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Alkusanat Förord
O hessa julkaistaan m aatilatalouden tulo- ja  vero­
tilasto vuodelta 1993. T ilasto  perustuu maa- ja 
metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen hal­
linnolliseen maatilarekisteriin ja  verohallituksen 
tietokannasta poim ittuun aineistoon, joka on 
m uokattu Tilastokeskuksen käyttöön VTKK-yh- 
tym ässä.
Vuonna 1993 toteutettiin verouudistus, jonka 
tärkeimpiä vaikutuksia henkilöverotuksen kannalta 
oli, että pääoma- ja  ansiotulot eriytettiin toisistaan. 
Verouudistuksen takia tulo- ja verotiedot eivät ole 
täysin vertailukelpoisia aiempien vuosien tietoihin 
nähden.
Aineiston käsittelystä ja  julkaisun laadinnasta on 
vastannut suunnittelija Martti Kankaanpää.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa kesäkuussa 1995.
Här utges 1993 ars inkomst- och skattestatistik över 
gärdsbruket. Statistiken bygger pa det lantbruksre- 
gister som  upprätthälls av jord- och skogsbruksmi- 
nisteriets informationstjänstcentral och pä skatte- 
styrelsens databasmaterial. VTKK-bolagen har 
bearbetat materialet sa att Statistikcentralen kan 
utnyttja det.
Ar 1993 genomfördes en skatterevision där en 
av de viktigaste effekterna m ed tanke pä individ- 
beskattningen var att kapital- och förvärvsinkomst 
skilj des ät. Som en följd av skatterevisionen är inte 
inkomst- och skatteuppgifterna alldeles jämförbara 
med motsvarande uppgifter frän tidigare är.
Planerare Martti Kankaanpää har svarat för bear- 
betningen av materialet och utarbetandet av Publi­
kationen.
Helsingfors, Statistikcentralen i juni 1995
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1 Johdanto 1 Inledning
Maatilatalouden tu lo-ja  verotilaston maatilojen ke- 
hikkoperusjoukkona on käytetty verovuotta koske­
vaa maa- ja  metsätalousministeriön tietopalvelu­
keskuksen hallinnollista maatilarekisteriä. Tulo-, 
varallisuus-, velka- ja  verotiedot on poim ittu vero­
hallituksen tietokannasta.
2 Tiivistelmä tuloksista
2.1 Maatilojen lukumäärä
Vuoden 1993 maatilarekisterin mukaan Suomessa 
oli 123 914 sellaista maatilaa, joiden viljelyksessä 
oleva pelto- ja/tai puutarhapinta-ala oli vähintään 
kaksi hehtaaria. Vuoden aikana tilalukumäärä vä­
heni lähes 5 000 maatilan verran. Maatilojen vilje­
lyksessä oleva peltopinta-ala väheni 10 000  heh­
taaria, j a maatiloj en keskikoko kasvoi 18,1 hehtaa­
riin.
Luonnollisten henkilöiden hallinnassa oli 104 214 
maatilaa vuonna 1993. Tilojen keskikoko oli 18,5 
hehtaaria. Tässä tilastossa mukana on 93 804 maati­
laa, joiden tietoihin liitetaulukot perustuvat.
Maatilojen lukumääriä koskevia tietoja esitetään 
liitetaulukoissa A -  I.
2.2 Viljelijöiden tulot
Viljelijöiden keskimääräiset veronalaiset tulot vä­
henivät jo  kolmantena vuotena peräkkäin. Keski­
määrin kokonaistulot alenivät lähes kaksi prosenttia 
vuodesta 1992. Työtuloissa ja  erilaisissa tulonsiir­
roissa, jotka vuoden 1992 tilastossa esitettiin palk­
ka- ja  eläketuloina, lasku oli -0,2 %, kun taas m aa­
tilatalouden tuloissa vähennys oli yli kuusi prosent­
tia. Verotuksessa tapahtuneiden muutosten vuoksi 
vuodet 1992 ja  1993 eivät ole täysin vertailukelpoi­
sia keskenään (M etsätalouden verotuksessa siirryt­
tiin verovuonna 1993 todellisten puun myyntitulo-
Rampopulationen fór inkomst- och skattesta- 
tistiken over gárdsbruk utgórs av det administrativa 
lantbruksregister som upprátthálls av jord- och 
skogsbruksministeriets informationstj ánstcentral. 
Uppgifter om inkomster, fórmógenhet, skulder och 
beskattning har tagits ur skattestyrelsens databas.
2 Resultaten i sammandrag
2.1 Antalet jordbrukslägenheter
Är 1993 fanns det enligt lantbruksregistret 123 914 
jordbrukslägenheter m ed en odlad äker- och/eller 
trädgärdsareal pä minst tvä hektar. Pa ett är mins- 
kade antalet lägenheter m ed nästan 5 000. Den 
odlade äkerarealen pä jordbrukslägenheter minska- 
de m ed 10 000  hektar och lägenheternas medel- 
storlek ökade tili 18,1 hektar.
Fysiska personer hade 104 214 jordbrukslägen­
heter i sin besittning är 1993. Medelstorleken pä 
lägenhetema var 18,5 hektar. Denna Statistik om- 
fattar 93 804 jordbrukslägenheter och tabellbilagor- 
na baserar sig pä uppgifter om dessa lägenheter.
D et finns uppgifter om antalet jordbrukslägen­
heter i tabellbilagorna A  -  I.
2.2 Jordbrukarnas inkomster
Jordbrukamas genomsnittliga statsskattepliktiga in­
komster minskade redan för tredje áret i rad. I medel- 
tal minskade totalinkomstema m ed nästan tvä pro- 
cent frän är 1 9 9 2 .1 fräga om inkomst av arbete och 
olika inkomstöverföringar, som i 1992 ärs Statistik 
presenterades som löne- och pensionsinkomster, var 
inkomstminskningen 0,2 procent. Inkomstema av 
gärdsbruk minskade med over sex procent. Pä grund 
av ändringama i beskattningen är uppgiftema för ären 
1992 och 1993 inte heltjämförbara. (I beskattningen 
av skogsbruk övergick man skatteäret 1993 tili be-
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jen verotukseen. Yksityismetsänomistajat saattoi­
vat halutessaan jäädä vuosiksi 1993 -  2005 metsän 
vuosikasvun arvoon perustuvaan vanhaan metsäve- 
rotukseen.).
Viljelijöiden keskimääräisten tulojen kehitty­
mistä tulolähteittäin kuvaa asetelma 1.
skattning enligt verklig försäljningsinkomst av vir­
ke.] För ären 1993- 2005 fick privata skogsägare, 
om de sä ville, kvarhälla den gamla beskattningen 
enligt värdet av skogens ärstillväxt.
Tablä 1 beskriver utvecklingen av jordbrukam as 
m edelinkomster.
Asetelma 1. Viljelijän ja puolison keskimääräiset tulot tulolähteittäin vuosina 1989 -1 9 9 3
Tablä 1. Jordbrukarens och makans/makens genomsnittliga inkomster efter inkomstkälla 1989 -1 9 9 3
Tulolähde Keskiarvo Muutos
Inkomstkälla Medelvärde Ändring
Puolisoiden veronalaiset tulot yhteensä -  
Makarnas skattepliktiga inkomster sammanlagt
Valtionverotuksessa -  Vid statsbeskattningen.........................................
Kunnallisverotuksessa -  Vid kommunalbeskattningen...........................
1. Työtulot, tulonsiirrot -  Arbetsinkomster, transfereringar
Yhteensä -  Sammanlagt.............................................................................
Viljelijä -  Jordbrukare..........................................................................
' Puoliso -  Maka/make............................................................................
2. Maatilatalouden tulot -  Gärdsbrukets inkomster
Yhteensä -  Sammanlagt.............................................................................
Maatalouden ansiotulo -  Lantbrukets förvärvsinkomster...............
Maatalouden pääomatulo -  Kapitalinkomster avlantbrukel..........
Metsätalouden puhdas tulo -  Nettoinkomst av skogsbruk............
Metsätalouden pääomatulo -  Kapitalinkomster av skogsbruk —
3. Muut tulot -  Övriga inkomster....................................................................
Valtionverotuksessa -  Vid statsbeskattningen.........................................
Puolisoiden verotettavat tulot yhteensä -  
Makarnas beskattnlngsbara inkomster sammanlagt
Valtionverotuksessa -  Vid statsbeskattningen.........................................
Kunnallisverotuksessa -  Vid kommunalbeskattningen...........................
1989 1990 1991 1992 1993 1992-1993
121 569 
119 390
147 821 
145 720
144694
145202
141 544 
142159
139194 
122 503
-1,7
-13,8
51374 58120 62814 65252 65134 -0.2
28 543 31 545 33100 33920 33 720 -0,6
22 831 26 575 29713 31 332 31 414 0,3
6 1 1 0 8 78810 72441 67551 63217 - 6 .4
- - - - 48 520 -
- - - - 8 980 -
- - - - 3 299 -
— — — — 2418 -
8 638 11066 9 463 8358 11 100 32,8
107112 131 679 129337 127 635 124278 -2,6
95 439 122 014 118789 117 020 96198 -17,8
Maatilatalouden tulot vähenivät keskimäärin yli 
kuusi prosenttia, Hämeessä jopa 15 prosenttia. 
Vain Ahvenanmaalla maatilatalouden tulot kasvoi- 
vat. On syytä kuitenkin todeta, että tulojen 
alenemista tapahtui ennen kaikea metsätaloudessa, 
joiden tulojen verotuksessa tapahtui edellä kerrottu 
muutos.
Maatilatalouden tulojen alueittaista ja  tilasuu- 
ruusluokittaista kehittymistä kuvaa asetelma 2.
Pääomatulojen verouudistuksen yhteydessä 
metsätaloudesta saadun tulon verotus muutettiin
Inkomstema av gardsbruk minskade i medeltal 
m ed over sex procent, i Tavastehus m ed sa mycket 
som 15 procent. Bara pa Aland okade inkomsterna 
av gardsbruk. D et ar emellertid skal att konstatera 
att inkomstsankningen framfor allt gallde skogsbru- 
ket, dar beskattningen av inkomsterna andrades pa 
det satt som namndes ovan.
Tabla 2 beskriver utvecklingen av gardsbrukens 
inkomster efter region och lagenhetsstorlek.
I samband med revisionen av beskattningen av 
kapitalinkomster andrades beskattningen av skogs-
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Asetelma 2. Viljelijän ja puolison keskimääräiset maatilatalouden tulot valtionverotuksessa lääneittäin ja koko maan 
tilasuuruusluokittain vuosina 1989 -1 9 9 3  ja muutos 1992 -1 9 9 3  
Tablä 2. Jordbrukarens och makans/makens genomsnittliga gärdsbruksinkomster vid statsbeskattningen enligt Iän 
och lägenhetsstorleksklass i  hela landet 1989 -1 9 9 3  och ändring 1992 -  1993
1989 1990 1991 1992 1993 1992-93
Uudenmaan -  Nylands................................. 73 500 91 905 84481 74262 65 048 -12,4
Turun ja Porin -  Äbo och Björneborgs___ 64746 82 800 74 696 68 951 66 594 -3,4
Hämeen -  Tavastehus................................. 72254 90 600 83 228 78 984 67116 -15,0
Kymen -  Kymmene....................................... 67 947 88 693 81 803 73961 66320 -10,3
Mikkelin -  S:t M ichels .................................. 65447 80 993 75 497 70386 62 458 -11,3
Pohjois-Karjalan -  Nona K a r e l e n s : ___ 56451 78113 71 564 68288 67 506 -1.1
Kuopion -  Kuopio......................................... 68 021 86 841 79 764 72960 67 966 -6,8
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands.......... 52 453 67 447 63 047 55354 51 725 -6,6
Vaasan -  Vasa............................................... 57188 70 907 66 097 63 909 61 110 -4,4
Oulun -  Uleäborgs....................................... 50 054 68 535 62 949 59 516 59 343 -0,3
Lapin -  Lapplads........................................... 39 586 59 745 53 627 54697 53024 -3,1
Ahvenanmaa -Ä la n d ................................... 61 634 71 941 55 507 56 567 56 892 0,5
Koko maa -  Hela landet............................. 6 1 1 0 8 78  810 72441 67551 6 3217 - 6,4
2 -  4,9................................................. 12005 15 514 13327 12485 9 472 -24,1
5 -  9,9................................................. 31 680 36 883 32700 29 527 23 690 -19,8
1 0 -1 9 ,9 ................................................. 64285 74057 67 064 63123 56 355 -10,7
20 -  29,9................................................. 96 702 112753 102 633 97 462 91 365 -6,3
3 0 -4 9 ,9 ................................................. 127 181 152 295 139 170 126 558 119761 -5,4
5 0 -9 9 ,9 ................................................. 154 030 193 835 182799 163 856 156257 -4,6
1 0 0 - ......................................................... 196794 254592 222342 202 225 199 495 -1,3
todellisiin tuloihin ja  menoihin perustuvaksi. M et­
sänomistajan saamaa puun myyntituloa verotetaan 
pääom atulona hankintatyön arvoa lukuunottamat­
ta. M etsätalouteen kohdistuvat m enot ovat vähen­
nyskelpoisia todellisen suuruisina.
Ennen vuotta 1993 kaikkiin metsänomistajiin 
sovellettu pinta-alaverotus säilyy siirtymäkauden 
ajan rinnakkaisena verotusjärjestelmänä. Metsää 
omistava luonnollinen henkilö, kuolinpesä tai näi­
den m uodostam a verotusyhtymä voi vaatia pinta- 
alaperusteisen verotusjärjestelmän soveltamista 
vuosina 1993-2005 harjoittamansa metsätalouden 
verotukseen.
Asetelm a 3 kuvaa maatilojen todellisia puun- 
myyntituloja lääneittäin ja  tilasuuruusluokittain.
Verovuodesta 1993 on saatavilla puun myynti­
tulot kokonaisuudessaan, uuden puun myyntitulo­
jen verotuksen valinneilta suoraan veroilmoituksil­
ta, ja  niiltä verovelvollisilta, jotka ovat valinneet
inkomst pä sä sätt att den nu grundar sig pä verkliga 
inkomster och utgifter. Skogsägarens försäljning- 
sinkomst av virke beskattas som kapitalinkomst, 
utan beaktande av värdet av leveransarbetet. Ut- 
giftema för skogsbruk kan avdras tili de verkliga 
beloppen.
Den beskattning enligt areal, som före är 1993 
tillämpades pä alla skogsägare, bevaras under en över- 
gängsperiod som parallellt beskattningssystem. En fy- 
sisk person, ett dödsbo eller ett skattesamfund som 
bestar av fysiska personer och/eller dödsbon kan kräva 
att skogsbruket ären 1993-2005 beskattas enligt areal.
Tablä 3 beskriver de verkliga försäljnings- 
inkomsterna av virke pä jordbrukslägenheter efter 
Iän och lägenhetsstorlek.
Frän skatteäret 1993 finns det uppgifter om de 
totala försäljningsinkomstema av virke. I fräga om de 
skogsägare som valt att beskattas enligt det nya bes- 
kattningssystemet framgär uppgiftema direkt ur skat-
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Asetelma 3. Keskimääräiset puun myyntitulot lääneittäin ja koko maan tilasuuruusluokittain vuonna 1993
Tablä 3. Genomsnittliga försäljningsinkomster av virke enligt Iän och lägenhetsstorleksklass i  hela landet ä r 1993
2 -4 ,9 5 -9 ,9 10-19,9 20-29 ,9 30 -  49,9 50 -  99,9 10 0 - Keskim. 
1 medeltal
Uudenmaan -  Nylands......................... 3 088 2 537 4246 6615 10 076 14849 19 240 6 893
Turun ja Porin -  Ab o och Björneborgs 1 416 2 566 3 487 5 522 6 801 13 033 24 804 4 877
Hämeen -  Tavastehus......................... 3 463 5 601 8 851 15398 18 032 27 333 89 419 11918
Kymen -  Kymmene............................... 6 639 9 005 9 836 10 928 13 009 12167 171310 10 353
Mikkelin -  S:tM ichels ......................... 12188 19051 26 246 30 240 40 247 48 822 16 940 23399
Pohjois.Karjalan -  Norra Karelens___ 7 306 10 617 12 758 13 554 15410 11029 57 213 12162
Kuopion -  Kuopio................................... 5 619 8467 12 241 14717 23 394 33 016 - 12 539
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands .. 7 136 11 241 16719 23 469 29 039 46762 25 072 16 454
Vaasan -  Vasa ....................................... 2782 3 269 4 788 6 913 8334 10 840 50 219 5300
Oulun -  Uleäborgs................................. 4053 5137 7109 8162 10305 10 933 9287 7 069
Lapin -  Lapplads................................... 5 955 9337 11382 11723 9 205 28 014 - 9 638
Ahvenanmaa -Ä la n d ........................... 828 2 597 4770 8821 4140 5 629 - 4144
Koko maa -  Hela landet.................... 4611 6 8 7 0 8 9 9 6 10  844 12  545 16784 4 5 7 0 0 9  293
siirtymäkaudeksi pinta-alaverotuksen, yhtiöiltä ke­
rättyinä.
Keskimääräiset puun myyntitulot maatiloilla 
olivat suurimmat Mikkelin läänissä, yli 23 000 
markkaa. Vähiten puuta myytiin maatiloilta A h­
venanmaalla sekä Turun ja  Porin läänissä, vain run­
saan 4 000  markan verran maatilaa kohti. Keski­
määräiset puunmyyntitulot maatilaa kohti olivat 
runsaat 9 000 markkaa, ja  metsähehtaaria kohti 
240 markkaa. Maatilojen metsämaata koskevat tie­
dot ilmenevät liitetaulukosta A2.
Todettakoon, että asetelman 3 tiedot kattavat 
vain maatilan haltijoiden puunmyyntitulot, joten 
pelkästään metsälöiden omistajia tiedot eivät kata.
tedeklarationema. I fräga om de skattskyldiga som 
för övergingsperioden valt att beskattas enligt areal 
samlas uppgiftema in av bolagen.
D e genomsnittliga försäljningsinkomsterna av 
virke pä jordbrukslägenheter var störst i S :t Michels 
län, över 23 000 mark. D e jordbrukslägenheter 
som sälde minst virke var belägna pä Aland sam t i 
A bo och Bjömeborgs län, där inkomsten bara var 
drygt 4 000 mark per lägenhet. D e genomsnittliga 
försäljningsinkomsterna per jordbrukslägenhet var 
drygt 9 000 mark, och per skogshektar 240 mark. 
U ppgiftem a om  skogsmark pä jordbrukslägenheter 
ff amgär av tabellbilaga A2.
Näm nas bör att uppgiftem a i tablä 3 bara täcker 
försäljningsinkomsterna av virke för innehavare av 
jordbrukslägenheter. Tablän omfattar alltsä inte 
uppgiffer om ägare av skogsbruksenheter.
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3 Tilaston perusjoukko 3 Populationen
Tilaston perusjoukko sisältää sellaiset luonnolliset 
henkilöt, joilla maatilarekisterin mukaan on hallin­
nassaan maatila, jonka viljelyksessä oleva pelto- tai 
puutarhapinta-ala on vähintään kaksi hehtaaria ja  jota 
verotetaan maatilatalouden tuloverolain mukaan.
Perusjoukkoon eivät sisälly
-  m uut kuin luonnollist henkilöt
-  luonnolliset henkilöt, joiden omistuksessa on 
vain metsälö
-  luonnolliset henkilöt, joiden hallinnassa ole­
van maatilan viljelyksessä oleva pelto- tai 
puutarhapinta-ala on pienem pi kuin kaksi 
hehtaaria
-  luonnolliset henkilöt, joiden maatilaa ei vero­
teta maatilatalouden tuloverolain mukaan: 
tällaisia ovat laajassa mitassa harjoitetut maa­
talouden erikoistuotannonalat kuten kauppa- 
puutarhat, kasvihuoneet ja  turkistarhat.
Taulukoissa 7, 7T, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24 ja 
25 viljelijä ja  puoliso m uodostavat yhden tilastoyk­
sikön.
Tilaston maatilaperusjoukko muodostetaan 
maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukes­
kuksen verovuotta vastaavaan maatilarekisteriin si­
sältyvistä tiloista. Maatilarekisterin luonnollisen 
henkilön tunnuksella (=  yksityinen henkilö) mer­
kittyjen tilojen viljelijän henkilötunnuksen avulla 
on poim ittu verohallituksen tietokannasta muoka­
tusta aineistosta viljelijää ja  puolisoa koskevat tie­
dot. Viljelijän ja  puolison tiedot on sum m attu yh­
teen ja  kohdennettu heidän hallinnassaan olevaan 
maatilaan.
Aineiston käsittelyä ja  kattavuutta selvitetään 
enemmän kohdassa "5 Tietojen laatu".
Populationen för denna Statistik är de fysiska personer 
som enligt lantbruksregistret besitter en jordbruks- 
lägenhet m ed minst tvä hektar odlad äker- eher 
trädgärdsareal och som beskattas enligt inkomst- 
skattelagen för gärdsbruk.
Populationen omfattar inte
-  andra än fysiska personer
-  fysiska personer som bara äger skogsbruksen- 
heter
-  fysiska personer som besitter jordbrukslägen- 
heter m ed en odlad äker- eller trädgärdsareal 
pä mindre än tvä hektar
-  fysiska personer m ed jordbrukslägenheter 
som inte beskattas enligt inkomstskattelagen 
för gärdsbruk; dylika är lantbruksbranscher 
med omfattande specialproduktion säsom 
handelsträdgärdar, växthus och pälsfarmar.
I tabellem a 7, 7T, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24 och 
25 bildar odlaren med maka/make en statistiken- 
het.
Populationen av lägenheter är alla de lägenheter 
som fanns i det lantbruksregister som  upprätthälls 
av jord- och skogsbruksministeriets informations- 
tjänstcentral dä lantbruksräkningen utfördes. M ed 
hjälp av personbeteckningarna för de jordbrukare 
vid lägenheter som  i lantbruksregistret har beteck- 
ning för fysisk person (= Privatperson) har man 
tagit fram de uppgifter som  berör jordbrukaren 
m ed maka/make ur det material som  utarbetats pä 
basis av skattestyrelsens databas. Uppgifterna om 
jordbrukaren och makan/maken har räknats ihop 
och förts tili den aktuella jordbrukslägenheten.
V id punkt "5 Uppgifternas kvalitet" redogörs det 
närmare för hur materialet bearbetats och vad det 
täcker.
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4 Tulo- ja varallisuus- 
käsitteet
Tilaston keskeinen tulokäsite on valtionveron alai­
nen tulo. Veronalaista tuloa on eräin poikkeuksin 
kaikki rahana tai rahanarvoisena etuutena saatu 
tulo.
Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän tulot jae­
taan ansio- ja  pääomatuloihin. Tuloverolaissa pää­
omatulot on lueteltu periaatteessa tyhjentävästi. 
Ansiotuloja ovat m uut kuin pääomatulot.
Kunnallisveron alaista tuloa ovat valtionveron 
alaisten ansiotulojen lisäksi sivuperintönä tai lahja­
na saadut tulot.
Pääomatuloja ovat mm.:
-  tuloveron alaiset korkotulot. Lähdeverokin 
perusteella verotetut korkotulot eivät ole 
mukana tilastossa
-  vuokratulot
-  osinkotuloj en p ääomatulo-osuus. Yhtiöveron 
hyvitys sisältyy osinkotulojen kokonaissum­
maan.
-  omaisuuden luovutusvoitto
-  metsätalouden pääomatulot
-  yksityisvakuutusetuudet
Puhdas pääom atulo saadaan vähentämällä 
pääom atulosta luonnolliset vähennykset. V ero­
vuoden pääom atulo saadaan, kun puhtaasta pää­
om atulosta vähennetään korot ja  m aatalouden tai 
elinkeinotoiminnan tappiot. Verotettava pää­
om atulo saadaan vähentäm ällä verovuoden pää­
om atulosta aikaisem pien vuosien pääom atulolaji- 
en tappiot.
Jaettavat yritystulot voivat olla pääom a- tai 
ansiotuloa. Ansio- ja  pääom atulo-osuudet laske­
taan yrityksen nettovarallisuuden perusteella si­
ten, että 15 prosenttia nettovarallisuudesta on 
pääom atuloa ja  loppu ansiotuloa. Luovutusvoitot 
ovat kuitenkin aina pääom atuloa. Jaettavia yritys- 
tuloja ovat:
-  maatalouden tulot
-  elinkeinotoiminnan tulot, joita ovat liikkeen 
tai ammatin harjoittamisesta saadut puhtaat 
tulot
-  tulot yhtymästä, joka on yhtymän osakkaan 
osuus yhtymän tulosta. Yhtymät eivät ole
4 Begreppen inkomst 
och förmögenhet
Ett viktigt inkomstbegrepp i Statistiken är skatte- 
pliktig inkomst vid statsbeskattningen. All inkomst 
som erhallits i pengar eher förmäner som kan omräk- 
nas i pengar skall, pä nägra undantag när, räknas som 
skattepliktig inkomst.
Fysiska personers och dödsbons inkomster in- 
delas i förvärvs- och kapitalinkomster. I inkomst- 
skattelagen finns i princip en uttöm m ande förteck- 
ning över kapitalinkomster. Inkomster som inte är 
kapitalinkomster är förvärvsinkomster.
Skattepliktig inkomst vid kommunalbeskattnin- 
gen omfattar förutom de inkomster som är skatte- 
pliktiga vid statsbeskattningen ocksa inkomster i 
form av sidoarv eller gäva.
Kapitalinkomster är bl.a.:
-  ränteinkomster som beskattas enligt inkomst- 
skattelagen. Ränteinkomster som beskattats 
enligt källskattelagen ingär inte i Statistiken.
-  ränteinkomster
-  kapitalandelen av dividendinkomster. G ott­
görelse för bolagsskatt ingär i den totala sum- 
man av dividendinkomster.
-  vinst för överlätelse av egendom
-  kapitalinkomster av skogsbruk
-  privatförsäkringsförmäner
O m  man drar av naturliga avdrag ff än kapitalin- 
komsten fär man nettokapitalinkomsten. O m  man 
drar av räntor och förluster av jordbruk eller 
näringsverksamhet frän nettokapitalinkomsten fär 
man kapitalinkomsten för skatteäret. G enom  att 
dra av tidigare ärs förluster av kapitalinkomstslag 
frän kapitalinkomsten för skatteäret fär man den 
beskattningsbara kapitalinkomsten.
Fördelade företagsinkomster kan vara kapital- el­
ler förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst- och kapita- 
linkomstandelama beräknas utgäende frän företagets 
nettoförmögenhet pä sä sätt att 15 procent av netto- 
förmögenheten är kapitalinkomst och resten förvärv­
sinkomst. Vinst för överlätelse är emellertid alltid 
kapitalinkomst. Fördelade företagsinkomster är:
-  inkomster av jordbruk
-  inkomster av näringsverksamhet, dvs. netto- 
inkomster av affärs- eller yrkesverksamhet
-  inomster av samfund, dvs. en delägares andel 
av samfundets inkomst. Samfund är inte se-
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erillisiä verovelvollisia, vaan niiden tulo jae­
taan kokonaan osakkaille.
-  porotalouden tulot 
Ansiotuloja ovat mm.:
-  työtulot (aiemmissa julkaisussa nimellä palk­
ka- yms. tulot), joita ovat palkkatulot pää- ja 
sivutoimesta, luontoisedut, merityötulo, eri­
laiset palkkiot ja  hankintatyön arvo metsäta­
loudesta,
-  tulonsiirrot (aiemmissa julkaisuissa eläke- 
yms. tulot), joita ovat sairausvakuutuksen 
päivä- ja äitiysrahat, työttömyysturvaetuu- 
det, kaikki työ- tai virkasuhteeseen perustu­
vat sekä m uut veronalaiset eläkkeet ja päivä­
rahat,
-  metsätalouden puhdas tulo,
-  tulot ulkomailta, joihin sisältyvät palkka-, 
eläke- ja  m uut tulot.
Kun ansiotuloista vähennetään luonnolliset vä­
hennykset, saadaan puhdas ansiotulo. Valtionvero­
tuksen verovuoden ansiotulo saadaan vähentämällä 
puhtaasta ansiotulosta valtionverotuksessa tulosta 
tehtävät vähennykset ja  kunnallisverotuksen vero­
vuoden tulo vähentämällä puhtaasta ansiotulosta 
kunnallisverotuksessa tehtävät vähennykset. V al­
tionverotuksen verotettava ansiotulo ja  kunnallis­
verotuksen verotettava tulo saadaan vähentämällä 
valtionverotuksen verovuoden ansiotulosta j a kun­
nallisverotuksen verovuoden tulosta aikaisemmilta 
vuosilta vahvistetut ansiotulolajien tappiot. Kun­
nallisverotuksessa verotettavan tulon perusteella 
määrätään kunnallisvero, kirkollisvero sekä kansan­
eläke- ja  sairausvakuutusmaksut.
Veronalaisia varoja on eräin poikkeuksin vero­
velvollisen rahanarvoinen varallisuus. Veronalaisia 
varoja ovat mm. verovelvollisen verovuoden lopus­
sa om istam at kiinteistöt ja  kulkuvälineet, talletuk­
set shekkitileille ja  tileille, jo ista  saatavat korot ovat 
veronalaista tuloa, osakkeet ja  osuustodistukset. 
Veronalaiset varat arvostetaan varallisuuden vero­
tusarvon mukaisesti.
Kun veronalaisista varoista vähennetään velat, 
puoliso- ja  lapsivähennykset sekä vähennys vakitui­
sesta asunnosta, saadaan varallisuusverotuksen pe­
rustana oleva verotettava varallisuus.
parata skattskyldiga, utan deras inkomster 
fördelas i sin helhet pä delägarna.
-  inkomster av renskötsel 
Förvärvsinkomster är bl.a.:
-  arbetsinkomster (i tidigare publikationer under 
namnet löneinkomster o.dyl.), t.ex. löne- 
inkomster av huvudsyssla och bisyssla, natura- 
förmäner, sjöarbetsinkomst, olika slags arvoden 
samt värdet av leveransarbete inom skogsbruk,
-  inkomstöverföringar (i tidigare publikationer 
pensionsinkomster o.dyl.), t.ex. dag- och 
moderskapspenning enligt lagen om  sjukför- 
säkring, utkomstskydd för arbetslösa, alla 
pensioner och dagpenningar som  bygger pä 
arbets- eher tjänsteförhallande sam t övriga 
skattepliktiga pensioner och dagpenningar,
-  nettoinkomst av skogsbruk
-  inkomster frän utlandet, som omfattar löne- 
och pensionsinkomster och andra inkomster.
Genom att ffän förvärvsinkomsterna dra av de 
naturliga avdragen, fär man nettoförvärvsinkomst. 
Förvärvsinkomsten för skatteäret vid statsbeskatt- 
ningen fär man genom att frän nettoförvärvsin- 
komsterna göra de avdrag som  godkänts i statsbe- 
skattningen. Inkomsten för skatteäret vid kom- 
munalbeskattningen fär man genom att frän netto- 
förvärvsinkomsterna göra de avdrag som  godkänts i 
kommunalbeskattningen. D en beskattningsbara 
förvärvsinkomsten vid statsbeskattningen och den 
beskattningsbara inkomsten vid kommunalbe­
skattningen far man genom att ffän förvärvsin- 
kom stem a för skatteäret vid statsbeskattningen och 
frän inkomstem a för skatteäret vid kommunalbe­
skattningen dra av förluster av förvärvsinkomstslag 
som  fastställts för tidigare är. Pä basis av den be­
skattningsbara inkomsten vid kommunalbeskatt­
ningen bestäm s kommunalskatten, kyrkoskatten 
sam t folkpensions- och sjukförsäkringsavgiftema.
Skattepliktiga tillgängar är, m ed vissa begräns- 
ningar, förmögenhet som gär att uppskatta i pen- 
gar. Skattepliktiga tillgängar är bl.a. fastigheter och 
fordon, depositioner pä checkkonton och konton 
som  ger en skattepliktig ränteinkomst, aktier och 
andelsbevis som  den skattskyldige äger vid ärets 
slut. D e skattepliktiga tillgängama värderas enligt 
beskattningsvärdet av förmögenheten. D ä man ffän 
de skatteplitiga tillgängama drar av skulder, avdrag 
för maka/make och bam  sam t avdrag för stadig- 
varande bostad fär man den beskattningsbara för­
mögenhet som  ligger tili grund för förmögenhets- 
beskattningen.
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5 Tietojen laatu 5 Uppgifternas kvalitet
5.1 Tietojen käyttö
Maatilatalouden tulo- ja verotilasto kuvaa ensisijaises- 
ti verotusta. Se sisältää tietoja muun muassa ve­
ronalaisista tuloista, varoista, veloista ja veroista. Mil­
loin tulot tai varat eivät ole veronalaisia, ne jäävät 
tilaston kuvauksen ulkopuolelle. Verovapaita tuloja 
ovat eräät sosiaaliset tulonsiirrot ja osa omaisuustu- 
loista. Verovapaita varoja ovat verovelvollisen maata- 
loustuotantoaan varten pitämät kotieläimet ja  hänen 
harjoittamastaan maataloudesta saamansa tuotteet ja 
sitä varten hankitut siemenet, lannoitteet, väkirehut 
ja m uut sellaiset tarvikkeet. Myös verovelvollisen po­
rotaloutta varten pitämät porot ovat varallisuusveros­
ta vapaita.
5.2 Tilaston kattavuus
Maatilatalouden tulo- ja verotilasto perustuu pääo­
sin verohallinnon tietokannasta poimittuun koko- 
naisaineistoon. Verotietokannassa on periaatteessa 
kaikki yksityisten henkilöiden välittömän verotuk­
sen toimittamiseen tarvittavat tiedot. Siinä on myös 
verotuksen toimittamista palvelevia tulonsaajien 
tunniste-, luokittelu- yms. aputietoja. Kaikkien tu­
lonsaajien osalta tiedot eivät kuitenkaan ole täydel­
lisiä.
Maatilatalouden tulo- ja  verotilastossa tulonsaa­
jat, ja  siten maatilat, on käsitelty kotikunnittain. 
Mikäli viljelijällä on maatila vain muualla kuin ko­
tikunnassaan, hän jää  myös tilaston ulkopuolelle.
Osalla viljelijöistä on puutteita maatilarekisterin 
henkilötunnuksissa. Myös tällaisia viljelijöitä kos­
kevat verotustiedot eivät sisälly tilastoon.
5.3 Tietojen vertailtavuus
Vastaavia tietoja on myös Tilastokeskuksen tulo- ja 
varallisuustilastossa. Tilastossa ovat mukana yksi­
tyisistä henkilöistä tulonsaajat, joilla on veronalaisia 
tuloja tai varallisuutta vähintään 10 markkaa.
5.1 Användning
Inkomst- och skattestatistiken över gärdsbruk redo- 
visar i första han beskattningen. Den ger uppgifter 
om bl.a. skattepliktig inkomst, tillgängar, skulder 
och skatter. D e inkomster och tillgängar som inte 
är skattepliktiga ingär inte i Statistiken. Vissa sociala 
inkomstöverföringar och en del kapitalinkomster är 
skattefri inkomst. Husdjur för jordbrukspro- 
duktionsändamäl och produktem a av jordbruket 
sam t frön, gödselmedel, kraftfoder och dylika varor 
som anskaffats för jordbruket är skattefria till­
gängar. Inte heller renar för renskötsel om fattas av 
förmögenhetsskatten.
5.2 Statistikens täckning
Inkomst- och skattestatistiken över gärdsbruk bygger 
huvudsakligen pä det totalmaterial som tagits ur skat- 
teförvaltningens skattedatabas. I skattedatabasen 
finns i princip alla de uppgifter som behövs för den 
direkta beskattningen av privatpersoner. Databasen 
innehäller ocksä uppgifter som underlättar beskatt- 
ningen säsom uppgifter om personbeteckning och 
klassificering osv. Fullständiga uppgifter saknas emel- 
lertid för somliga inkomsttagare.
I inkomst- och skattestatistiken över gärdsbruk är 
inkomsttagama och därmed ocksä jordbrukslägen- 
hetema med enligt hemkommun. O m  en jordbruk- 
are bara har en lägenhet i en annan kommun än sin 
hemkommun, är han/hon inte med i Statistiken.
I fräga om vissa odlare är personbeteckningen i 
lantbruksregistret ofullständig. Beskattningsupp- 
gifterna om dessa personer har inte tagits med i 
Statistiken.
5.3 Statistikens jämförbarhet
Motsvarande uppgifter finns ocksä i Statistikcent- 
ralens inkomst- och förmögenhetsstatistik. I den 
gäller uppgiftema alla privatpersoner som har minst 
10 mark i skattepliktig inkomst eller förmögenhet.
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Tulonjakotilasto laaditaan vuosittain otospoh- 
jaisena. Tilaston perusyksikkö on kotitalous, ja  kes­
keisin tulokäsite käytettävissä olevat tulot. Tulonja- 
kotilaston tietosisältö on laajem pi kuin maatilata­
louden tulo- ja  verotilaston.
Kotitalouksien tuloista on tietoja myös noin vii­
den vuoden välein tehtävissä kotitaloustieduste- 
luissa. Kotitaloustiedustelun tietosisältö vastaa tu- 
lonjakotilastossa käytettyä.
Maatilojen rahatuloja ja  -menoja, puhdasta tu­
loa, hankintamenoja ja  niistä tehtyjä poistoja, m aa­
tilatalouden varoja sekä maatilatalouteen koh­
distuvia velkoja kuvaa maatilatalouden yritys- ja 
tulotilasto. Se laaditaan vuosittain otokseen perus­
tuvana.
Ärligen uppgörs en urvalsbaserad Statistik över 
inkomstfördelningen. Grundenheten i denna Sta­
tistik är ett hushäll, den viktigaste definitionen av 
inkomst disponibel inkomst. Statistiken över in­
komstfördelningen är mer omfattande tili inne- 
hället än inkomst- och beskattningsstatistiken över 
gärdsbruk.
D et finns uppgifter om hushällens inkomster 
ocksä i hushällsbudgetundersökningen, som utförs 
ungefär vart fem te är. Uppgiftsinnehället i 
hushällsbudgetundersökningen motsvarar inkomst- 
fördelningsstatistiken.
Företags- och inkomststatistiken över gärdsbruk 
beskriver penninginkomster och -utgifter sam t 
nettoinkomster av gärdsbruk och anskaffningsut- 
gifter jäm te avskrivningar, tillgängar och skulder. 
Statistiken är urvalsbaserad och utförs ärligen.
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6 Muutokset edelliseen 
vuoteen
Verotuksen rakenne muuttui pääomatulojen vero­
uudistuksen yhteydessä. Verotuksessa on kaksi tu­
lolajia: pääom atulot ja ansiotulot.
Pääomatulosta maksetaan 25 prosentin vero 
pääomatulojen määrästä riippumatta. Ansiotuloi­
hin sovelletaan edelleen progressiivista veroasteik­
koa. Ansiotuloon kohdistuvat myös kunnallisvero, 
kirkollisvero sekä kansaneläke- ja  sairausvakuutus­
maksut. Pääomatuloista ja  varallisuudesta makse­
taan vero ainoastaan valtiolle, ansiotuloista valtiolle 
ja  verovelvollisen kotikunnalle.
M aataloudesta saatua tuloa käsitellään jaettava­
na yritystulona, joka jaetaan pääomatulo- ja  an­
siotulo-osuuksiin. Näm ä uudella tavalla määritellyt 
tulo-osuudet lisätään verovelvollisen muihin pää­
omatuloihin ja  ansiotuloihin. Pääomatuloon koh­
distuvat yleiset vähennykset tehdään yhteenlaske­
tuista pääomatuloista. Ansiotuloon kohdistuvat vä­
hennykset tehdään yhteenlasketuista ansiotuloista.
Tulolähdejako muuttui maatilataloudessa siten, 
että maataloutta ja  metsätaloutta verotetaan erik­
seen. Aiemmin kullakin erillisellä maatilalla (itse­
näinen taloudellinen yksikkö) harjoitettu maa- ja 
metsätalous muodostivat yhden maatilatalouden 
tulolähteen. M uita tulolähteitä ovat elinkeinotoi­
minnan tulolähde ja  henkilökohtaisen tulon lähde. 
Erillistä kiinteistötulolähdettä ei ole, vaan kiinteis­
töstä saatava tulo verotetaan sen tulolähteen tulo­
na, johon kiinteistö kuuluu. Tulolähdejaon merki­
tys on lähinnä siinä, ettei tappioita voi vähentää 
toisen tulolähteen tuloista, poikkeuksena kuitenkin 
pääomatuloista vähennettävät tulolähteen tappiot.
Aiemmin kultakin maatilalta annettiin erillinen 
2-lomake. Nyt maatalouden tulolähteeseen luetaan 
maatalouden harjoittajan kaikkien erillisten maati­
lojen maatalouden puhtaitten tulojen yhteismäärä. 
Osuus verotusyhtymän maatalouteen pidetään kui­
tenkin erillään yrittäjän omasta maataloudesta.
Metsätaloudesta saatua tuloa verotetaan maata­
loudesta erillään joko verovelvollisen pääomatulona 
tai ansiotulona valitusta verojärjestelmästä riippuen.
Ahvenanmaan maakuntaa koskevat tiedot on 
vuodesta 1990 lähtien sijoitettu tilastossa läänien 
jälkeen.
6 Förändringar frän 
> föregaende är
Beskattningsstrukturen ändrades i samband m ed 
revisionen av kapitalinkomstbeskattningen. Be- 
skattningen omfattar tvä inkomstslag: kapital- 
inkomster och förvärvsinkomster.
D et utgar en skatt pä 25 procent pä kapital- 
inkomst oberoende av kapitalinkomstens storlek. 
Förvärvsinkomstema beskattas fortfarande enligt 
en progressiv skatteskala. Förvärvsinkomstema är 
ocksä belagda med kommunalskatt, kyrkoskatt 
sam t folkpensions- och socialskyddsavgifter. För 
kapitalinkomster och förmögenhet betalar den 
skattskyldige skatt bara tili staten, för förvärvs­
inkomster bade tili staten och tili hemkommunen.
Inkomster av jordbruk betraktas som fördelad 
företagsinkomst, som indelas i kapitalinkomst- och 
förvärvsinkomstandelar. Dessa inkomstandelar, som 
fätt nya definitioner, läggs tili den skattskyldiges övri- 
ga kapital- och förvärvsinkomster. D e allmänna av- 
dragen frän kapitalinkomster görs frän de totala ka- 
pitalinkomstema. Avdragen frän förvärvs­
inkomstema görs frän de totala förvärvsinkomstema.
Fördelningen efter inkomstkälla ändrades för 
gärdsbrukets del pä sä sätt att jordbruk och skogsbruk 
beskattas för sig. Tidigare utgjorde varje jord- och 
skogsbruk som bedrevs pä separat lägenhet (en själv- 
ständig ekonomisk enhet) en inkomstkälla inom 
gärdsbruket. Övriga inkomstkällor var näringsverk- 
samhet och personlig inkomstkälla. D et finns inte 
nägon separat fastighetsinkomstkälla, utan inkomst 
av fastighet beskattas som inkomst av den inkomst­
källa dit fastigheten hör. Indelningen efter inkomst­
källa är viktig främst för att förlust inte kan dras av 
frän inkomstema av en annan inkomstkälla; ett 
undantag är emellertid de förluster inom en inkomst­
källa som dras av frän kapitalinkomstema.
Tidigare fanns det en separat blankett 2 för varje 
jordbrukslägenhet. N u omfattar inkomstkällan för 
jordbruket de totala nettoinkomsterna av jord- 
bruket pä jordbrukarens alla separata lägenheter. 
Andel i skattesamfunds jordbruk betraktas emeller­
tid som separat frän företagarens eget jordbruk.
Inkomst av skogsbruk beskattas separat frän jord­
bruket endera som den skattskyldiges kapitalinkomst 
eller som förvärvsinkomst, beroende pä vilket skat- 
tesystem den skattskyldige valt.
U ppgiftem a om landskapet Aland har sedan är 
1990 publicerats efter länen.
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7 Lisätiedot 7 Ytterligare uppgifter
Tilastokeskus on julkaissut maatilarekisteriin ja  ve- 
rotusaineistoon pohjautuvaa maatilatalouden tulo­
ja  verotilastoa verovuodesta 1973 lähtien. Kunnit­
taisia tuloksia on esitetty vuodesta 1976 lähtien. 
Kunnittaisia tietoja tilaston aineistosta on myös Ti­
lastokeskuksen ylläpitämässä aluetietokannassa 
(ALTIKA).
Statistikcentralen har, utgáende firán lantbruksre- 
gistret och beskattningsmaterial; publicerat in- 
komst- och skattestatistik over gárdsbruk sedan ár 
1973. Sedan ár 1976 har resultaten publicerats 
kommunvis. D et finns kommunvisa uppgifter óver 
statistikmaterialet ocksá i Statistikcentralens re- 
gionaldatabas (ALTIKA).
Tiedusteluihin vastaavat: Förfrägningar kan riktas tili:
Martti Kankaanpää (90) 1734 3335 Martti Kankaanpää (90) 1734 3335
Marja Sjöblom  (90) 1734 3304 Marja Sjöblom  (90) 1734 3304
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TAULUKKO A: MAATILOJEN LUKUMÄÄRÄ LÄÄNEITTÄIN JA TILASUURUUSLUOKITTAIN 01.06.1993
TABELL Ai ANTALET JORCBRUKSLÄCENHETER LÄNSVIS OCH EFTER LÄCENHETSSTORLEKSKLASS 01.06.1993
TABLE A: NUMBER OF FARMS BY PROVINCE AND SIZE GROUP 01.06.1993
LÄÄNI TILASUURUUSLUOKKA. VILJELYKSESSÄ OLEVAA PELTOHEHTAARIA
LÄN LÄCENHETENS STORLEKSKLASS. BRUKAD ÄKERHEKTAR
2- 4.9 5- 9.9 10-19.9 20-29.9 30-49.9 50-99.9 100- YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
UUDENMAAN - NYLANDS................. 1165 1319 2140 1448 1484 849 165 8570
TURUN JA PORIN - ÄBO OCH BJÖRNEBORGS. 3082 4274 5959 3591 3277 1502 219 21904
HÄMEEN - TAVASTEHUS................. 1905 2807 4095 2256 1940 738 106 13847
KYMEN - KYMMENE..................... 1041 1623 2761 1463 953 250 18 8109
MIKKELIN - S:T MICHELS.............. 1458 2353 2729 881 318 67 7 7813
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS___ 749 1222 1886 1028 514 82 6 5487
KUOPION - KUOPIO.................... 1401 1874 2861 1613 819 114 7 8689
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS___ 1407 1888 2282 953 458 82 10 7080
VAASAN - VASA....................... 3248 5217 8527 4690 2659 507 34 24882
OULUN - ULEÄBORGS................... 2024 2820 3967 2274 1546 390 38 13059
LAPIN - LAPPLANDS................... 1054 898 1052 394 1SS 19 1 3573
AHVENANMAA - ÄLAND.................. 189 210 284 123 75 19 1 901
KOKO MAA - HELA LANDET.............. 18723 26505 38543 20714 14198 4619 612 123914
TAULUKKO AI: VILJELYKSESSÄ OLEVAN PELLON JA MAATILOJEN METSÄMAAN KOKONAIS- JA KESK1 PINTA-ALAT LÄÄNEITTÄIN JA KOKO MAAN
TILASUURUUSLUOKITTAIN 01.06.1993. HEHTAARIA
TABELL Ai: TOTALAREAL OCH MEDELAREALER AV ODLAD ÄKERMARK OCH AV JORDBRUKSLACENHETERNAS SKOCSMARK LÄNSVIS. EFTER LACENHETS-
STORLEKSKLASS I HELA LANDET. 01.06.1993. HEKTAR
TABLE AI: TOTAL AND AVERAGE AREAS OF ARABLE LAND AND OF FARM FOREST BY PROVINCE AND BY SIZE GROUP FOR WHOLE COUNTRY
01.06.1993. HECTARES
lääni
län
VILJELYKSESSÄ OLEVAA PELTOA. HA 
BRUKAD ÄKER. HA
KOKONAIS- KESKI- 
PINTA-ALA PINTA-ALA
METSÄMAATA.
SKOCSMARK.
KOKONAIS- 
PINTA-ALA
. IÍA 
HA
KESKI- 
PINTA-ALA
TILALLE VUOKRATTUA 
PELTOA KESKIMÄÄRIN 
AARIA
TI LL LÄCENHET AR- 
RENDERAD ÄKER
TOTALAREAL MEDELAREAL TOTALAREAL MEDELAREAL I MEDELTAL. AR
UUDENMAAN - NYLANDS................. 219671 9.8 25.6 275529 5.6 32.2 533
TURUN JA PORIN - ÄBO OCH BJÖRNEBORGS. 468475 20.9 21.4 S48400 11.2 25.0 392
HÄMEEN - TAVASTEHUS................. 279125 12.4 20.2 520685 10.6 37.6 352
KYMEN - KYMMENE..................... 145610 6.5 18.0 265301 5.8 35.2 284
MIKKELIN - S:T MICHELS.............. 99365 4.4 12.7 426711 8.7 54.6 202
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS___ 89246 4.0 16. 3 250228 5.1 45.6 289
KUOPION - KUOPIO.................... 138332 6.2 15.9 401081 8.2 46.2 237
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS--- 97800 4.4 13.8 374144 7.6 52.9 231
VAASAN - VASA....................... 423103 18.8 17.0 740258 15.1 29.8 288
OULUN - ULEÄBORGS................... 230195 10.3 17.6 680851 13.9 52.1 326
LAPIN - LAPPLANDS................... 41799 1.9 11.7 378077 7.7 105.8 257
AHVENANMAA - ÄLAND.................. 13389 0.6 14.9 26975 0.6 29.9 401
KOKO MAA - HELA LANDET..............
KOKO MAAN TILASUURUUSLUOKKA. HA
2246111 100.0 18.1 4908239 100.0 39.6 322
LÄCENHETENS STORLEKSKLASS FÖR HELA 
LANDET. HA
2 - 4.9.......................... 62501 2.8 3. 3 442166 9.0 23.6 14
5 - 9.9.......................... 196395 8.7 7.4 798819 16.3 30.1 49
10 - 19.9.......................... 560069 24.9 14.5 1525513 31.1 39.6 170
20 - 29.9.......................... 505040 22.5 24.4 966425 19.7 46.7 420
30 - 49.9.......................... 537408 23.9 37.9 755929 15.4 53.2 835
50 - 99.9.......................... 299633 13.3 64.9 304377 6.2 65.9 1839
100 - .......................... 85067 3.8 139.0 115009 2.3 187.9 4440
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TAUUUKKO A2: VILJELYKSESSÄ OLEVAN PELLON JA MAATILOJEN METSÄMAAN KOKONAIS- JA KESKIPINTA-ALAT LÄÄNEITTÄIN JA KOKO MAAN
TILASUURUUSLUOKITTAIN LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN TILOILLA
TABELL A2: TOTALAREAL OCH MEDELAREALER AV ODLAD ÄKERMARK SAMT AV JORDBRUKSLÄCENH ET ERNAS SKOCSHARK LÄNSVIS. EFTER LÄCENHETS-
STORLEKSKLASS I HELA LANDET, PÄ LÄGENHETER SOM INNEHAS AV FYSISKA PERSONER
TABLE A2: TOTAL AND AVERAGE AREAS OF ARABLE LAND AND OF FARM FOREST BY PROVINCE AND BY SI2E GROUP FOR WHOLE COUNTRY
ON FARMS OF INDIVIDUALS
LÄÄNI
LÄN
VILJELYKSESSÄ OLEVAA PELTOA, HA 
BRUKAD ÄKER. HA
KOKONAIS- KESKI­
PI NT A- A LA PINTA-ALA
METSÄMAATA.
SKOGSMARK,
KOKONAIS­
PINTA-ALA
. HA 
HA
KESKI- 
PINTA-ALA
TILALLE VUOKRATTUA 
PELTOA KESKIMÄÄRIN. 
AARIA
TI LL LÄCENHET AR- 
RENDERAD ÄKER
TOTALAREAL MEDELAREAL TOTALAREAL & MEDELAREAL I MEDELTAL, AR
UUDENMAAN - NYLANDS................. 186221 9.6 2S.9 209142 5.2 29.1 544
TURUN JA PORIN - ABO OCH BJÖRNEBORCS. 401470 20.8 21.7 442464 11.1 23.9 402
HÄMEEN - TAVASTEHUS................. 240286 12.4 20.5 421235 10.5 35.9 362
KYMEN - KYMMENE..................... 121065 6.3 18.4 224945 5.6 34.2 296
MIKKELIN - S:T MICHELS.............. 85642 4.4 13.2 346092 8.7 53.5 217
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS--- 77796 4.0 16.8 206255 5.2 44.6 306
KUOPION - KUOPIO.................... 121698 6.3 16.3 340761 8.5 45.7 251
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS.... 86002 4.5 14.4 310713 7.8 52.0 248
VAASAN - VASA....................... 373338 19.3 17.3 629949 15.8 29.2 299
OULUN - ULEABORGS................... 192403 10.0 18.1 540813 13.5 50.9 347
LAPIN - LAPPLANDS................... 35896 1.9 12.6 303184 7.6 106.2 295
AHVENANMAA - A LAND.................. 11816 0.6 15.2 23402 0.6 30.0 408
KOKO MAA - HELA LANDET.............. 1933632 100.0 18.5 3998955 100.0 38.3 335
KOKO HAAN TILASUURUUSLUOKKA, HA 
LÄGENHETENS STORLEKSKLASS FÖR HELA 
LANDET, HA
2 - 4.9.......................... 46817 2.4 3.4 301598 7.5 21.6 15
5 - 9.9.......................... 158090 8.2 7.5 615324 15.4 29.0 51
10 - 19.9.......................... 488414 25.3 14.6 1300891 32.5 38.9 175
20 - 29.9.......................... 454590 23.5 24.4 853831 21.4 45.8 428
30 - 49.9.......................... 479893 24.8 37.8 638978 16.0 50.3 843
50 - 99.9.......................... 250213 12.9 64. S 236363 S.9 60.9 1851
100 - .......................... 55615 2.9 131.5 51971 1.3 122.9 4718
i
TAULUKKO A4: NIIDEN LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN OMISTAMIEN TILOJEN LUKUMÄÄRÄ, JOILLA ON HENKILÖTUNNUS MAATILAREKISTERISSÄ
TABELL A4: ANTALET LÄGENHETER I FYSISKA PERSONERS ÄGO (PERSONER VARS PERSONSICNUM FINNS I LANTBRUKSRECISTRET)
TABLE A4: NUMBER OF FARMS OWNED BY PHYSICAL PERSONS WITH PERSON NUMBER IN FARM REGISTER
LÄÄNI TILASUURUUSLUOKKA. VILJELYKSESSÄ OLEVAA PELTOHEHTAARIA
LÄN LÄGENHETENS STÖRLEKSKLASS, BRUKAD ÄKERHEKTAR
2- 4.9 5- 9.9 10-19.9 20-29.9 30-49.9 50-99.9 100- YHTEQiSÄ
SAMMANLAGT
UUDENMAAN - NYLANDS................. 674 1031 1793 1276 1358 740 115 7187
TURUN JA PORIN - ÄBO OCH BJÖRNEBORGS. 2331 3421 5152 3216 2921 1261 156 184S8
HÄMEEN - TAVASTEHUS................. 1439 2244 3535 2027 1745 629 75 11694
KYMEN - KYMMENE..................... 754 1231 2253 1289 627 202 10 6566
MIKKELIN - S:T MICHELS.............. 1038 1903 2392 792 265 55 4 6469
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS___ 565 955 1626 939 472 64 3 4626
KUOPION - KUOPIO.................... 1042 1537 2571 1479 728 69 1 7447
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS___ 1060 1539 2003 872 418 71 9 5972
VAASAN - VASA....................... 2539 4316 7602 4255 2386 424 21 ■ 21543
OULUN - ULEÄBORGS................... 1448 2153 3360 1995 1333 310 22 10621
LAPIN - LAPPLANDS................... 721 692 917 364 144 14 1 2853
AHVENANMAA - ÄLAND.................. 155 181 241 115 69 17 0 778
KOKO MAA - HELA LANDET.............. 13966 21203 33447 16619 12686 3876 417 104214
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TAULUKKO A5: MAATILOJEN METSÄMAAN KESKI PINTA-ALAT LÄÄNEITTÄIN JA TILASUURUUSLUOKITTAIN, HEHTAARIA
TABELL AS: MEDELAREALE* AV JORDBRUKSLÄGENHETERNAS ’SKOGSMARK. LÄNSVIS OCH EFTER LÄCENHETSSTORLEKS-
TABLE AS: AVERAGE AREAS OF FARM FORESTS BY PROVINCE AND SIZE GROUP. HECTARES
LÄÄNI TILASUURUUSLUOKKA . VILJELYKSESSÄ OLEVAA PELTOHEHTAARIA
LAN LÄCENHETENS STORLEKKLASS, HEKTAR
2- 4.9 5-9.9 10-19.9 20-29.9 30-49,.9 50-99.9 100- YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
UUDENMAAN - NYLANDS................. 11.8 13.0 20.8 29.9 41.5 62.9 252.9 32.2
TURUN JA PORIN - ÄBO OCH BJÖRNEBORCS. 9.8 14.4 21.0 27.7 38.3 52.9 123.2 25.0
HÄMEEN - TAVASTEHUS................. 16.0 24.4 31.4 45.1 59.5 74.1 203. 2 37.6
KYMEN - KYMMENE..................... 20.S 26.3 35.4 41.0 46.1 57.9 295.0 35.2
MIKKELIN - S:T MICHELS.............. 33.1 43.5 61.3 73.4 98.7 164.6 242.9 54.6
POKJ01S-KARJALAN - NORRA KARELENS... . 23.8 34.4 46.8 55.8 73.2 73.1 183.6 45.6
KUOPION - KUOPIO.................... 22.5 33.8 47.6 58.8 76.5 91.4 316.2 46.2
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS--- 25.1 41.2 56.6 61.3 89.1 122.4 356.6 S2.9
VAASAN - VASA....................... 15.1 20.9 29.0 38.3 45.5 57.0 166.9 29.8
OULUN - ULEÄBORGS................... 38.1 43.7 55.9 57.4 61.5 73.0 130.0 52.1
LAPIN - LAPPLANDS................... 80.2 96.0 124.1 133.4 113.6 336.2 200.0 105.8
AHVENANMAA - ÄLAND.................. 14.1 24.6 34.0 39.8 46.1 56.3 56.8 29.9
KOKO MAA - HELA LANDET.............. 23.6 30.1 39.6 46.7 53.2 65.9 187.9 39.6
TAULUKKO A6: MAATILOJEN LUKUMÄÄRÄ LÄÄNEITTÄIN PÄÄASIALLISEN TUOTANTOSUUNNAN MUKAAN 01.06.1993
TABELL A6: ANTALET JORDBRUKSLÄGENHETER LÄNSVIS ENLICT LÄCENHETENS HUVUDSAKLICA PRODUKTIONSART 01.06.1993
TABLE A6: NUMBER OF FARMS BY PROVINCE ACCORDING TO CHIEF TYPE OF PRODUCTION 01.06.1993
LÄÄNI PÄÄASIALLINEN TUOTANTOSUUNTA
LÄN LÄCENHETENS HUVUDSAKLICA PRODUKTIONSART
LYPSYK.- MUU N.- SIKA SIIPIK.- MUU K.- VILJAN­ MUU K.- MUUT YHTEENSÄ
TALOUS KARJAT. TALOUS TALOUS EL.TAL. VILJELY VILJELY TILAT
MJÖLK- ANNAN SVIN FJÄDERFÄ- ANNAN SPANNM.- ANNAN ÖVRIGA SAMMANL.
HUSHÄLL. NÖTB. HUSHÄLL. HUSHÄLL. HUSDJ. ODLING VÄXTODL. LÄGEN H.
UUDENMAAN - NYLANDS................. 1264 416 283 66 179 4456 539 1367 8570
TURUN JA PORIN - ÄBO OCH BJÖRNEBORCS. 2914 772 2226 1159 201 9781 2104 2747 21904
HÄMEEN - TAVASTEHUS................. 3440 1228 755 203 261 4335 1289 2336 13847
KYMEN - KYMMENE..................... 2362 996 444 69 147 2463 288 1340 8109
MIKKELIN - S:T MICHELS.............. 3093 995 205 45 148 695 736 189S 7813
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS.... 2573 846 117 31 134 466 525 795 5487
KUOPION - KUOPIO.................... 4001 888 204 43 149 586 1102 1716 8689
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS--- 2423 952 222 61 212 940 614 1656 7080
VAASAN - VASA....................... 6835 1938 1942 791 315 7007 1849 4205 24882
OULUN - ULEÄBORGS................... 5456 1367 218 50 297 1367 1396 2908 13059
LAPIN - LAPPLANDS................... 1460 347 24 2 172 18 343 1207 3573
AHVENANMAA - ÄLAND.................. 193 59 11 10 35 243 265 85 901
KOKO MAA - HELA LANDET.............. 36014 10804 6651 2530 2250 32357 11050 22258 123914
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TAULUKKO A7: NIIDEN LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN OMISTAMIEN TILOJEN LUKUMÄÄRÄ, JOILLA ON HENKILÖTUNNUS 
MAATILAREKISTERISSÄ
TABELL A7: ANTALET LÄGENHETER I FYSISKA PERSONERS ÄCO (PERSONER VARS PERSONSICNUM FINNS 1
LANTBRUKSRECISTRET)
TABLE A7: NUMBER OF FARMS OWNED BY PHYSICAL PERSONS WITH PERSONNUMBER IN
FARM REGISTER
LÄÄNI
LAN
PÄÄASIALLINEN TUOTANTOSUUNTA 
LÄCENHETENS HUVUDSAKLICA PRODUKTIONSART
LYPSYK.-
TALOUS
MJÖLK-
HUSHÄLL.
MUU N.- 
K ARJAT. 
ANNAN 
NÖTB.
SIKA
TALOUS
SVIN
HUSHÄLL.
SIIPIK.-
TALOUS
FJÄDERFÄ-
HUSHÄLL.
MUU K .- 
EL.TAL. 
ANNAN 
HUSDJ.
VILJAN­
VILJELY 
SPANNM.- 
ODLING
MUU K.- 
VILJELY 
ANNAN 
VÄXTODL.
MUUT
TILAT
ÖVRIGA
LÄGENH.
YHTEENSÄ
SAMMANL.
UUDENMAAN - NYLANDS..... 1131 362 260 62 148 3793 470 961 7187
TURUN JA PORIN - ÄBO OCH BJÖRNEBORGS. 2559 665 2054 1051 171 8123 1821 2014 18458
HÄMEEN - TAVASTEHUS..... 3038 1079 690 178 212 3649 1101 1747 11694
KYMEN ~ KYMMENE......... 1984 829 406 57 125 1964 242 959 6566
MIKKELIN - S:T MICHELS... 2707 852 187 37 121 571 602 1392 6469
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS___ 2268 697 109 29 118 398 407 600 4626
KUOPION - KUOPIO........ 3599 783 197 39 128 507 899 1295 7447
KESKI-SUOMEN - KELLERSTA FXNLANDS___ 2147 847 206 55 182 794 503 1238 5972
VAASAN - VASA........... 6167 1741 1825 721 261 5960 1606 3262 21543
OULUN - ULEÄBORGS....... 4632 1175 202 46 250 1120 1086 2110 10621
LAPIN - LAPPLANDS....... 1280 300 24 2 136 14 254 843 2853
AHVENANMAA - ÄLAND...... 171 54 10 9 29 213 238 54 778
KOKO MAA - HELA LANDET... 31683 9384 6170 2286 1881 27106 9229 1647S 104214
TAULUKKO Cl: 
TABELL Cl: 
TABLE Cl:
TILOJEN LUKUMÄÄRÄ YRITYSMUODOITTAIN JA TILASUURUUSLUOKITTAIN MAATILAREKISTERISSÄ
ANTALET JORDBRUKSLÄGENHETER EFTER FÖRETACSFORM OCH LÄCENHETSSTORLEKSKLASS I LANTBRUKSRECISTRET
NUMBER OF FARMS BY TYPE OF ENTERPRISE AND SI2E GROUP IN FARM REGISTER
YRITYSMUOTO TILASUURUUSLUOKKA, VILJELYKSESSÄ OLEVAA PELTOHEHTAARIA
FÖRETAGSFORM LÄGENHETENS STORLEKSKLASS. BRUKAO ÄKERHEKTAR
2- 4.9 5- 9.9 10-19.9 20-29.9 30-49.9 50-99.9 100- YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
LUONNOLLINEN HENKILÖ
FYSISK PERSON........................... 13995 21222 33468 18635 12692 3881 423 104316
VEROTUSYHTYMÄ. KUOLINPESÄ
SKATTESAMMANSLUTNINC. DÖDSBO............
OSAKEYHTIÖ, OSUUSKUNTA, AVOIN YHTIÖ YMS.
4545 5149 4976 2029 1440 639 133 18911
300AKTIEBOLAG, ANDELSLAG, ÖPPET BOLAC OSV. . 
YHDISTYS, SÄÄTIÖ, SEURAKUNTA
102 69 39 19 23 30 18
119FÖRENING. STIFTELSE. FÖRSAMLING......... 43 21 16 11 6 15 7
VALTIO
STATEN.................................. 14 11 19 IS 17 39 25 140
KUNTA, KUNTAINLIITTO
KOMMUN, KOMMUNALFÖRBUND................. 24 ' 33 24 5 20 IS 6 127
TILOJA YHTEENSÄ
LÄCENHETER SAMMANLAGT................... 18723 26S0S 38S42 20714 14198 4619 612 123913
TAULUKKO G: LUONNOLLISTEN HENKILÖIDEN TILOJEN LUKUMÄÄRÄ MAATI LAREKISTERISSÄ LÄÄNEITTÄIN JA TILASUURUUSLUOKITTAIN
TABELL C: ANTALET JORDBRUKSLÄGENHETER I FYSISKA PERSONERS ÄCO ENLICT LANTBRUKSRECISTRET , LÄNSVIS OCH EFTER LÄCENHETSSTORLEKSKL.
TABLE C: NUMBER OF FARMS OWNED BY INDIVIDUALS IN FARM REGISTER BY PROVINCE AND SIZE CROUP
LÄÄNI TILASUURUUSLUOKKA, VILJELYKSESSÄ OLEVAA PELTOHEHTAARIA
LÄN LÄCENHETENS STORLEKSKLASS, BRUKAD ÄKERHEKTAR
2- 4.9 5- 9.9 10-19.9 20-29.9 30-49.9 50-99.9 100- YHTEENSÄ
SAMMANLACT
UUDENMAAN - NYLANDS................. 876 1034 1793 1276 1358 741 117 7195
TURUN JA PORIN - ÄBO OCH BJÖRNEBORGS. 2336 3423 5156 3220 2924 1263 157 18479
HÄMEEN - TAVASTEHUS................. 1443 2248 3541 2032 1748 631 77 ' 11720
KYMEN - KYMMENE..................... 755 1233 22S3 1289 827 202 10 6569
MIKKELIN - S:T MICHELS.............. 1039 1903 2392 792 285 55 4 6470
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS.... 565 956 1628 939 472 64 3 4627
KUOPION - KUOPIO.................... 1047 1540 2573 1482 728 89 1 7460
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS___ 1060 1539 2006 872 418 71 9 5975
VAASAN - VASA....................... 2546 4318 7603 4257 2386 424 21 21555
OULUN - ULEÄBORGS................... 1449 2154 3364 1997 1333 310 23 10630
LAPIN - LAPPLANDS................... 723 693 917 364 144 14 1 2856
AHVENANMAA - ÄLAND.................. 156 181 242 115 69 17 0 780
KOKO MAA - HELA LANDET.............. 13995 21222 33468 18635 12692 3881 423 104316
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TAULUKKO Gl: KADON SUURUUS MAATJLAREKISTERIÄ JA VEROTUSREKISTERIÄ YHDISTETTÄESSÄ LÄÄNEITTÄIN JA TILASUURUUSLUOKITTAIN
TABELL Cl: BORTFALL VID SAMMANSLACNING AV UPPGIFTERNA UR LANTBRUKSREGISTRET OCH SKATTEREC1STRET, LÄNSV1S OCH EFTER LÄGENHETS-
STORLEXSKLASS
TABLE Gl: SIZE OF NON-RESPONSE IN CONSOLIDATION OF FARM REGISTER AND TAX REGISTER BY PROVINCE AND SIZE CROUP
LÄÄNI
LÄN
TILASUURUUSLUOKKA, VILJELYKSESSÄ OLEVAA PELTOHEHTAARIA 
LÄCENHETENS STORLEKSKLASS, BRUKAD ÄKERHEKTAR
UUDENMAAN - NYLANDS.................  223 166
TURUN JA PORIN - ÄBO OCH BJÖRNEBORGS. 536 530
HÄMEEN " TAVASTEHUS.................  324 325
KYMEN - KYMMENE.....................  157 153
MIKKELIN - S:T MICHELS..............  185 178
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS___ 87 93
KUOPION " KUOPIO....................  194 168
KESKI -SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS--- 171 172
VAASAN - VASA.......................  480 495
OULUN - ULEÄBORCS...................  224 242
LAPIN - LAPPLANDS...................  107 69
AHVENANMAA - ÄLAND..................  25 20
KOKO MAA - HELA LANDET..............  2713 26U
10-19.9 20-29.9 30-49.9 50-99.9 100- YHTEENSÄ
SAMMANLACT
184 110 90 52 16 841
497 274 250 110 15 2212
332 1S4 105 35 5 1280
180 84 49 IS 0 638
1S3 52 24 5 1 598
104 59 26 4 0 373
195 78 50 6 0 691
172 50 23 5 0 593
563 271 131 18 0 1958
267 147 84 21 2 987
47 24 8 0 0 255
28 4 6 2 0 85
2722 1307 846 273 39 10511
TAULUKKO G2: TILOJA TILASTOSSA LÄÄNEITTÄIN JA TILASUURUUSLUOKITTAIN
TABELL C2: POPULATION LÄNSVIS OCH EFTER LÄCENHETSSTORLEKSKLASS
TABLE G2: FARMS IN STATISTICS BY PROVINCE AND BY SIZE CROUP OF FARM
LÄÄNI TILASUURUUSLUOKKA. VILJELYKSESSÄ OLEVAA PELTOHEHTAARIA
LÄN LÄCENHETENS STORLEKSKLASS. BRUKAD ÄKERHEKTAR
2- 4.9 5- 9.9 10-19.9 20-29.9 30-49-9 50-99.9 100- YHTEENSÄ
SAMMANLACT
UUDENMAAN - NYLANDS................. 653 868 1609 1166 1268 689 101 6354
TURUN JA PORIN - ÄBO OCH BJÖRNEBORGS. 1600 2893 4659 2946 2674 1153 142 16267
HÄMEEN - TAVASTEHUS................. 1119 1923 3209 1878 1643 596 72 10440
KYMEN - KYMMENE..................... 598 1080 2073 1205 778 187 10 5931
MIKKELIN " S:T MICHELS.............. 854 1725 2239 740 261 50 3 5872
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS..■• 478 863 1524 880 446 60 3 42S4
KUOPION - KUOPIO.................... 853 1372 2378 1404 678 83 1 6769
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS___ 889 1366 1834 822 395 66 9 5381
VAASAN - VASA....................... 2066 3823 7040 3986 2255 406 21 19597
OULUN - ULEÄBORCS................... 1225 1912 3097 1850 1249 289 21 9643
LAPIN - LAPPLANDS................... 616 624 870 340 136 14 1 2601
AHVENANMAAN MAAK. - LANDSK. ÄLAND..•■ 131 161 214 111 63 15 0 695
KOKO MAA - HELA LANDET.............. 11282 18610 30746 17328 11846 3608 384 93804
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TAULUKKO H: TILOJEN X-JAXAUMA MAATILATALOUDEN NETTOTULOJEN VILJELIJÄN TULOISTA MUODOSTAMAN OSUUDEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN JA KOKO MAAN
TILASUURUUSLUOKITTAIN
TABELL H: PROCENTUELL FÖRDELNING AV JORDBRUKSLÄCENHETER EFTER ANDEL NETTOINKOMSTER AV CÄRDSBRUK AV ODLARENS INKOMSTER, LÄNSVIS
OCH EFTER LÄCENHETSSTORLEKSKLASS
TABLE H: PERCENTAGE DISTRIBUTION OF FARMS BY PROPORTION OF NET FARM INCOME OUT OF FARMER’S TOTAL INCOME BY PROVINCE AND BY SI2E
CROUP FOR WHOLE COUNTRY
KUN MAATILATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUS ON 
DA CARDSBRUKETS NETTOINKOMSTERS ANDEL
LÄÄNI VILJELIJÄN JA PUOLISON KOKONAISTULOISTA VILJELIJÄN KOKONAISTULOISTA
IÄN AV JORDBRUKARENS OCH MAKANS TOTALA INKOMSTER ÄR AV JORDBRUKARENS TOTALA INKOMSTER
UUDENMAAN
0- 24X 25- 49X 50- 74X 75-100X YHTEENSÄ
SAMMANLACT
0- 24X 25- 49X 50- 74X 75-100X YHTEENSÄ
SAMMANLACT
NYLANDS............
TURUN JA PORIN
43.7 14.2 12.7 29.4 100.0 38.9 10.1 8.8 42.2 100.0
ÄBO OCH BJÖRNEBORGS. 
HÄMEEN
42.3 15.5 13.1 29.1 100.0 39.0 11.0 9.5 40.5 100.0
TAVASTEHUS.........
KYMEN
39.0 15.1 13.1 32.8 100.0 35.5 10.5 9.7 44.4 100.0
KYMMENE............
MIKKELIN
35.7 14.6 13.0 36.7 100.0 32.5 10.5 9.1 47.9 100.0
S:T MICHELS........
POHJOIS-KARJALAN
31.4 15.4 16.0 37.2 100.0 28.0 11.6 11.0 49.5 100.0
NORRA KARELEKS.....
KUOPION
30.7 13.8 14.9 40.S 100.0 27.6 9.5 9.8 53.1 100.0
KUOPIO.............
KESKI-SUOMEN
32.2 13.9 15.5 38.5 100.0 29.0 10.2 10.1 50.7 100.0
MELLERSTA FINLANDS.. 
VAASAN
41.7 15.4 13.7 29.2 100.0 38.0 10.5 10.3 41.2 100.0
VASA...............
OULUN
43.0 15.0 13.1 28.9 100.0 39.9 11.0 6.6 40.6 100.0
ULEÄBORCS..........
LAPIN
40.5 13.2 14.0 32.4 100.0 38.1 8.9 8.3 44.7 100.0
LAPPLANDS..........
AHVENANMAA
46.2 12.3 12.3 29.2 100.0 43.7 9.2 7.3 39.8 100.0
ÄLAND..............
KOKO MAA
49.1 12.7 13. 2 25.0 100.0 45.8 11.0 10.4 32.8 100.0
HELA LANDET........
KOKO MAAN TILASUU­
RUUSLUOKKA. HA 
LÄGENHETENS STOR­
LEKSKLASS FÖR 
HELA LANDET. HA
39.7 14.7 13.6 32.0 100.0 36.5 10.5 9.3 43.8 100.0
2 - 4.9......... 86.6 6.8 2.7 3.7 100.0 83.4 6.9 3.0 6.7 100.0
5 - 9.9......... 64.6 14.1 7.3 14.0 100.0 60.4 12.6 6.5 20.4 100.0
10 - 19.9......... 33.9 17.7 15.0 33.4 100.0 30.3 12.6 10.5 46.6 100.0
20 - 29.9......... 17.6 15.8 18.9 47.7 100.0 1S.1 9.3 11.S 64.1 100.0
30 - 49.9......... 12.9 14.0 20.1 53.0 100.0 10.7 7.5 12.2 69.7 100.0
50 - 99.9......... 13.2 13.1 20.2 53.5 100.0 10.0 6.8 12.1 71.2 100.0
100 - ......... 19.8 14.1 19.0 47.1 100.0 17.5 8.3 13.0 61.2 100.0
TAULUKKO l: TILOJEN X-JAKAUMA VILJELIJÄN IÄN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN JA KOKO MAAN TILASUURUUSLUOKITTAIN
TABELL I: PROCENTUELL FÖRDELNING AV JORBRUKSLÄGENHETER EFTER ODLARENS ÄLDER LÄNSVIS OCH EFTER LÄCENHETSSTORLEKSKLASS
I HELA LANDET
TABLE 1: PERCENTAGE DISTRIBUTION OF FARMS BY FARMER’S AGE BY PROVINCE AND BY SI2E GROUP FOR WHOLE COUNTRY
LÄÄNI
LAN
UUDENMAAN - NYLANDS.................
TURUN JA PORIN - ABO OCH BJÖRNEBORGS.
HAMEEN - TAVASTEHUS.................
KYMEN - KYMMENE.....................
MIKKELIN - S:T MICHELS..............
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS---
KUOPION - KUOPIO....................
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS___
VAASAN - VASA.......................
OULUN - ULEÄBORCS...................
LAPIN - LAPPLANDS...................
AHVENANMAA - ÄLAND..................
KOKO MAA - HELA LANDET
KOKO MAAN TILASUURUUSLUOKKA. HA 
LÄGENHETENS STORLEKSKLASS FÖR HELA
LANDET. HA
2 4.9
5 - 9.9
10 - 19.9
20 - 29.9
30 - 49.9
50 - 99.9
100 -
KUN VILJELIJÄN IKÄ OLI VUONNA 1993 (VUOTTA) 
DA JORDBRUKARENS ÄLDER ÄR 1993 VAR (ÄR)
-34 35-64 65- YHTEENSÄ
SAMMANLACT
12.1 74.2 13.7 100.0
12.6 73.6 13.6 100.0
14.0 73.4 12.7 100.0
14.6 73.7 11.7 100.0
16.1 72.1 11.7 100.0
17.7 75.1 7.3 100.0
18.2 72.8 9.0 100.0
14.6 73.6 11.9 100.0
16.4 71.7 12.0 100.0
17.5 72.1 10.4 100.0
CO 71.1 14.1 100.0
15.0 69.7 15.3 100.0
15.2 72.9 11.9 100.0
7.0 63.9 29.1 100.0
10.9 70.0 19.1 100.0
15.9 74.1 10.0 100.0
20.2 75.2 4.6 100.0
20.1 76.7 3.3 100.0
16.6 81.0 2.5 100.0
17.7 79.2 3.1 100.0
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TAULUKKO 7 :
TABELL 7 :
TABLE 7 :
VILJELIJÄN JA PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT TULOLÄHTEITTÄIN SEKÄ VEROT JA VARALLISUUS 
LÄÄNEITTÄIN JA TILASUURUUSLUOKITTAIN. MK
ODLARENS OCH MAKANS/MAKENS SKATTEPLIKTICA MEDELINKOMSTER EFTER INKOMSTKÄLLA SAMT SKATTER OCH FÖRMÖCENHET 
LÄNSVIS OCH EFTER LÄCENHETSSTORLEKSKLASS. MK
AVERACE TAXABLE INCOME OF FARMER AND SPOUSE BY SOURCE OF INCOME AND TAXES AND PROPERTY OF SAME BY PROVINCE 
AND SIZE GROUP OF FARM, MK
KOKO HAA TILASUURUUSLUOKKA, VILJELYKSESSÄ OLEVAA PELTOHEHTAARIA
HELA LANDET LÄGENHETENS STORLEKSKLASS, BRUKAD ÄKERHEKTAR
2- 4.9 5- 9.9 10-19 .9 20-29 .9 30-49 .9 50-99.9 100- KESKIMÄÄRIN 
I MEDELTAL
MK X MK s MK X MK MK s MK * MK X MK X
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN........ 117215 100 116383 100 127914 100 148946 100 177985 100 227749 100 31S010 100 139194 100
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............
PÄÄOMATULOT
109378 93 106623 92 113173 88 128288 86 148443 83 179560 79 196050 62 121S81 87
KAPITALINKOMSTER............. 7835 7 9759 8 14740 12 20659 14 29542 17 48188 21 118960 38 17613 13
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN..... 110065 107522 113975 129414 149668 180484 196151 122503
1.TYÖTULOT. TULONSIIRROT YH-
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER, TRANSFERER- 
INGAR SAMMANLAGT............. 9S944 82 82522 71 62423 49 49160 33 464 36 26 49946 22 49333 16 65401 47
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE...... 58190 50 48261 41 32157 25 20980 14 17523 10 15555 7 17391 6 33840 24
PUOLISO - MAKA...............
1.1.TYÖTULOT
37754 32 34261 29 30266 24 28180 19 28915 16 34391 15 31942 10 31562 23
AR BETSINKOMSTER.......... 53020 45 49192 42 39908 31 31925 21 30768 17 35138 15 32640 10 40468 29
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 30720 26 28342 24 20332 16 13682 9 11397 6 9802 4 8886 3 20347 15
PUOLISO - MAKA........... 22301 19 20850 18 19576 15 18243 12 19371 11 25336 11 23753 8 20121 14
1.2.TULONSIIRROT
TRANSFERERINGAR.......... 42924 37 33330 29 22515 18 17235 12 15670 9 14808 7 16693 5 24934 18
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE. . . 27471 23 19918 17 11825 9 7298 5 6126 3 5753 3 8505 3 13493 10
PUOLISO - MAKA........... 15453 13 13412 12 10689 6 9937 7 9544 S 9055 4 8168 3 11441 8
2.MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV CÄRDSBRUK....... 9472 8 23690 20 56355 44 91365 61 119761 67 156257 69 199495 63 63217 45
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVSINKOMST AV LANTBR. . . 
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO
5466 5 16199 14 43102 34 72199 48 94449 53 120191 53 139273 44 48S20 35
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 1213 1 3098 3 7449 6 12523 8 17963 10 26703 12 38569 12 8960 6
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO 
NETTOINKOMST AV SKOCSBRUK. . . 
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO
1600 1 2655 2 3S65 3 3943 3 4031 2 4075 2 3704 1 3299 2
KAPITALINKOMST. AV SKOGSBR.. 1193 1 1738 1 2239 2 2699 2 3317 2 5288 2 17946 6 2418 2
3.MUUT TULOT
ÖVRIGA INKOMSTER............. 12334 10732 9656 8916 12281 22161 66513 HIOO
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
INKOMSTER SAMMANLAGT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN.......
KUNNALLISVEROTUKSESSA
97905 99942 114533 136353 164241 208945 274635 124278
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN.... 79583 79312 88701 104812 125175 154160 168557 96198
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVCIFTER AV SKATTE- 
NATUR SAMMANLAGT............... 26S49 23 26423 23 30445 24 37587 25 48S54 27 67042 29 93824 30 34466 25
VALTIONVEROT - STATSSKATTER. . . 7932 7 7844 7 9662 8 13006 9 19117 11 30666 13 53390 17 11900 9
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER. . 
MUUT
13723 12 13725 12 15413 12 18264 12 21842 12 26789 12 29188 9 16717 12
ÖVRIGA SKATTER OCH AVCIFTER... 4895 4 4854 4 5370 4 6297 4 7594 4 9567 4 11246 4 S8S0 4
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA 
TILLGÄNGAR SAMMANLAOT.......... 295380 345800 453814 593923 758191 1121447 2475727 511944
KIINTEISTÖT
FASTIGHETER.................... 166767 172847 191402 217769 238504 287716 432100 200320
ASUNTO-OSAKKEET
BOSTADSAKTIER..................
MAATALOUDEN VARAT
17097 11807 11182 11480 15929 33706 87370 13849
LANTBRUKETS TILLGÄNGAR.........
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT, OSUUS 
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TILLGÄNGAR INOM NÄRINGSVERKSAM-
71275 122109 209583 314814 434418 635157 1221172 244193
HET, ANDEL AV SAMFUNDETS FORMÖC. 
MUUT VERONALAISET VARAT
17585 15934 14313 16164 22579 39380 100464 17734
ANDRA SKATTEPLIKTICA TILLGÄNGAR. 22700 23103 27333 33722 46762 125488 634622 35658
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLAGT.............
MAATILATALOUTEEN KOHD. VELAT
82097 108030 186658 305578 439303 647260 1244965 234651
GÄRDBRUKETS SKULDER........... 21665 53229 127693 240038 365388 555369 1060787 171444
LIIKK. TAI AMMATT. KOHD. VELAT. 
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER 
YRKE. ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 
MUUT VELAT
5772 5347 4097 2660 5146 5199 4156 4454
ÖVRIGA SKULDER................. 54664 49400 54789 62863 68638 86642 180042 58695
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINCSBARA 
FÖRMÖCENHET SAMMANLAGT......... 233160 256078 293310 331427 368309 577603 1421604 313403
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 18945 31439 53326 31036 21623 6674 710 163753
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 11175 18509 30648 17291 11829 3S97 384 93433
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR.. 7770 12930 22678 13745 9794 3077 326 70320
LAPSIA - ANTAL MINDERÄRIGA BARN. 5913 12205 26995 19275 14218 4616 468 83712
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TAULUKKO 7: VILJELIJÄN JA PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT TULOLÄHTEITTÄIN SEKÄ VEROT JA VARALLISUUS 
LÄÄNEITTÄIN JA TILASUURUUSLUOKITTAIN, MK 
TABELL 7: ODLARENS OCH MAKANS/KAKENS SKATTEPLIKTICA MEDELINKOMSTER EFTER INKOMSTKÄLLA SAMT SKATTER OCH FÖRMÖCENHET
LÄNSVIS OCH EFTER LÄCENHETSSTORLEKSKLASS. MK
TABLE 7: AVERACE TAXABLE INCOME OF FARMER AND SPOUSE BY SOURCE OF INCOME AND TAXES AND PROPERTY OF SAME BY PROVINCE
AND SI2E GROUP OF FARM. MK
UUDENMAAN LÄÄNI TI LASUURUUS LUOKKA. VILJELYKSESSÄ OLEVAA PELTOHEHTAARIA
NYLANDS LÄN LÄGENHETENS STORLEKSKLASS. BRUKAD ÄKERHEKTAR
2- 4.9 5- 9.9 10-19 .9 20-29 .9 30-49 .9 50-99 .9 100- KESKIMÄÄRIN
I MEDELTAL
MK * MK * MK X MK X MK X MK * MK X MK X
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN........ 139683 100 135687 100 140748 100 146273 100 174430 100 223257 100 319456 100 159538 100
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............ 128533 92 121852 90 124391 88 122430 84 138S63 79 162893 73 165904 52 131785 83
PÄÄOMATULOT
KAPITALINKOMSTER............. 11150 8 13835 10 16357 12 23843 16 35867 21 60365 27 153553 48 27753 17
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN..... 129968 123615 126392 123213 139294 164409 165904 133133
1.TYÖTULOT. TULONSIIRROT YH-
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER, TRANSFERER- 
INCAR SAMMANLACT............. 115321 83 103849 77 89740 64 63243 43 S2372 30 52773 24 42564 13 77100 48
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE...... 71156 51 62473 46 49559 35 29423 20 21498 12 17179 8 13863 4 40074 25
PUOLISO - HAKA...............
1.1.TYÖTULOT
44165 32 41375 30 40181 29 33820 23 30874 18 35594 16 28701 9 37026 23
ARBETSINKOMSTER.......... 72064 52 69609 51 63S61 45 44570 30 37652 22 39264 18 30577 10 53383 33
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE. . . 41938 30 41428 31 34100 24 21027 14 14981 9 11144 5 8050 3 26738 17
PUOLISO - MAKA........... 30126 22 28181 21 29461 21 23543 16 22671 13 28120 13 22527 7 26645 17
1.2.TULONSIIRROT
TRANSFERERINCAR.......... 43257 31 34240 25 26179 19 18673 13 14720 8 13510 6 11987 4 23717 15
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 29218 21 21045 16 15459 11 8397 6 6517 4 6036 3 5813 2 13336 8
PUOLISO - MAKA........... 14039 10 13194 10 10720 8 10276 7 8203 5 7474 3 6174 2 10381 7
2.MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV GÄRDSBRUK....... 7592 5 15399 11 37572 27 70367 48 107263 61 141234 63 178437 56 65048 41
MAATALOUDEN ANSIOTULO
FÖRVÄRV SINKOMST AV LANTBR...
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO
3709 3 9831 7 26395 19 50671 35 78769 4S 101414 45 118165 37 46435 29
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
1456 1 3207 2 7561 5 14361 10 21439 12 31037 14 48978 15 13599 9
NETTOINKOMST AV SXOCSBRUK..- 
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO
767 1 1435 1 2054 1 2942 2 3409 2 3423 2 2516 1 2431 2
KAPITALINKOMST. AV SKOGSBR.. 1658 1 926 1 1561 1 2393 2 3647 2 5361 2 8776 3 2584 2
3.MUUT TULOT
ÖVRICA INKOMSTER............. 16552 16621 13532 12924 14782 28577 94948 17334
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGS8ARA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN.......
KUNNALLISVEROTUKSESSA
117847 116708 124792 131884 159193 203081 289164 142322
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN.... 99312 95754 101153 99532 116410 139416 138718 107744
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR SAMMANLACT............... 36568 26 34342 25 36811 26 36706 25 46899 27 63349 28 91966 29 42216 26
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 13864 10 12253 9 13381 10 13471 9 19589 11 30620 14 59244 19 17142 11
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 
MUUT
16745 12 16368 12 17381 12 17254 12 20192 12 24049 11 23704 7 18544 12
ÖVRIGA SKATTER OCH AVGIFTER... 5959 4 5721 4 6050 4 5982 4 7118 4 8680 4 9018 3 6530 4
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA
TlLLCÄNGAR SAMMANLACT..........
KIINTEISTÖT
378965 389400 439624 570816 780607 1397144 2417732 654827
FASTICHETER.................... 202958 194390 177063 193883 227737 319616 489068 215768
ASUNTO-OSAKKEET
BOSTADSAKTIER....... ...........
MAATALOUDEN VARAT
32633 23572 18388 16660 24032 42396 49572 24450
LANTBRUKETS TILLCÄNGAR.........
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT. OSUUS
66844 115008 187596 319499 452571 673640 1285123 313292
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TILLCÄNGAR INOM NÄRINCSVERKSAM- 
HET, ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖG. 
MUUT VERONALAISET VARAT
24765 18277 13842 14451 23646 34646 78645 20921
ANDRA SKATTEPLIKTICA TILLCÄNGAR. 51765 38153 42734 26324 S2620 326847 515325 80397
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLACT............. 95519 99125 129115 225719 325817 538541 997400 237229
MAATILATALOUTEEN KOHD. VELAT 
GÄRDSBRUKETS SKULDER........... 19020 43808 81655 177828 265349 452432 842570 177168
LIIKK. TAI AMMATT. KOHD. VELAT, 
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER 
YRKE. ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 
MUUT VELAT
3048 10640 3760 3047 2339 5564 2127 4380
ÖVRICA SKULDER................. 73427 44572 43460 44763 58016 80185 152780 55528
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
FÖRMÖCENHET SAMMANLACT......... 314599 314217 330005 375687 490975 924143 1517268 450506
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 1079 1453 2729 2065 2259 1267 188 11040
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 636 860 1598 1164 1263 685 101 6307
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR. . 443 593 1131 901 996 582 87 4733
LAPSIA - ANTAL MINDERÄRIGA BARN. 331 429 967 963 1161 807 128 4786
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TAULUKKO 7: VILJELIJÄN JA PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT TU LO LÄHTE ITTÄIN SEKÄ VEROT JA VARALLISUUS
LÄÄNEITTÄIN JA TI LASUURUUSLUOKITTAIN. MK
TABELL 7: ODLARENS OCH MAKANS/MAKENS SKATTEPLIKTIGA MEDELINKOMSTER EFTER INKOMSTKÄLLA SAMT SKATTER OOH FÖRMÖGENHET
LÄNSVIS OCH EFTER LÄGENHETSSTORLEKSKLASS. MK
TABLE 7: AVERAGE TAXABLE INCOME OF FARMER AND SPOUSE BY SOURCE OF INCOME AND TAXES AND PROPERTY OF SAME BY PROVINCE
AND SIZE GROUP OF FARM. MK
TURUN JA PORIN LÄÄNI TILASUURUUSLUOKKA. VILJELYKSESSÄ OLEVAA PELTOHEHTAARIA
ÄBO OCH BJÖRNEBORGS LÄN LÄGENHETENS STORLEKSKLASS. BRUKAD ÄKERHEKTAR
2- 4.9 5- 9.9 10-19 .9 20-29 .9 30-49 .9 50-99 .9 100- KESKIMÄÄRIN
I MEDELTAL
MK * MK X MK X MK X MK X MK X MK - MK X
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN........ 115253 100 117604 100 131484 100 153352 100 189168 100 240935 100 306399 100 150029 100
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............ 108350 94 109141 93 117407 89 133009 87 158242 84 191662 80 201347 66 130523 87
PÄÄOMATULOT
KAPITALINKOMSTER............. 6903 6 6463 7 14078 11 20344 13 30926 16 49273 20 105052 34 19507 13
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN..... 109414 110391 118315 134579 160421 192450 201620 131824
1.TYÖTULOT. TULONSIIRROT YH-
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER. TRANSFERER- 
INGAR SAMMANLACT............. 96271 84 88865 76 73190 56 61495 40 55619 29 52302 22 52213 17 71822 48
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE...... 59337 51 53796 46 39990 30 28970 19 21969 12 16006 7 21597 7 37730 25
PUOLISO - MAKA...............
1.1.TYÖTULOT
36934 32 35069 30 33200 25 32S25 21 33650 18 36296 15 30616 10 34092 23
ARBETSINKOMSTER.......... 51881 45 53852 46 48923 37 43678 28 39952 21 38433 16 35153 11 46826 31
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE. . . 30328 26 32729 28 26453 20 20786 14 1S281 8 10552 4 13167 4 23875 16
PUOLISO - MAKA........... 21553 19 21123 18 22470 17 22892 IS 24671 13 27680 12 21986 7 22950 15
1.2.TULONSIIRROT
TRANSFERERINGAR.......... 44390 39 35013 30 24267 18 17817 12 15667 8 13669 6 17060 6 24996 17
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 29009 25 21067 18 13537 10 8184 5 6688 4 5453 2 8431 3 13855 9
PUOLISO - MAKA........... 15381 13 13946 12 10730 8 9633 6 8979 S 8416 3 8630 3 11141 7
2.MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV GÄRDSBRUK....... 6164 7 20543 17 48601 37 83217 54 118903 63 165019 68 167045 61 66594 44
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVSINKOMST AV LANTBR. . . 
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO
5363 S 14607 12 37331 28 65721 43 94783 50 128792 53 139218 45 51802 35
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 1627 1 3869 3 8464 6 13585 9 19204 10 28439 12 38740 13 11282 8
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO 
NETTOINKOMST AV SKOGSBRUK... 
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO
843 1 1455 1 2113 2 2612 2 3052 2 3887 2 3881 1 2244 2
KAPITALINKOMST. AV SKOGSBR.. 331 0 612 1 893 1 1299 1 1864 1 3902 2 5206 2 1267 1
3.MUUT TULOT
ÖVR1GA INKOMSTER............. 11203 8443 9678 8856 14698 23894 67365 11822
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN.......
KUNNALLISVEROTUKSESSA
96536 100629 117376 140520 174859 224044 267361 134687
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN.... 60682 81967 93270 111375 136422 167186 176948 106268
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVCIFTER AV SKATTE- 
NATUR SAMMANLACT............... 26668 23 27249 23 32052 24 40065 26 53526 28 73522 31 94331 31 39096 26
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 8014 7 8222 7 10462 8 14186 9 21720 11 34327 14 51833 17 14387 10
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 
MUUT
13735 12 14086 12 16063 12 19279 13 23624 12 28914 12 30706 10 16328 12
ÖVRIGA SKATTER OCH AVGIFTER... 4919 4 4941 4 5527 4 6S96 4 8181 4 10282 4 11791 4 6381 4
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA
TILLCÄNGAR SAMMANLACT..........
KIINTEISTÖT
257920 305488 399851 541703 724467 1080967 2899171 517089
FASTIGHETER....................
ASUNTO-OSAKKEET
152706 159437 170930 198297 225153 284029 439236 191183
BOSTADSAKTIER..................
MAATALOUDEN VARAT
18088 13197 13399 13992 18291 39935 127894 17683
LANTBRUKETS TILLCÄNGAR.........
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT. OSUUS
55988 103804 180373 284202 413209 626002 1145447 250474
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TILLCÄNGAR INOM NÄRINGSVERKSAM- 
HET. ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖG. 13616 11921 13028 14215 19928 42641 117004 17266
MUUT VERONALAISET VARAT
ANDRA SKATTEPLIKTIGA TILLCÄNGAR. 17570 17130 22121 30997 47886 88360 1069591 40487
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLACT.............
MAATILATALOUTEEN KOHD. VELAT
78695 96648 176456 295524 465270 698109 1357254 268777
GÄRDSBRUKETS SKULDER...........
LI IKK. TAI AMMATT. KOHD. VELAT. 
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER
22749 53092 131037 246754 399775 616900 1190832 214433
YRKE. ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 
MUUT VELAT
5009 4143 4517 2988 7992 4640 2032 4788
ÖVRIGA SKULDER................. 51033 39373 42872 45816 57571 76491 164390 49563
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
FÖRMÖGENHET SAMMANLACT......... 205053 227498 254673 300854 351323 508431 1809S16 300379
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 2996 4935 8128 5256 4880 2136 255 28586
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 1782 2871 4641 2936 2671 1151 142 16194
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR.. 1214 2064 3487 2320 2209 985 113 12392
LAPSIA - ANTAL MINDERÄRIGA BARN. 685 1587 3287 2566 2691 1294 160 12270
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TAUUJXXO 7: VILJELIJÄN JA PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT TULOLÄHTEITTÄIN SEKÄ VEROT JA VARALLISUUS
LÄÄNEITTÄIN JA TILASUURUUSLUOKITTAIN. MK
TABELL 7: ODLARENS OCH MAKANS/MAKENS SKATTEP LI KT ICA MEDSLINKOMSTER EFTER INKOMSTKÄLLA SAMT SKATTER OCH FÖRMÖCENHET
LÄNSVIS OCH EFTER LÄCENHETSSTORLEKSKLASS, MK
TABLE 7: AVERAGE TAXABLE 1NCOME OF FARMER AND SPOUSE BY SOURCE OF INCOME AND TAXES AND PROPERTY OF SAME BY PROVINCE
AND SIZE GROUP OF FARM. MK
HÄMEEN LÄÄNI TILASUURUUSLUOKKA. VILJELYKSESSÄ OLEVAA PELTOHEHTAARIA
TAVASTEHUS LÄN LÄCENHETENS STORLEKSKLASS. BRUKAD ÄKERHEKTAR
2- 4.9 5- 9.9 10-19 .9 20-29 .9 30-49 .9 50-99 .9 100- KESKIMÄÄRIN
I MEDELTAL
MK X MK X MK X MK % MK X MK X MK X MK X
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA 
INXOMSTER SAMMANLAGT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN........ 117978 100 119095 100 131370 100 149152 100 177981 100 227242 100 351668 100 145232 100
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............
PÄÄOMATULOT
108977 92 108710 91 112586 86 124129 83 143356 81 174401 77 212453 60 122638 84
KAPITALINKOMSTER............. 9000 8 10386 9 18784 14 25024 17 34623 19 52841 23 139215 40 22595 16
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN..... 109313 110011 113323 124904 144531 176049 212453 123558
t.TYÖTULOT, TULONSIIRROT YH-
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER, TRANSFERER- 
INCAR SAMMANLAGT............. 94974 81 85127 71 66924 51 50104 34 46220 26 46493 20 S1368 15 65698 45
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE...... S8740 50 50815 43 36061 27 21337 14 17249 10 15390 7 17817 5 34271 24
PUOLISO - HAKA...............
1.1.TYÖTULOT
36235 31 34312 29 30863 23 28767 19 28970 16 31103 14 33551 10 31427 22
ARBETSINKOMSTER.......... 53856 46 54545 46 43723 33 33206 22 3129S 18 32536 14 30958 9 42214 29
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE. . . 31840 27 32472 27 233S3 18 13440 9 11155 6 9624 4 4873 1 21315 15
22016 19 22074 19 20370 16 19767 13 20140 11 22912 10 26085 7 20898 14
1.2.TULONSIIRROT
TRANSFERERINGAR.......... 41119 35 30S82 26 23201 18 16698 11 1492S 8 13957 6 20409 6 23485 16
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 26900 23 18344 15 12708 10 7897 5 6094 3 5766 3 12944 4 12956 9
14219 12 12238 10 10493 8 9001 6 6831 5 8191 4 7465 2 10529 7
2.MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV CÄRDSBRUK....... 9431 8 22771 19 52796 40 88903 60 118920 67 163064 72 233282 66 67116 46
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVSINKOMST AV LANTBR... 5309 5 14594 12 37778 29 64562 43 87696 49 119SS0 53 152528 43 48204 33
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO 
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
1311 1 3472 3 8013 6 13999 9 19847 11 28445 13 36272 10 10768 7
NETTOINKOMST AV SKOGSBRUK... 
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO
1522 1 2750 2 4138 3 5342 4 S845 3 4764 2 4061 1 4125 3
KAP1TALINKOMST. AV SKOGSBR.. 1290 1 1954 2 2866 2 5000 3 5532 3 10305 5 40420 11 4020 3
3.MUUT TULOT
ÖVRIGA INKOMSTER............. 13713 11653 11906 10361 13158 18155 68217 12719
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
INKOMSTER SAMMANLAGT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN....... 99119 101585 116372 135524 162434 204370 306624 128863
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN.... 80469 82220 88300 102093 121374 150720 185861 98282
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVCIFTER AV SKATTE- 
NATUR SAMMANLAGT............... 27481 23 27781 23 31401 24 38179 26 48494 27 66413 29 105339 30 36743 20
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 8751 7 8651 7 10805 8 14239 10 19922 11 30686 14 60697 17 13726 9
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 
MUUT
13811 12 14150 12 15201 12 17637 12 20955 12 26068 11 32028 9 16942 12
ÖVRIGA SKATTER OCH AVCIFTER... 4919 4 4980 4 5395 4 6303 4 7616 4 9658 4 12614 4 6075 4
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA 
TILLGÄNGAR SAMMANLAGT.......... 309832 352620 465764 641243 880288 1178348 2609064 580790
KIINTEISTÖT
FASTIGHETER....................
ASUNTO-OSAKKEET
160706 160672 172725 202854 238194 288713 446964 193493
BOSTADSAKTIER..................
MAATALOUDEN VARAT
20970 17150 17921 16582 21622 36560 76470 19916
LANTBRUKETS TILLGÄNGAR.........
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT, OSUUS 
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TILLGÄNGAR INOM NÄRINGSVERKSAM-
73562 134884 237820 371563 533320 746217 1542307 310085
HET, ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖG. 
MUUT VERONALAISET VARAT
20302 19150 12806 19916 35237 38180 112192 21727
ANDRA SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR. 34292 20764 24492 30326 51915 68677 431131 35569
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLAGT.............
MAATILATALOUTEEN KOHD. VELAT
80940 104044 170019 283360 432803 655909 1509015 247228
GÄRDSBRUKETS SKULDER........... 18580 51588 114871 214454 353397 S48584 1165662 180528
LIIKK. TAI AMMATT. KOHD. VELAT. 
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER
YRKE, ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 10078 4172 2352 1105 3724 6134 3526 3728
MUUT VELAT
ÖVRIGA SKULDER................. 52233 48282 52724 67S75 75393 101442 339828 62873
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
FÖRMÖCENHET SAMMANLAGT......... 248907 266325 319187 394379 503091 609313 1213340 367256
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 1867 3207 5528 3282 2967 1073 137 16061
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 1109 1908 3195 1869 1638 S92 72 10383
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR.. 758 1299 2333 1413 1329 481 65 7678
LAPSIA - ANTAL MINDERÄRIGA BARN. 477 1144 2384 1656 1706 701 91 8159
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TAULUKKO 7 :
TABELL 7 :
TABLE 7 :
VILJELIJÄN JA PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT TULO LÄHTEITTÄ IN SEKÄ VEROT JA VARALLISUUS 
LÄÄNEITTÄIN JA TILASUURUUSLUOKITTAIN. MK
ODLARENS OCH MAKANS/MAKENS SKATTEPLIKTIGA MEDELINKOMSTER EFTER INKOMSTKÄLLA SAMT SKATTER OCH FÖRMÖGENHET 
LÄNSVIS OCH EFTER LÄGENHETSSTORLEKSKLASS. MK
AVERAGE TAXA3LE INCOME OF FARMER AND SPOUSE BY SOURCE OF INCOME AND TAXES AND PROPERTY OF SAME BY PROVINCE 
AND SI2E GROUP OF FARM. MK
KYMEN LÄÄNI TILASUURUUSLUOKKA, VILJELYKSESSÄ OLEVAA PELTOHEHTAARIA
KYMMENE LÄN LÄGENHETENS STORLEKSKLASS. BRUKAD ÄKERHEKTAR
2- 4 .9 5- 9.9 10-19 .9 20-29 .9 30-49 .9 50-99 .9 100- KESKIMÄÄRIN 
I MEDELTAL
MK X MK * MK X MK X MK X MK X MK X MK X
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTN1NGEN........ 120350 100 114938 100 125021 100 142796 100 170738 100 210584 100 257873 100 135278 100
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............
PÄÄOMATULOT
111963 93 104135 91 109791 88 121765 65 140623 82 174346 83 193904 75 117651 87
KAPITALINKOMSTER............. 8387 7 10803 9 15229 12 21031 15 30115 18 36237 17 63969 25 17627 13
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN..... 114088 104736 110929 122627 141532 174346 193904 118664
1.TYÖTULOT. TULONSIIRROT YH-
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER. TRANSFERER- 
INCAR SAMMANLACT............. 95621 79 82148 71 59061 47 44139 31 38297 22 44014 21 29124 11 60610 45
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE...... 59275 49 49304 43 32604 26 20574 14 148S6 9 12009 6 17472 7 32840 24
PUOLISO - MAKA...............
1.1.TYÖTULOT
36346 30 3284S 29 26457 21 23565 17 23441 14 32005 15 11652 5 27770 21
ARBETSINKOMSTER.......... 55743 46 48999 43 37575 30 28713 20 24706 14 28117 13 21930 9 37642 28
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE. . . 35164 29 28269 25 21017 17 14148 10 9170 5 5440 3 12361 S 20282 15
PUOLISO - MAKA........... 20579 17 20731 18 16556 13 14564 10 15537 9 22676 11 9569 4 17360 13
1.2.TULONSIIRROT
TRANS FERERINGAR.......... 39879 33 33149 29 21486 17 15426 11 13590 8 15898 8 7194 3 22968 17
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 24111 20 21035 18 11587 9 6426 5 5686 3 6569 3 5111 2 12556 9
PUOLISO - MAKA........... 15768 13 12114 11 9900 8 9001 6 7904 5 9328 4 2083 1 10410 8
2.MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV GÄRDSBRUK....... 11380 9 25512 22 58316 47 91486 64 124008 73 1S2810 73 219132 85 66320 49
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVS INKOMST AV LANTBR. . . 
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO
5971 5 15170 13 42410 34 70465 49 95248 56 120366 57 149338 58 49126 36
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
1357 1 3266 3 7651 6 12519 9 19112 11 23638 '11 36751 15 9282 7
NETTOINKOMST AV SKOGSBRUK... 2207 2 3350 3 4526 4 4641 3 4706 3 3848 2 15387 6 4125 3
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO 
KAPITALINKOMST. AV SKOCSBR.. 1844 2 3727 3 3730 3 3860 3 4942 3 4957 2 15654 6 3787 3
3.MUUT TULOT
ÖVRICA INKOMSTER............. 13617 7688 7952 7378 8663 14074 10316 8641
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINCSBARA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN.......
KUNNALLISVEROTUKSESSA
100818 98836 112374 131145 159299 193273 224996 121496
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN.... 84554 76240 87830 100038 119497 148092 153565 94421
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVCIFTER AV SKATTE- 
NATUR S AMMAN LA GT............... 28169 23 26210 23 30090 24 35256 25 45382 27 59508 28 78633 30 33268 25
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 8766 7 6120 7 9803 8 12354 9 17996 11 25517 12 41834 16 11542 9
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 
MUUT
14210 12 13155 11 14849 12 16878 12 20190 12 25006 12 26065 10 15932 12
ÖVRIGA SKATTER OCH AVCIFTER... 5193 4 4935 4 5438 4 6025 4 7195 4 8986 4 10732 4 5794 4
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA 
TILLCÄNCAR SAMMANLACT.......... 330422 378374 482078 634609 792007 1054820 2184358 540892
KIINTEISTÖT
FASTIGHETER....................
ASUNTO-OSAKKEET
168379 175531 189851 218939 246394 292204 335566 201945
BOSTADSAKTIER.................. 17873 13604 9909 12489 17633 20331 25854 13271
MAATALOUDEN VARAT
LANTBRUKETS TILLCÄNCAR.........
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT. OSUUS
107336 1S3877 243402 353174 462017 606001 1439787 278137
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TILLCÄNCAR INOM NÄRINGSVERKSAM- 
HET. ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖG. 16669 15209 12933 17401 21476 44078 16257 16743
MUUT VERONALAISET VARAT
ANDRA SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR. 201.65 20152 25983 32983 44487 92206 366891 30872
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLACT............. 77014 92575 144392 264022 366716 589943 1625110 198430
MAATILATALOUTEEN KOHD. VELAT 
GARDSBRUKETS SKULDER........... 17940 46602 101441 217242 315320 515654 1567791 150421
LI IKK. TAI AMMATT. KOHD. VELAT. 
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER 
YRKE. ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 
MUUT VELAT
7248 4526 1563 1856 785 2975 0 2668
ÖVRIGA SKULDER................. 51809 41362 41280 45184 50029 70949 57319 45252
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINCSBARA 
FÖRMÖGENHET SAMMANLACT......... 273002 297591 350602 397427 456972 524486 917879 363201
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 990 1796 3556 2122 1412 348 19 10243
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 587 1077 2067 1203 776 187 10 5907
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR.. 403 719 1489 919 636 161 9 4336
LAPSIA • ANTAL MINDERARIGA BARN. 282 551 1462 1240 882 253 10 4680
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TAULUKKO
TABELL 7 :
TABLE 7 :
VILJELIJÄN JA PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT TULOLÄHTEITTÄIN SEKÄ VEROT JA VARALLISUUS 
LÄÄNEITTÄIN JA TILASUURUUSLUOKITTAIN. MK
ODLARENS OCH MAKANS/MAKENS SKATTEPLIKTIGA MEDELINKOMSTER EFTER INKOMSTKÄLLA SAMT SKATTER OCR FÖRMÖGENHET 
LÄNSVIS OCH EFTER LÄCENHETSSTORLEKSKLASS. MK
AVERAGE TAXABLE INCOME OF FARMER AND SPOUSE BY SOURCE OF INCOME AND TAXES AND PROPERTY OF SAME BY PROVINCE 
AND S IZ E GROUP OF FARM. MK
MIKKELIN LÄÄNI TILASUURUUSLUOKKA. VILJELYKSESSÄ OLEVAA PELTOHEHTAARIA
S:T MICHELS LÄN LÄGENHETENS STORLEKSKLASS. BRUKAD ÄKERHEKTAR
2- 4 .9 5- 9.9 10-19 .9 20-29 .9 30-49 .9 50-99 .9 100- KESKIMÄÄRIN 
I MEDELTAL
MK X MK * MK X MK X MK X MK X MK X MK X
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN........ 108597 100 107514 100 122305 100 146221 100 174363 100 217908 100 291160 100 122182 100
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............
PÄÄOMATULOT
99209 91 92946 86 100207 82 116978 80 133154 76 151587 70 261860 90 102020 84
KAPITALINKOMSTER............. 9388 9 14569 14 22097 18 29243 20 41210 24 66320 30 29300 10 20162 17
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNlNGEN..... 99903 94486 100764 120575 133154 151587 261860 103239
1.TYÖTULOT. TULONSIIRROT YH-
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER, TRANSFERER- 
INGAR SAMMANLACT............. 82176 76 61309 57 38451 31 31113 21 31321 18 53265 24 56233 20 50416 41
VIUELIJÄ - JORDBRUKARE...... 48650 45 34069 32 16141 13 10968 8 8867 S 19735 9 9823 3 25166 21
PUOLISO - MAKA...............
1.1.TYÖTULOT
33526 31 27240 25 22310 18 20144 14 22454 13 33530 15 48407 17 25230 21
ARBETSINKOMSTER.......... 43861 40 33S78 31 21166 17 16396 11 16726 10 36969 17 494S0 17 27460 22
VIUELIJÄ - JORDBRUKARE. . . 24581 23 18021 17 8499 7 5532 4 4011 2 12827 6 1483 1 13094 11
PUOLISO - MAKA........... 19279 18 15556 14 12667 10 10864 7 12715 7 24142 11 47963 16 14366 12
1.2.TULONSIIRROT
TRAN S FERERINGAR.......... 36315 35 27732 26 17285 14 14717 10 14595 8 16296 7 8783 3 22956 19
VIUELIJÄ - JORDBRUKARE... 24068 22 16048 IS 7642 6 5436 4 4856 3 6908 3 8340 3 12092 10
PUOLISO - MAKA........... 14247 13 11684 11 9643 8 9281 6 9739 6 9388 4 443 0 10864 9
2.MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV GÄRDSBRUK....... 15581 14 36408 34 76017 62 105622 72 133043 76 138148 63 227583 78 62458 51
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVSINKOMST AV LANTBR. . . 
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO
6838 6 20904 19 50993 42 74421 51 92372 53 9062B 42 200907 69 40935 34
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
133S 1 3714 3 8935 7 14S82 10 17089 10 17348 6 12727 4 7443 6
NETTOINKOMST AV SKOGSBRUK... 
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO
4426 4 6733 6 8365 7 8759 6 7425 4 6745 3 2710 1 7304 6
KAPITALINKOMST. AV SKOGSBR.. 2981 3 5056 5 7724 6 7860 5 16157 9 23426 11 11233 4 6776 6
3.MUUT TULOT
ÖVRIGA INKOMSTER............. 11167 10144 8145 9944 10127 27379 6147 9646
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN....... 88378 92172 109157 131234 155737 189471 261860 106750
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN.... 68948 68285 76649 95442 108032 125638 229623 77324
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVCIFTER AV SKATTE- 
NATUR SAMMANLACT............... 22468 21 23035 21 26972 22 34823 24 43371 25 59844 27
'l
93297 32 27188 22
VALTIONVEROT - STATSSKATTER. . . 6367 6 7070 7 8907 7 12352 8 17814 10 29624 14 38117 13 9016 7
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER. . 
MUUT
11672 11 11S09 11 13058 11 16301 11 18429 11 21668 10 41330 14 13135 11
ÖVRIGA SKATTER OCH AVCIFTER... 4429 4 4456 4 5008 4 6170 4 7129 4 8552 4 13850 5 5036 4
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA
TILLGÄNGAR SAMMANLACT.......... 388387 472122 657191 853910 1077807 1479193 1041297 614311
KIINTEISTÖT
FASTIGHETER....................
ASUNTO-OSAKKEET
171139 180312 220780 260215 287964 276742 238080 210108
19241 13756 14499 12647 18455 51004 0 15211
MAATALOUDEN VARAT
LANTBRUKETS TILLGÄNGAR.........
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT, OSUUS 
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA
148659 234379 367922 512709 692249 942377 687457 334453
TILLGÄNGAR 1NOM NÄRINCSVERKSAM- 
HET, ANOEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖC. 20360 15758 13341 19254 28796 38239 69073 16741
KUUT VERONALAISET VARAT
ANDRA SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR. 28988 27918 40649 49086 50344 170830 46687 37799
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLACT.............
MAATILATALOUTEEN KOHD. VELAT
93008 128966 225290 365148 562240 888468 1255330 216447
GÄRDSBRUKETS SKULDER........... 30477 74982 156096 279447 444929 763160 1227330 148021
LI IKK. TAI AMMATT. KOHD. VELAT, 
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER 
YRKE. ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 2124 3808 3069 2944 20719 576 0 3897
MUUT VELAT
ÖVRIGA SKULDER................. 60375 50071 66080 83104 95812 124732 28000 64486
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
FÖRMÖGENHET SAMMANLACT......... 308903 356220 452466 517515 591473 749133 73867 419986
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 1434 2888 3925 1338 478 90 6 10159
VIUELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 652 1722 2236 738 261 49 3 5861
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR. . 582 1166 1689 600 217 41 3 4298
LAPSIA - ANTAL MINDERÄRIGA BARN. 451 1088 2123 892 326 S3 7 4940
1
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TAUUnOCO 7: VILJELIJÄN JA PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT TULOLÄHTEITTÄIN SEKÄ VEROT JA VARALLISUUS 
LÄÄNEITTÄIN JA TILASUURUUSLUOKITTAIN. MK 
TABELL 7: ODLARENS OCH MAKANS/MAKENS SKATTEPLIKTIGA MEDELINKOMSTER EFTER INKOMSTKÄLLA SAMT SKATTER OCH FÖRMÖGENHET
LÄNSVIS OCH EFTER LÄCENHETSSTORLEKSKLASS, MK
TABLE 7: AVERACE TAXABLE INCOME OF FARMER AND SPOUSE BY SOURCE OF INCOME AND TAXES AND PROPERTY OF SAME BY PROVINCE
AND S1ZE GROUP OF FARM, MK
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI TILASUURUUSLUOKKA. VILJELYKSESSÄ OLEVAA PELTOHEHTAARIA
NORRA KARELENS LÄN LÄGENKETENS STORLEKSKLASS. BRUKAD ÄKERKEKTAR
2- 4.9 5- 9.9 10-19 .9 20-29 .9 30-49 .9 50-99 .9 100- KESKIMÄÄRIN 
I MEDELTAL
MK X MK X MK X MK X MK X MK X MK X MK X
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN........ 110525 100 107026 100 116913 100 145067 100 163935 100 220509 100 166617 100 126451 100
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............ 102201 92 98111 92 103843 89 123133 85 139616 85 186637 85 118787 71 111422 88
PÄÄOMATULOT
KAPITALINKOMSTER............. 8325 8 8915 8 13070 11 21934 15 24320 15 33872 15 48027 29 15028 12
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN..... 103389 96353 104676 124097 139836 186637 118787 112126
1.TYÖTULOT, TULONSIIRROT YH-
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER, TRANSFERER- 
INGAR SAMMANLACT............. 87881 80 69448 65 46358 40 33612 23 32844 20 50766 23 63567 38 S1717 41
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE...... 51848 47 38990 36 21392 18 11816 8 10804 7 17286 8 16213 10 25223 20
PUOLISO - HAKA...............
1.1.TYÖTULOT
36033 33 30458 28 24965 21 21796 15 22040 13 33480 15 47347 28 26494 21
ARBETSINKOMSTER.......... 49143 44 41083 38 27179 23 18211 13 18400 11 34280 16 58793 35 29808 24
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE. . . 27791 25 22579 21 12229 10 6593 5 6572 4 9565 4 11563 7 14275 11
PUOLISO - MAKA........... 21352 19 18505 17 14950 13 11616 8 11828 7 24715 11 47227 28 15533 12
1.2.TULONSI1RROT
TRANSFERERINGAR.......... 38737 35 28365 27 19179 16 15401 11 14444 9 16467 7 4773 3 21909 17
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE. . . 24057 22 16411 15 9163 8 5223 4 4232 3 7721 4 4650 3 10948 9
PUOLISO - MAKA........... 14681 13 11954 11 10016 9 10178 7 10213 6 8766 4 120 0 10962 9
2.MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV GÄRDSBRUK....... 12584 11 29803 28 652S0 56 103585 71 122897 75 160947 73 91287 55 67506 53
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVSINKOMST AV LANTBR... 7126 6 21067 20 50667 43 82225 57 98764 60 131017 59 46527 28 52490 42
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO 
KAPITALINXOMSTER AV LANTBR.. 
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
1585 1 2990 3 75S9 6 12705 9 16256 10 24938 11 35793 21 8205 6
NETTOINKOMST AV SKOGSBRUK... 
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO
1946 2 3347 3 4747 4 5297 4 5140 3 2823 1 8690 5 4280 3
KAPITALINKOMST. AV SKOCSBR.. 1926 2 2399 2 2278 2 3358 2 2736 2 2169 1 270 0 2532 2
3.MUUT TULOT
ÖVRICA INKOMSTER............. 10244 8235 5646 8212 8372 9168 11957 7558
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINCSBARA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN....... 91496 93097 105478 134816 151801 199790 118317 113672
KUNNA LLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN.... 72289 72010 80133 100313 114964 158676 92117 8655S
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR SAMMANLACT............... 22891 21 23337 22 26634 23 35556 25 42861 26 67856 31 39467 24 29686 23
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 6116 6 6560 6 7861 7 12026 8 15836 10 30226 14 16127 10 9429 7
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 12445 11 12430 12 13912 12 17529 12 20156 12 27795 13 16553 10 15049 12
MUUT
ÖVRICA SKATTER OCH AVGIFTER... 4330 4 4346 4 4840 4 6001 4 6868 4 9835 4 6787 4 5208 4
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA
TILLCÄNCAR SAMMANLACT..........
KIINTEISTÖT
279629 339857 451749 599698 740085 1001801 1133590 478874
FASTIGHETER....................
ASUNTO-OSAKKEET
142887 156563 169515 199165 215311 261712 174977 176148
BOSTADSAKTIER..................
MAATALOUDEN VARAT
9838 11331 9911 11001 12348 21589 37577 10856
LANTBRUKETS TILLCÄNCAR......... 95438 144552 244449 360060 476182 640178 847193 261732
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT, OSUUS 
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TILLCÄNCAR INOM NÄRINGSVERKSAM- 
HET. ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖG. 17666 13075 12498 11727 15621 25936 5693 13548
MUUT VERONALAISET VARAT
ANDRA SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR. 13799 14337 15376 17745 20623 52385 68143 16589
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLACT.............
MAATILATALOUTEEN KOHO. VELAT
90463 129764 203630 336847 483511 786179 1158057 241795
GÄRDSBRUKETS SKULDER........... 29363 67818 149254 270185 413956 685869 1158057 180385
LIIKK. TAI AMMATT. KOHD. VELAT. 
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER 
YRKE. ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 
MUUT VELAT
3109 3324 1407 1133 3433 2278 0 2154
ÖVRICA SKULDER................. 57930 58572 52887 6SS03 66121 98031 0 59204
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ
MAKARNAS BESKATTNINCSBARA 
FÖRMÖGENHET SAMMANLACT......... 207267 233196 271862 303908 330051 381825 186667 271005
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 797 1425 2604 1592 817 109 5 7349
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 477 861 1S23 879 446 60 3 4249
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR. . 320 564 1081 713 371 49 2 3100
LAPSIA - ANTAL MINDERÄRIGA BARN. 305 667 1492 1140 614 80 3 4301
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TAULUKKO 7: VILJELIJÄN JA PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT TULOLÄHTEITTÄ IN SEKÄ VEROT JA VARALLISUUS
LÄÄNEITTÄIN JA TILASUURUUSLUOKITTAIN, MK
TABELL 7: ODLARENS OCH MAKANS/MAKENS SKATTEPLIKTIGA MEDELINKOMSTER EFTER INKOMSTKÄLLA SAMT SKATTER OCH FÖRMÖCENHET
LÄNSVIS OCH EFTER LÄGENHETSSTORLEKSKLASS. MK
TABLE 7: AVERAGE TAXABLE INCOME OF FARMER AND SPOUSE BY SOURCE OF INCOME AND TAXES AND PROPERTY OF SAME BY PROVINCE
AND SI2E GROUP OF FARM. MK
KUOPION LÄÄNI TILASUURUUSLUOKKA. VILJELYKSESSÄ OLEVAA PELTOHEHTAARIA
KUOPIO LÄN LÄCENHETENS STORLEKSKLASS. BRUKAD ÄKERHEKTAR
2- 4.9 5- 9.9 10-19.9 20-29.9 30-49.9 50-99.9 100- KESKIMÄÄRIN 
I MEDELTAL
MK i MK % mk * MK X MK X MK *« MK X MK X
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA 
INKOMSTER SAMMANLACT 
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTN1NGEN........ 112779 100 107953
OO
119758 100 149698 100 176887 100 222774 100 100 129739 100
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............
PÄÄOMATULOT
102895 91 99452 92 105235 68 127904 85 146643 83 164444 74 113381 87
KAPITALINKOMSTER............. 9864 9 8502 8 14523 12 21794 15 30244 17 58330 26 16359 13
KUNNA LLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN..... 103210 99700 105602 128190 147174 164444 113712
1.TYÖTULOT. TULONSIIRROT YH-
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER. TRANSFERER- 
INGAR SAMMANLACT............. 87266 77 73067 68 45825 38 38266 26 34663 20 48324 22 53884 42
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE...... 51985 46 40736 38 20820 17 14967 10 12084 7 18287 8 26641 21
PUOLISO - HAKA...............
1.1.TYÖTULOT
35281 31 32331 30 25005 21 23299 16 22579 13 30037 13 27243 21
ARBETSINKOMSTER.......... 47068 42 41563 39 25917 22 20542 14 17635 10 29319 13 29834 23
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 26449 23 22099 20 10616 9 7526 S 5566 3 10504 5 13849 11
PUOLISO - MAKA........... 20619 18 19465 16 15099 13 13017 9 12069 7 18815 8 15985 12
1.2.TULONSIIRROT
TRANSFERERINGAR.......... 40198 36 31S04 29 19908 17 17723 12 17028 10 19005 9 24050 19
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 25537 23 18638 17 10002 8 7442 5 6518 4 7783 3 12792 10
PUOLISO - MAKA........... 14662 13 12866 12 9906 8 10282 7 10510 6 11222 5 11258 9
2.MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV CÄRDSBRUK....... 11869 11 27693 26 67120 56 105769 71 133844 76 149874 67 67966 52
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVSINKOMST AV LANTBR... 7261 6 19407 18 51654 43 82735 55 103477 59 100407 45 51824 40
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO 
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
1165 1 2827 3 7936 7 14016 9 19667 11 27217 12 8734 7
NETTO1NKOMST AV SKOCSBRUK... 
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO
2181 2 3734 3 5049 4 5560 4 6496 4 12545 6 4767 4
KAPITALINKOMST. AV SKOCSBR.. 1263 1 1726v
2 2482 2 34S9 2 4204 2 9705 4 2642 2
3.MUUT TULOT
ÖVRICA INKOMSTER............. 14159 7779 7496 6300 9011 26740 8534
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN.......
KUNNALLISVEROTUKSESSA
94567 93391 108304 138015 163681 195213 116382
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN.... 72733 71991 81230 103426 121686 134051 87629
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR SAMMANLACT............... 24S62 22 23566 22 27372 23 37004 25 46453 26 59368 27 30567 24
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 7542 7 6610 6 8319 7 12738 9 17872 10 27675 12 9995 8
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 
MUUT
12634 11 12550 12 14135 12 18074 12 21268 12 23305 10 15275 12
ÖVRICA SKATTER OCH AVGIFTER... 4386 4 4406 4 4917 4 6193 4 7314 4 8388 4 5296 4
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA
TILLCÄNCAR SAMMANLACT..........
KIINTEISTÖT
279776 335688 478411 655305 817913 1232253 504837
FASTICHETER.................... 1S0250 154142 185661 221349 255015 296949 190606
ASUNTO-OSAKKEET
BOSTADSAKTIER..................
MAATALOUDEN VARAT
21466 14337 10148 13622 16905 39001 14179
LANTBRUKETS TILLCÄNCAR.........
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT. OSUUS
75671 131800 240819 361419 4757S1 720647 252652
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TILLCÄNCAR INOM NÄRINCSVERKSAM- 
HET. ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖG. 
BUUT VERONALAISET VARAT
15471 13890 13496 15019 22118 63019 15624
ANDRA SKATTEPLIKTIGA TILLCÄNCAR. 16919 21519 28288 43896 46123 112636 31776
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLACT............. 82750 110792 200585 330919 434177 698689 224371
MAATILATALOUTEEN KOHO. VELAT 
CÄRDBRUKETS SKULDER............ 27079 56116 139845 258590 349578 585830 160040
LIIKK. TAI AMMATT. KOHO. VELAT. 
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER 
YRKE. ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 5508 2842 2234 1015 1866 6762 2535
MUUT VELAT
ÖVRICA SKULDER................. 50132 51897 58448 71291 82600 106097 61767
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
FÖRMÖCENHET SAMMANLACT......... 213985 241902 297657 359315 424481 627990 305533
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 1419 2278 4097 2543 1253 160 11750
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 848 1364 2369 1401 678 84 6744
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR. . 571 914 1728 1142 575 76 5006
LAPSIA - ANTAL MINDERÄRIGA BARN. 526 1029 2298 1761 957 130 6701
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TAULUKKO 7: VILJELIJÄN JA PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT TULOLÄRTEITTÄIN SEKÄ VEROT JA VARALLISUUS 
LÄÄNEITTÄIN JA TILASUURUUSLUOKITTAIN. MK 
TABELL 7: ODLARENS OCH MAKANS/MAKENS SKATTEPLIKTIGA MEDELINKOMSTER EFTER INKOMSTKÄLLA SAMT SKATTER OCH FÖRMÖCENHET
LÄNSVIS OCH EFTER LÄGENHETSSTORLEKSKLASS. MX
TABLE 7: AVERACE TAXABLE INCOME OF FARMER AND SPOUSE BY SOURCE OF INCOME AND TAXES AND PROPERTY OF SAME BY PROVINCE
AND SIZE GROUP OF FARM, MK
KESKI-SUOMEN LÄÄNI TILASUURUUSLUOKKA, VILJELYKSESSÄ OLEVAA PELTOHEHTAARIA
MELLERSTA FINLANDS LÄN LÄCENHETENS STORLEKSKLASS, BRUKAD ÄKERHEKTAR
2- 4 .9 5- 9.9 10-19.9 20-29 .9 30-49 .9 50-99 .9 100- KESKIMÄÄRIN 
I MEDELTAL
MK X MK * MK X MK X MK X MK X MK X MK X
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ 
NAKARNAS SKATTEPLIKTIGA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN........ 110892 100 107001 100 119651 100 141080 100 162320 100 222260 100 585486 100 123464 100
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............
PÄÄOMATULOT
102829 93 96983 91 103546 87 117296 83 128119 79 171905 77 284201 49 106820 87
KAPITALINKOMSTER............. 8063 7 10018 9 1610S 13 23784 17 34201 21 50355 23 301284 51 16644 13
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN..... 103526 97777 104804 118029 129718 174852 284201 107831
1.TYÖTULOT. TULONSIIRROT YH-
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER, TRANSFERER- 
INGAR SAMMANLACT............. 90807 82 74034 69 52587 44 40923 29 45030 28 50797 23 108153 16 62056 50
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE...... 55900 SO 42795 40 23966 20 15372 11 17248 11 12536 6 9548 2 32030 26
PUOLISO - MAKA...............
1.1.TYÖTULOT
34907 31 31240 29 28621 24 25552 18 27782 17 38258 17 98603 17 30026 24
ARBETSINKOMSTER.......... 47816 43 41090 38 31811 27 24071 17 29116 18 33770 15 66983 •11 35503 29
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 29323 26 23099 22 13752 11 8492 6 11331 7 6906 3 4313 1 17606 14
PUOLISO - MAKA........... 18493 17 17992 17 18060 15 15579 11 17786 11 26864 12 62669 11 17898 15
1.2.TULONSIIRROT
TRANSFERERINGAR.......... 42991 39 32944 31 20776 17 16852 12 15914 10 17027 8 41170 7 26553 22
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 26577 24 19696 18 10214 9 6880 5 5918 4 5632 3 5234 1 14425 12
PUOLISO - MAKA........... 16414 15 13248 12 10562 9 9972 7 9996 6 11394 S 35934 6 12128 10
2.MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV GÄRDSBRUK....... 9886 9 25394 24 58192 49 91018 65 102172 63 135200 61 418386 71 51725 42
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
PÖRVÄRVSINKOMST AV LANTBR... 
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO
4040 4 15472 14 40381 34 66395 47 70516 43 97538 44 174290 30 35201 29
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
1023 1 2587 2 6471 S 10380 7 14006 9 17192 8 51407 9 5948 5
NETTOINKOMST AV SKOCSBRUK... 
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO
2527 2 4363 4 7082 6 8411 6 9196 6 12766 6 1757 0 6062 S
KAPITALINKOMST. AV SKOCSBR.. 2297 2 2972 3 4257 4 5832 4 6454 5 7702 3 190930 33 4514 4
3.MUUT TULOT
ÖVRICA INKOMSTER............. 10614 8079 9248 9561 15554 36435 58946 10107
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN....... 90219 91047 106043 127862 145120 200414 326459 107379
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN.... 71440 69302 78634 92344 1020S7 147227 236018 80011
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVCIFTER AV SKATTE- 
NATUR SAMMANLACT............... 23590 21 22815 21 27142 23 33794 24 40219 25 64748 29 126600 22 28070 23
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 6749 6 6295 6 8412 7 11632 8 15772 10 28665 13 67647 12 8984 7
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 12358 11 12086 11 13713 11 16218 12 17601 11 25976 12 40651 7 13957 11
MUUT
ÖVRICA SKATTER OCH AVCIFTER... 4483 4 4434 4 5017 4 5944 4 6646 4 10107 5 18301 3 5128 4
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA 
TILLCÄNGAR SAMMANLACT.......... 297763 395888 533409 737006 958596 1324249 3589016 537038
KIINTEISTÖT
FASTICHETER....................
ASUNTO-OSAKKEET
152867 161562 193697 231210 261313 299472 500122 191352
BOSTADSAKTIER..................
MAATALOUDEN VARAT
15453 12191 11978 11744 15390 28425 450842 13759
LANTBRUKETS TILLCÄNGAR......... 104464 171076 294987 454687 622021 920878 2372431 291877
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT. OSUUS 
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TILLCÄNGAR INOM NÄRINGSVERKSAM- 
HET. ANDEL AV SAM FUNDETS FÖRMÖG. 11619 17743 14772 14807 24559 38453 20216 16035
MUUT VERONALAISET VARAT
ANDRA SKATTEPLIKTIGA TILLCÄNGAR. 13811 33317 17975 24559 35313 .37021 245402 24090
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLACT.............
MAATILATALOUTEEN KOHD. VELAT
73782 115723 208347 345529 531423 771316 1142414 215964
GÄRDSBRUKETS SKULDER........... 22424 63175 144228 269199 437223 632555 788571 151395
LIIKK. TAI AMMATT. KOHD. VELAT, 
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE EH.FR 
YRKE. ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 
MUUT VELAT
3197 3043 2938 3932 1743 1665 20381 308S
ÖVRICA SKULDER................. 48296 49465 61132 72318 92389 137005 333461 61462
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
FÖRMÖCENHET SAMMANLACT......... 237246 297968 349229 422730 489255 659130 2492533 346755
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 1484 2296 3199 1486 732 125 17 9339
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 882 1362 1826 820 395 66 9 5360
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR. . 602 934 1373 666 337 59 8 3979
LAPSIA - ANTAL MINDERÄRIGA BARN. 460 934 1792 991 541 103 15 4836
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TAULUKKO 7: VILJELIJÄN JA PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT TULOLÄHTEITTÄIN SEKÄ VEROT JA VARALLISUUS
LÄÄNEITTÄIN JA TILASUURUUSLUOKITTAIN. MK
TABELL 7: ODLARENS OCH MAKANS/MAKENS SKATTEPLIKTIGA MEDELINKOMSTER EFTER INKOMSTKÄLLA SAMT SKATTER OCR FÖRMÖGENHET
LÄNSVIS OCH EFTER LÄCENHETSSTORLEKSKLASS. MK
TABLE 7: AVERACE TAXABLE INCOME OF FARMER AND SPOUSE BY SOURCE OF INCOME AND TAXES AND PROPERTY OF SAME BY PROVINCE
AND SIZE GROUP OF FARM. MK
VAASAN LÄÄNI TILASUURUUSLUOKKA. VILJELYKSESSÄ OLEVAA PELTOHEHTAARIA
VASA LÄN LÄGENKETENS STORLEXSKLASS. BRUKAD ÄKERHEKTAR
2- 4.9 5- 9.9 10-19.9 20-29 .9 30-49 .9 50-99.9 100- KESKIMÄÄRIN
I MEDELTAL
MK • * MK X MK X MK * MK X MK X MK X MK X
PUOLISOIOEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNXNCEN........ 117854 100 122674 100 133576 100 154063 100 185729 100 233232 100 270367 100 142226 100
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............
PÄÄOMATULOT
111137 94 114029 93 121222 91 136156 88 161612 87 197319 85 221898 62 128165 90
KAPITALINKOMSTER............. 6717 6 664S 7 12354 9 17906 12 24117 13 35914 15 48469 18 14061 10
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN..... 111639 114607 121953 137661 162822 197825 221698 129050
1.TYÖTULOT. TULONSIIRROT YH-
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER. TRANSFERER- 
XNGAR SAMMANLACT............. 96967 82 89524 73 69964 52 50911 33 46338 25 46615 20 32683 12 69457 49
VILJELIJÄ - JORDBRUXARE...... 58680 50 52787 43 36018 27 21171 14 16431 9 13936 6 13068 5 35879 25
PUOLISO - MAKA...............
1.1.TYÖTULOT
38287 32 36738 30 33946 25 29740 19 29907 16 32679 14 19614 7 33578 24
ARBETSINKOMSTER.......... 54836 47 S4614 45 47069 35 34166 22 30623 16 31364 13 19779 7 44468 31
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE. . . 31690 27 31699 26 23929 18 14125 9 10631 6 9023 4 2547 1 22386 16
PUOLISO - MAKA........... 23145 20 2291S 19 23140 17 20060 13 19992 11 22341 10 17231 6 22083 16
1.2.TULONSIIRROT
TRANSFERERINGAR.......... 42131 36 34910 28 22895 17 16725 11 15715 8 15250 7 12905 5 24988 18
VILJELIJÄ - JORDBRUXARE. . . 26990 23 21088 17 12089 9 7045 5 5800 3 4913 2 10521 4 13493 9
PUOLISO - MAKA........... 15141 13 13822 11 10806 8 9680 6 9915 5 10337 4 2383 1 11495 8
2.MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV GÄRDSBRUK....... 7847 7 18911 15 52696 39 939S1 61 128230 69 166945 72 213271 79 61110 43
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVSINKOMST AV LANTBR... 
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO
5309 S 14269 12 43238 32 78616 51 107604 58 140530 60 176698 65 50443 35
KAPXTALINKOMSTER AV LANTBR.. 
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
1027 1 2578 2 6517 5 11321 7 16145 9 21706 9 12426 5 7589 5
NETTOINKOMST AV SKOCSBRUK... 
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO
812 1 1320 1 1927 1 2608 2 2837 2 2754 1 3320 1 1955 1
KAPITALINKOMST. AV SKOGSBR.. 699 1 744 1 1014 1 1406 1 1644 1 1955 1 20826 8 1122 1
3.MUUT TULOT
ÖVRIGA INKOMSTER............. 13174 14482 11028 9368 11293 19757 24416 11812
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN.......
KUNNALLX SVEROTUKSESSA
98935 106042 120037 141413 173667 217184 252130 127817
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN.... 81443 86297 96382 112628 138610 169563 190096 102666
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR SAMMANLACT............... 26791 23 28577 23 32747 25 40082 26 53133 29 70800 30 90670 34 36015 25
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 7459 6 8167 7 9964 7 13399 9 20110 11 30354 13 44244 16 1168S 8
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 
MUUT
14309 12 15170 12 17021 13 19965 13 24665 13 30059 13 33846 13 16149 13
ÖVRIGA SKATTER OCH AVGIFTER. . . 5023 4 5240 4 5761 4 6718 4 8357 S 10388 4 12580 S 6181 4
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA
TILLCÄNCAR SAMMANLACT..........
KIINTEISTÖT
274453 313822 413755 547175 679632 882363 1170440 448190
FASTICHETER....................
ASUNTO-OSAKKEET
175654 187978 21036S 235043 254316 271906 318355 213879
BOSTADSAKTIER..................
MAATALOUDEN VARAT
11488 6777 7404 7235 10702 16258 21314 8254
LANTBRUKETS TILLCÄNCAR......... 43036 74570 146282 243039 34394S 483010 651310 171617
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT. OSUUS 
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TILLCANGAR INOM NÄRINCSVERKSAM- 
HET, ANDEL AV SAM FUND ETS FÖRMÖG. 23000 20107 18998 19293 21597 41016 109310 20548
MUUT VERONALAISET VARAT
ANDRA SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR. 21276 24389 30706 42565 49072 70173 70150 33892
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLACT.............
MAATILATALOUTEEN KOHD. VELAT
79862 102128 181137 297299 427713 616272 914786 217153
GÄRDSBRUKETS SKULDER........... 19779 42260 116565 230857 357339 533367 844698 152528
LIIKK. TAI AMMATT. KOHD. VELAT. 
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER 
YRKE. ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 8682 9045 7859 3881 5705 3235 31199 7066
MUUT VELAT
ÖVRIGA SKULDER................. 51239 S0794 56605 62513 64608 79866 38889 57506
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
FÖRMÖGENHET SAMMANLACT......... 215275 230160 260610 293669 320154 383810 482105 266357
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 3503 6S44 12255 7167 4162 768 41 34440
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 2043 3798 7021 3982 2253 406 21 19524
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR. . 1460 2746 5234 3165 1909 362 20 14916
LAPSIA - ANTAL MINDERÄRICA BARN. 1071 2569 6358 4532 2919 600 32 16081
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TAULUKKO 7: VILJELIJÄN JA PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT TULO LÄHTE ITTÄIN SEKÄ VEROT JA VARALLISUUS
LÄÄNEITTÄIN JA TILASUURUUSLUOKITTAIN, MK
TABELL 7: ODLARENS OCH MAKANS/MAKENS SKATTEPLIKTIGA MEDELINKOMSTER EFTER INKOMSTKÄLLA SAMT SKATTER OCH FÖRMÖCENHET
LÄNSVIS OCH EFTER LÄCENHETSSTORLEKSKLASS, MK
TABLE 7: AVERACE TAXABLE INCOME OF FARMER AND SPOUSE BY SOURCE OF INCOME AND TAXES AND PROPERTY OF SAME BY PROVINCE
AND SIZE GROUP OF FARM, MK
OULUN LÄÄNI TILASUURUUSLUOKXA, VILJELYKSESSÄ OLEVAA PELTOHEHTAARIA
ULEÄBORGS LÄN LÄGENHETENS STORLEKSKLASS. BRUKAD ÄKERHEKTAR
2- 4.9 5- 9.9 10-19 .9 20-29 .9 30-49 .9 50-99 .9 100- KESKIMÄÄRIN 
I MEDELTAL
MK X MK X MK X MK X MK * MK X MK X MK X
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA 
INKQMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN........ 120902 100 116770
Oo
121095 100 141862 100 158501 100 193061 100 226243 100 131454 100
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............
PÄÄOMATULOT
114824 95 109609 94 110196 91 126697 89 138858 88 164872 85 200759 89 119399 91
KAPITALINKOMSTER............. 6078 5 7161 6 10899 9 15165 11 19643 12 28189 15 25484 11 12055 9
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOKMUNALBESKATTNINGEK..... 114905 109833 110668 127209 139455 164875 200759 119781
1.TYÖTULOT, TULONSIIRROT YH-
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER. TRANSFERER- 
INGAR SAMMANLACT............. 101S04 84 84813 73 57792 48 46016 32 40756 26 44157 23 42600 19 63759 49
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE...... 61222 51 49693 43 29783 25 18394 13 15149 10 12647 7 10721 5 33061 25
PUOLISO - MAKA...............
1.1.TYÖTULOT
40282 33 35120 30 28009 23 27622 19 25606 16 31510 16 31879 14 30698 23
ARBETSINKOMSTER.......... 52894 44 47744 41 32285 27 26400 19 22126 14 25115 13 16689 7 352S6 27
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE. . . 30279 25 27830 24 16686 14 10762 6 6836 6 6786 4 1819 1 18126 14
PUOLISO - MAKA........... 22616 19 19914 17 15599 13 15638 11 13289 8 18328 9 14870 7 17130 13
1.2.TULONSIIRROT
TRANSFERERINCAR.......... 48610 40 37069 32 25507 21 19616 14 18630 12 19043 10 25911 11 28503 22
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 30943 26 21863 19 13097 11 7632 5 6313 4 5861 3 8902 4 14935 11
PUOLISO - MAKA........... 17667 15 15206 13 12410 10 11984 8 12317 8 13182 7 17009 8 13568 10
2.MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV CÄRDSBRUK....... 8130 7 22709 19 55884 46 89569 63 109671 69 134271 70 175389 78 59343 45
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVSINKOMST AV LANTBR. . . 
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO
5430 4 17714 15 46311 38 75968 S4 92424 58 110970 57 150740 67 49330 38
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
857 1 2686 2 6543 5 10364 7 13873 9 19556 10 22142 10 7170 5
NETTOINKOMST AV SKOCSBRUK... 
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO
1244 1 1619 1 2217 2 2344 2 2361 1 2439 1 2426 1 2026 2
KAPITAL1NKOMST. AV SKOGSBR.. 599 1 690 1 814 1 894 1 1012 1 1306 1 79 0 816 1
3.MUUT TULOT
ÖVR1GA INKOMSTER............. 11371 9511 7712 6533 8360 14984 10284 8613
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN.......
KUNNALLISVEROTUKSESSA
101798 99615 108999 130473 146223 178207 208587 117486
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN.... 81803 78129 82946 98582 109999 133643 166956 90072
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVC1FTER AV SKATTE- 
NATUR SAMMANLACT............... 27111 22 25671 22 27453 23 34186 24 39965 25 53339 28 71159 31 30849 23
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 7670 6 7248 6 7847 6 10966 8 13925 9 21507 11 30812 14 9555 7
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 
MUUT
14383 12 137S2 12 1468S 12 1748S 12 19577 12 23892 12 29750 13 15945 12
ÖVRICA SKATTER OCH AVCIFTER... 5059 4 4671 4 4922 4 5735 4 6463 4 7941 4 10596 5 5349 4
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA
TILLCÄNCAR SAMMANLACT..........
KIINTEISTÖT
261553 280315 381803 498257 595850 784203 850474 409771
FASTICHETER....................
ASUNTO-OSAKKEET
170439 174707 190866 215683 220968 246236 250669 195552
BOSTADSAKTIER..................
MAATALOUDEN VARAT
14896 7001 6868 7396 5342 14292 0 8022
LANTBRUKETS TILLCÄNCAR......... 43721 72925 1S1431 239847 328698 449666 414071 171793
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT, OSUUS 
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TILLGÄNGAR INOM NÄRINCSVERKSAM- 
HET. ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖG. 14488 11926 12328 11680 13800 28372 146492 13402
MUUT VERONALAISET VARAT
ANDRA SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR. 18008 13756 20309 23452 27042 45636 39240 21001
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLACT.............
MAATILATALOUTEEN KOHO. VELAT
76534 98190 189354 327995 474480 650378 892759 236073
CARDSBRUKETS SKULDER...........
LIIKK. TAI AMMATT. KOHD. VELAT, 
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER
13643 37990 120568 243882 379988 540482 627210 162222
YRKE, ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 5009 4063 3459 2776 6243 11089 0 4227
MUUT VELAT
ÖVRICA SKULDER................. 57779 56062 65262 81321 88094 98806 65546 69552
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
FÖRMÖCENHET SAMMANLACT......... 202812 199837 221321 226396 224999 267101 263828 217645
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 2100 3260 5359 3350 2301 544 38 16952
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 1218 1904 3089 1848 1249 289 21 9618
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR. . 882 1356 2270 1502 10S2 255 17 7334
LAPSIA - ANTAL MINDERÄRIGA BARN. 939 1683 3715 2892 2155 549 40 11973
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TAULUKKO 7: VILJELIJÄN JA PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT TULOLÄHTEITTÄIN SEKÄ VEROT JA VARALLISUUS
LÄÄNEITTÄIN JA TILASUURUUSLUOKITTAIN. MK
TABELL 7: ODLARENS OCH MAKANS/MAKENS SKATTEPLIKTICA MEDELINKOMSTER EFTER INKOMSTKÄLLA SAMT SKATTER OCH FÖRMÖCENHET
LÄNSVIS OCH EFTER LÄCENHETSSTORLEKSKLASS. MK
TABLE 7: AVERACE TAXABLE INCOME OF FARMER AND SPOUSE BY SOURCE OF INCOME AND TAXES AND PROPERTY OF SAME BY PROVINCE
AND SIZE GROUP OF FARM. MK
LAPIN LÄÄNI TILASUURUUSLUOKKA, VILJELYKSESSÄ OLEVAA PELTOHEHTAARIA
LAPPLANDS LÄN LÄCENHETENS STORLEXSKLASS, BRUKAD ÄKERHEKTAR
2- 4.9 5- 9.9 10-19 .9 20-29.9 30-49 .9 S0-99 .9 100- KESKIMÄÄRIN
I MEDELTAL
MK X MK - MK X MK X MK X MK X MK X MK X
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN........ 113443 100 106177 100 122946 100 144398 100 167072 100 248786 100 100 122536 100
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............ 107678 95 97989 92 112970 92 131937 91 151106 90 219340 88 113230 92
PÄÄOMATULOT
KAPITALINKOMSTER............. 5765 5 8188 8 9977 8 12461 9 15966 10 29445 12 9306 8
KUNNALLISVEROTVKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN..... 107779 99694 113164 132008 151763 219340 113771
1.TYÖTULOT, TULONSIIRROT YH-
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER. TRANSFERER* 
INCAR SAMMANLACT............. 99062 87 72962 69 46183 38 35149 24 26598 16 54025 22 62652 51
VILJELIJÄ - JORDBRUXARE...... 56011 49 37627 35 21637 18 14125 10 10720 6 9879 4 31956 26
PUOLISO - MAKA...............
1.1.TYÖTULOT
43050 38 35335 33 24546 20 21025 15 15878 10 44145 18 30696 25
ARBETSINKOMSTER.......... 48144 42 30813 29 22229 16 16248 11 8591 5 26729 11 28928 24
VIUELIJÄ - JORDBRUKARE. . . 23526 21 14334 14 10624 9 6670 5 3450 2 2629 1 13617 11
PUOLISO - MAKA........... 24618 22 16479 16 11604 9 9577 7 5141 3 24099 10 15311 13
1.2.TULONSIIRROT
TRANSFERER1NCAR.......... 50918 45 42149 40 23954 19 18902 13 18008 11 27296 11 33724 28
VIUELIJÄ - JORDBRUKARE... 32486 29 23293 22 11013 9 7454 5 7270 4 7249 3 18339 15
PUOLISO - MAKA........... 18432 16 18856 18 12941 11 11447 8 10737 6 20047 e 15385 13
2.MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV CÄRDSBRUK....... 5809 5 25039 24 70809 58 104189 72 137319 82 185537 75 53024 43
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVS1NKOMST AV LANTBR... 3203 3 20372 19 61760 50 92305 64 121943 73 161765 6S 45758 37
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO 
KAPITÄLINKOMSTER AV LANTBR.. 
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
467 0 2217 2 5972 5 8839 6 12200 7 18574 7 4548 4
NETTOINKOMST AV SKOCSBRUK... 
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO
1423 1 1811 2 2337 2 2400 2 2428 1 3633 1 2016 2
KAPITALINKOMST. AV SKOCSBR.. 716 1 639 1 741 1 646 0 748 0 1S6S 1 703 1
3.MUUT TULOT
ÖVRICA INKOMSTER............. 9181 8546 6167 5212 3285 9306 7190
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINCSBARA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN....... 94098 90958 110938 133535 157948 232871 108305
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN.... 76134 70414 86401 103977 127911 185726 85200
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVCIFTER AV SKATTE- 
NATUR SAMMANLACT............... 24237 21 22092 21 27727 23 34571 24 45352 27 73929 30 27641 23
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 6340 6 5513 5 7629 6 1061S 7 15516 9 29990 12 7752 6
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 
MUUT
13218 12 12302 12 15115 12 18044 13 22447 13 32825 13 14864 12
ÖVRIGA SKATTER OCH AVCIFTER... 4679 4 4278 4 4983 4 5912 4 7388 4 11112 4 5025 4
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA
TILLGANGAR SAMMANLACT..........
KIINTEISTÖT
282384 315855 437925 580392 674566 1059455 406633
FASTICHETER.................... 189861 185185 199004 242192 229881 260409 201168
ASUNTO-OSAKKEET
BOSTADSAKTIER..................
MAATALOUDEN VARAT
14080 6421 5646 4846 8154 25885 7966
LANTBRUKETS TILLGANGAR.........
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT. OSUUS
51327 95634 208754 304194 401684 736952 170167
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TI LLGANGAR INOM NÄRINGSVERKSAM- 
HET. ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖG. 12584 13146 6970 12132 15929 18349 10749
MUUT VERONALAISET VARAT
ANDRA SKATTEPLIKTICA TILLGANGAR. 15531 15470 17551 17045 18938 17860 16S84
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLACT.............
MAATILATALOUTEEN KOHO. VELAT
89290 150007 313492 493724 604691 908607 263727
GÄRDBRUKETS SKULDER............ 24175 80711 242900 410123 532717 864164 193112
LIIKK. TAI AMMATT. KOHO. VELAT, 
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER 
YRXE. ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 3488 6571 1960 2856 1131 0 3489
MUUT VELAT
ÖVRICA SKULDER................. 61560 62499 68655 80608 70843 44443 67046
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINCSBARA 
FÖRMÖCENHET SAMMANLACT......... 210414 197218 183362 183815 213355 230907 194974
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 1055 1081 1580 631 249 30 4626
VIUELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 612 622 869 340 136 15 2594
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR.. 443 459 711 291 113 15 2032
LAPSIA - ANTAL MINDERÄRICA BARN. 330 442 991 542 207 33 2545
34 Tilastokeskus
TAULUKKO 7: VILJELIJÄN JA PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT TULOLÄHTEITTÄIN SEKÄ VEROT JA VARALLISUUS
LÄÄNEITTÄIN JA TILASUURUUSLUOKITTAIN. MK
TABELL 7: ODLARENS OCB MAKANS/MAKENS SKATTEPLIKTICA MEDELINKOMSTER EFTER INKOMSTKÄLLA SAMT SKATTER OCH PÖRMÖCENHET
LÄNSVIS OCH EFTER LÄCENHETSSTORLEKSKLASS. MK
TABLE 7: AVERACE TAXABLE INCOME OF FARMER AND SPOUSE BY SOURCE OF INCOME AND TAXES AND PROPERTY OF SAME BY PROVINCE
AND SIZE GROUP OF FARM. MK
AHVENANMAA
ALAND
TI LA SUURUUSLUOKKA. VILJELYKSESSÄ OLEVAA PELTOHEHTAARIA 
LÄGENHETENS STORLEKSKLASS. BRUKAD ÄKERHEKTAR
2- 4.9 S- 9.9 10-19.9 20-29.9 30-49.9 50-99.9 100- KESKIMÄÄRIN 
I MEDELTAL
MK X MK X MK X MK * MK X MK X MK % MK %
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA 
INKOMSTER SAMMAN LA CT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN........ 139690 100 151319 100 161482
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............
PÄÄOMATULOT
130721 94 129909 86 130696
KAPITALINKOMSTER............. 6969 6 21410 14 30786
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN..... 130883 132686 130736
1.TYÖTULOT. TULONSIIRROT YH-
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER. TRANSFERER- 
INGAR SAKMANLAGT............. 110736 79 95315 63 75571
VIUELIJÄ - JORDBRUKARE...... 72977 52 51926 34 44088
PUOLISO - MAKA...............
1.1. TYÖTULOT
37759 27 43389 29 31484
ARBETSINKOMSTER.......... 76039 54 73545 49 58192
VIUELIJÄ - JORDBRUKARE... 50235 36 38086 25 34548
PUOLISO - MAKA........... 25804 18 35460 23 23644
1.2.TULONSIIRROT
TRANS FERERINGAR.......... 34697 25 21770 14 17380
VIUELIJÄ - JORDBRUKARE. . . 22742 16 13840 9 9539
PUOLISO - MAKA........... 11955 9 7929 5 7840
2.MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV CÄRDSBRUK....... 13786 10 24860 16 59236
MAATALOUDEN ANSIOTULO
FÖRVÄRVSINKOMST AV LANTBR... 10884 8 18676 12 44940
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO 
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
2037 1 4368 3 10518
NETTOINKOMST AV SKOGS8RUK... 
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO
679 0 830 1 1742
KAPITALINKOMST. AV SKOGSBR.. 185 0 986 1 2035
3.MUUT TULOT
ÖVRICA INKOMSTER............. 15436 31171 31982
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
INKOMSTER SAMMANLAGT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN....... 120918 131376 145540
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN.... 100805 104346 106930
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVCIFTER AV SKATTE- 
NATUR SAMMANLAGT............... 35642 26 37013 24 41559
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 11797 8 13276 9 16769
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 
MUUT
17323 12 17522 12 18192
ÖVRIGA SKATTER OCH AVGIFTER... 6522 5 6214 4 6598
100 169425 100 221990 100 251233 100 100 163798 100
81 140626 83 145572 66 209045 83 135164 83
19 28799 17 76418 34 42188 17 28634 17
140626 152997 209045 136525
47 52754 31 39960 18 25309 10 78700 48
27 19273 11 9008 4 6188 2 43290 26
20 33480 20 30952 14 19121 8 35410 22
36 39289 23 28491 13 11454 5 58320 36
21 14520 9 7051 3 4837 2 31930 19
15 24769 IS 21440 10 6616 3 26389 16
11 13464 8 11469 5 13855 6 20380 12
6 4753 3 1957 1 1351 1 11359 7
5 8711 5 9513 4 12505 5 9021 6
37 94221 56 116958 53 207313 83 56892 35
28 77936 46 101768 46 181704 72 45950 28
7 12580 7 13167 6 21119 8 8317 5
1 1632 1 1045 0 1709 1 1251 1
1 2073 1 977 0 2780 1 1373 1
22SS4 65165 18609 29929
156424 206116 239971 146963
117530 133144 189493 111067
26 42769 25 61572 28 79552 32 42244 26
10 15984 9 30279 14 33755 13 16507 10
11 19697 12 23051 10 33849 13 18896 12
4 7088 4 8242 4 11947 5 6839 4
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA 
TILLGÄNGAR SAMMANLAGT.......... 359784 521180 635123 684944 1260835 1157113 633722
KIINTEISTÖT
FASTICHETER.................... 20S389 256343 263852 282661 370742 333249 272117
ASUNTO-OSAKKEET
BOSTADSAKTIER.................. 9089 2068 6693 1496 5639 48237 6660
MAATALOUDEN VARAT
LANT8RUKETS TILLGÄNGAR......... 66327 110686 201576 264037 475504 486972 196492
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT. OSUUS 
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TILLGÄNGAR INOM NÄRINCSVERKSAM- 
HET. ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖG. 25827 20634 14532 19707 37528 106915 22975
MUUT VERONALAISET VARAT
ANDRA SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR. 53152 129449 126471 117043 371422 181739 13S478
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLAGT............. 99377 174422 214386 322218 691885 618246 253229
MAATILATALOUTEEN KOHD. VELAT 
GÄRDSBRUKETS SKULDER........... 29453 83532 118276 186628 525073 364352 147017
LI IKK. TAI AMMATT. KOHD. VELAT. 
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER 
YRKE. ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 8053 9143 2927 0 2623 0 4759
MUUT VELAT
ÖVRICA SKULDER................. 61871 81018 93076 135114 164189 253893 101174
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
FÖRMÖCENHET SAMMANLAGT......... 274518 377663 440346 410162 669429 568859 413740
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 221 276 366 204 113 28 1208
VIUEUJÖITÄ - ANTAL J0RD3R.... 129 160 214 111 63 15 692
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/HAKAR.. 92 116 152 93 50 13 516
LAPSIA - ANTAL MINDERÄRIGA BARN. 56 82 126 100 59 17 440
Tilastokeskus
TAULUKKO 7T: VILJELIJÄN JA PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT TULO LÄHTEITTÄ IN SEKÄ VARALLISUUS LÄÄNEITTÄIN 
JA TUOTANTOSUUNNITTAIN. MK
TABELL 7T: ODLARENS OCH MAKANS/MAKENS SKATTEPLIKTICA MEDELINKOMSTER EFTER INKOMSTKÄLLA SAMT FÖRMÖCENHET LÄNSVIS OCH
ENLIGT LÄGENHETENS HUVUDSAKLIGA PRODUKTIONSART. MK
TABLE 7T: AVERAGE TAXABLE INCOME OF FARMER AND SPOUSE BY SOURCE OF INCOME AND PROPERTY OF SAME BY PROVINCE AND ACCORDING TO
CHIEF TYPE OF PRODUCTION. MK
KOKO MAA PÄÄASIALLINEN TUOTANTOSUUNTA
HELA LANDET HUVUDSAKLIGA PRODUKTIONSART
LYPSYK.- MUU NAUTA-• SIKA- SIIPIKAR- MUU KOTI- VILJ ANVIL- MUU KAS-- MUUT
TALOUS KARJATAL. TALOUS JATALOUS ELÄINTAL. JELY V1NVILJ TILAT
MJÖLK - ANNAN SVIN- FJÄDERFÄ- ANNAN SPANNMALS- ANNAN ÖVRIGA
HUSHALL. NÖTBOSKAP HUSHÁLL. HUSHALL. HUSDJURS. ODLING VÄXTODL LÄGENHETER
MK X MK X MK X MK X MK X MK X MK X MK X
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA 
INKOMSTER SAMMANLAGT
VALTIONVEROTUKS ESSA
VID STATSBESKATTNINCEN........ 133242 100 120296 100 169248 100 180726 100 136179 100 1S2283 100 142281 :100 120342 100
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............
PÄÄOMATULOT
114990 86 106201 88 146298 86 155860 86 120057 88 132347 87 123973 87 109676 91
KAPITALINKOMSTER............. 18252 14 14095 12 22950 14 24867 14 16122 12 19936 13 18307 13 10666 9
KUNNA LLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN..... 115893 106816 147276 157030 120286 133438 124856 110595
1.TYÖTULOT. TULONSIIRROT YH-
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER. TRANSFERER- 
INGAR SAMMANLAGT............. 31932 24 61244 51 45882 27 53004 29 99384 73 92185 61 81080 57 89552 74
VILJELIJÄ - JOROBRUKARE...... 13835 10 29684 25 17340 10 24449 14 55658 41 50006 33 41652 29 52573 44
PUOLISO - MAKA...............
1.1.TYÖTULOT
18097 14 31561 26 28543 17 28554 16 43726 32 42179 28 39428 28 36979 31
ARBETSINKOMSTER.......... 15190 11 38900 32 29654 18 35466 20 66452 49 65751 43 54387 38 44529 37
VILJELIJÄ - JORDBRUKÄRE. . . 6S05 5 18537 15 10720 6 15350 8 36672 27 34967 23 26966 19 24343 20
PUOLISO - MAKA........... 8685 7 20363 17 18934 11 20116 11 29780 22 30783 20 27421 19 20186 17
1.2.TULONSIIRROT
TRANS FERERINGAR.......... 16742 13 22345 19 16228 10 17538 10 32932 24 26434 17 26693 19 45024 37
VILJELIJÄ - JORDBRUKÄRE... 7331 6 11147 9 6620 4 9100 5 18986 14 15038 10 14686 10 28230 23
PUOLISO - MAKA........... 9411 7 11197 9 9608 6 8438 5 13946 10 11396 7 12006 8 16793 14
2.MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV GÄRDSBRUK....... 96695 73 51883 43 113925 67 113802 63 14253 10 43836 29 44036 31 18596 15
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVS INKOMST AV LANTBR. . . 
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO
77667 58 37764 31 93701 55 93996 52 7360 5 30404 20 32229 23 11334 9
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
12398 9 6977 6 14433 9 15445 9 2392 2 8527 6 7023 5 2153 2
NETTOINKOMST AV SKOCSBRUK... 
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO
4117 3 4086 3 3182 2 2245 1 2682 2 2671 2 2673 2 276S 2
KAPITALINKOMST. AV SKOGSBR.. 2513 2 3055 3 2609 2 2116 1 1819 1 2235 1 2111 1 2343 2
3.MUUT TULOT
ÖVRIGA INKOMSTER............. 4885 7428 9691 14035 22634 16380 17482 12655
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
INKOMSTER SAMMANLAGT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN.......
KUNNALLISVEROTUKSESSA
123305 106158 155168 16699S 116720 134378 124105 101202
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN.... 92630 80029 121837 133335 90076 106449 96039 80327
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVCIFTER AV SKATTE- 
NATUR SAMMANLAGT............... 32170 24 27473 23 45915 27 52545 29 33116 24 39399 26 34637 24 27S95 23
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 10387 8 8722 7 17363 10 21259 12 12518 9 14555 10 12312 9 8427 7
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 16225 12 13878 12 21249 13 23313 13 15254 11 18388 12 16571 12 13954 12
MUUT
ÖVRICA SKATTER OCH AVCIFTER... 5558 4 4873 4 7303 4 7973 4 5344 4 6457 4 5754 4 5214 4
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA 
TILLGÄNCAR SAMMANLAGT.......... 536526 478436 676274 628352 448752 523884 514276 374502
KIINTEISTÖT
FASTICHETER.................... 200164 186563 227461 227836 199388 203096 217073 178301
ASUNTO-OSAKKEET
BOSTADSAKTIER.................. 7326 9420 12942 20578 16293 19360 16380 18912
MAATALOUDEN VARAT
LANT8RUKETS TILLGÄNCAR......... 291937 243632 381093 317436 156674 229139 215330 122794
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT. OSUUS 
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TILLGÄNCAR INOM NÄRINGSVERKSAM- 
KET. ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖG. 10147 12240 17906 26147 28636 23276 26810 19939
MUUT VERONALAISET VARAT
ANDRA SKATTEPLIKTICA TILLGÄNCAR. 26967 26581 36873 36355 47761 49012 38693 34585
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLAGT............. 265683 229342 443008 335472 187902 212044 250012 98670
MAATILATALOUTEEN KOHD. VELAT 
GÄRDSBRUKETS SKULDER........... 207577 170988 380246 275772 87822 147094 163311 42494
LIIKK. TAI AMMATT. KOHD. VELAT. 
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER 
YRKE, ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 852 2767 3430 7327 8858 6543 8385 6853
MUUT VELAT
ÖVRIGA SKULDER................. 57208 55553 59318 52201 91175 58309 78269 49286
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
FÖRMÖCENHET SAMMANLAGT......... 302S68 283262 313068 348397 301250 347004 313578 293726
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 5318S 15049 10720 3863 2948 40726 14496 22766
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 29651 8787 5844 2134 1697 23682 8265 13373
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/HAKAR. . 23534 6262 4876 1729 1251 17044 6231 9393
LAPSIA - ANTAL MINDERÄR1CA BARN. 31868 8680 6473 1966 1526 18384 7692 7123
36 Tilastokeskus
(TAULUKKO 7T: VILJELIJÄN JA PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT TULO LÄHTEITTÄ IN SEKÄ VARALLISUUS LÄÄNEITTÄIN 
JA TUOTANTOSUUNNITTAIN, MK
TABELL 7T: ODLARENS OCE MAKANS/MAKENS SKATT EP LI KT ICA MEDELINKOMSTER EFTER INKOMSTKÄLLA SAMT FÖRMÖCENHET LÄNSVIS OCH
ENLICT LÄGENHETENS HUVUDSAKLIGA PRODUKTIONSART, MK
TABLE 7T: AVERAGE TAXABLE INCOME OF FARMER AND SPOUSE BY SOURCE OF INCOME AND PROPERTY OF SAME BY PROVINCE AND ACCORDING TO
CHIEF TYPE CF PRODUCTION, MK
UUDENMAAN LÄÄNI PÄÄASIALLIKO* TUOTANTOSUUNTA
NY LANDS LÄN HUVUDSAKLIGA PRODUKTIONSART
LYPSYK.- 
TALOUS 
MJÖLK- 
HUSHÄLL.
MUU NAUTA- 
KARJATAL. 
ANNAN 
NÖTBOSKAP
SIKA­
TALOUS
SVIN-
HUSHÄLL.
SIIPIKAR­
JATALOUS
FJÄDERFÄ-
HUSHÄLL.
MUU KOTI — 
ELÄINTAL. 
ANNAN 
HUSDJURS.
VILJANVIL­
JELY
SPANNMÄLS-
ODLING
MUU KAS- 
VINVILJ. 
ANNAN 
VÄXTODL.
MUUT
TILAT
ÖVRIGA
LÄGENHETER
MK * MK X MK X MK X MK X MK X MK X MK X
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA 
INKOMSTER SAMMANLAGT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN........ 152872 100 125106 100 176123 100 141224 100 196958 100 167043 100 157756 100 140683 100
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............
PÄÄOMATULOT
126938 83 104868 84 144643 82 119657 85 141058 72 137992 83 127630 81 120057 65
KAPITALINKOMSTER............. 25934 17 20238 16 31479 18 21567 15 55901 26 29051 17 30126 19 20626 15
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN..... 127446 109114 144765 121583 141394 139151 128846 122781
1.TYÖTULOT. TULONSIIRROT YH-
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER. TRANSFERER- 
INGAR SAMMANLAGT............. 29196 19 54219 43 40946 23 54015 38 119184 61 90376 54 77541 49 103393 73
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE...... 11730 8 24344 19 15700 9 30424 22 78866 40 46674 28 37047 23 62862 45
PUOLISO - MAKA...............
1.1.TYÖTULOT
17466 11 29674 24 25246 14 23591 17 40319 20 43703 26 40495 26 40531 29
ARBETSINKOMSTER.......... 15134 10 36125 29 25758 15 31194 22 90852 46 68350 41 53467 34 52522 37
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 5937 4 15916 13 9758 6 15277 11 62289 32 34362 21 24524 16 28669 20
PUOLISO - MAKA........... 9197 6 20209 16 16001 9 15916 11 28562 15 33988 20 28942 18 23853 17 •
1.2.TULONSIIRROT
TRANSFERERINGAR.......... 14062 9 18094 14 15188 9 22822 16 28333 14 22027 13 24075 15 50871 36
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 5793 4 8429 7 5943 3 15147 11 16576 e 12312 7 12522 8 34192 24
PUOLISO - MAKA........... 8270 5 9665 6 9245 5 7675 5 11756 6 9715 6 11552 7 16678 12
2.MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV CÄRDSBRUK....... 118030 77 63119 50 127320 72 78752 56 17982 9 56890 34 57538 36 1S856 11
MAATALOUDEN ANSIOTULO
FÖRVÄRVSINKOMST AV LANTBR. .. 92843 61 45136 36 98453 56 60265 43 11351 6 38095 23 39725 25 8511 6
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO j
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
19826 13 12166 10 20902 12 13736 10 3372 2 13726 8 1335S 8 3846 3
NETTOINKOMST AV SKOGSBRUK... 
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO
3452 2 3088 2 3463 2 2990 2 799 0 2290 1 1887 1 1480 1
KAPITALINKOMST. AV SKOGSBR.. 1909 1 2729 2 4501 3 1761 1 2459 1 2779 2 2571 2 2018 1
3.MUUT TULOT
ÖVRIGA INKOMSTER............. 5707 7682 8041 8863 59933 19714 22244 21320
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
INKOMSTER SAMMANLAGT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN.......
KUNNALLISVEROTUKSESSA
142984 110531 160855 125466 170924 148575 138633 119017
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN.... 106908 83844 119327 97S29 110954 113426 101951 93444
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVCIFTER AV SKATTE- 
NATUR SAMMANLAGT............... 39697 26 30005 24 46722 27 34719 25 54517 28 44767 27 40426 26 37722 27
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 14636 10 10330 8 18819 11 12662 9 29594 15 18436 11 16943 11 15707 11
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 
MUUT
18702 12 14527 12 20612 12 16234 12 18454 9 19496 12 17417 11 15916 U
ÖVRIGA SKATTER OCH AVCIFTER... 6359 4 5148 4 7291 4 5823 4 6469 3 6835 4 6066 4 6099 4
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA
TILLGÄNGAR SAMMANLAGT..........
KIINTEISTÖT
602927 S29072 824217 528642 810169 678030 655329 605888
FASTICHETEA....................
ASUNTO-OSAKKEET
184254 168863 240413 192938 260660 220168 255485 225731
BOSTADSAKTIER..................
MAATALOUDEN VARAT
11553 13971 18219 22362 34346 25086 31126 42282
LANTBRUKETS TILLGÄNGAR.........
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT, OSUUS
375313 309228 528740 282857 232541 323328 304785 122040
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TILLGÄNGAR INOM NÄRINGSVERKSAM- 
HET. ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖG. 8782 15637 10460 15579 28439 23619 26854 27941
MUUT VERONALAISET VARAT
ANDRA SKATTEPLIKTICA TILLGÄNGAR. 23024 21373 26385 14906 254183 85829 37079 187895
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLAGT.............
MAATILATALOUTEEN KOHD. VELAT
271042 225443 494067 230921 317870 234171 272066 81891
GÄRDSBRUKETS SKULDER........... 223897 181290 445056 149070 151467 174290 190336 24216
LIIKK. TAI AMMATT. KOHD. VELAT, 
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE 2LLER 
YRKE, ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 
MUUT VELAT
416 109 145 2747 1537 5682 8666 5733
ÖVRIGA SKULDER................. 46855 44044 48849 79104 164865 54045 72058 51736
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
FÖRMÖCENHET SAMMANLAGT......... 362164 326714 399364 354707 548136 474866 432726 545809
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 1893 598 462 100 216 5821 757 1193
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDSR.... 1053 345 247 55 128 3344 429 706
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR. . 840 253 215 45 88 2477 328 487
LAPSIA - ANTAL MINDERÄRIGA BARN. 917 301 266 40 110 2S11 394 247
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TAULUKKO 7T: VILJELIJÄN JA PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT TULO LÄHTEITTÄ IN SEKÄ VARALLISUUS LÄÄNEITTÄIN 
JA TUOTANTOSUUNNITTAIN, MK
TABELL 7T: ODLARENS OCH MAKANS/MAKENS SKATTEPLIKTIGA MEDELINKOMSTER EFTER INKOMSTKÄLLA SAMT FÖRMÖCENHET LÄNSVIS OCH
ENLIGT LÄCENHETENS HUVUDSAKLICA PRODUKTIONSART, MK
TABLE 7T: AVERAGE TAXABLE INCOME OF FARMER AND SPOUSE BY SOURCE OF INCOME AND PROPERTY OF SAME BY PROVINCE AND ACCORDING TO
CHIEF TYPE OF PRODUCTION, MK
TURUN JA PORIN LÄÄNI PÄÄASIALLINEN TUOTANTOSUUNTA
ÄBO OCH BJÖRNEBORGS LÄN HUVUDSAKLICA PRODUKTIONSART
LYPSYK.- MUU NAUTA-• SIKA- SIIPIKAR- MUU KOTI- VILJ ANVIL- MUU KAS-- MUUT
TALOUS KARJATAL. TALOUS JATALOUS ELÄINTAL. JELY VINVILJ TILAT
HJÖLK_ ANNAN SVIN- FJÄDERFÄ- ANNAN SPANNMALS- ANNAN ÖVRIGA
HUSKÄLL. NÖTBOSKAP HUSHALL. HUSHÄLL. KUSDJURS. ODLING VÄXTOOL LÄGENHETER
MK * MK X MK X MK X MK X MK X MK X MK X
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN........ 129318 100 113671 100 176542 TOO 187483 100 117913 100 154642 100 156285 :LOO 114719 100
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............ 110747 86 102308 90 15402S 87 159636 85 108516 92 1338S2 87 135387 87 105916 92
PÄÄOMATULOT
KAPITALINKOMSTER............. 18571 14 11363 10 22517 13 27847 15 9397 8 20790 13 20898 13 8803 8
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN..... 111708 102900 155501 161483 108778 13S051 137266 107416
1.TYÖTULOT, TULONSIIRROT YH-
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER, TRANSFERER- 
INGAR SAMMANLACT............. 33981 26 60185 53 41752 24 49868 27 92104 78 91020 59 79051 51 89510 78
VIUELIJÄ - JORDBRUKARE...... 15986 12 29637 26 17182 10 24199 13 50965 43 49331 32 38344 25 54147 47
PUOLISO - MAKA...............
1.1.TYÖTULOT
17995 14 30548 27 24570 14 25669 14 41139 35 41690 27 40707 26 35363 31
ARBETSINKOMSTER.......... 16525 13 37052 33 26273 15 33887 18 56112 49 63952 41 56526 36 42194 37
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 7305 6 17601 15 10452 6 15444 8 30907 26 34172 22 26331 17 24018 21
PUOLISO - MAKA........... 9220 7 19451 17 15821 9 18444 10 27205 23 29780 19 30195 19 18176 16
1.2.TULONSIIRROT
TRANSFERER INGAR.......... 17456 14 23133 20 15479 9 15981 9 33992 29 27068 18 22S25 14 47317 41
VIUELIJÄ - JORDBRUKARE. . . 6681 7 12036 11 6730 4 8756 5 20058 17 15159 10 12014 8 30130 26
PUOLISO - MAKA........... 8776 7 11097 10 8749 5 7225 4 13934 12 11909 6 10511 7 17187 15
2.MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV CÄRDSBRUK....... 90909 70 48561 43 126610 72 123764 66 14636 12 48919 32 63061 40 13692 12
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVSINKOMST AV LANTBR. . . 72243 56 36997 33 106780 60 101337 54 9144 8 35180 23 48647 31 8650 8
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO 
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 14464 U 7867 7 15910 9 18998 10 2311 2 10218 7 11560 7 2455 2
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO 
NETTOINKOMST AV SKOGSBRUK... 3223 2 3029 3 2556 1 1891 1 1585 1 2075 1 1782 1 1577 1
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO 
KAPITALINKOMST. AV SKOGSBR.. 979 1 668 1 1365 1 1537 1 1597 1 1446 1 1072 1 1010 1
3.MUUT TULOT
ÖVRIGA INKOMSTER............. 4622 4909 8368 13937 11307 14840 14644 11991
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINCSBARA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN.......
KUNNALLISVEROTUKSESSA
119877 100697 164065 173643 102055 137281 139758 95290
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN.... 90649 77431 131728 137717 83443 108360 111025 77401
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVCIFTER AV SKATTE- 
NATUR SAMMANLACT............... 31469 24 25914 23 49911 28 55337 30 27404 23 40299 26 40561 26 26253 23
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 102S6 8 7694 7 19264 11 23323 12 8414 7 15157 10 15132 10 7878 7
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 
MUUT
15812 12 13471 12 22868 13 23850 13 14093 12 18629 12 16904 12 13342 12
ÖVRIGA SKATTER OCH AVCIFTER... 5401 4 4749 4 7779 4 8164 4 4897 4 6514 4 6525 4 5033 4
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA
TILLGÄNGAR SAMMANLACT..........
KIINTEISTÖT
481766 471762 649397 675225 364991 514557 541436 323171
FASTIGHETER....................
ASUNTO-OSAKKEET
177081 163978 211060 220002 166622 189411 217140 163391
BOSTADSAKTIER..................
MAATALOUDEN VARAT
8094 8250 13228 28001 18079 21285 14743 21912
LANTBRUKETS TILLGÄNGAR.........
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT, OSUUS
270084 249095 381213 363163 139826 227652 249720 10013S
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TILLGÄNGAR INOM NÄRINGSVERKSAM- 
HET. ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖG. 8541 9384 14306 26170 26778 20747 19326 12948
MUUT VERONALAISET VARAT
ANDRA SKATTEPLIKTICA TILLGÄNGAR. 17966 41054 29589 37888 13686 55462 40560 24784
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLACT.............
MAATILATALOUTEEN KOHD. VELAT
231146 237047 470302 387732 181563 240664 312603 99851
GÄRDSBRUXETS SKULDER........... 195249 193957 416077 332562 101891 185336 229174 50762
LIIKK. TAI AMMATT. KOHD. VELAT, 
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER 
YRKE, ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 355 3178 4883 6128 10788 4710 7673 7971
MUUT VELAT
ÖVRIGA SKULDER................. 35520 39894 49367 48833 69084 50608 75974 41122
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ
MAKARNAS BESKATTNINCSBARA 
FÖRMÖCENHET SAMMANLACT......... 281352 277273 281816 355769 221408 320343 299484 245093
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 4255 1049 3581 1772 261 12145 2933 2590
VIUELIJÖITÄ - ANTAL JOROBR.... 2362 611 1939 977 152 6989 1624 1540
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR.. 1893 438 1642 795 109 5156 1309 1050
LAPSIA - ANTAL MINDERÄRICA BARN. 1725 496 1916 878 113 5122 1386 634
38 Tilastokeskus
TAULUKKO 7T: VILJELIJÄN JA PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT TULOLÄHTEITTÄIN SEKÄ VARALLISUUS LÄÄNEITTÄIN 
JA TUOTANTOSUUNNITTAIN, MK
TABELL 7T: ODLARENS OCH MAKANS/MAKENS SKATTEPLIKTICA MEDELINKOMSTER EFTER INKOMSTKÄLLA SAMT FÖRMÖCENHET LÄNSVIS OCH
ENLICT LÄCENHETENS HUVUDSAKLIGA PRODUKTIONSART, KK
TABLE 7T: AVERAGE TAXABLE INCOME OF FARMER AND SPOUSE BY SOURCE OF INCOME AND PROPERTY OF SAME BY PROVINCE AND ACCORDING TO
CHIEF TYPE OF PRODUCTION, MK
HÄMEEN LÄÄNI PÄÄASIALLINEN TUOTANTOSUUNTA
TAVASTEHUS LÄN HUVUDSAKLIGA PRODUKTIONSART
LYPSYK.-
TALOUS
MJÖLK-
HUSHALL.
MUU NAUTA- 
KARJATAL. 
ANNAN 
NÖTBOSKAP
SIKA­
TALOUS
SVIN-
HUSHALL.
SIIPIKAR­
JATALOUS
FJÄDERFÄ-
HUSHALL.
MUU KOTI- 
ELÄINTAL. 
ANNAN 
HUSDJURS.
VILJANVIL­
JELY
SPANNMÄLS-
ODLING
MUU KAS- 
VINVILJ. 
ANNAN 
VÄXTODL.
MUUT
TILAT
ÖVRIGA
LÄGENHETER
MK X MK X MK X MK X MK X MK X MK * MK X
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA 
INKOMSTER SAMMANLAGT 
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN........ 136546 100 124541 100 177799 100 191974 100 148904 100 155022 100 153334 100 124265 100
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............
PÄÄOMATULOT
114617 63 106029 85 148345 83 160650 84 125552 84 130108 84 131006 85 111029 89
KAPITALINKOMSTER............. 23929 17 18512 15 294S4 17 31324 16 23353 16 24914 16 22328 15 13236 11
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN..... 115239 107289 148980 1606S0 125856 131375 132023 111768
1.TYÖTULOT, TULONSIIRROT YH-
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER, TRANSFERER- 
INGAR SAMMANLAGT............. 32362 23 60831 49 41319 23 53806 28 92291 62 86761 56 78874 51 89553 72
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE...... 15346 11 30726 25 15231 9 24772 13 50445 34 46036 30 39616 26 53042 43
PUOLISO - MAKA...............
1.1.TYÖTULOT
17015 12 30105 24 26088 15 29034 15 41846 28 40724 26 39257 26 36511 29
ARBETSINKOMSTER.......... 16736 12 39742 32 25436 14 33365 17 61976 42 61629 40 56727 37 47764 38
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE. . . 8052 6 19900 16 8540 S 15134 8 31590 21 31513 20 27547 18 27160 22
PUOLISO - MAKA........... 8684 6 19842 16 16896 10 18231 10 30387 20 30116 19 29180 19 20604 17
1.2.TULONSIIRROT
TRANSFERERINGAR.......... 15625 11 21088 17 15883 9 20441 11 30313 20 25132 16 22147 14 41789 34
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 7295 5 10826 9 6691 4 9638 S 18855 13 14523 9 12069 8 25882 21
PUOLISO - MAKA........... 8331 6 10262 8 9192 S 10803 6 11458 8 10609 7 10077 7 15907 13
2.MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV GÄRDS8RUK....... 101058 73 56470 45 128021 72 126008 66 14978 10 50316 32 57569 38 21326 17
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVSINKOMST AV LANTBR... 
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO
76683 55 38262 31 99852 56 100820 53 7382 5 33024 21 40638 27 11709 9
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
15111 11 9120 7 17854 10 18067 9 2328 2 9624 6 9933 6 3101 3
NETTOINKOMST AV SKOGSBRUK... 
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO
4514 3 4937 4 4419 2 2427 1 2278 2 3962 3 3927 3 3539 3
KAPITALINKOMST. AV SKOGSBR.. 4750 3 4151 3 5695 3 4693 2 2989 2 3706 2 3072 2 2977 2
3.MUUT TULOT
ÖVRIGA INKOMSTER............. 5382 7792 9119 12532 41773 18100 17313 13690
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
INKOMSTER SAMMANLAGT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN....... 127522 109691 161865 176706 127769 135883 133941 104584
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN.... 93916 81669 125328 136146 98632 104988 103851 82603
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVGIFTER AV SXATTE- 
NATUR SAMMANLAGT............... 34153 25 29129 23 488S3 27 56284 29 40172 27 40036 26 39837 26 29322 24
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 12233 9 10006 8 19340 11 24023 13 17954 12 15487 10 15592 10 9682 8
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 
MUUT
16227 12 14043 11 21786 12 23682 12 16530 11 18065 12 17802 12 14261 11
ÖVRIGA SKATTER OCH AVGIFTER... 5693 4 5080 4 7726 4 8380 4 5688 4 6484 4 6443 4 5379 4
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA 
TILLGANGAR SAMMANLACT.......... 573013 529947 820218 735131 510864 589371 672174 42SS41
KIINTEISTÖT
FASTIGHETER.................... 184743 174915 228354 219872 187717 198871 215449 178122
ASUNTO-OSAKKEET
BOSTADSAKTIER.................. 10581 12768 21578 26173 23743 25283 24311 26904
MAATALOUDEN VARAT
LANTBRUKETS TILLGANGAR......... 343041 306818 499714 410673 184526 301125 329784 164805
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT. OSUUS 
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TILLGANGAR INOM NÄRINCSVERKSAM- 
HET, ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖG. 10277 12280 26986 28483 76149 22418 47391 21983
MUUT VERONALAISET VARAT
ANDRA SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR. 24371 23166 43586 49930 38728 41674 55240 33726
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLAGT............. 252170 228696 487037 338550 254872 236820 307305 105358
MAATILATALOUTEEN KOHD. VELAT 
CARDSBRUKETS SKULDER........... 196934 177477 408794 269866 130526 163128 214217 51939
LIIKK. TAI AMMATT. KOHD. VELAT. 
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER 
YRKE, ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 5S3 2315 1644 12969 10993 4684 4354 7631
MUUT VELAT
ÖVRIGA SKULDER................. 54592 48920 76599 54709 113382 68813 88739 45774
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
FÖRMÖCENHET SAMMANLAGT......... 347214 333754 400469 426748 334236 388042 409898 336125
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 5050 1749 1194 297 306 5423 1721 2321
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 2838 1015 654 162 180 3184 982 1368
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR. . 2212 734 540 135 126 2239 739 953
LAPSIA - ANTAL MINDERARIGA BARN. 2471 885 641 135 123 2390 880 634
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TAULUKKO 7T: VILJELIJÄN Jft PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT TULO LÄHTEITTÄ IN SEKÄ VARALLISUUS LÄÄNEITTÄIN 
JA TUOTANTOSUUNNITTAIN, MK
TABELL 7T: ODLARENS OCH MAKANS/MAKENS SKATTEPLIKTIGA MEDELINKOMSTER EFTER INKOMSTKÄLLA SAMT FÖRMÖGENHET LÄNSVIS OCH
ENLICT LÄCENHETENS HUVUDSAKLICA PRODUKTIONSART, MK
TABLE 7T: AVERAGE TAXABLE INCOME OF FARMER AND SPOUSE BY SOURCE OF INCOME AND PROPERTY OF SAME BY PROVINCE AND ACCORDING TO
CHIEF TYPE OF PRODUCTION, MK
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄN
PÄÄASIALLINEN TUOTANTOSUUNTA 
HUVUDSAKLIGA PRODUKTIONSART
LYPSYK.- MUU NAUTA-• SIKA- SIIPIKAR- MUU KOTI- VILJ ANVIL- MUU KAS - MUUT
TALOUS KARJA TAL. TALOUS JATALOUS ELÄINTAL. JELY VINVILJ TILAT
MJÖLK- ANNAN SVIN- FJÄDERFÄ- ANNAN SPANNMALS- ANNAN ÖVRICA
HUSHÄLL. NÖTBOSKAP HUSHALL. HUSHÄLL. HUSDJURS. ODLINC VÄXTODL LÄGENHETER
MK X MK X MK X MK X MK X MK X MK X MK X
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN........ 135764
Oo
122374
OoH
165963 100 120338
OoH
120451 100 143145 100 131198 :100 118393 100
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............
PÄÄOMATULOT
115819 85 105618 86 140112 84 106628 89 11O9S0 92 125236 87 114975 88 108434 92
KAPITALINKOMSTER............. 19945 15 16756 14 25851 16 13710 11 9501 8 17909 13 16222 12 9959 8
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN..... 116957 105656 140267 110189 110950 126578 115027 110075
1.TYÖTULOT, TULONSIIRROT YH-
TEENSÄ
ARBETSINKONSTER, TRANSFERER- 
INGAR SAMMANLACT............. 28873 21 51172 42 42946 26 49885 41 86969 72 86949 61 77571 59 88572 75
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE...... 13249 10 26211 21 17175 10 33017 27 46417 39 49980 35 39537 30 52311 44
PUOLISO - MAKA...............
1.1.TYÖTULOT
15624 12 24961 20 2S771 16 16868 14 40553 34 36969 26 38034 29 36261 31
ARBETSINKOMSTER.......... 14962 11 336 3S 27 27021 16 31326 26 54471 45 60867 43 52162 40 43343 37
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE. . . 7205 5 17511 14 11267 7 22952 19 29628 2S 34588 24 25701 20 23887 20
PUOLISO - MAKA........... 7757 6 16125 13 15755 9 6374 7 24843 21 26279 18 26461 20 19456 16
1.2.TULONSIIRROT
TRANS FERERINGAR.......... 13911 10 17537 14 15925 10 18559 15 32498 27 26082 18 25409 19 45229 38
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 6044 4 8700 7 5908 4 10065 8 16768 14 15392 11 13836 11 28424 24
PUOLISO - MAKA........... 7867 6 8837 7 10016 6 8494 7 15709 13 10690 7 11573 9 16805 14
2.MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV GÄROSBRUK....... 103375 76 65780 54 113465 66 65836 55 17835 15 42085 29 43626 33 21673 18
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVSINKOMST AV LANTBR... 
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO
81243 60 47009 36 90786
i
55 51681 43 9622 8 27653 19 30407 23 1194S 10
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
13540 10 9189 8 15302 9 8485 7 3506 3 7208 5 6761 5 2321 2
NETTOINKOMST AV SKOCSBRUK... 
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO
4810 4 4884 4 3291 2 3991 3 3317 3 3591 3 2633 2 3865 3
KAPITALINKOMST. AV SKOCSBR.. 3782 3 4698 4 4066 2 1681 1 1389 1 3633 3 3825 3 3542 3
3.MUUT TULOT
ÖVRICA INKOMSTER............. 3853 5486 9757 5146 16026 14313 10211 6812
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINCSBARA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN.......
KUNNALLISVEROTUKSESSA
126660 110125 153429 106959 103638 126044 116192 99196
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN.... 96119 82278 116780 87819 82980 100725 8B142 8110S
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVCIFTER AV SKATTE- 
NATUR SAMMANLACT............... 33405 25 28666 23 44236 27 29816 25 27249 23 36221 25 30678 23 27296 23
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 11313 8 9754 8 17S82 11 9842 8 8678 7 13096 9 10595 8 8183 7
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 
MUUT
16283 12 13871 11 19721 12 14783 12 13587 11 16959 12 14862 11 13682 12
ÖVRICA SKATTER OCH AVCIFTER... 5809 4 5041 4 6933 4 5191 4 4984 4 6166 4 5220 4 5432 5
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA
TILLGÄNGAR SAMMANLACT..........
KIINTEISTÖT
589419 539536 742445 502900 422921 523789 479780 399543
FASTIGHETER....................
ASUNTO-OSAKKEET
207443 192365 236466 190201 207631 203312 201074 178250
BOSTADSAKTIER..................
MAATALOUDEN VARAT
8193 9543 16419 8069 16960 16380 18736 19053
LANTBRUKETS TILLGÄNGAR.........
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT, OSUUS
333772 300701 423294 2474S9 165280 2449S6 213105 159604
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TILLGÄNGAR 1NOM NÄRINGSVERKSAM- 
HET, ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖG. 12894 11631 19515 33995 15386 21773 16084 17762
MUUT VERONALAISET VARAT
ANDRA SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR. 27360 25296 46751 23175 17664 37367 30781 2487S
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLACT............. 226546 205705 407405 207803 129239 176908 196303 77182
MAATILATALOUTEEN KOHD. VELAT 
GÄRDSBRUKETS SKULDER........... 184004 166136 361341 136747 47282 120993 136780 33929
LIIKK. TAI AMMATT. KOHD. VELAT. 
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER
YRKE, ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 
MUUT VELAT
186 644 603 1162 7678 5901 2747 3825
ÖVRICA SKULDER................. 42440 38903 45364 69894 74279 49736 56415 39335
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
FÖRMÖGENHET SAMMANLACT......... 379938 349558 390153 338S98 32589S 366562 319214 334958
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 3319 1321 693 84 190 294S 388 1303
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 1863 780 381 51 109 1737 221 765
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR.. 1456 541 312 33 81 1206 167 538
LAPSIA - ANTAL MINDERÄRXGA BARN. 1732 665 426 38 83 1230 208 298
40 Tilastokeskus
TAULUKKO 7T: VILJELIJÄN JA PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT TULOLÄHTEITTÄIN SEKÄ VARALLISUUS LÄÄNEITTÄIN 
JA TUOTANTOSUUNNITTAIN, MK
TABELL 7T: ODLARENS OCH MAXANS/MAKENS SKATTEPLIKTICA MEDELINKOMSTER EFTER INKOMSTKÄLLA SAMT FÖRMÖCENHET LÄNSVIS OCH
ENLICT LÄCENHETENS HUVUDSAKLICA PRODUKTIONSART, MK
TABLE 7T: AVERAGE TAXABLE INCOME OF FARMER AND SPOUSE BY SOURCE OF INCOME AND PROPERTY OF SAME BY PROVINCE AND ACCORDING TO
CHIEF TYPE OF PRODUCTION, MK
MIKKELIN LÄÄNI PÄÄASIALLINEN TUOTANTOSUUNTA
S:T MICHELS LÄN HUVUDSAKLICA PRODUKTIONSART
LYPSYK.- MUU NAUTA-• SIKA- SIIPIKAR- MUU KOTI- VILJ ANVIL- MUU KAS- MUUT
TALOUS KARJATAL. TALOUS JATALOUS ELÄINTAL. JELY VINVILJ TILAT
MJÖLK- ANNAN SVIN- FJÄDERFÄ- ANNAN SPANNMALS- ANNAN ÖVRIGA
HUSHÁLL. KÖTBOSKAP HUSHALL. HUSHÁLL. HUSDJURS. ODLING VÄXTODL LÄCENHETER
MK * MK X MK X MK X MK X MK X MK X MK X
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ 
MAXARNAS SKATTEPLIKTICA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESXATTNINCEN........ 124307 100 113531 100 142846 100 151747 100 123136 100 126544 100 126754 100 115445 100
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............
PÄÄOMATULOT
102281 82 95619 84 112294 79 113789 75 111085 90 103862 82 105887 84 100506 87
KAPITALINKOMSTER............. 22026 18 17912 16 30551 21 37958 25 12051 10 22682 18 20867 16 14938 13
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN..... 103738 96632 112984 113789 111091 104750 107525 101518
1.TYÖTULOT, TULONSIIRROT YH-
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER, TRANSFERER- 
INGAR SAMMANLACT............. 27990 23 55665 49 40729 29 32384 21 83252 66 72723 57 69316 55 76709 66
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE...... 12135 10 25594 23 14669 10 18801 12 42469 34 37304 29 35414 28 43642 38
PUOLISO - MAKA.. .............
1.1.TYÖTULOT
15855 13 30071 26 26060 18 13582 9 40782 33 35420 28 33902 27 32867 28
ARBETSINKOMSTER.......... 13503 11 34620 30 25725 18 14S07 10 51205 42 47554 38 44603 35 35079 30
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 5810 5 15219 13 9154 6 10938 7 27515 22 22765 18 22349 18 18517 16
PUOLISO - MAKA........... 7694 6 19401 17 16572 12 3569 2 23690 19 24789 20 22254 18 16562 14
1.2.TULONSIIRROT
TRANSFERERINGAR.......... 14486 12 21045 19 15004 11 17877 12 32046 26 25169 20 24712 20 41630 36
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE. . . 6325 5 10375 9 5516 4 7864 5 14954 12 14539 11 13065 10 25325 22
PUOLISO - MAKA........... 8161 7 10670 9 9488 7 10013 7 17092 14 10631 8 11648 9 16305 14
2.MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV CARDSBRUK....... 91379 74 49742 44 90044 63 108809 72 17215 14 35412 28 42537 34 27197 24
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVSINKOMST AV LANTBR... 65127 52 29749 26 62S61 44 72005 47 6855 6 16615 13 25447 20 12050 10
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO 
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 11593 9 5472 5 11993 8 7733 5 1911 2 3981 3 5312 4 1959 2
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO 
NETTOINKOMST AV SKOGSBRUK. . . 
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO
6044 6 7079 6 6335 4 6868 5 7869 6 8126 6 5594 4 6385 6
KAPITALINKOMST. AV SKOGSBR.. 6614 5 7442 7 9156 6 22202 15 581 0 6690 5 6184 5 6804 6
3.MUUT TULOT
ÖVRIGA INKOMSTER............. 5266 8449 12267 11176 22737 18753 15106 12008
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNXNGSBARA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN.......
KUNNALLISVEROTUKSESSA
112929 98446 124353 137518 104643 106096 107128 95652
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN.... 80671 70904 84682 87684 79448 77877 78662 71910
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR SAMMANLACT............... 28114 23 24652 22 32126 22 37322 25 27661 22 28943 23 27479 22 24947 22
VALTIONVEROT * STATSSKATTER... 9167 7 8025 7 12325 9 16431 11 9915 8 10579 8 9436 7 7718 7
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 
MUUT
13797 11 12024 11 14371 10 15147 10 12949 11 13156 10 13195 10 12183 11
ÖVRIGA SKATTER OCH AVGIFTER... 5149 4 4603 4 5430 4 5744 4 4797 4 5208 4 4848 4 5046 4
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA
TILLGANCAR SAMMANLACT..........
KIINTEISTÖT
661171 590066 855528 767999 497424 638795 588236 500208
FASTIGHETER.................... 216768 207000 241962 270933 206129 213406 220956 184958
ASUNTO-OSAKKEET
BOSTADSAKTIER..................
MAATALOUDEN VARAT
10989 13577 12946 18765 22355 23746 16036 21196
LANTBRUKETS TILLGANCAR.........
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT, OSUUS
385888 316137 524501 382897 194559 321161 288601 244276
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TILLGANCAR INOM NÄRINCSVERKSAM- 
HET. ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖC. 
MUUT VERONALAISET VARAT
11291 13463 21603 17845 31431 32182 18546 21442
ANDRA SKATTEPLIKTICA TILLGANCAR. 36216 39890 54516 77558 42951 48299 44097 28336
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLACT............. 242308 215102 479472 452023 125962 197591 259912 110474
MAATILATALOUTEEN KOHD. VELAT 
CARDSBRUKETS SKULDER........... 177485 151213 391868 370417 41796 105807 169059 S6121
LIIKK. TAI AMMATT. KOHD. VELAT, 
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER 
YRKE, ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 787 3790 2581 23924 6214 15429 11962 1607
MUUT VELAT
ÖVRIGA SKULDER................. 63949 60076 85023 57682 77935 76629 78861 52631
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINCSBARA 
FÖRMÖCENHET SAMMANLACT......... 436686 397075 434149 407638 388565 466190 376828 400914
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 4543 1355 318 60 197 791 933 1962
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 2552 799 176 32 113 489 541 1159
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR.. 1991 556 142 28 84 302 392 803
LAPSIA - ANTAL MINDERÄRIGA BARN. 2463 665 228 31 96 339 520 598
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TAULUKKO 7T: VILJELIJÄN JA PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT TULOLÄHTEITTÄIN SEKÄ VARALLISUUS LÄÄNEITTÄIN 
JA TUOTANTOSUUNNITTAIN. MK
TABELL 7T: ODLARENS OCH MAKANS/MAKENS SKATTEPLIKTICA MEDELINKOMSTER EFTER INKOMSTKÄLLA SAMT FÖRMÖGENHET LÄNSVIS OCH
ENLIGT LÄCENHETENS HUVUDSAKLIGA PRODUKTIONSART. MK
TABLE 7T: AVERAGE TAXABLE INCOME OF FARMER AND SPOUSE BY SOURCE OF INCOME AND PROPERTY OF SAME BY PROVINCE AND ACCORDING TO
CHIEF TYPE OF PRODUCTION. MK
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
NORRA KARELENS LÄN
PÄÄASIALLINEN TUOTANTOSUUNTA 
HUVUDSAKLIGA PRODUKTIONSART
LYPSYK.- 
TALOUS 
MJÖLK- 
HUSHÄLL.
MUU NAUTA­
KARJAT AL. 
ANNAN 
NÖTBOSKAP
SIKA­
TALOUS
SVIN-
HUSHALL.
SIIPIKAR­
JATALOUS
FJÄDERFÄ-
HUSHALL.
MUU KOTI- 
ELÄINTAL. 
ANNAN 
HUSDJURS.
VILJANVIL­
JELY
SPANNMALS-
ODLING
MUU KAS- 
VINVILJ. 
ANNAN 
VÄXTODL.
MUUT
TILAT
ÖVRIGA
LÄGENHETER
MK X MK X MK X MK X MK * MK % MK X MK X
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN........ 130900 100 113812 100 144995 100 132193 100 130129 100 139340 100 115835 100 117711 100
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............ 113188 86 102297 90 125227 86 118600 90 120169 92 123363 89 104019 90 107555 91
PÄÄOMATULOT
KAPITALINKOMSTER............. 17712 14 11515 10 19767 14 13593 10 9960 e 15977 11 11816 10 10156 9
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN..... 113952 102680 125661 118600 120409 124533 104747 108261
1.TYÖTULOT. TULONSIIRROT YH-
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER. TRANSFERER- 
INCAR SAMMANLAGT............. 29990 23 57824 51 39433 27 43779 33 99968 77 86895 62 79563 69 822S7 70
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE...... 12261 9 26613 23 7921 5 27083 20 52011 40 45146 32 43369 37 48124 41
PUOLISO * MAKA...............
1.1.TYÖTULOT
17729 14 31211 27 31512 22 16696 13 47957 37 41748 30 36194 31 34134 29
ARBETSINKOMSTER.......... 13539 10 36653 32 28101 19 22942 17 72969 56 61131 44 S0018 43 43505 37
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE. . . 5601 4 16544 15 4736 3 14103 11 36689 28 30247 22 26481 23 24537 21
PUOLISO - MAKA........... 7938 6 20109 18 23365 16 8839 7 36280 28 30884 22 23537 20 18968 16
1.2.TULONSIIRROT
TRANSFERERINGAR.......... 16451 13 21171 19 11333 8 20838 16 26999 21 25763 18 29545 26 38752 33
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 6660 S 10069 9 3186 2 12980 10 15322 12 14899 11 16888 15 23587 20
PUOLISO - MAKA........... 9791 7 11103 10 8147 6 7857 6 11677 9 10864 8 12657 11 15166 13
2.MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV CÄRDSBRUK....... 96716 74 48431 43 97889 68 71726 54 12745 10 41443 30 25690 22 23864 20
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVSINKOMST AV LANTBR. . . 
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO
77542 59 36026 32 77902 S4 57048 43 6093 5 28960 21 16925 15 15777 13
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 11825 9 5880 5 12850 9 6651 5 1712 1 5287 4 3253 3 2223 2
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO 
NETTOINKOMST AV SKOCSBRUK... 4909 4 3944 3 4751 3 4950 4 2910 2 3760 3 3313 3 3306 3
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO 
KAPITALINKOMST. AV SKOGSBR.. 2440 2 2581 2 2387 2 3076 2 2029 2 3437 2 2198 2 2558 2
3.MUUT TULOT
ÖVRIGA INKOMSTER............. 4461 7963 7907 16670 17443 11449 10666 12306
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
INKOMSTER SAMMANLAGT
VALT Z ONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN.......
KUNNALLISVEROTUKSESSA
121770 100470 130087 119321 111096 121446 96816 100266
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN.... 90993 76244 101311 95525 88647 96673 74644 78709
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVCIFTER AV SKATTE- 
NATUR SAMMANLAGT............... 31357 24 25361 22 36644 2S 34138 26 30856 24 34441 25 24856 21 26452 22
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 9991 8 7675 7 12933 9 11352 9 10699 8 11917 9 7523 6 7846 7
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 
MUUT
15925 12 13163 12 17607 12 16843 13 14945 11 1669S 12 12842 11 13637 12
ÖVRIGA SKATTER OCH AVCIFTER... 5441 4 4523 4 6104 4 5943 S 5212 4 5829 4 4491 4 4969 4
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA
TILLCANCAR SAMMANLAGT..........
KIINTEISTÖT
525324 430789 743233 583305 3808S3 486862 401679 358395
FASTIGHETER....................
ASUNTO-OSAKKEET
180516 163628 221106 191684 172892 196282 170889 1S4067
BOSTADSAKTIER..................
MAATALOUDEN VARAT
8310 6129 18480 15957 3764 19464 16726 17111
LANTBRUKETS TILLCÄNGAR.........
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT, OSUUS
312777 236075 468641 299138 158962 228575 176861 144120
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TILLCANCAR INOM NÄRINGSVERKSAM- 
HET. ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖC. 9063 10122 13755 27898 35578 14431 19100 26636
MUUT VERONALAISET VARAT
ANDRA SKATTEPLIKTICA T1LLGANGAR. 14659 14835 21251 48627 9657 28110 18103 16461
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLAGT.............
MAATILATALOUTEEN KOHD. VELAT
274520 227829 557726 306330 219654 206577 195007 118700
CARDSBRVKETS SKULDER...........
LI IKK. TAI AMMATT. KOHO. VELAT. 
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER
22066S 173661 459061 242899 115294 134947 112813 55614
YRKE. ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 244 1116 3573 2346 12667 3197 4993 614S
MUUT VELAT
ÖVRIGA SKULDER................. 53609 53052 95092 61084 91693 67879 77124 56970
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
FÖRMÖGENHET SAMMANLAGT......... 281772 240083 288778 294885 222427 312250 244887 261121
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 3782 1099 176 48 191 604 618 831
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 2125 655 100 28 112 362 369 498
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR.. 1657 444 76 20 79 242 249 333
LAPSIA - ANTAL MINDERARIGA BARN. 2416 634 113 21 116 349 310 342
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TAULUKKO 7T: VILJELIJÄN JA PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT TULOLÄHTEITTÄIN SEKÄ VARALLISUUS LÄÄNEITTÄIN 
JA TUOTANTOSUUNNITTAIN, MK
TABELL 7T: ODLARENS OCH MAXANS/MAKENS SKATTEPLIKTICA MEDELINKOMSTER EFTER INKOMSTKÄLLA SAMT FÖRMÖCENHET LÄNSVIS OCH
ENLICT LÄCENHETENS HUVUDSAKLICA PRODUKTIONSART. MK
TABLE 7T: AVERAGE TAXABLE INCOME OF FARMER AND SPOUSE BY SOURCE OF INCOME AND PROPERTY OF SAME BY PROVINCE AND ACCORDING TO
CHIEF TYPE OF PRODUCTION, MK
KUOPION LÄÄNI PÄÄASIALLINEN TUOTANTOSUUNTA
KUOPIO LÄN HUVUDSAKLICA PRODUKTIONSART
LYPSYK.-
TALOUS
MJÖUC-
HUSHÁLL.
MUU NAUTA- 
KARJATAL. 
ANNAN 
NÖTBOSKAP
SIKA­
TALOUS
SVIN-
HUSHÁLL.
SIIPIKAR­
JATALOUS
FJÄDERFÄ-
HUSHÁLL.
MUU KOTI- 
ELÄINTAL. 
ANNAN 
HUSDJURS.
VILJANVIL­
JELY
SPANNMÁLS-
ODLINC
MUU KAS- 
VINVILJ. 
ANNAN 
VÄXTODL.
MUUT
TILAT
ÖVRIGA
LÄGENHETER
MK X MK X MK X MK X MK X MK X MK X MK X
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA 
INKOMSTER SAMMANLAGT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN........ 133671 100 120346 100 149046 100 145531 100 138463 100 135489 100 12S342 100 119959 100
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............
PÄÄOMATULOT
115178 86 105247 87 129126 87 123097 85 118905 86 119774 88 107851 86 111145 93
KAPITALINKOMSTER............. 18493 14 15099 13 19920 13 22434 15 19S58 14 15715 12 17491 14 881S 7
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN..... 115549 105304 129725 123097 118909 119988 108064 111673
1.TYÖTULOT, TULONSIIRROT YH-
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER, TRANSFERER- 
INCAR SAMMANLAGT............. 30410 23 59848 50 43468 29 59218 41 101745 73 88392 65 79201 63 85975 72
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE...... 12880 10 27778 23 8762 6 27485 19 57693 42 44215 33 42301 34 49547 41
PUOLISO - MAKA...............
1.1.TYÖTULOT
17530 13 32070 27 34706 23 31732 22 44052 32 44176 33 36901 29 36428 30
ARBETSINKOMSTER.......... 13312 10 38285 32 28542 19 34343 24 66805 48 63625 47 47506 38 44087 37
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 5306 4 17408 14 4676 3 14272 10 35738 26 30406 22 24091 19 22721 19
PUOLISO - MAKA........... 8006 6 20877 17 23866 16 20071 14 31067 22 33219 25 23415 19 21365 18
1.2.TULONSIIRROT
TRANSFERERINGAR.......... 17098 13 21564 18 14926 10 24874 17 34940 25 24766 18 31695 25 41888 35
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 7574 6 10371 9 4086 3 13213 9 21954 16 13809 10 18209 IS 26826 22
PUOLISO - MAKA........... 9524 7 11193 9 10840 7 11661 8 12986 9 10957 8 13486 11 15062 13
2.MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV CÄRDSBRUK....... 99463 74 51789 43 96549 65 75771 52 16220 12 33145 24 27713 22 24752 21
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVS INKOMST AV LANTBR. . . 
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO
78796 59 36907 31 74896 50 56255 39 6483 5 19224 14 17590 14 16912 14
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
13203 10 6470 S 12295 8 12219 8 2446 2 4831 4 3193 3 1932 2
NETTOINKOMST AV SKOGSBRUK... 
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO
5111 4 4937 4 6339 4 5659 4 3638 3 5436 4 4435 4 3369 3
KAPITALINKOMST. AV SKOGSBR.. 2354 2 3475 3 3019 2 1638 1 3654 3 3654 3 2494 2 2539 2
3.MUUT TULOT
ÖVRIGA INKOMSTER............. 4295 8938 9214 11315 21581 14420 18555 10098
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINCSBARA 
INKOMSTER SAMMANLAGT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN....... 123721 107154 134035 130473 119080 117943 106707 102447
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN.... 92199 78743 99762 98401 87542 91908 78147 82215
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVCIFTER AV SKATTE- 
NATUR SAMMANLAGT............... 31902 24 27399 23 36933 25 38429 26 32619 24 33226 25 27666 22 28035 23
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 10308 8 9008 7 13361 9 14832 10 12795 9 11732 9 9372 7 8411 7
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 
MUUT
16108 12 13696 11 17451 12 17381 12 14659 11 15871 12 135S4 11 14396 12
ÖVRIGA SKATTER OCH AVCIFTER... 5486 4 4696 4 6121 4 6215 4 5165 4 5624 4 4740 4 5228 4
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA 
TI LLGÄNGAR SAMMANLAGT.......... 563411 466158 750916 S70288 483885 531040 421057 356999
KIINTEISTÖT
FAST1CHETER............ ........ 199813 182838 248918 179250 218552 200937 176662 160610
ASUNTO-OSAKKEET
BOSTADSAKTIER.................. 8877 13047 13854 33357 11765 16307 22895 23840
MAATALOUDEN VARAT
LANTBRUKETS TILLGÄNGAR......... 310681 227007 422445 280598 206007 225826 179923 128181
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT, OSUUS 
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TILLGÄNGAR INOM NÄRINGSVERKSAM- 
HET. ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖC. 10063 15818 21286 48385 23968 31360 19631 20574
MUUT VERONALAISET VARAT
ANDRA SKATTEPLIKTICA TILLGÄNGAR. 33977 27448 44414 28699 23593 56610 21946 2379S
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLAGT............. 265188 226320 483111 178281 223086 175618 188178 99056
MAATILATALOUTEEN KOHD. VELAT 
GÄRDSBRUKETS SKULDER........... 203911 168589 403365 110754 89605 98477 111612 44994
LIIKK. TAI AMMATT. KOHD. VELAT, 
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER 
YRKE, ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 386 1092 7062 1587 7594 6385 5471 5190
MUUT VELAT
ÖVRIGA SKULDER................. 60832 56760 72684 65939 125887 70618 71059 48872
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
FÖRMÖCENHET SAMMANLAGT......... 320064 267821 332280 409700 309522 360270 270301 272967
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 6003 1236 337 63 196 726 1361 1808
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 3366 727 187 35 112 438 801 1078
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR.. 2637 509 150 28 84 288 S80 730
LAPSIA - ANTAL MINDERÄR1GA BARN. 3729 783 277 33 96 395 769 619
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JA TUOTANTOSUUNNITTAIN. MK
TABELL 7T: ODLARENS OCH MAKANS/MAKENS SKATTEPLIKTICA MEDELINKOMSTER EFTER INKOMSTKÄLLA SAMT FÖRMÖGENHET LÄNSVIS OCH
EN LI CT LÄCENHETENS HUVUDSAKLICA PRODUKTIONSART. MK
TABLE 7T: AVERAGE TAXABLE INCOME OF FARMER AND SPOUSE BY SOURCE OF INCOME AND PROPERTY OF SAME BY PROVINCE AND ACCORDING TO
CHIEF TYPE OF PRODUCTION. MK
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
MELLERSTA FINLANDS LÄN
PÄÄASIALLINEN TUOTANTOSUUNTA 
HUVUDSAKLICA PRODUKTIONSART
LYPSYK.- 
TALOUS 
MJÖLK- 
HUSHÄLL.
MUU NAUTA­
KARJAT AL. 
ANNAN 
NÖTBOSKAP
SIKA­
TALOUS
SVIN-
KUSHALL.
SIIPIKAR­
JATALOUS
FJÄDERFÄ-
HUSHÄLL.
MUU KOTI-
e lä in t al.
ANNAN
HUSDJURS.
VILJANVIL­
JELY
SPANNMÄLS-
ODLINC
MUU KAS- 
VINVILJ. 
ANNAN 
VÄXTODL.
MUUT
TILAT
ÖVRICA
LÄGENHETER
MK X MK % MK * MK X MK X MK X MK X MK %
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA 
1NKOMSTER SAMMANLAGT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN........ 120615 100 116543 100 142466 100 148381 100 125727 100 145356 100 114258 100 117833 100
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............ 102642 85 101837 87 117309 82 121840 82 109093 87 125044 86 103220 90 104564 89
PÄÄOMATULOT
KAPITALINKOMSTER............. 17973 15 14706 13 25157 18 26541 18 16634 13 20312 14 11037 10 13268 11
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN..... 104543 101961 118056 121840 109240 125505 104050 105219
1.TYÖTULOT. TULONSIIRROT YH-
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER, TRANSFERER- 
INGAR SAMMANLAGT............. 33269 28 64729 56 45199 32 54185 37 90021 72 93766 65 82243 72 84689 72
VIUELIJÄ - JORDBRUKARE...... 14701 12 32408 28 16636 12 22053 15 46146 37 48671 33 45896 40 49257 42
PUOLISO - MAKA...............
1.1. TYÖTULOT
18566 15 32321 28 28563 20 32132 22 43875 35 45094 31 36346 32 35432 30
ARBETSINKOMSTER.......... 14671 12 41766 36 28785 20 29924 20 S9780 48 66456 46 S0488 44 41174 35
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 5831 5 20196 17 11007 8 11160 8 26477 23 33879 23 28893 25 22327 19
PUOLISO - MAKA........... 8840 7 21567 19 17778 12 18763 13 31303 25 32578 22 21596 19 18846 16
1.2.TULONSIIRROT
TRANSFERERINGAR.......... 16598 15 22963 20 16414 12 24261 16 30241 24 27310 19 31754 26 43515 37
VIUELIJÄ - JORDBRUKARE... 8869 7 12210 10 5629 4 10892 7 17669 14 14793 10 17004 IS 26930 23
PUOLISO - MAKA........... 9728 8 10753 9 10785 8 13369 9 12572 10 12517 9 14750 13 16586 14
2.MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV CÄRDSBRUK....... 81186 67 44130 38 85399 60 79783 54 18029 14 34302 24 21203 19 22745 19
MAATALOUDEN ANSIOTULO
FÖRVÄRVSINKOMST AV LANTBR...
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO
61595 51 27148 23 61351 43 59709 40 6372 5 18401 13 11094 10 10212 9
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
9188 8 5080 4 9757 7 10287 7 2437 2 5174 4 2339 2 1990 2
NETTOINKOMST AV SKOGSBRUK... 
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO
6575 5 6785 6 6398 6 6313 4 5962 5 5454 4 3942 3 5393 5
KAPITALINKOMST. AV SKOGSBR.. 3827 3 S116 4 5894 4 3473 2 3258 3 5272 4 3827 3 5150 4
3.MUUT TULOT
ÖVRICA INKOMSTER............. 6463 8054 12270 15027 17934 17646 11242 11165
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
INKOMSTER SAMMANLAGT
VA LTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN.......
KUNNALLISVEROTUKSESSA
109676 99899 123870 133510 103590 125098 95518 97555
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN.... 79538 74281 89226 93845 79533 96140 73496 74549
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVCIFTER AV SKATTE- 
NATUR SAMMANLAGT............... 27423 23 25433 22 32612 23 36702 25 28770 23 35895 25 24750 22 25931 22
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 8384 7 7853 7 11190 8 14340 10 10256 8 13042 9 7512 7 7945 7
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 13995 12 12901 11 15669 11 16363 11 13533 11 16710 12 12679 11 12952 11
MUUT
ÖVRIGA SKATTER OCH AVCIFTER... S044 4 4678 4 5754 4 5999 4 4981 4 6143 4 4S58 4 5035 4
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA 
TILLGÄNGAR SAMMANLAGT.......... 555667 516111 821418 661772 491603 601668 444749 457986
KIINTEISTÖT
FASTICHETER.................... 189760 181668 241357 242909 187636 216049 197887 170354
ASUNTO-OSAKKEET
BOSTADSAKTIER.................. 8892 10681 14306 20574 26929 18553 14929 19238
MAATALOUDEN VARAT
LANTBRUKETS TILLGÄNGAR......... 331S03 296689 513609 374132 227486 312242 192542 203049
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT. OSUUS 
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TILLGÄNGAR INOM NÄRINCSVERKSAM- 
HET. ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖG. 9912 11456 13026 10081 23340 24281 18355 24486
MUUT VERONALAISET VARAT
ANDRA SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR. 1S599 15617 39120 14075 26212 30543 21036 41247
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLAGT............. 244587 214037 549232 258336 186059 214914 194856 110238
MAATILATALOUTEEN KOHO. VELAT 
CÄRDSBRUKETS SKULDER........... 1882S9 156S78 465442 205743 105700 125833 114605 53439
LIIKK. TAI AMMATT. KOHO. VELAT. 
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER 
YRKE. ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 945 2021 1214 9204 2527 6022 9167 3563
MUUT VELAT
ÖVRIGA SKULDER................. 55380 55322 82604 43389 78036 62823 70885 53422
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
FÖRMÖCENHET SAMMANLAGT......... 335958 325701 341831 431894 336463 411247 295246 359564
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 3S86 1324 360 94 285 1215 737 1738
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 199S 783 196 52 162 709 439 1024
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR.. 1591 541 164 42 123 S06 298 714
LAPSIA - ANTAL M1NDERARIGA BARN. 2041 782 257 56 161 641 366 532
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TABELL TT: ODLARENS OCH MAKANS/MAKENS SKATTEPLIKTICA MEDELINKOMSTER EFTER INKOMSTKÄLLA SAMT FÖRMÖCENHET LÄNSVIS OCH
ENUCT LÄCENHETENS HUVUDSAKLICA PRODUKTIONSART. MK
TABLE 7T: AVERAGE TAXABLE INCOME OF FARMER AND SPOUSE BY SOURCE OF INCOME AND PROPERTY OF SAME BY PROVINCE AND ACCORDING TO
CHIEF TYPE OF PRODUCTION, MK
TAULUKKO 7 T : V IL JE L IJÄ N  JA  PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT TULOLÄHTEITTÄIN SEKÄ VARALLISUUS LÄÄNEITTÄIN
JA  TUOTANTOSUUNNITTAIN, MK
VAASAN LÄÄNI PÄÄASIALLINEN TUOTANTOSUUNTA
VASA LÄN HUVUDSAKLICA PRODUKTIONSART
LYPSYK.- MUU NAUTA-• SIKA- SIIPIKAR- MUU KOTI- VILJ ANVIL- MUU KAS- MUUT
TALOUS KARJATAL. TALOUS JATALOUS ELÄINTAL. JELY VINVILJ TILAT
MJÖLK- ANNAN SVIN- FJÄDERFÄ- ANNAN SPANNMALS- ANNAN ÖVRIGA
HUSHALL. NÖTBOSKAP HUSHALL. HUSHALL. HUSDJURS. ODLING VÄXTODL LÄGENHETER
MK % MK X MK X MK X MK X MK X MK * MK X
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA 
INKOMSTER SAMMANLAGT
VA LTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN........ 138025 100 125866 100 168758 100 185042 100 134325 100 147524 100 146421 100 121340 100
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............
PÄÄOMATULOT
121917 88 114413 91 149640 89 164600 89 123244 92 135180 92 130727 69 112285 93
KAPITALINKOMSTER............. 16108 12 11452 9 19119 11 20442 11 11081 8 12344 8 15694 11 9056 7
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN..... 123087 114688 150617 165170 123303 136176 130974 113147
1.TYÖTULOT. TULONSIIRROT YH-
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER, TRANSFERER- 
INGAR SAMMANLAGT............. 33612 24 67993 54 54127 32 57846 31 108529 81 100175 68 78440 S4 92541 76
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE...... 14522 11 33469 27 20098 12 24185 13 62317 46 56176 38 37149 25 S4119 45
PUOLISO - MAKA...............
I.1.TYÖTULOT
19091 14 34523 27 34030 20 33661 18 46211 34 43999 30 41291 28 38422 32
ARBETSINKOMSTER.......... 17566 13 43900 35 36676 22 40530 22 77133 57 71223 48 55893 38 47711 39
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 7560 S 20879 17 12953 8 15685 8 44716 33 39456 27 25727 18 26123 22
PUOLISO - MAKA........... 10006 7 23021 18 23923 14 24845 13 32416 24 31767 22 30166 21 21588 18
1.2.TULONSIIRROT
TRANSFERERINCAR.......... 16046 12 24093 19 17252 10 17316 9 31396 23 28952 20 22546 15 44831 37
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE. . . 6962 5 12591 10 7145 4 8500 5 17601 13 16720 11 11421 8 27997 23
PUOLISO - MAKA........... 9084 7 11502 9 10107 6 8816 5 13795 10 12232 8 11125 8 16834 14
2.MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV CARDSBRUK....... 99585 72 50071 40 104150 62 11114S 60 12125 9 31822 22 44899 31 14268 12
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVSINKOMST AV LANTBR... 84158 61 39951 32 88517 52 95874 52 6609 5 24343 17 36073 2S 10276 8
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO 
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
11682 8 6395 5 12193 7 12128 7 2797 2 4923 3 6044 4 1798 1
NETTOINKOMST AV SKOCSBRUK... 2458 2 2356 2 2162 1 1716 1 1190 1 1684 1 1666 1 1304 1
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO 
KAPITALINKOMST. AV SKOCSBR.. 1287 1 1369 1 1278 1 1427 1 1529 1 872 1 1115 1 890 1
3.MUUT TULOT
ÖVRIGA INKOMSTER............. 4960 8096 10668 15939 14111 1SS56 23102 14933
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINCSBARA 
INKOMSTER SAMMANLAGT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN.......
KUNNALLISVEROTUKSESSA
128587 111840 154750 172512 115477 130248 129352 102633
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN.... 100359 87248 124496 142531 92781 108361 102614 82609
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVCIFTER AV SKATTE- 
NATUR SAMMANLAGT............... 34598 25 29706 24 46036 27 54928 30 32222 24 38217 26 36035 25 27665 23
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 10770 8 9091 7 16577 10 21120 11 10492 6 12631 9 11858 8 7845 6
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 
MUUT
17856 13 15378 12 22040 13 25314 14 16161 12 19054 13 18139 12 14553 12
ÖVRrCA SKATTER OCH AVCIFTER... 5972 4 5237 4 7419 4 8494 5 5569 4 6531 4 6039 4 5267 4
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA
TI LLCANCAR SAMMANLAGT..........
KIINTEISTÖT
494999 422859 576631 562757 368507 403217 504119 314740
FASTICHETER....................
ASUNTO-OSAKKEET
214087 206023 234758 247892 20582S 209023 253577 184768
BOSTADSAKTIER..................
MAATALOUDEN VARAT
3778 5842 8263 9608 8094 12547 9296 10153
LANTBRUKETS TILLCANCAR.........
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT. OSUUS
230452 163348 273712 243317 109324 122799 165S48 69141
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TI LLCANCAR INOM NÄRINGSVERKSAM- 
HET. ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖC. 
MUUT VERONALAISET VARAT
11068 13016 18182 27229 16147 26869 40952 22524
ANDRA SKATTEPLIKTICA T1LLGÄNGAR. 35613 34631 41716 34711 29117 31979 34747 28155
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLAGT.............
MAATILATALOUTEEN KOHD. VELAT
264868 218960 358169 292876 173241 163495 250276 92987
GAROSBRUKETS SKULDER........... 206157 152231 298015 235578 87030 97687 155409 32708
LIIKK. TAI AMMATT. KOHD. VELAT, 
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER 
YRKE, ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 
MUUT VELAT
1865 5485 3656 7646 18002 8902 16537 11629
ÖVRIGA SKULDER................. 56777 61069 56464 49652 68208 56867 78323 48619
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINCSBARA 
FÖRMÖCENHET SAMMANLAGT......... 264066 240246 283158 317182 230646 269560 302331 240952
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 10472 2818 3186 1246 442 9023 2602 4649
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 5824 1635 1741 688 247 S236 1456 2697
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR.. 4648 1183 1445 560 195 3787 1146 1952
LAPSIA - ANTAL MINDERÄRIGA BARN. 6356 1675 1940 . 667 231 4180 1475 1557
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TAULUKKO 7T: VILJELIJÄN JA PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT TULOLÄHTEITTÄIN SEKÄ VARALLISUUS LÄÄNEITTÄIN 
JA TUOTANTOSUUNNITTAIN. MK
TABELL 7T: ODLARENS OCH MAKANS/MAKENS SKATTEPLIKTIGA MEDELINKOMSTER E FT ER INKOMSTKÄLLA SAMT FÖRMÖGENHET LÄNSVIS OCH
ENLICT LÄCENHETENS HUVUDSAKLIGA PRODUKTIONSAKT. MK
TABLE 7T: AVERAGE TAXABLE INCOME OF FARMER AND SPOUSE BY SOURCE OF INCOME AND PROPERTY OF SAME BY PROVINCE AND ACCORDING TO
CHIEF TYPE OF PRODUCTION, MK
OULUN LÄÄNI PÄÄASIALLINEN TUOTANTOSUUNTA
ULEÄBORGS LÄN HUVUDSAKLIGA PRODUKTIONSAKT
LYPSYK.- MUU NAUTA-• SIKA- SIIPIKAR- MUU KOTI- VILJ ANVIL- MUU KAS - MUUT
TALOUS KARJATAL. TALOUS JATALOUS ELÄINTAL. JELY VINVILJ TILAT
MJÖLK ANNAN SVIN- FJÄDERFÄ- ANNAN SPANNMALS- ANNAN ÖVRIGA
HUSKÄLL. NÖTBOSKAP' HUSHALL. HUSHALL. KUSDJURS. ODLING VÄXTODL. LÄGENHETER
MK X MK X MK X MK X MK X MK X MK X MK X
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA 
INKOMSTE3* S AMMAN LA GT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN........ 131877 100 119945 100 157982 100 177579 100 137261 100 148141 100 134245 !LOO 122023 100
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............
PÄÄOMATULOT
117258 89 109783 92 140337 89 158103 89 131798 96 135868 92 123408 92 114387 94
KAPITALINKOMSTER............. 14619 11 10162 8 17645 11 19476 11 5462 4 12273 8 10836 e 7636 6
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN..... 117610 11034S 141535 158384 131798 136537 123508 114685
I.TYÖTULOT. TULONSIIRROT YH-
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER, TRANSFERER- 
INGAR SAMMANLACT............. 33133 25 65394 55 51574 33 65023 37 109942 80 102331 69 93133 69 94630 78
VILJELIJÄ - JORDBRUXARE...... 13340 10 31502 26 20142 13 21034 12 62529 46 56778 38 52147 39 55991 46
PUOLISO - MAKA...............
1.1.TYÖTULOT
19793 15 33893 28 31432 20 43989 25 47413 35 45554 31 40985 31 38639 32
ARBETSINKOMSTER.......... 14051 11 39611 33 29749 19 43552 25 72032 52 72327 49 57161 43 46841 38
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 5735 4 19410 16 11112 7 12866 7 39049 26 40006 27 31027 23 26227 21
PUOLISO - MAKA........... 6315 6 20201 17 18637 12 30665 17 32982 24 32321 22 26134 19 20614 17
1.2.TULONSIIRROT
TRANSFERERINCAR.......... 19082 14 25784 22 21825 14 21471 12 37911 28 30004 20 35972 27 47789 39
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 7604 6 12092 10 9031 6 8167 5 23480 17 16772 11 21121 16 29764 24
PUOLISO - MAKA........... 11478 9 13692 11 12794 8 13303 7 14431 11 13233 9 14851 11 18025 15
2.MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV CÄRDSBRUK....... 94490 72 48836 41 95220 60 104625 59 9717 7 29425 20 26939 20 16625 14
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVSINKOMST AV LANTBR... 80164 61 39815 33 81921 52 89909 SI 6079 4 22092 15 20674 15 12546 10
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO 
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
11087 8 6090 S 9886 6 11895 7 1706 1 4906 3 3924 3 1692 1
NETTOINKOMST AV SKOGSBRUK... 
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO
2390 2 2170 2 2039 1 2430 1 1480 1 1650 1 1536 1 1590 1
KAPITAL1NKOMST. AV SKOGSBR.. 848 1 762 1 1374 1 390 0 451 0 777 1 805 1 798 1
3.MUUT TULOT
ÖVRIGA INKOMSTER............. 4511 S925 11326 9089 17662 16616 14399 11122
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN....... 122152 105905 142513 155650 119111 130570 11S443 103366
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN.... 90557 79886 106717 128577 97578 105899 90429 82493
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVCIFTER AV SKATTE- 
NATUR SAMMANLACT............... 30935 23 26637 22 39796 25 47954 27 33583 24 37521 25 31136 23 27642 23
VALTIONVEROT * STATSSKATTER... 9549 7 7901 7 14690 9 17423 10 10864 8 12539 8 9896 7 7832 6
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 
MUUT
16111 12 14052 12 18808 12 22896 13 16961 12 1 8 7 0 0 13 15888 12 14603 12
ÖVRIGA SKATTER OCH AVCIFTER... 5275 4 4684 4 6298 4 7636 4 5758 4 6282 4 5352 4 5207 4
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA
TILLGANGAR SAMMANLACT..........
KIINTEISTÖT
473664 390343 614301 458066 343786 398754 365192 282989
FASTIGHETER....................
ASUNTO-OSAKKEET
205000 180531 238103 222137 187706 202412 196330 173570
BOSTADSAKTIER..................
MAATALOUDEN VARAT
4379 6963 6352 8015 12466 10780 12706 13021
LANTBRUKETS TILLGANGAR.........
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT, OSUUS 
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA
230963 175525 327793 191458 98252 142640 117289 64454
TILLGANGAR INOM NÄRINGSVERKSAM- 
HET. ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖG. 9242 10566 21964 16771 17119 22435 19220 15538
MUUT VERONALAISET VARAT
ANDRA SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR. 24081 16759 20089 19684 28242 20487 19645 16407
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLACT............. 301100 255364 518439 306611 138736 205801 180532 94359
MAATILATALOUTEEN KOHD. VELAT 
CARDSBRUKETS SKULDER........... 227881 184947 435669 188799 50201 120027 98108 32104
LIIKK. TAI AMMATT. KOHD. VELAT. 
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER 
YRKE, ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 804 2528 2314 16366 4534 14456 6097 6693
MUUT VELAT
ÖVRIGA SKULDER................. 72304 67912 80456 10144S 83978 71325 76342 55417
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
FÖRMÖGENHET SAMMANLACT......... 221678 188253 212541 2273S6 232010 239037 222436 210048
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 7774 1917 352 79 403 1700 1669 3058
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 4306 1108 190 43 229 997 968 1777
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR.. 3468 809 162 36 174 703 701 1281
LAPSIA - ANTAL MINDERÄRIGA BARN. 6361 1455 358 63 276 1143 1057 1260
46 Tilastokeskus
TABELL 7T: ODLARENS OCH MAKANS/MAKENS SKATTEPLIKTIGA MEDELINKOMSTER EFTER INKOMSTKÄLLA SAMT FÖRMÖGENHET LÄNSVIS OCH
ENLIGT lÄGENHETQtfS HUVUDSAKLICA PRODUKTIONSART, MK
TABLE 7T: AVERAGE TAXABLE INCOME OF FARMER AND SPOUSE BY SOURCE OF INCOME AND PROPERTY OF SAME BY PROVINCE AND ACCORDING TO
CHIEF TYPE OF PRODUCTION, MK
TAULUKKO 7 T : V IL JE L IJÄ N  JA  PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT TULO LÄHTEITTÄ IN  SEKÄ VARALLISUUS LÄÄNEITTÄIN
JA  TUOTANTOSUUNNITTAIN, MK
LAPIN LÄÄNI PÄÄASIALLINEN TUOTANTOSUUNTA
LAPPLANDS LÄN HUVUDSAKLICA PRODUKTIONSART
LYPSYK.-
TALOUS
MJÖLK-
HUSHALL.
MUU NAUTA- 
KARJATAL. 
ANNAN 
NÖTBOSKAP
SIKA­
TALOUS
SVIN-
HUSHALL.
SIIPIKAR­
JATALOUS 
FJÄDERFÄ- 
HUSHÄLL.
MUU KOTI- 
ELÄINTAL. 
ANNAN 
HUSDJURS.
VILJANVIL­
JELY
SPANNMALS-
ODLING
MUU KAS- 
VINVILJ. 
ANNAN 
VÄXTODL.
MUUT 
TILAT 
Ö VR IGA 
LÄGENKETER
MK X MK X MK * MK X MK X MK X MK X MK X
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN........ 130114 100 115048 100 123938 100 113594 100 133028 100 129426 100 111814 100
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............
PÄÄOMATULOT
119370 92 105822 92 100314 81 101020 89 124106 93 122360 95 105227 94
KAPITALINKOMSTER............. 10744 8 9226 8 23625 19 12573 11 8922 7 7066 5 6587 6
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN..... 120261 105622 100314 102358 124106 122371 105448
1.TYÖTULOT, TULONSIIRROT YH-
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER, TRANSFERER- 
1NGAR SAMMANLACT............. 34649 27 61297 53 41779 34 87570 77 107488 81 109443 85 90608 61
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE...... 14616 11 27652 24 12563 10 46416 41 5933S 45 65314 SO 49862 45
PUOLISO - MAKA...............
1.1.TYÖTULOT
20030 15 33645 29 29217 24 41153 36 48152 36 44129 34 40745 36
ARBETSINKOMSTER.......... 13494 10 34135 30 22448 18 43346 38 74388 56 60779 47 39203 35
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE. . . 5493 4 15382 13 5780 5 22708 20 29680 22 35333 27 18086 16
PUOLISO - MAKA........... 8001 6 18752 16 16668 13 20638 18 44708 34 2S446 20 21116 19
1.2.TULONSIIRROT
TRANSFERERINGAR.......... 211S4 16 27162 24 19331 16 44224 39 33099 25 48664 38 51405 46
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 9125 7 12269 11 6783 5 23708 21 29655 22 29982 23 31776 28
PUOLISO - MAKA........... 12029 9 14893 13 12548 10 20516 18 3444 3 18683 14 19629 18
2.MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV GÄRDSBRUK....... 91492 70 46556 40 58866 48 11442 10 14697 11 9913 8 12232 11
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVSINKOMST AV LANTBR. . . 
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO
80871 62 38958 34 53243 43 6878 6 13950 10 6466 5 8882 8
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
7653 6 4437 4 3321 3 2115 2 626 0 984 1 1044 1
NETTOINKOMST AV SKOCSBRUK... 
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO
2365 2 2422 2 1740 1 1605 1 120 0 1565 1 1535 1
KAPITALINKOMST. AV SKOCSBR.. 603 0 739 1 561 0 844 1 0 898 1 771 1
3.MUUT TULOT
ÖVRIGA INKOMSTER............. 4134 7259 23783 15003 10843 10401 9320
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN....... 120515 100941 104237 95933 109967 107611 93071
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN.... 94715 77030 65483 71358 93728 89956 73733
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVCIFTER AV SKATTE- 
NATUR SAMMANLACT............... 30822 24 25510 22 22355 18 23999 21 .29237 22 28622 22 23584 21
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 8777 7 7744 7 7487 6 7701 7 8398 6 7749 6 6039 5
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 
MUUT
16616 13 13262 12 11189 9 12143 11 15908 12 15471 12 12917 12
ÖVRICA SKATTER OCH AVCIFTER... 5429 4 4504 4 3679 3 4155 4 4931 4 5401 4 4628 4
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA 
TILLGANGAR SAMMANLACT.......... 483806 451082 611172 332424 267478 315395 297138
KIINTEISTÖT
FASTICHETER.................... 210364 202614 208980 188800 166911 184457 192655
ASUNTO-OSAKKEET
BOSTADSAKTIER.................. 4716 7859 0 6289 0 16120 11643
MAATALOUDEN VARAT
LANTBRUKETS TILLGANGAR......... 244513 208852 313341 90861 52502 84621 68593
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT, OSUUS 
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TILLGANGAR 1N0M NÄRINGSVERKSAM- 
HET, ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖC. 8282 12911 66248 25266 30539 9857 9610
MUUT VERONALAISET VARAT
ANDRA SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR. 15931 18846 22602 21207 17525 20341 14636
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLACT............. 370019 342053 602891 129433 118618 158747 102951
MAATILATALOUTEEN KOKD. VELAT 
GÄRDSBRUKETS SKULDER........... 300982 260739 490743 44940 15895 66010 45265
LI IKK. TAI AMMATT. KOHD. VELAT, 
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER 
YRKE, ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 1667 5304 1208 8949 0 3111 5153
MUUT VELAT
ÖVRIGA SKULDER................. 67348 76010 109237 74427 102723 89626 52534
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
FÖRMÖGENHET SAMMANLACT......... 182041 182947 157379 230434 164523 198763 215653
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 2221 469 44 214 22 385 1247
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDfiR.... 1207 278 24 126 13 224 720
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR.. 1014 211 20 88 9 161 527
LAPSIA - ANTAL MINDERARIGA BARN. 1545 299 39 101 6 169 385
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TAULUKKO 7T: VILJELIJÄN JA PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT TULOLÄHTEITTÄ IN SEKÄ VARALLISUUS LÄÄNEITTÄIN 
JA TUOTANTOSUUNNITTAIN, KK
TABELL 7T: ODLARENS OCH MAKANS/MAKENS SKATTEPLIKTICA MEDELINKOMSTER EFTER INKOMSTKÄLLA S AKT FÖRMÖCENHET LÄNSVIS OCH
ENLICT LÄGENHETENS HUVUDSAKLICA PRODUKTIONSART, MK
TABLE 7T: AVERAGE TAXABLE INCOME OF FARMER AND SPOUSE BY SOURCE OF INCOME AND PROPERTY OF SAME BY PROVINCE AND ACCORDING TO
CHIEF TYPE OF PRODUCTION, MK
AHVENANMAA
ALAND
PÄÄASIALLINEN TUOTANTOSUUNTA 
HUVUDSAKLICA PRODUKTIONSAKT
LYPSYK. - 
TALOUS 
MJÖLK- 
HUSHÄLL.
MUU NAUTA- 
KARJATAL. 
ANNAN 
NÖTBOSKAP
SIKA­
TALOUS
SVIN-
KUSHÄLL.
SIIPIKAR­
JATALOUS
FJÄDERFÄ-
HUSKALL.
MUU KOTI- 
ELÄINTAL. 
ANNAN 
HUSDJURS.
VILJANVIL­
JELY
SPANNMALS-
ODLING
MUU KAS- 
VINVILJ. 
ANNAN 
VÄXTODL.
MUUT
TILAT
ÖVRIGA
LÄGENHETER
MK X MK X MK X MK X MK X MK X MK X MK X
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA 
INKOMSTER SAMMANLAGT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATS8ESKATTNINCEN........ 146818 100 154675 100 169287 100 96670 100 175645 100 153065 100 193797 100 140920 100
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............
PÄÄOMATULOT
126404 86 131692 85 129204 76 72061 75 153364 87 130833 85 148738 77 126424 90
KAPITALINKOMSTER............. 20414 14 22983 15 40082 24 24608 25 22281 13 22232 15 45058 23 14496 10
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN..... 128239 131692 129204 72061 153969 131105 151395 126932
1.TYÖTULOT, TULONSIIRROT YH-
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER, TRANSFERER- 
XNGAR SAMMANLAGT............. 37725 26 74682 46 60309 36 21951 23 137295 78 94238 62 88190 46 102943 73
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE...... 15762 11 37822 24 26942 16 12952 13 87009 SO 54414 36 47682 25 66447 47
PUOLISO - MAKA...............
1.1.TYÖTULOT
21962 15 36860 24 33364 20 8999 9 50285 29 39824 26 40508 21 36497 26
ARBETSINKOMSTER.......... 22835 16 54475 3S 39128 23 4330 4 114059 65 72101 47 68305 35 67701 48
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 9432 6 27334 18 19417 11 2137 2 72716 41 41652 27 36069 19 42949 30
PUOLISO - MAKA........... 13404 9 27141 18 19710 12 2193 2 41343 24 30449 20 32236 17 24752 18
i.2.TULONSIIRROT
TRANSFERERINGAR.......... 14669 10 20206 13 21181 13 17621 18 23236 13 22137 14 19885 to 35243 25
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 6331 4 10488 7 7526 4 10816 11 14294 6 12762 8 11613 6 23498 17
4 PUOLISO - MAKA........... 8559 6 9718 6 13654 8 6806 7 8942 5 9375 6 8272 4 1174S 8
2.MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV GÄRDSBRUK....... 99667 68 63362 41 66391 40 53092 55 9239 5 29286 19 61708 32 10709 8
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVSINKOMST AV LANTBR.. . 
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO
84291 57 47666 31 61139 36 45657 47 6034 3 20878 14 50940 26 4043 3
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
12348 e 10556 7 4036 2 3521 4 1694 1 6123 4 8598 4 4420 3
NETTOINKOMST AV SKOCSBRUK... 
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO
1911 1 1940 1 2707 2 1267 1 496 0 1042 1 755 0 1494 1
KAPITALINKOMST. AV SK0GS8R.. 1117 1 3199 2 506 0 2646 3 813 0 1243 1 1415 1 752 1
3.MUUT TULOT
ÖVRIGA INKOMSTER............. 11122 16513 40584 21624 30647 29704 47838 27860
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
INKOMSTER SAMMANLAGT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN....... 137516 138504 154928 79481 152431 134163 174026 122320
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN.... 107969 104406 99136 48922 123187 105320 124195 97959
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKÄTTER OCH AVCIFTER AV SKATTE- 
NATUR SAMMANLAGT............... 38695 26 38767 25 37808 22 20928 22 47582 27 36848 24 S2489 27 34051 24
VALTIONVEROT - STATSSKATTER.. . 12930 9 13822 9 14677 9 9242 10 19826 11 13152 9 23666 12 11817 8
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 
MUUT
19040 13 18440 12 16847 10 8360 9 20349 12 173S1 11 21149 11 16087 11
ÖVRIGA SKATTER OCH AVCIFTER... 6725 5 6505 4 6283 4 3324 3 7408 4 6345 4 7674 4 6147 4
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA 
TILLGÄNGAR SAMMANLAGT.......... 602454 560659 941674 489496 739448 524955 790705 421290
KIINTEISTÖT
FASTICHETER.................... 253477 242304 410950 188208 300237 262541 304823 226029
ASUNTO-OSAKKEET
BOSTADSAKTIER.. ................ 4925 6855 0 48477 4011 8081 4211 13433
MAATALOUDEN VARAT
LANT8RUKETS TILLGÄNGAR......... 246055 230690 452549 235756 109645 130310 231705 68696
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT, OSUUS 
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TILLGÄNGAR INOM NÄRINCSVERKSAM- 
HET, ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖC. 14345 8874 11847 0 1S045 14556 34533 65196
MUUT VERONALAISET VARAT
ANDRA SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNGAR. 83652 71934 66327 17054 310509 109466 215433 47935
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLAGT............. 253933 211508 727736 126882 214367 172495 347151 130503
MAATILATALOUTEEN KOHO. VELAT 
GÄRDSBRUKETS SKULDER........... 170171 110868 611162 125466 76281 62394 220442 52960
LIIKK. TAI AMMATT. KOHO. VELAT. 
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER 
YRKE, ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 77 2071 3272 851 14331 5868 3990 20150
MUUT VELAT
ÖVRIGA SKULDER.........  ...... 83685 98487 113301 ' 564 123754 103612 122351 57393
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
FÖRMÖGENHET SAMMANLAGT......... 370943 372210 263067 383289 540459 367794 503636 332278
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 287 94 17 14 47 311 372 66
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 160 51 9 9 27 184 211 41
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR.. 127 43 8 5 20 127 161 25
LAPSIA - ANTAL MINDERÄRICA BARN. 112 40 12 3 20 78 158 17
48 Tilastokeskus
TAULUKKO 8A: VILJELIJÄN JA PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON ALAISET KOKONAISTULOT MAATILATALOUDEN NETTOTULOJEN
VILJELIJÄN TULOISTA MUODOSTAMAN OSUUDEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN JA KOKO MAAN TILASUURUUSLUOKITTAIN. MK 
TABELL 8A: ODLARENS OCH MAKANS/MAKENS STATSSKATTEPLIKTICA MEDELINKOMSTER EFTER ANDEL NETTOINKOMSTER AV CÄRDSBRUK AV ODLARENS
INKOMSTER LÄNSVIS OCH EFTER LÄCENHETSSTORLEKSKLASS I HELA LANDET, MK 
TABLE 8A: AVERAGE TOTAL INCOME SUBJECT TO STATE TAXATION OF FARMER AND SPOUSE BY PROPORTION OF NET FARM INCOME
OUT OF FARMER’S TOTAL INCOME BY PROVINCE AND BY SI2E GROUP FOR WHOLE COUNTRY, MK
KUN MAATILATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUS ON 
DA CÄRDSBRUKETS NETTOINKOMSTERS ANDEL
LÄÄNI VILJELIJÄN JA PUOLISON KOKONAISTULOISTA VILJELIJÄN KOKONAISTULOISTA
LÄN AV JORDBRUKARENS OCH MAKANS TOTALA INKOMSTER ÄR AV JORDBRUKARENS TOTALA INKOMSTER ÄR
0- 24% 25- 49% 50- 74% 75-100% 0- 24% 2S- 49% 50- 74% 75-100%
UUDENMAAN
MK MK MK MK MK MK MK MK
NYLANDS............
TURUN JA PORIN
170265 1S7324 169772 141043 116010 98774 101213 8946S
ÄBO OCH BJÖRNEBORGS. 
HÄMEEN
146515 152226 161327 146424 97084 89770 91392 86819
TAVASTEHUS.........
KYMEN
149277 150915 1S4186 134733 99698 89804 89121 85921
KYMMENE............
MIKKELIN
141421 144097 144657 123115 97636 89485 88237 79929
S:T MICHELS........
POHJOIS-KARJALAN
127216 12861S 133788 110579 84442 79254 81241 73538
NORRA KARELENS.....
KUOPION
127358 137237 140929 117118 85427 73618 79629 74690
KUOPIO.............
KESKI-SUOMEN
130945 136294 141023 122094 84887 78469 82086 77166
MELLERSTA FINLANDS.. 
VAASAN
128759 132766 134276 106086 84791 76627 78523 67968
VASA...............
OULUN
143486 146142 1S3878 133299 93470 87015 66740 82501
ULEÄBORGS..........
LAPIN
134218 136656 142037 121445 87477 77638 78574 74139
LAPPLANDS..........
AHVENANMAA
116206 129967 139750 122677 72346 698S6 71163 71872
ÄLAND..............
KOKO MAA
184222 156589 165781 126283 123232 93914 100588 82030
HELA LANDET........ 142439 144208 149765 128734 93877 8S269 86238 80407
KOKO MAAN TILASUU- 
RUUSLUOKKA, HA 
LÄCENHETENS STOR- 
LEKSKLASS FÖR 
HELA LANDET. HA
2 - 4.9......... 122781 98241 90322 47243 79848 58958 57157 37588
5 - 9.9......... 131606 108369 101875 63246 86704 67030 6248S 46677
10 - 19.9......... 1S1911 136282 129634 98629 101033 83460 77346 65840
20 - 29.9......... 168939 161580 157158 134244 115026 98553 91268 83477
30 - 49.9......... 192257 189457 182856 169677 133305 116263 107694 101429
50 - 99.9......... 240862 234271 232108 221608 168175 156441 130778 132622
100 - ......... 377784 259079 326614 300658 272753 215448 218601 186893
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LÄÄNEITTÄIN, MK
TABELL 8: LANT8RUKETS INKOMSTER PER LÄGENHET ENLIGT GÄRDBRUKETS NETTOINKOMSTERS ANDEL AV JORDBRUKARENS
INKOMSTER LÄNSVIS, MK
TABLE 8: INCOME OF FARM ECONOMY PER FARM BY PROPORTION OF FARM INCOME OF FARMERS' S TOTAL INCOME BY PROVINCES
TAULUKKO 8 : MAATALOUDEN TULOT TILAA KOHTI MAATILATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUDEN MUKAAN V IL JE L IJÄ N  TULOISTA
KOKO MAA KUN MAATILATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUS ON
VILJELIJÄN JA PUOLISON KOKONAISTULOISTA
HELA LANDET DÄ GÄRDBRUKETS NETTOINKOMSTERS ANDEL ÄR
AV JORDBRUKARENS OCH MAKANS TOTALA INKOMSTER
0-24% 25-49% 50-74% 75-100%
MK % MK % MK % MK %
MAATALOUSTUOTTEIDEN
MYYNTITULOT 76072 74 160242 78 266472 82 330271 86
KOTIELÄINTALOUDEN TUOTTEET 38823 38 101964 49 196317 60 269226 70
- MAITOTALOUSTUOTTEET 11826 11 38236 19 92521 28 132883 35
- NAUTAKARJA 11809 11 31262 15 46472 14 51510 13
- SIAT 10144 10 26499 13 42787 13 62310 16
- SIIPIKARJA 3865 4 4920 2 12444 4 20844 5
- MUUT ELÄIMET 1179 1 1047 1 2093 1 1679 0
KASVINVILJELYTUOTTEET 37250 36 58278 28 70155 21 61045 16
- VILJA 26535 26 40801 20 45641 14 37531 10
- PERUNA 2953 3 4056 2 5106 2 5543 1
- SOKERIJUURIKAS 2421 2 4178 2 6079 2 5801 2
- PUUTARHATUOTTEET 2183 2 3088 1 5745 2 6179 2
- MUUT KASVIT 3159 3 6155 3 7583 2 5991 2
MUUT TULOT 26876 26 45803 22 59854 18 52707 14
- SIVUANSIOTALOUS 2958 3 4522 2 4823 1 2954 1
- TUET 17052 17 27914 14 36305 11 33510 9
- PINTA-ALALISÄ 3758 4 5474 3 7621 2 8584 2
- PELTOALAAN PERUSTUVA TUKI 5615 5 8556 4 11537 4 11929 3
- MUUT TUET 7680 7 13884 7 17146 5 12997 3
- VARAUSTEN SUORA TULOUTUS 854 1 2943 1 3698 1 4394 1
- MUUT MAATALOUDEN TULOT 6011 6 10422 5 15028 5 11847 3
TULOT YHTEENSÄ 102948 100 206045 100 3 2 6 3 2 6 100 382977 100
PALKKAMENOT 2940 3 3507 2 6393 2 5825 2
TUOTANTOPANOSTEN HANKINTAMENOT 35927 35 67111 33 107515 33 130133 34
- KOTIELÄIMET 5598 5 11890 6 17772 5 20969 5
- REHUT YMS. 10830 11 24147 12 44191 14 58951 15
- MUUT KOTIEL.TALOUDEN MENOT 1909 2 4184 2 7783 2 10396 3
- LANNOITTEET JA KALKKI 10662 10 16831 8 24511 8 26398 7
- SIEMENET JA KASVINSUOJELU 5737 6 8407 4 10904 3 10857 3
- LYHYTIKÄINEN KALUSTO 1191 1 1651 1 2353 1 2S60 1
MUUT MENOT 30180 29 47542 23 66933 21 73482 19
- POLTTO- JA VOITELUAINEET 3569 3 6361 3 8729 3 9187 2
- SÄHKÖ 2372 2 3704 2 5345 2 6226 2
- KONEIDEN KORJAUS 4454 4 7200 3 10705 3 11866 3
- OJIEN YMS. KUNNOSSAPITO 783 1 1194 1 1541 0 1790 0
- RAKENNUSTEN KORJAUSMENOT 1326 1 1793 1 2956 1 3124 1
- MAAN VUOKRAT 1210 1 2039 1 3166 1 3202 1
- MUUT VUOKRAT 2009 2 2303 1 3151 1 3184 1
- MUUT VÄH.KELPOISET MENOT 14458 14 22947 11 31341 10 34901 9
POISTOT 12730 12 21501 10 31283 10 34858 9
- KONEET JA KALUSTO 8268 8 14295 7 21355 7 24157 6
- RAKENNUKSET 3621 4 5856 3 8126 2 8765 2
- OJAT, SILLAT YMS. 841 1 1350 1 1802 1 1936 1
TASAUSVARAUS 1160 1 4839 2 8220 3 9147 2
MENOT YHTEENSÄ 82937 81 144499 70 220343 68 . 253445 66
PUHDAS TULO 20011 19 61546 30 105982 32 129532 34
KOROT 13996 14 16383 8 20468 6 19871 5
MAATALOUDEN TULOS 6015 6 45162 22 85514 26 109661 29
MAATALOUDEN VARAT 127469 124 168604 82 221544 68 235077 61
MAATALOUDEN VELAT 148745 144 186257 90 239436 73 230805 60
PELTO, HA 13.65 19.81 24.78 26.24
50 Tilastokeskus
KUN MAATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUS ON
V IL JE L IJÄ N  KOKONAISTULOISTA
DÄ GÄRDBRUKETS NETTOINKOMSTERS AND EL ÄR 
AV JORD8RUKARENS TOTALA INKOMSTER
0-24% 25-49%
MK % MK %
74557 74 124243 75
40417 40 73775 45
14172 14 30130 18
11427 11 20843 13
9538 10 16476 10
4170 4 5365 3
1110 1 962 1
34140 34 50468 31
24298 24 36079 22
2656 3 3713 2
2047 2 3504 2
2124 2 2000 1
3016 3 5172 3
25722 26 41168 25
2986 3 3355 2
16415 16 25412 15
3608 4 4906 3
5243 5 7270 4
7565 8 13237 8
857 1 2402 1
5464 5 10000 6
100280 100 165412 100
2719 3 4089 2
34779 35 51009 31
5236 5 7995 5
10820 11 17750 11
1936 2 3288 2
10161 10 13720 8
5470 5 6876 4
1156 1 1379 1
28951 29 38728 23
3438 3 5034 3
2294 2 3068 2
4202 4 5683 3
770 1 943 1
1332 1 1596 1
1137 1 1673 1
1985 2 2131 1
13794 14 18600 11
12174 12 17791 11
7950 8 11862 7
3439 3 4885 3
784 1 1044 1
1331 1 3424 2
79953 80 115041 70
20327 20 50371 30
12688 13 13123 8
7639 6 37248 23
118389 118 145740 88
137031
13.06
137 149006
17.60
90
50-74%
MK %
75-100%
MK %
223287 81 305975 85
150356 54 242739 67
69236 25 115391 32
35735 13 50836 14
33661 12 57426 16
9744 4 17382 5
1980 1 1705 0
72931 26 63236 18
47485 17 40063 11
5710 2 5313 1
5964 2 5837 2
5213 2 5926 2
8559 3 6098 2
53575 19 53909 15
4426 2 3634 1
32698 12 33733 9
6305 2 8306 2
9835 4 11957 3
16558 6 13470 4
3686 1 4051 1
12764 5 12491 3
276862
oo
359885 100
7215 3 5286 1
90022 33 122527 34
14930 5 20303 6
34224 12 53885 15
6204 2 9390 3
22066 8 25619 7
10608 4 10827 3
1989 1 2504 1
62009 22 70854 20
8159 3 8953 2
4834 2 5900 2
9814 4 11426 3
1397 1 1726 0
2353 1 3001 1
2516 1 3194 1
2914 1 3107 1
30021 11 33546 9
27259 10 33545 9
18004 7 23146 6
7615 3 8476 2
1640 1 1923 1
5677 2 8756 2
192180 69 240969 67
84682 31 118916 33
21616 8 20514 6
63066 23 98402 27
218747 79 230821 64
234807 85 238188 66
23.58 25.65
PRODUKTER AV HUSDJURSSKÖTSEL
- MJÖLKHUSHÄLLNINGSPRODUKTER
- NÖTBOSKAP
- SVIN
- FJÄDERFÄ
- ÖVRIGA DJUR
PRODUKTER AV VÄXTODLING
- SPANNMAL
- POTATIS
- SOCKERBETA
- TRÄDGÄRDSPRODUKTER
- ÖVRIGA VÄXTER
ÖVRIGA INKOMSTER
- BIFÖRTJÄNSTER
- UNDERSTÖD
- AREALTILLÄGG
- UNDERSTÖD SOM GRUNDAR SIG ÄKERAREAL
- ÖVRIGA UNDERSTÖD
- DIREKT INKOMSTFÖRING AV RESERVERING
- ÖVRIGA INKOMSTER FRÄN LANTBRUKET
INKOMSTER SAMMANLAGT 
LÖNEUTGIFTER
ANSKAFFNINGSUTGIFTER FÖR PROD.INSATSERNA
- HUSDJUR
- FODER OCH DYL.
- ÖVRIGA HUSDJURSUTGIFTER
- KONSTGÖDSEL OCH KALK
- UTSÄDE OCH VÄXTSKYDD
- KORTVARIGT REDSKAP
ÖVRIGA UTGIFTER
- BRÄNSLE OCH SMÖRJMEDEL
- ELEKTRICITET
- REPARATION AV MASKINER
- UNDERHÄLL AV DIKEN O.DYL.
- REPARATION AV BYGGNADER
- ARRENDEN
- ÖVRIGA HYRESUTGIFTER
- ÖVRIGA AVDRAGBARA UTGIFTER
AVSKRIVNINGAR
- MASKINER OCH REDSKAP
- BYGGNADER
- DIKEN, BROAR O.DYL.
UTJÄMNINGSRESERVERING
UTGIFTER SAMMANLAGT
NETTOINKOMST
RÄNTOR
RESULTAT AV LANTBRUKET
LANTBRUKETS TILLGAnGAR 
LANTBRUKETS SKULDER
ÄKERAREAL, HA
FÖRSÄLJNINGSINKOMSTER AV
LANTBRUKS PRODUKTER
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TAULUKKO 8 : MAATALOUDEN TULOT TILAA KOHTI MAATILATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUDEN MUKAAN VILJELIJÄN TULOISTA 
LÄÄNEITTÄIN, MK
TABELL 8 : LANTBRUKETS INKOMSTER PER LÄGENHET ENLIGT GÄRDBRUKETS NETTOINKOMSTERS ANDEL AV JORDBRUKARENS
INKOMSTER LÄNSVIS, MK
TABLE 8: INCOME OP FARM ECONOMY PER FARM BY PROPORTION OF FARM INCOME OF FARMERS1S TOTAL INCOME BY PROVINCES
UUDENMAAN LÄÄNI KUN MAATILATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUS ON
VILJELIJÄN JA PUOLISON KOKONAISTULOISTA
NYLANDS LÄN DÄ GÄRDBRUKETS NETTOINKOMSTERS ANDEL ÄR
AV JORDBRUKARENS OCH MAKANS TOTALA INKOMSTER
0-24% 25-49% 50-74% 75-100%
MK % MK % MK % MK %
MAATALOUSTUOTTEIDEN
MYYNTITULOT 88741 74 154648 72 291419 81 332203 83
KOTIELÄINTALOUDEN TUOTTEET 30731 26 37407 18 132696 37 183022 46
- MAITOTALOUSTUOTTEET 594S 5 6534 3 54800 15 102332 26
- NAUTAKARJA 13411 11 9474 4 27385 8 32333 8
- SIAT 8443 7 19746 9 46953 13 39980 10
- SIIPIKARJA 2145 2 34S 0 3099 1 7298 2
- MUUT ELÄIMET 788 1 1307 1 459 0 1079 0
KASVINVILJELYTUOTTEET 58010 48 117241 55 158723 44 149181 37
- VILJA 47997 40 92011 43 116977 33 112625 28
- PERUNA 813 1 2325 1 1525 0 5095 1
- SOKERIJUURIKAS 3542 3 6840 3 10842 3 6483 2
- PUUTARHATUOTTEET 2245 2 4799 2 3418 1 7287 2
- MUUT KASVIT 3414 3 11266 S 25962 7 17691 4
MUUT TULOT 31087 26 58922 28 67261 19 68902 17
- SXVUANSIOTALOUS 4102 3 7088 3 3332 1 2318 1
- TUET 18641 16 32672 15 42029 12 38833 10
- PINTA-ALALISÄ 2886 2 3744 2 4640 1 4967 1
- PELTOALAAN PERUSTUVA TUKI 7124 6 11887 6 15729 4 17451 4
- MUUT TUET 8631 7 17041 8 21660 6 16416 4
- VARAUSTEN SUORA TULOUTUS 978 1 5255 2 7780 2 9414 2
- MUUT MAATALOUDEN TULOT 7367 6 13907 7 14119 4 18336 5
TULOT YHTEENSÄ 119828 100 213569
oo
358679 100 401105 100
PALKKAMENOT 4973 4 4652 2 8302 2 8265 2
TUOTANTOPANOSTEN HANKINTAMENOT 40192 34 51010 24 103790 29 107173 27
- KOTIELÄIMET 7225 6 4752 2 16403 5 12886 3
- REHUT YMS. 8758 7 9787 5 29797 8 33274 6
- MUUT KOTI EX.. TALOUDEN MENOT 1565 1 2093 1 7046 2 8547 2
- LANNOITTEET JA KALKKI 14790 12 22012 10 32217 9 3 5027 9
- SIEMENET JA KASVINSUOJELU 6713 6 10668 5 15350 4 14723 4
- LYHYTIKÄINEN KALUSTO 1140 1 1698 1 2978 1 2717 1
MUUT MENOT 36345 30 57815 27 81565 23 87328 22
- POLTTO- JA VOITELUAINEET 4918 4 9310 4 11579 3 12784 3
- SÄHKÖ 2760 2 4240 2 5676 2 6421 2
- KONEIDEN KORJAUS 5474 5 9446 4 11967 3 13226 3
- OJIEN YMS. KUNNOSSAPITO 760 1 1632 1 1887 1 2091 1
- RAKENNUSTEN KORJAUSMENOT 1885 2 2728 1 3609 1 5024 1
- MAAN VUOKRAT 1523 1 3400 2 5553 2 5490 1
- MUUT VUOKRAT 1819 2 2653 1 4462 1 3951 1
- MUUT VÄH. KELPOISET MENOT 17204 14 24407 11 36832 10 38341 10
POISTOT 15963 13 26537 12 37481 10 42411 11
- KONEET JA KALUSTO 9734 8 19315 9 27317 8 30640 8
- RAKENNUKSET 4639 4 5565 3 8016 2 9169 2
- OJAT, SILLAT YMS. 1S90 1 1657 1 2148 1 2602 1
TASAUSVARAUS 1314 1 4849 2 9747 3 11791 3
MENOT YHTEENSÄ 98787 82 144864 68 240885 67 256968 64
PUHDAS TULO 21041 18 68706 32 117795 33 144137 36
KOROT 16264 14 16521 8 19724 5 20009 5
MAATALOUDEN TULOS 4777 4 52185 24 98071 27 124128 31
MAATALOUDEN VARAT 171758 143 224854 105 309459 86 298429 74
MAATALOUDEN VELAT 152100 127 172011 81 205980 57 234031 58
PELTO. HA 17.27 28.84 35.85 38.91
52 Tilastokeskus
KUN MAATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUS ON
V IL JE L IJÄ N  KOKONAISTULOISTA
DA gArdbrukets NETTOINKOMSTERS ANDEL ÄR 
AV JORDBRUKARENS TOTALA INKOMSTER
0-24% 25-49% 50-74% 75-100%
MK % MK % MK % MK %
84252 75 121370 71 219758 77 310293 82
32261 29 29315 17 83823 30 158196 42
3904 3 8693 5 32657 12 83308 22
13582 12 11257 7 18764 7 28800 8
12051 11 6584 4 28481 10 39614 10
2382 2 1303 1 2418 1 5399 1
342 0 1478 1 1503 1 1075 0
51991 46 92055 54 135935 48 152096 40
43957 39 72690 43 103390 36 114311 30
83 8 1 1436 1 4864 2 3559 1
2556 2 6127 4 6336 2 8389 2
1148 1 549 0 10061 4 6594 2
3493 3 11253 7 11283 4 19243 5
28043 25 48946 29 63851 23 68930 18
3309 3 3760 2 5999 2 3871 1
17318 15 29104 17 37169 13 39178 10
2617 2 3093 2 3937 1 5070 1
6506 6 9245 5 13100 5 17208 5
8196 7 16766 10 20132 7 16900 4
582 1 6578 4 6529 2 8180 2
6834 6 9504 6 14153 5 17701 5
112296 100 170317 100 283609 100 379223 100
4625 4 5111 3 5366 2 8282 2
41035 37 38528 23 74117 26 102531 27
8719 8 2901 2 11438 4 12258 3
9526 8 6185 4 19303 7 30445 8
1528 1 2121 1 3839 1 7683 2
13998 12 17431 10 25793 9 34228 9
6225 6 8430 5 11800 4 15109 4
1039 1 1460 1 1943 1 2808 1
33741 30 45736 27 68533 24 85716 23
4407 4 6482 4 10638 4 12698 3
2514 2 3627 2 4965 2 6202 2
4897 4 6838 4 10952 4 13126 3
736 1 1042 1 1284 0 2154 1
1904 2 2791 2 2566 1 4499 1
1465 1 3065 2 3424 1 5411 1
1739 2 2088 1 4455 2 3853 1
16080 14 19804 12 30249 11 37773 10
14878 13 21941 13 28066 10 41240 11
8891 8 15428 9 20858 7 29754 8
4549 4 5274 3 5775 2 8790 2
1438 1 1239 1 1434 1 2696 1
1157 1 4437 3 6140 2 10720 3
95435 85 115753 68 182222 64 248490 66
16859 15 54564 32 101387 36 130733 34
14680 13 10365 6 18660 7 21982 6
2180 2 44199 26 82728 29 108751 29
166170 148 192061 113 249433 88 302437 80
137880
16.24
123 112159
26.83
66 196261
30.54
69 242165
37.57
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PRODUKTER AV HUSDJURSSKÖTSEL
- MJÖLKHUSHALLNINGSPRODUKTER
- NÖTBOSKAP
- SV IN
- FJÄDERFÄ
- ÖVRIGA DJUR
PRODUKTER AV VÄXTODLXNG
- SPANNMÄL
- POTATIS
- SOCKERBETA
- trädgArdsprodukter
- ÖVRIGA VÄXTER
ÖVRIGA INKOMSTER
- BIFÖRTJÄNSTER
- UNDERSTÖD
- AREALTILLÄGG
- UNDERSTÖD SOM GRUNDAR SIG AKERAREAL
- ÖVRIGA UNDERSTÖD
- DIREKT INKOMSTFÖRING AV RESERVERING
- ÖVRIGA INKOMSTER FRAN LANTBRUKET
INKOMSTER SAMMANLAGT 
LÖNEUTGIFTER
ANSKAFFNINGSUTGIFTER FÖR PROD.INSATSERNA
- HUSDJUR
- FODER OCH DYL.
- ÖVRIGA HUSDJURSUTGIFTER
- KONSTGÖDSEL OCH KALK
- UTSÄDE OCH VÄXTSKYDD
- KORTVARIGT REDSKAP
ÖVRIGA UTGIFTER
- BRÄNSLE OCH SMÖRJMEDEL
- ELEKTRICITET
- REPARATION AV MASKINER
- UNDERHALL AV DIKEN O.DYL.
- REPARATION AV BYGGNADER
- ARRENDEN
- ÖVRIGA HYRESUTGIFTER
- ÖVRIGA AVDRAGBARA UTGIFTER
AVSKRIVNINGAR
- MASKINER OCH REDSKAP
- BYGGNADER
- DIKEN, BROAR O.DYL.
UTJÄMNINGSRESERVERING
UTGIFTER SAMMANLAGT
NETTO INKOMST 
RÄNTOR
RESULTAT AV LANTBRUKET
LANTBRUKETS TILLGANGAR 
LANTBRUKETS SKULDER
AKERAREAL, HA
FÖRSÄLJNINGSINKOMSTER AV
LANTBRUKS PRODUKTER
Tilastokeskus 53
TAULUKKO 8 : MAATALOUDEN TULOT TILAA KOHTI MAATILATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUDEN MUKAAN VILJELIJÄN TULOISTA 
LÄÄNEITTÄIN, MK
TABELL 8: LANTBRUKETS INKOMSTER PER LÄGENHET ENLIGT GÄRDBRUKETS NETTOINKOMSTERS ANDEL AV JORDBRUKARENS
INKOMSTER LÄNSVIS, MK
TABLE 8: INCOME OP FARM ECONOMY PER FARM BY PROPORTION OF FARM INCOME OF FARMERS' S TOTAL INCOME BY PROVINCES
TURUN JA PORIN LÄÄNI KUN MAATILATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUS ON
VILJELIJÄN JA PUOLISON KOKONAISTULOISTA
ABO OCH BJÖRNEBORGS LÄN DA GÄRDBRUKETS NETTOINKOMSTERS ANDEL ÄR
AV JORDBRUKARENS OCH MAKANS TOTALA INKOMSTER
0-24% 25-49% 50-74% 75-100%
MK % MK % MK % MK %
MAATALOUSTUOTTEIDEN
MYYNTITULOT 98783 78 210000 83 300335 83 432115 89
KOTIELÄINTALOUDEN TUOTTEET 38439 30 108245 43 159542 44 309704 64
- MAITOTALOUSTUOTTEET 4696 4 24090 9 27651 8 64902 13
- NAUTAKARJA 580S 5 19515 8 18395 5 27888 6
- SIAT 13759 11 49733 20 75711 21 146092 30
- SIIPIKARJA 13006 10 13882 5 35386 10 68921 14
- MUUT ELÄIMET 1173 1 1026 0 2398 1 1902 0
KASVINVILJELYTUOTTEET 60344 47 101754 40 140793 39 122411 25
- VILJA 42134 33 69676 27 92318 26 73314 15
- PERUNA 3106 2 3357 1 8280 2 8455 2
- SOKERIJUURIKAS 7124 6 12922 5 21535 6 18440 4
- PUUTARHATUOTTEET 1861 1 5434 2 6399 2 9409 2
- MUUT KASVIT 6119 5 10365 4 12262 3 12793 3
MUUT TULOT 28395 22 44144 17 61303 17 52818 11
- SIVUANSIOTALOUS 2226 2 3536 1 3594 1 3088 1
- TUET 17897 14 26999 11 34772 10 32117 . 7
- PINTA-ALALISÄ 3364 3 4420 2 5744 2 6587 1
- PELTOALAAN PERUSTUVA TUKI 6268 5 10372 4 14046 4 13438 3
- MUUT TUET 8265 6 12207 5 14982 4 12092 2
- VARAUSTEN SUORA TULOUTUS 1213 1 3730 1 6480 2 5670 1
- MUUT MAATALOUDEN TULOT 7059 6 9879 4 16457 5 11943 2
TULOT YHTEENSÄ 127178 100 254144 100 361638 100 484934 100
PALKKAMENOT 2858 2 4777 2 5602 2 6094 1
TUOTANTOPANOSTEN HANKINTAMENOT 45196 36 8881S 35 119913 33 187492 39
- KOTIELÄIMET 6754 5 18131 7 24868 7 40711 8
- REHUT VMS. 13343 10 30083 12 42845 12 84531 17
- MUUT KOTI EL. TALOUDEN MENOT 1525 1 4365 2 5697 2 10981 2
- LANNOITTEET JA KALKKI 14130 11 22004 9 28537 8 31616 7
- SIEMENET JA KASVINSUOJELU 8191 6 12127 5 15337 4 16442 3
- LYHYTIKÄINEN KALUSTO 1252 1 2105 1 2629 1 3211 1
MUUT MENOT 36821 29 59989 24 77539 21 8962S 18
- POLTTO- JA VOITELUAINEET 4662 4 8276 3 11620 3 12660 3
- SÄHKÖ 2683 2 4380 2 5445 2 6894 1
- KONEIDEN KORJAUS 5273 4 8864 3 12004 3 13566 3
- OJIEN YMS. KUNNOSSAPITO 1087 1 1702 1 1866 1 2326 0
- RAKENNUSTEN KORJAUSMENOT 1734 1 2160 1 3919 1 4431 1
- MAAN VUOKRAT 2296 2 4246 2 6264 2 S374 1
- MUUT VUOKRAT 2657 2 3254 1 3497 1 4274 1
- MUUT VÄH.KELPOISET MENOT 16428 13 27107 11 32925 9 40099 8
POISTOT 13782 11 23306 9 31356 9 38891 8
- KONEET JA KALUSTO 8718 7 15858 6 21613 6 27054 6
- RAKENNUKSET 3988 3 6022 2 7701 2 9549 2
- OJAT, SILLAT YMS. 1076 1 1426 1 2042 1 2288 0
TASAUSVARAUS 1559 1 5964 2 9734 3 11412 2
MENOT YHTEENSÄ 100215 79 182851 72 244144 68 333514 69
PUHDAS TULO 26963 21 71293 28 117494 32 151419 31
KOROT 17310 14 21837 9 27022 7 26125 5
MAATALOUDEN TULOS 96S3 8 49456 19 90471 25 125294 26
MAATALOUDEN VARAT 162209 128 208294 82 267064 74 286081 59
MAATALOUDEN VELAT 180722 142 249071 98 301057 83 287117 59
PELTO, HA 15.77 23.81 30.28 30.23
54 Tilastokeskus
KUN MAATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUS ON
V IL JE L IJÄ N  KOKONAISTULOISTA
DÂ GARDBRUKETS NETTOINKOMSTERS ANDEL ÄR 
AV JORDBRUKARENS TOTALA INKOMSTER
0-24% 25-49% 50-74% 75-100%
MK % MK % MK % MK %
97926 79 162205 80 273356 84 389081 88
41434 33 75820 38 139712 43 263394 59
7850 6 10875 5 32409 10 52435 12
5945 5 11988 6 13428 4 27189 6
14171 11 32354 16 67862 21 124864 28
12236 10 19843 10 22064 7 57378 13
1232 1 761 0 3949 1 1529 0
56491 45 86385 43 133645 41 125686 28
39729 32 59668 30 90966 28 77107 17
3058 2 1791 1 7718 2 8083 2
6046 5 12990 6 18269 6 18760 4
1770 1 2673 1 4693 1 9253 2
5888 5 9263 5 11998 4 12483 3
26806 21 39548 20 52903 16 54943 12
2523 2 1210 1 2400 1 3731 1
16799 13 24164 12 32479 10 32793 7
339S 3 3532 2 5296 2 6333 1
5895 5 7931 4 12759 4 13815 3
7509 6 12701 6 14424 4 12646 3
1285 1 3515 2 5054 2 5474 1
6200 5 10659 5 12970 4 12946 3
124732 100 201752 100 326259 100 444024 100
2693 2 4530 2 6785 2 5616 1
44741 36 68329 34 115111 35 166416 37
6655 5 14052 7 25296 8 35265 8
13582 11 21883 11 39356 12 72022 16
1684 1 3052 2 5635 2 9282 2
13819 11 17424 9 27334 8 30658 7
7824 6 10254 5 15006 5 16097 4
1178 1 1663 1 2485 1 3092 1
36301 29 47067 23 70351 22 86513 19
4555 4 6538 3 10681 3 12211 3
2692 2 3284 2 5122 2 6512 1
5137 4 5745 3 11162 3 13387 3
1059 1 1214 1 1863 1 2271 1
1807 1 1879 1 3036 1 4132 1
2153 2 3246 2 4917 2 5745 1
2774 2 3113 2 3002 1 4008 1
16124 13 22048 11 30570 9 38246 9
13240 11 18480 9 28056 9 36953 8
8266 7 12715 6 19214 6 25602 6
4010 3 4561 2 6825 2 9116 2
965 1 1203 1 2017 1 2235 1
1606 1 4425 2 8097 2 10604 2
98S82 79 142831 71 228400 70 306103 69
26150 21 58922 29 97859 30 137921 31
16230 13 16620 8 26662 8 27409 6
9920 8 42301 21 71197 22 110512 25
153443 123 175935 87 271073 83 281431 63
171159
15.12
137 177705
20.14
88 280656
30.19
86 306831
29.94
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PRODUKTER AV HUSDJURSSKÔTSEL
- MJÔLKHUSHÂLLNINGSPRODUKTER
- NÔTBOSKAP
- SVIN
- FJÂDERFÂ
- ÔVRIGA DJUR
PRODUKTER AV VAXTODLING
- spannmAl
- POTATIS
- SOCKERBETA
- TRADGÂRDSPRODUKTER
- ÔVRIGA VAXTER
ÔVRIGA INKOMSTER
- BIFÔRTJANSTER
- UNDERSTOD
- AREALTILLAGG
- UNDERSTÔD SOM GRUNDAR SIG ÂKERAREAL
- ÔVRIGA UNDERSTOD
- DIRENT INKOMSTFÔRING AV RESERVERING
- ÔVRIGA INKOMSTER FRAN LANTBRUKET
INKOMSTER SAMMANLAGT 
LÔNEUTGIFTER
ANSKAFFNINGSUTGIFTER FÔR PROD.INSATSERNA
- HUSDJUR
- FODER OCH DYL.
- ÔVRIGA HUSDJURSUTGIFTER
- KONSTGÔDSEL OCH KALK
- UTSADE OCH VÂXTSKYDD
- KORTVARIGT REDSKAP
ÔVRIGA UTGIFTER
- BRANSLE OCH SMÔRJMEDEL
- ELEKTRICITET
- REPARATION AV MASKINER
- UNDERHALL AV DIKEN O.DYL.
- REPARATION AV BYGGNADER
- ARRENDEN
- ÔVRIGA HYRESUTGIFTER
- ÔVRIGA AVDRAGBARA UTGIFTER
AVSKRIVNINGAR
- MASKINER OCH REDSKAP
- BYGGNADER
- DIKEN, BROAR O.DYL.
UTJÂMNXNGSRESERVERING
UTGIFTER SAMMANLAGT
NETTOINKOMST
RANTOR
RESULTAT AV LANTBRUKET
LANTBRUKETS TILLGÂNGAR 
LANTBRUKETS SKULDER
AKERAREAL, HA
FÔRSALJNINGSINKOMSTER AV
LANTBRUKSPRODUKTER
Tilastokeskus 55
TAULUKKO 8 : MAATALOUDEN TULOT TILAA KOHTI MAATILATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUDEN MUKAAN VILJELIJÄN TULOISTA 
LÄÄNEITTÄIN, MK
TABELL 8: LANTBRUKETS INKOMSTER PER LÄGENHET ENLIGT GARDBRUKETS NETTOINKOMSTERS ANDEL AV JORDBRUKARENS
INKOMSTER LÄNSVIS, MK
TABLE 8: INCOME OF FARM ECONOMY PER FARM BY PROPORTION OF FARM INCOME OF FARMERS * S TOTAL INCOME BY PROVINCES
HÄMEEN LÄÄNI KUN MAATILATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUS ON
VILJELIJÄN JA PUOLISON KOKONAISTULOISTA
TAVASTEHUS LAN DA GARDBRUKETS NETTOINKOMSTERS ANDEL ÄR
AV JORDBRUKARENS OCH MAKANS TOTALA INKOMSTER
0-24% 25-49% 50-74% 75-100%
MK % MK % MK % MK %
MAATALOUSTUOTE I DEN
MYYNTITULOT 90534 75 178351 79 276009 79 359600 87
KOTIELÄINTALOUDEN TUOTTEET 35789 30 88146 39 170260 49 257854 62
- MAITOTALOUSTUOTTEET 10389 9 26846 12 66707 19 119177 29
- NAUTAKARJA 12558 10 35311 16 42577 12 48400 12
- SIAT 10794 9 23225 10 52733 15 70635 17
- SIIPIKARJA 895 1 2573 1 5989 2 18071 4
- MUUT ELÄIMET 1153 1 191 0 2254 1 1571 0
KASVINVILJELYTUOTTEET 54745 45 90205 40 105749 30 101746 25
- VILJA 43700 36 65634 29 74614 21 65671 16
- PERUNA 2158 2 8554 4 5833 2 7179 2
- SOKERIJUURIKAS 3312 3 9142 4 11099 3 14570 4
- PUUTARHATUOTTEET 1104 1 1380 1 4781 1 7257 2
- MUUT KASVIT 4471 4 5494 2 9422 3 7069 2
MUUT TULOT 30652 25 47924 21 73322 21 54896 13
- SIVUANSIOTALOUS 5049 4 7605 3 17385 5 3818 1
- TUET 18582 15 28375 13 35474 10 32049 8
- PINTA-ALALISÄ 3642 3 5372 2 5716 2 7420 2
- PELTOALAAN PERUSTUVA TUKI 7068 6 11319 5 13765 4 14188 3
- MUUT TUET 7872 6 11684 5 15993 5 10441 3
- VARAUSTEN SUORA TULOUTUS 1381 1 3969 2 4457 1 5196 1
- MUUT MAATALOUDEN TULOT 5640 5 7975 4 16005 5 13834 3
TULOT YHTEENSÄ 121186 100 22627S 100 349331 100 414496 100
PALKKAMENOT 5971 5 5816 3 10682 3 9801 2
TUOTANTOPANOSTEN HANKINTAMENOT 37541 31 67250 30 106123 30 133963 32
- KOTIELÄIMET 5162 4 12092 5 21240 6 22554 5
- REHUT YMS. 9519 8 18857 8 35023 10 55345 13
- MUUT KOTIEL. TALOUDEN MENOT 1979 2 3580 2 6133 2 10741 3
- LANNOITTEET JA KALKKI 12696 10 20385 9 28028 8 29240 7
- SIEMENET JA KASVINSUOJELU 6950 6 10312 5 13314 4 13521 3
- LYHYTIKÄINEN KALUSTO 1234 1 2024 1 2386 1 2561 1
MUUT MENOT 38525 32 54707 24 83633 24 85815 21
- POLTTO- JA VOITELUAINEET 5409 4 7291 3 11115 3 10733 3
- SÄHKÖ 3003 2 4290 2 5798 2 7304 2
- KONEIDEN KORJAUS 4821 4 7690 3 13460 4 13533 3
- OJIEN YMS. KUNNOSSAPITO 612 1 1168 1 1487 0 1691 0
- RAKENNUSTEN KORJAUSMENOT 1477 1 2231 1 3556 1 3216 1
- MAAN VUOKRAT 1762 1 3155 1 4396 1 4606 1
- MUUT VUOKRAT 3241 3 2217 1 3688 1 3776 1
- MUUT VÄH.KELPOISET MENOT 18200 15 26665 12 40131 11 40957 10
POISTOT 17033 14 23923 11 33846 10 38233 9
- KONEET JA KALUSTO 11529 10 15603 7 23490 7 27792 7
- RAKENNUKSET 4664 4 6798 3 8711 2 8380 2
- OJAT, SILLAT YMS. 840 1 1522 1 1645 0 2061 0
TASAUSVARAUS 1683 1 5533 2 9640 3 10760 3
MENOT YHTEENSÄ 100753 83 157230 69 243923 70 278573 67
PUHDAS TULO 20433 17 69046 31 105407 30 135923 33
KOROT 17274 14 23478 10 23894 7 24680 6
MAATALOUDEN TULOS 3159 3 45568 20 81514 23 111243 27
MAATALOUDEN VARAT 169429 140 '204527 90 265839 76 283304 68
MAATALOUDEN VELAT 174950 144 259733 115 257361 74 262692 63
PELTO, HA 16.80 25.18 29.99 30.99
56 Tilastokeskus
KUN MAATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUS ON
V IL JE L IJÄ N  KOKONAISTULOISTA
DA GARDBRUKETS NETTOINKOMSTERS ANDEL 
AV JORDBRUKARENS TOTALA INKOMSTER
0-24%
MK %
25-49%
MK %
50-74%
MK %
85746 73 144177 79 254384 80
3815S 33 70924 39 153510 48
9635 8 24349 13 63069 20
14624 12 25178 14 35770 11
11326 10 16778 9 51262 16
917 1 2737 2 2708 1
1652 1 1863 1 701 0
47S91 41 73253 40 100873 32
37640 32 54069 30 70278 22
1534 1 7634 4 11166 4
3349 3 4128 2 9763 3
1301 1 559 0 1981 1
3766 3 6864 4 7685 2
31633 27 37641 21 64280 20
6306 5 2849 2 16179 5
18746 16 23643 13 31193 10
3644 3 5032 3 5584 2
6724 6 8808 5 11385 4
8378 7 9802 5 14223 4
1397 1 2377 1 3859 1
5184 4 8772 5 13049 4
117379 100 181818 100 318664 100
6725 6 4964 3 10170 3
37500 32 52247 29 99335 31
5897 5 7031 4 20005 6
9466 8 16221 9 32977 10
2052 2 3341 2 6531 2
11640 10 16117 9 2S448 8
710$ $ 7924 4 12598 4
1340 1 1614 1 1777 1
37375 32 43534 24 82699 26
4541 4 5679 3 12640 4
3021 3 3537 2 5955 2
4608 4 5739 3 13596 4
670 1 929 1 1036 0
1487 1 2308 1 2716 1
1584 1 2861 2 3432 1
3321 3 2300 1 3198 1
18142 15 20180 11 40126 13
16033 14 20815 11 31788 10
10781 9 13074 7 21911 7
4492 4 6643 4 8175 3
760 1 1098 1 1703 1
1894 2 3713 2 6269 2
99526 85 125273 69 230262 72
17853 15 56545 31 88402 28
14790 13 22153 12 32503 10
3063 3 34392 19 55899 18
156159 133 187292 103 283254 89
154680 132 219339 121 335312 105
15.91 21.06 28.21
S8 PRODUKTER AV HUSDJURSSKÖTSEL
26 - MJÖLKHUSHÄLLNINGSPRODUKTER
12 - NÖTBOSKAP
16 - SVIN
4 - FJÄDERFÄ
0 - ÖVRIGA DJUR
27 PRODUKTER AV VÄXTODLING
18 - spannmAl
2 - POTATIS
4 - SOCKERBETA
2 - TRÄDGÄRDSPRODUKTER
2 - ÖVRIGA VÄXTER
15 ÖVRIGA INKOMSTER
1 - BIFÖRTJÄNSTER
8 - UNDERSTÖD
2 - AREALTILLÄGG
4 - UNDERSTÖD SOM GRUNDAR SIG AKERAREAL
3 - ÖVRIGA UNDERSTÖD
1 - DIREKT INKOKSTFÖRING AV RESERVERING
3 - ÖVRIGA INKOMSTER FRAN LANTBRUKET
100 INKOMSTER SAMMANLAGT
2 LÖNEUTGIFTER
32 ANSKAFFNINGSUTGIFTER FÖR PROD. INSATSERNA
5 - HUSDJUR
12 - FODER OCH DYL.
2 - ÖVRIGA HUSDJURSUTGIFTER
8 - KONSTGÖDSEL OCH KALK
3 - UTSADE OCH VÄXTSKYDD
1 - KORTVARIGT REDSKAP
21 ÖVRIGA UTGIFTER
3 - BRÄNSLE OCH SMÖRJMEDEL
2 - ELEKTRICITET
3 - REPARATION AV MASKINER
0 - UNDERHÄLL AV DIKEN O.DYL.
1 - REPARATION AV BYGGNADER
1 - ARRENDEN
1 - ÖVRIGA HYRESUTGIFTER
10 - ÖVRIGA AVDRAGBARA UTGIFTER
9 AVSKRIVN INGAR
7 - MASKINER OCH REDSKAP
2 - BYGGNADER
1 - DIKEN, BROAR O.DYL.
3 UTJÄMNINGSRESERVERING
67 UTGIFTER SAMMANLAGT
33 NETTOINKOMST
6 RANTOR
26 RESULTAT AV LANTBRUKET
71 LANTBRUKETS TILLGANGAR
67 LANTBRUKETS SKULDER
AKERAREAL, HA
FÖRSÄLJNINGSINKOMSTER AV
85 LANTBRUKS PRODUKTER
ÄR
75-100%
MK
326283
221616
98879
4S825
60777
14949
1186
104667
70543
6169
14028
6621
7306
56445
5571
32396
6872
14403
11121
5109
13369
382728 :
8981
121390
20707
47405
8902
28724
13122
2530
81279
10376
6631
12620
1642
3142
4551
3613
38705
36215
26084
8147
1984
10312
258176
124552
23600
100952
270878
256104
30.72
Tilastokeskus 57
TAULUKKO 8: 
TABELL 8: 
TABLE 8:
MAATALOUDEN TULOT TILAA KOHTI MAATILATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUDEN MUKAAN VILJELIJÄN TULOISTA 
LÄÄNEITTÄIN, MK
LANTBRUKETS INKOMSTER PER LÄGENHET ENLIGT GÄRDBRUKETS NETTO INKOMSTERS AND EL AV JORDBRUKARENS 
INKOMSTER LÄNSVIS, MK
INCOME OF FARM ECONOMY PER FARM BY PROPORTION OF FARM INCOME OF FARMERS'S TOTAL INCOME BY PROVINCES
>
KUN MAATILATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUS ON 
VILJELIJÄN JA PUOLISON KOKONAISTULOISTA
DÄ GÄRDBRUKETS nettoinkomsters a ndEL ÄR 
AV JORDBRUKARENS OCH MAKANS TOTALA INKOMSTER
0-24% 25-49% 50-74% 75-100%
MK % MK % MK % MK %
MAATALOUSTUOTTEIDEN
MYYNTITULOT 51944 69 149958 78 232981 80 278S90 85
KOTIELÄINTALOUDEN TUOTTEET 25752 34 109705 57 193803 67 239799 73
- MAITOTALOUSTUOTTEET 8281 11 33687 18 105962 36 133927 41
- NAUTAKARJA 7112 9 30872 16 35837 12 51367 16
- SIAT 8879 12 42407 22 47640 16 51429 16
- SIIPIKARJA 882 1 2440 1 4141 1 2609 1
- MUUT ELÄIMET 598 1 299 0 223 0 468 0
KASVINVILJELYTUOTTEET 26192 35 40254 21 39178 13 38791 12
- VILJA 20842 28 36507 19 34171 12 32043 10
- PERUNA 1663 2 519 0 130 0 460 0
- SOKERIJUURIKAS 856 1 499 0 1541 1 1397 0
- PUUTARHATUOTTEET 1088 1 713 0 1576 1 2280 1
- MUUT KASVIT 1744 2 2015 1 1759 1 2611 1
MUUT TULOT 23748 31 42228 22 57994 20 51043 15
- SIVUANSIOTALOUS 3009 4 669 0 183 0 1585 0
- TUET 14772 20 27131 14 34320 12 30232 9
- PXNTA-ALALISÄ 3043 4 4025 2 6846 2 7595 2
- PELTOALAAN PERUSTUVA TOKI 5033 7 7396 4 10951 4 10732 3
- MUUT TUET 6697 9 15710 e 16524 6 11905 4
- VARAUSTEN SUORA TULOUTUS 772 1 5605 3 3161 1 4922 1
- MUUT MAATALOUDEN TULOT 5195 7 8823 5 20330 7 14306 4
TULOT YHTEENSÄ 75692 100 192186 100 290975 100 329633 100
PALKKAMENOT 1344 2 161S 1 5444 2 2828 1
TUOTANTOPANOSTEN HANKINTAMENOT 25613 34 71905 37 101042 35 103418 31
- KOTIELÄIMET 3251 4 15950 8 17537 6 18999 6
- REHUT YMS. 7015 9 28859 15 39903 14 43480 13
- MUUT KOTIEL.TALOUDEN MENOT 1590 2 4001 2 7671 3 8667 3
- LANNOITTEET JA KALKKI 8666 11 15694 8 23153 8 22554 7
- SIEMENET JA KASVINSUOJELU 3996 5 6103 3 1080S 4 7550 2
- LYHYTIKÄINEN KALUSTO 1094 1 1298' 1 1974 1 2168 1
MUUT MENOT 25995 34 36403 19 55252 19 62456 19
- POLTTO- JA VOITELUAINEET 2535 3 4801 2 5892 2 7462 2
- SÄHKÖ 2159 3 3119 2 4665 2 5266 • 2
- KONEIDEN KORJAUS 3744 5 5543 3 9339 3 10163 3
- OJIEN YMS. KUNNOSSAPITO 650 1 711 0 1093 0 1326 0
- RAKENNUSTEN KORJAUSMENOT 1443 2 1582 1 1736 1 2630 1
- MAAN VUOKRAT 1386 2 603 0 2231 1 2657 1
- MUUT VUOKRAT 1754 2 1294 1 3145 1 2236 1
- MUUT VÄH.KELPOISET MENOT 12324 16 18750 10 27152 9 30714 9
POISTOT 9725 13 17039 9 30295 10 31296 9
- KONEET JA KALUSTO 6477 9 11141 6 22463 8 22988 7
- RAKENNUKSET 2576 3 4446 2 5872 2 6433 2
- OJAT, SILLAT YMS. 672 1 1453 1 1959 1 1875 1
TASAUSVARAUS 585 1 4638 2 5450 2 9534 3
MENOT YHTEENSÄ 63261 84 131600 68 197483 68 209531 64
PUHDAS TULO 12430 16 60586 32 93492 32 120102 36
KOROT 11502 15 13617 7 18146 6 15767 5
MAATALOUDEN TULOS 928 1 46969 24 75346 26 10433S 32
MAATALOUDEN VARAT 95849 127 154753 81 193030 66 206218 63
MAATALOUDEN VELAT 109491 145 138914 72 208174 72 172619 52
PELTO, HA 12.45 18.44 23.64 25.68
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄN
58 Tilastokeskus
KUN MAATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUS ON
V IL JE L IJÄ N  KOKONAISTULOISTA
DA gArdbrukets NETTOINKOMSTERS ANDEL ÄR 
AV JORDBRUKARENS TOTALA INKOKSTER
0-24% 25-49% 50-74% 75-100%
MK % MK % MK % MK %
55440 69 78200 68 167353 75 269792 85
28070 35 41531 36 123806 55 232325 73
7559 9 17135 15 61081 27 123833 39
7378 9 8653 8 25657 11 51136 16
11202 14 11881 10 30781 14 55162 17
1331 2 3261 3 6287 3 1773 1
603 1 600 1 0 0 421 0
27370 34 36669 32 43547 19 37467 12
22407 28 33720 29 35367 16 31511 10
1669 2 3 0 503 0 542 0
722 1 0 0 2610 1 1234 0
1205 1 831 1 2122 1 1774 1
1363 2 2115 2 2945 1 2406 1
25092 31 36323 32 56107 25 49471 15
2936 4 1028 1 1016 0 1279 0
15313 19 23121 20 30730 14 30314 9
2952 4 4030 4 4479 2 7313 2
4817 6 6022 5 7301 3 11048 3
7545 9 13070 11 18949 8 11953 4
1223 2 2576 2 4129 2 4794 2
5619 7 9598 8 20232 9 13084 4
80532 100 114523 100 223460 100 319263 100
1490 2 1753 2 5718 3 2592 1
26824 33 31024 27 67600 30 107987 34
4080 5 5414 5 10242 5 20482 6
7790 10 9414 8 24944 11 45286 14
137^ 2 1295 1 5261 2 8677 3
8746 11 9647 6 16456 7 23251 7
3792 5 4539 4 8860 4 8141 3
1038 1 716 1 1837 1 2150 1
25851 32 25277 22 49752 22 59751 19
2565 3 3867 3 4757 2 7104 2
2187 3 2179 2 3205 1 5206 2
3656 5 3866 3 6748 3 9994 3
701 1 652 1 1143 1 1165 0
1529 2 1247 1 1914 1 2350 1
1394 2 199 0 2294 1 2352 1
1814 2 1182 1 3558 2 2056 1
12003 15 12086 11 26132 12 29524 9
10253 13 13694 12 25596 11 29351 9
6832 8 9091 8 19479 9 21212 7
2784 3 3570 3 4510 2 6218 2
638 1 1033 1 1607 1 1921 1
1028 1 1406 1 6352 3 8318 3
65445 81 73154 64 155020 69 207999 65
15087 19 41369 36 68440 31 111263 35
11005 14 9375 8 15131 7 17049 5
4082 5 31994 28 53310 24 94215 30
97457 121 130919 114 163918 73 201352 63
106805 133 95224 83 1S1772 68 187220 59
PRODUKTER AV HUSDJURSSKÖTSEL
- mjölkhushAllningsprodukter
- NÖTBOSKAP
- SV IN
- FJÄDERFÄ
- ÖVRIGA DJUR
PRODUKTER AV VÄXTODLING
- SPANNMAL
- POTATIS
- SOCKERBETA
- TRADGÄRDS PRODUKTER
- ÖVRIGA VÄXTER
ÖVRIGA INKOMSTER
- BIFÖRTJÄNSTER
- UNDERSTÖD
- AREALTILLAGG
- UNDERSTÖD SOM GRUNDAR' SIG AKERAREAL
- ÖVRIGA UNDERSTÖD
- DIREKT INKOMSTFÖRING AV RESERVERING
- ÖVRIGA INKOMSTER FRAN LANTBRUKET
INKOMSTER SAMMANLAGT 
LÖNEUTGIFTER
ANSKAFFNINGSUTGIFTER FÖR PROD.INSATSERNA
- HUSDJUR
- FODER OCH DYL.
- ÖVRIGA HUSDJURSUTGIFTER
- KONSTGÖDSEL OCH KALK
- UTSÄDE OCH VÄXTSKYDD
- KORTVARIGT REDSKAP
ÖVRIGA UTGIFTER
- BRÄNSLE OCH SMÖRJMEDEL
- ELEKTRICITET
- REPARATION AV MASKINER
- UNDERHALL AV DIKEN O.DYL.
- REPARATION AV BYGGNADER
- ARRENDEN
- ÖVRIGA HYRESUTGIFTER
- ÖVRIGA AVDRAGBARA UTGIFTER
AVSKRIVNINGAR
- MASKINER OCH REDSKAP
- BYGGNADER
- DIKEN, BROAR O.DYL.
UTJAMN ING S RE S ERVERING
UTGIFTER SAMMANLAGT
NETTOINKOMST 
RÄNTOR
RESULTAT AV LANTBRUKET
LANTBRUKETS TILLGANGAR 
LANTBRUKETS SKULDER
FÖRSÄLJNINGSINXOMSTER AV
LANTBRUKSPRODUKTER
12.29 16.46 19.37 25.11 AKERAREAL, KA
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\TAULUKKO 
TABELL 8 
TABLE 8:
MAATALOUDEN TULOT TILAA KOHTI MAATILATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUDEN MUKAAN VILJELIJÄN TULOISTA 
LÄÄNEITTÄIN, MK
LANTBRUKETS INKOMSTER PER LÄGENHET ENLIGT GÄRDBRUKETS NETTOINKOMSTERS ANDEL AV JORDBRUKARENS 
INKOMSTER LÄNSVIS. MK
INCOME OF FARM ECONOMY PER FARM BY PROPORTION OF FARM INCOME OF FARMERS4 S TOTAL INCOME BY PROVINCES
MIKKELIN LÄÄNI KUN MAATILATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUS ON
VILJELIJÄN JA PUOLISON KOKONAISTULOISTA
S:T MICHELS LÄN DA GÄRDBRUKETS NETTOINKOMSTERS ANDEL ÄR
AV JORDBRUKARENS OCH MAXANS TOTALA INKOMSTER
0-24% 25-49% 50-74% 75-100%
MK % MK % MK % MK %
MAATALOUSTUOTTEIDEN
MYYNTITULOT S0858 69 104032 73 207022 81 233345 86
KOTIELÄINTALOUDEN TUOTTEET 30974 42 88110 61 187715 74 214158 79
- MAITOTALOUSTUOTTEET 13030 18 44722 31 118720 47 130396 48
- NAUTAKARJA 15076 21 308S6 22 45174 18 53571 20
- SIAT 1592 2 11938 8 20844 8 24008 9
- SIIPIKARJA 143 0 222 0 1361 1 3958 1
- MUUT ELÄIMET 1133 2 372 0 1616 1 2223 1
KASVINVILJELYTUOTTEET 19884 27 15922 11 19308 8 19186 7
- VILJA 7028 10 8778 6 5182 2 6946 3
- PERUNA 2136 3 1776 1 3149 1 1470 1
- SOKERIJUURIKAS 2052 3 1618 1 202 0 1659 1
- PUUTARHATUOTTEET 6107 8 1722 1 6644 3 5855 2
- MUUT KASVIT 2560 3 2029 1 4131 2 3256 1
MUUT TULOT 22337 31 39361 27 48187 19 38471 14
- SIVUANSIOTALOUS 2918 4 7284 S 6286 2 4045 1
- TUET 13809 19 22820 16 28402 11 22925 8
- PINTÄ-ALALISÄ 3676 5 5075 4 8116 3 8660 3
- PELTOALAAN PERUSTUVA TUKI 4080 6 5217 4 6900 3 7522 3
- MUUT TUET 6053 8 12529 9 13385 5 6743 2
- VARAUSTEN SUORA TULOUTUS 671 1 662 0 2831 1 2781 1
- MUUT MAATALOUDEN TULOT 4939 7 8595 6 10669 4 8720 3
TULOT YHTEENSÄ 73195 100 143394 100 255209 100 271816 100
PALKKAMENOT 3788 5 1722 1 8024 3 3762 1
TUOTANTOPANOSTEN HANKINTAMENOT 25374 35 49409 34 79376 31 85634 32
- KOTIELÄIMET 2786 4 5365 4 12864 5 11606 4
- REHUT YMS. 7657 10 21080 15 37659 15 39637 15
- MUUT KOTIEL.TALOUDEN MENOT 1671 2 5287 4 7308 3 9520 4
- LANNOITTEET JA KALKKI 7859 11 11828 8 13884 5 16782 6
- SIEMENET JA KASVINSUOJELU 4604 6 4485 3 6057 2 6334 2
- LYHYTIKÄINEN KALUSTO 797 1 136S 1 1604 1 1755 1
MUUT MENOT 23299 32 34220 24 54058 21 57327 21
- POLTTO- JA VOITELUAINEET 2294 3 3371 2 5176 2 5533 2
- SÄHKÖ 2268 3 3429 2 5749 2 5395 2
- KONEIDEN KORJAUS 3320 5 5532 4 9952 4 11086 4
- OJIEN YMS. KUNNOSSAPITO 486 1 768 1 1208 0 1294 0
- RAKENNUSTEN KORJAUSMENOT 916 1 1414 1 1925 1 2104 1
- MAAN VUOKRAT 291 0 399 0 1394 1 1478 1
- MUUT VUOKRAT 1033 1 1592 1 2586 1 3348 1
- MUUT VÄH.KELPOISET MENOT 12691 17 17715 12 26068 10 27089 10
POISTOT 10018 14 13984 10 24965 10 26295 10
- KONEET JA KALUSTO 6232 9 9451 7 17657 7 18515 7
- RAKENNUKSET 3316 5 3849 3 6347 2 6769 2
- OJAT, SILLAT YMS. 470 1 684 0 961 0 1012 0
TASAUSVARAUS 468 1 4125 3 6295 2 6586 2
MENOT YHTEENSÄ 62947 86 103460 72 172718 68 179604 66
PUHDAS TULO 10247 14 39933 28 82491 32 92212 34
KOROT 10505 14 10203 7 13824 5 13046 5
MAATALOUDEN TULOS -258 -0 29730 21 68667 27 79165 29
MAATALOUDEN VARAT 95058 130 122722 86 171709 67 174170 64
MAATALOUDEN VELAT 114670 157 108843 76 168081 66 143537 53
PELTO, HA 9.69 11.72 15.20 17.48
60 Tilastokeskus
KUN MAATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUS ON
V IL JE L IJÄ N  KOKONAISTULOISTA
DÄ GARDBRUKETS NETTOINKOMSTERS ANDEL ÄR 
AV JORDBRUKARENS TOTALA INKOMSTER
0-24% 25-49% 50-74% 75-100%
MK % MK % MK % MK %
FÖRSÄLJNINGS INKOMSTER AV
44723 67 95182 75 171295 81 218232 84 LANTBRUKSPRODUKTER
30966 46 83111 65 152188 72 195595 75 PRODUKTER AV HUSDJURSSKÖTSEL
16851 25 36976 29 97357 46 117303 45 - MJÖLKHUSHALLNINGSPRODUKTER
11620 17 29346 23 42842 20 50307 19 - NÖTBOSKAP
1053 2 15990 13 11180 5 22664 9 - SVIN
272 0 105 0 785 0 3140 1 - FJÄDERFÄ
1170 2 695 1 24 0 2181 1 - ÖVRIGA DJUR
13757 20 12071 9 19107 9 22638 9 PRODUKTER AV VÄXTODLING
4589 7 8177 6 7822 4 7627 3 - spannmAl
1724 3 42 0 4009 2 2077 1 - POTATIS
1892 3 327 0 1877 1 1483 1 - SOCKERBETA
2995 4 2138 2 2984 1 7734 3 - trädgArdsprodukter
2557 4 1387 1 2416 1 3718 1 - ÖVRIGA VÄXTER
22428 33 32004 25 39333 19 42296 16 ÖVRIGA INKOMSTER
3800 6 3955 3 3162 2 5650 2 - BIFÖRTJÄNSTER
13505 20 21164 17 23432 11 24627 9 - UNDERSTÖD
3264 5 5055 4 6184 3 8548 3 - AREALTILLÄGG
3678 5 4885 4 6359 3 7378 3 - UND ERSTÖD SOM GRUNDAR SIG AKERAREAL
6542 10 11224 9 10888 5 8701 3 - ÖVRIGA UNDERSTÖD
713 1 308 0 2109 1 2646 1 - DIREKT INKOMSTFÖRING AV RESERVERING
4410 7 6578 5 10629 5 9373 4 - ÖVRIGA INKOMSTER FRAN LANTBRUKET
67150 100 127187 100 210627 100 260528 100 INKOMSTER SAMMANLAGT
2928 4 4173 3 7850 4 3863 1 LÖNEUTGIFTER
22625 34 46055 36 67943 32 81988 31 ANSKAFFNINGSUTGIFTER FÖR PROD.XNSATSERNA
1951 3 7203 6 7115 3 11867 5 - HUSDJUR
7616 11 20333 16 32883 16 36705 14 - FODER OCH DYL.
1727 3 3941 3 6010 3 8919 3 - ÖVRIGA HUSDJURSUTGIFTER
6929 10 9840 8 14004 7 16225 6 - KONSTGÖDSEL OCH KALK
3538 5 3604 3 6731 3 6518 3 - UTSÄDE OCH VÄXTSKYDD
864 1 1134 1 1201 1 1754 1 - KORTVARIGT REDSKAP
20393 30 28981 23 48179 23 56213 22 ÖVRIGA UTGIFTER
2347 3 3020 2 4439 2 5282 2 - BRÄNSLE OCH SMÖRJMEpEL
2143 3 3145 2 S421 3 5215 2 - ELEKTRICITET
2943 4 4521 4 8968 4 10499 4 - REPARATION AV MASKINER
375 1 576 0 705 0 1393 1 - UNDERHALL AV DIKEN O.DYL.
780 1 869 1 1770 1 2156 1 - REPARATION AV BYGGNADER
214 0 321 0 920 0 1442 1 - ARR ENDEN
875 1 1495 1 2734 1 2988 1 - ÖVRIGA HYRESUTGIFTER
10716 16 15035 12 23222 11 27241 10 - ÖVRIGA AVDRAGBARA UTGIFTER
9830 15 12655 10 21587 10 24953 10 AVSKRXVNXNGAR
6162 9 8075 6 14334 7 17779 7 - MASKINER OCH REDSKAP
3204 5 4266 3 6048 3 6214 2 - BYGGNADER
464 1 314 0 1205 1 960 0 - DIKEN, BROAR O.DYL.
315 0 2216 2 3754 2 7011 3 UTJÄMNXNGSRESERVERING
56091 84 94080 74 149311 71 174029 67 UTGIFTER SAMMANLAGT
11059 16 33107 26 61316 29 86499 33 NETTOINKOMST
8285 12 9831 8 13733 7 13790 5 RÄNTOR
2774 4 23276 18 47583 23 72709 28 RESULTAT AV LANTBRUKET
82675 123 136029 107 162124 77 168453 65 LANTBRUKETS TILLGANGAR
90814 135 115217 91 140094 67 156876 60 LANTBRUKETS SKULDER
9.06 11.34 15.23 16.49 Ak er ar e al, HA
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TAULUKKO 8:
INKOMSTER LÄNSVIS, MK
TABLE 8: INCOME OF FARM ECONOMY PER FARM BY PROPORTION OF FARM INCOME OF FARMERS' S TOTAL INCOME BY PROVINCES
MAATALOUDEN TULOT TILAA KOHTI MAATILATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUDEN MUKAAN V IL JE L IJÄ N  TULOISTA
LÄÄNEITTÄIN, MK
TABELL 8 :  LANTBRUKETS INKOMSTER PER LÄGENHET ENLIGT GÄRDBRUKETS NETTOINKOMSTERS ANDEL AV JORDBRUKARENS
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI KUN MAATILATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUS ON 
VILJELIJÄN JA PUOLISON KOKONAISTULOISTA
NORRA KARELENS LÄN DÄ GÄRDBRUKETS NETTOINKOMSTERS ANDEL ÄR 
AV JORDBRUKARENS OCH MAKANS TOTALA INKOMSTER
0-24% 25-49% 50-74% 75-100%
MK % MK % MK % MK %
MAATALOUSTUOTTEIDEN
MYYNTITULOT 75972 73 152337 76 253172 83 259371 83
KOTIELÄINTALOUDEN TUOTTEET 64374 62 139683 70 232988 76 247676 80
- MAITOTALOUSTUOTTEET 35111 34 68973 34 144108 47 153977 50
- NAUTAKARJA 22532 22 50338 25 71684 24 65202 21
- SIAT 4780 5 10003 5 17084 6 20952 7
- SIIPIKARJA 0 0 8122 4 1 0 7128 2
- MUUT ELÄIMET 1950 2 2247 1 110 0 416 0
KASVINVILJELYTUOTTEET 11598 11 12653 6 20184 7 11695 4
- VILJA 7106 7 10040 5 6935 2 6459 2
- PERUNA 2048 2 341 0 12 0 1301 0
- SOKERIJUURIKAS 0 0 0 0 0 0 248 0
- PUUTARHATUOTTEET 1783 2 169 0 9363 3 2842 1
- MUUT KASVIT 660 1 2103 1 3874 1 845 0
MUUT TULOT 27815 27 47841 24 51714 17 51645 17
- SXVUANSIOTALOUS 1314 1 915 0 3442 1 5376 2
- TUET 16619 16 33288 17 33467 11 33583 11
- PINTA-AIKALISÄ 4064 4 6374 3 8307 3 9470 3
- PELTOALAAN PERUSTUVA TUKI 4385 4 7016 4 9712 3 9251 3
- MUUT TUET 8171 8 19898 10 15448 5 14863 5
- VARAUSTEN SUORA TULOUTUS 381 0 743 0 1090 0 4150 1
- MUUT MAATALOUDEN TULOT 9501 9 12894 6 13714 4 8535 3
TULOT YHTEENSÄ 103787 100 200178 100 304886 100 311016 100
PALKKAMENOT 4134 4 1632 1 5068 2 4661 1
TUOTANTOPANOSTEN HANKINTAMENOT 37358 36 63366 32 108382 36 96132 31
- KOTIELÄIMET 4785 5 11211 6 19090 6 12659 4
- REHUT YMS. 15802 15 25245 13 45393 15 45668 15
- MUUT KOTIEL.TALOUDEN MENOT 4205 4 6942 3 9357 3 8805 3
- LANNOITTEET JA KALKKI 8484 8 11994 6 24799 8 20682 7
- SIEMENET JA KASVINSUOJELU 2984 3 6720 3 7544 2 6329 2
- LYHYTIKÄINEN KALUSTO 1098 1 1253 1 2199 1 1990 1
MUUT MENOT 28845 28 43634 22 61724 20 58879 19
- POLTTO- JA VOITELUAINEET 2308 2 4139 2 5927 2 5366 2
- SÄHKÖ 3212 3 4092 2 5853 2 6755 2
- KONEIDEN KORJAUS 5164 5 6561 3 9655 3 10096 3
- OJIEN YMS. KUNNOSSAPITO 624 1 765 0 1503 0 1273 0
- RAKENNUSTEN KORJAUSMENOT 1166 1 1174 1 1915 1 2022 1
- MAAN VUOKRAT 557 1 948 0 1162 0 1378 0
- MUUT VUOKRAT 1409 1 2437 1 3220 1 2241 1
- MUUT VÄH. KELPOISET MENOT 14405 14 23518 12 32488 11 29750 10
POISTOT 14899 14 23402 12 28072 9 27347 9
- KONEET JA KALUSTO 8508 8 14876 7 16603 5 18213 6
- RAKENNUKSET 5860 6 7461 4 9392 3 7744 2
- OJAT, SILLAT YMS. 531 1 1065 1 2077 1 1390 0
TASAUSVARAUS 124S 1 5180 3 5698 2 8956 3
MENOT YHTEENSÄ 86481 83 137212 69 208944 69 195975 63
PUHDAS TULO 17307 17 62966 31 95942 31 115041 37
KOROT 12140 12 16288 8 16987 6 16081 5
MAATALOUDEN TULOS 5166 5 46677 23 78954 26 98960 32
MAATALOUDEN VARAT 105841 102 172847 86 191442 63 182652 59
MAATALOUDEN VELAT 154157 149 244293 122 232395 76 190525 61
PELTO, HA 11.69 16.81 20.72 20.84
62 Tilastokeskus
KUN MAATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUS ON
V IL JE L IJÄ N  KOKONAISTULOISTA
DÄ GARDBRUKETS NETTOINKOMSTERS ANDEL ÄR 
AV JORDBRUKARENS TOTALA INKOMSTER
0-24% 25-49% 50-74% 75-100%
MK % MK % MK % MK
75227 76 152899 76 187046 76 250391
65746 67 135574 68 157292 64 238643
32517 33 100267 50 68296 28 146207
21275 22 35007 17 50845 21 69866
4303 4 0 0 8780 4 22001
4867 5 0 0 29152 12 0
2784 3 301 0 219 0 569
9481 10 17325 9 29754 12 11747
5566 6 4964 2 19551 8 6541
2246 2 20 0 571 0 895
0 0 0 0 0 0 170
976 1 11454 6 6648 3 2301
692 1 886 0 2984 1 1840
23612 24 47490 24 58383 24 51155
1109 1 1339 1 806 0 4875
15386 16 33260 17 41841 17 31939
3596 4 6453 3 7831 3 9004
3628 4 8230 4 8232 3 9261
8163 8 18578 9 25778 11 13674
286 0 814 0 2152 1 2973
6830 7 12076 6 13584 6 11367
98839 100 200389 100 245429 100 301545
2444 2 7838 4 3910 2 4226
363S4 37 60980 30 79639 32 97941
5032 5 6722 3 18183 7 14126
16290 16 24024 12 30543 12 44672
3445 3 8260 4 5638 2 9235
7803 8 14332 7 17136 7 21104
2835 3 5821 3 6146 3 6896
949 1 1821 1 1993 1 1908
24742 25 47199 24 49972 20 59710
2324 2 3839 2 5015 2 5397
2963 3 4002 2 4427 2 6S49
3619 4 9129 5 5860 2 10332
651 1 904 0 1048 0 1267
1098 1 1092 1 1378 1 2018
515 1 926 0 1182 0 1281
1222 1 2327 1 2675 1 2590
12350 12 24979 12 28388 12 30277
12594 13 25215 13 24828 10 27809
7224 7 16720 8 14025 6 17855
4870 5 7382 4 8937 4 8479
501 1 1112 1 1865 1 1474
1372 1 4066 2 5471 2 7858
77507 78 145297 73 163820 67 197545
21332 22 55091 27 81609 33 104001
10273 10 16730 8 16322 7 17005
11059 11 38361 19 65287 27 86996
88076 89 192708 96 180783 74 186157
126669 128 275121 13? 256064 104 204703
11.07 15.67 20.99 20.47
PRODUKTER AV HUSDJURSSKÖTSEL
- KJÖLKHUSHÄLLNINGSPRODUKTER
- NÖTBOSKAP
- SV IN
- FJÄDERFÄ
- ÖVRIGA DJUR
PRODUKTER AV VÄXTODLING
- SPANNMAL
- POTATIS
- SOCKERBETA
- trädgArdsprodukter
- ÖVRIGA VÄXTER
ÖVRIGA INKOMSTER
- BIFÖRTJÄNSTER
- UNDERSTÖD
- AREALTILLÄGG
- UNDERSTÖD SOM GRUNDAR SIG AKERAREAL
- ÖVRIGA UNDERSTÖD
- DIREKT INKOHSTFÖRING AV RESERVERING
- ÖVRIGA INKOMSTER FRAN LANTBRUKET
INKOMSTER SAMMANLAGT 
LÖNEUTGIFTER
ANSKAFFNINGSUTGIFTER FÖR PROD.INSATSERNA
- HUSDJUR
- FODER OCH DYL.
- ÖVRIGA HUSDJURSUTGIFTER
- KONSTGÖDSEL OCH KALK
- UTSÄDE OCH VÄXTSKYDD
- KORTVARIGT REDSKAP
ÖVRIGA UTGIFTER
- BPÄNSLE OCH SMÖRJMEDEL
- ELEKTRICITET
- REPARATION AV MASKINER
- UNDERHALL AV DIKEN O.DYL.
- REPARATION AV BYGGNADER
- ARRENDEN
- ÖVRIGA HYRESUTGIFTER
- ÖVRIGA AVDRAGBARA UTGIFTER
AVSKRIVNINGAR
- MASKINER OCH REDSKAP
- BYGGNADER
- DIKEN, BROAR O.DYL.
UTJÄKNINGSRESERVERING
UTGIFTER SAMMANLAGT
NETTOINKOMST 
RÄNTOR
RESULTAT AV LANTBRUKET
LANTBRUKETS TILLGANGAR 
LANTBRUKETS SKULDER
AKERAREAL, HA
FÖRSÄLJNINGSINKOMSTER AV
LANTBRUKSPRODUKTER
%
83
79
48
23
7
0
0
4
2
0
0
1
1
17
2
11
3
3
5
1
4
100
1
32
5
15
3
7
2
1
20
2
2
3
0
1
0
1
10
9
6
3
0
3
66
34
6
29
62
68
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LÄÄNEITTÄIN, MK
TABELL 8: LANTBRUKETS INKOMSTER PER LÄGENHET ENLIGT GÄRDBRUKETS NETTOINKOMSTERS ANDEL AV JORDBRUKARENS
INKOMSTER LÄNSVIS, MK
TABLE 8: INCOME OF FARM ECONOMY PER FARM BY PROPORTION OF FARM INCOME OF FARMERS' S TOTAL INCOME BY PROVINCES
TAULUKKO 8 :  MAATALOUDEN TULOT TILAA KOHTI MAATILATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUDEN MUKAAN V IL JE L IJÄ N  TULOISTA
KUOPION LÄÄNI
KUOPIO LÄN
KUN MAATILATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUS ON 
VILJELIJÄN JA PUOLISON KOKONAISTULOISTA
DÄ GÄRDBRUKETS NETTOINKOMSTERS ANDEL ÄR 
AV JORDBRUKARENS OCH MAKANS TOTALA INKOMSTER
0-24% 25-49% 50-74% 75-100%
MK % MK % MK % MK %
MAATALOUSTUOTE I DEN
MYYNTITULOT 65407 67 154565 77 245889 62 287879 86
KOTIELÄINTALOUDEN TUOTTEET S0190 52 126938 63 219387 73 271558 81
- MAITOTALOUSTUOTTEET 20339 21 74502 37 132441 44 180689 54
- NAUTAKARJA 15862 16 33422 17 64309 21 59744 18
- SIAT 12304 13 18183 9 14885 5 25897 8
- SIIPIKARJA 1002 1 0 0 5058 2 4939 1
- MUUT ELÄIMET 682 1 831 0 2695 1 289 0
KASVINVILJELYTUOTTEET 15217 16 27627 14 26501 9 16320 5
- VILJA 6641 7 15064 7 8070 3 5005 1
- PERUNA 969 1 39 0 136 0 1174 0
- SOKERIJUURIKAS 0 0 0 0 0 0 0 0
- PUUTARHATUOTTEET 5549 6 5973 3 13070 4 8065 2
- MUUT KASVIT 2057 2 6550 3 5226 2 2076 1
MUUT TULOT 31553 33 46499 23 55401 18 45843 14
- SIVUANSIOTALOUS 7655 8 4855 2 1019 0 2629 1
- TUET 16207 17 24542 12 31694 11 29260 9
- PINTA-ALALISÄ 4117 4 6452 3 7163 2 9520 3
- PELTOALAAN PERUSTUVA TUKI 4838 5 6987 3 8785 3 10169 3
- MUUT TUET 7253 7 11103 6 15746 5 9570 3
- VARAUSTEN SUORA TULOUTUS 935 1 3514 2 3013 1 3353 1
- MUUT MAATALOUDEN TULOT 6756 7 13568 7 19675 7 10602 3
TULOT YHTEENSÄ 96960 100 201064 100 301289 100 333721 100
PALKKAMENOT 4202 4 7652 4 9921 3 5972 2
TUOTANTOPANOSTEN HANKINTAMENOT 37648 39 64302 32 91S04 30 108389 32
- KOTIELÄIMET 6379 7 9522 5 10057 3 13524 4
- REHUT YMS. 13681 14 26197 13 43473 14 52379 16
- MUUT KOTIEL.TALOUDEN MENOT 2597 3 5534 3 8203 3 9822 3
- LANNOITTEET JA KALKKI 8393 9 15229 8 19603 7 23300 7
- SIEMENET JA KASVINSUOJELU 4780 5 6218 3 8349 3 7269 2
- LYHYTIKÄINEN KALUSTO 1818 2 1602 1 1819 1 2094 1
MUUT MENOT 25026 26 49733 25 60640 20 62483 19
- POLTTO- JA VOITELUAINEET 2736 3 5386 3 6685 2 6284 2
- SÄHKÖ 2085 2 4381 2 5057 2 5567 2
- KONEIDEN KORJAUS 4083 4 8353 4 10452 3 10416 3
- OJIEN YMS. KUNNOSSAPITO 720 1 1485 1 1872 1 1859 1
- RAKENNUSTEN KORJAUSMENOT 820 1 1862 1 2603 1 2276 1
- MAAN VUOKRAT 443 0 1191 1 1233 0 1532 0
- MUUT VUOKRAT 1097 1 1515 1 2346 1 2343 1
- MUUT VÄH.KELPOISET MENOT 13041 13 25561 13 30392 10 32207 10
POISTOT 9958 10 23257 12 30279 10 31960 10
- KONEET JA KALUSTO 6411 7 13978 7 18855 6 19211 6
- RAKENNUKSET 3010 3‘ 8214 4 9602 3 10664 3
- OJAT, SILLAT YMS. 537 1 1066 1 1822 1 2085 1
TASAUSVARAUS 179 0 2094 1 7062 2 6579 2
MENOT YHTEENSÄ 77014 79 147039 73 199405 66 215383 65
PUHDAS TULO 19946 21 54026 27 101884 34 118339 35
KOROT 12720 13 17385 9 17807 6 15954 5
MAATALOUDEN TULOS 7226 7 36640 18 84077 28 102385 31
MAATALOUDEN VARAT 94694 98 174895 87 200770 67 225350 68
MAATALOUDEN VELAT 127821 132 190088 95 187123 62 217898 65
PELTO, HA 10.99 17.83 20.17 21.94
64 Tilastokeskus
KUN MAATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUS ON
V IL JE L IJÄ N  KOKONAISTULOISTA
DA GARDBRUKETS NETTOINKOMSTERS ANDEL ÄR 
AV JORDBRUKARENS TOTALA INKOMSTER
0-24% 25-49%
MK % MK %
65639 69 126738 73
54379 57 99077 57
23587 25 736Q0 42
15647 16 21656 12
14048 15 3336 2
455 0 266 0
642 1 219 0
11260 12 27662 16
5958 6 14441 8
698 1 240 0
0 0 0 0
2391 3 4541 3
2212 2 8440 5
29927 31 46516 27
8836 9 S381 3
14854 16 22152 13
3499 4 5825 3
4691 5 6138 4
6663 7 10189 6
323 0 3567 2
5909 6 15417 9
95565 100 173255 100
3063 3 9361 5
38683 40 50522 29
6323 7 3794 2
13945 15 21651 12
3103 3 4365 3
8537 9 13804 8
4875 5 5235 3
1891 2 1674 1
23663 25 43828 25
2954 3 4712 3
1972 2 3916 2
4167 4 7005 4
67 5 1 1597 1
907 1 1655 1
451 0 1201 1
913 1 1848 1
11625 12 21894 13
9901 10 19540 11
6654 7 12647 7
2706 3 6155 4
541 1 738 0
617 1 1091 1
75936 79 124341 72
19630 21 48914 28
13019 14 14567 8
6612 7 34346 20
83322 87 144001 83
125498
11.00
131 165280 
IS. 97
95
50-74% 75-100%
MK % MK %
205038 78 271533 86
172020 65 253656 80
111624 42 159703 50
43310 16 61929 20
12623 5 26072 8
4107 2 4726 1
357 0 1226 0
33017 12 17876 6
8610 3 619S 2
328 0 1029 0
0 0 0 0
18962 7 8497 3
5118 2 2155 1
59332 22 45260 14
3062 1 2024 1
31810 12 29071 9
6288 2 9216 3
7790 3 9843 3
17732 7 10012 3
2833 1 3373 1
21627 8 10792 3
264370 100 316793 100
12617 5 5783 2
80233 30 103036 33
7799 3 14030 4
36920 14 48976 15
6905 3 9119 3
18563 7 21653 7
8153 3 7299 2
1895 1 1959 1
60373 23 60059 19
6604 2 6021 2
4796 2 5337 2
10387 4 9995 3
1681 1 1773 1
2990 1 2078 1
978 0 1436 0
1967 1 2274 1
30969 12 31144 10
26486 10 30963 10
14248 5 18919 6
10140 4 10168 3
2099 1 1876 1
3691 1 6584 2
183401 69 206425 65
80969 31 110369 35
18627 7 16181 S
62343 24 94188 30
221739 84 214924 68
175729
19.71
66 213798
21.05
67
PRODUKTER AV HUSDJURSSKÖTSEL
- MJÖLKHUSHALLNINGSPRODUKTER
- NÖTBOSKAP
- SVIN
- FJÄDERFÄ
- ÖVRIGA DJUR
PRODUKTER AV VÄXTODLING
- spannmAl
- POTATIS
- SOCKERBETA
- trädgArdsprodukter
- ÖVRIGA VÄXTER
ÖVRIGA INKOMSTER
- BIFÖRTJÄNSTER
- UNDERSTÖD
- AREALTILLÄGG
- UNDERSTÖD SOM GRUNDAR SIG AKERAREAL
- ÖVRIGA UNDERSTÖD
- DIREKT INKOMSTFÖRING AV RESERVERING
- ÖVRIGA INKOMSTER FRAN LANTBRUKET
INKOMSTER SAMMANLAGT 
LÖNEUTGIFTER
ANSKAFFNINGSUTGIFTER FÖR PROD.INSATSERNA
- HUSDJUR
- FODER OCH DYL.
- ÖVRIGA HUSDJURSUTGIFTER
- KONSTGÖDSEL OCH KALK
- UTSÄDE OCH VÄXTSKYDD
- KORTVARIGT REDSKAP
ÖVRIGA UTGIFTER
- BRÄNSLE OCH SMÖRJMEDEL
- ELEKTRICITET
- REPARATION AV MASKINER
- UNDERHALL AV DIKEN O.DYL.
- REPARATION AV BYGGNADER
- ARRENDSN
- ÖVRIGA HYRESUTGIFTER
- ÖVRIGA AVDRAGBARA UTGIFTER
AVSKRIVN INGAR
- MASKINER OCH REDSKAP
- BYGGNADER
- DIKEN, BROAR O.DYL.
UTJÄMNINGSRESERVERING
UTGIFTER SAMMANLAGT
NETTOINKOMST 
RÄNTOR
RESULTAT AV LANTBRUKET
LANTBRUKETS TILLGÄNGAR 
LANTBRUKETS SKULDER
AKERAREAL, HA
FÖRSÄLJNINGSINKOMSTER AV
LANTBRUKSPRODUKTER
Tilastokeskus 65
TAULUKKO 8:
INKOMSTER LÄNSVIS, MK
TABLE 8: INCOME OF FARM ECONOMY PER FARM BY PROPORTION OF FARM INCOME OF FARMERS • S TOTAL INCOME BY PROVINCES
MAATALOUDEN TULOT TILAA KOHTI MAATILATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUDEN MUKAAN V IL JE L IJÄ N  TULOISTA
LÄÄNEITTÄIN, MK
TABELL 8 :  LANTBRUKETS INKOMSTER PER LÄGENHET ENLIGT GARDBRUKETS NETTOINKOMSTERS ANDEL AV JORDBRUKARENS
KESKI'SUOMEN LÄÄNI KUN MAATILATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUS ON
VILJELIJÄN JA PUOLISON KOKONAISTULOISTA
MELLERSTA FINLANDS LÄN DA GARDBRUKETS NETTOINKOMSTERS ANDEL ÄR
AV JORDBRUKARENS OCH MAKANS TOTALA INKOMSTER
0-24% 25-49% 50-74% 75-100%
MK % MK % MK % MK %
MAATALOUSTUOTTEIDEN
MYYNTITULOT 52274 71 95854 65 206501 78 248592 86
KOTIELÄINTALOUDEN TUOTTEET 40106 54 83875 57 180685 69 229028 79
- MAITOTALOUSTUOTTEET 14168 19 39934 27 109700 42 144239 50
- NAUTAKARJA 14125 19 29833 20 40067 15 45613 16
- SIAT 9174 12 9613 7 18020 7 25504 9
- SIIPIKARJA 174 0 1911 1 6232 2 12010 4
- MUUT ELÄIMET 2465 3 2583 2 6666 3 1661 1
KASVINVILJELYTUOTTEET 12168 16 11979 8 25817 10 19565 7
- VILJA 8291 11 8968 6 22787 9 10840 4
- PERUNA S84 1 121 0 307 0 892 0
- SOKERIJUURIKAS 46 0 0 0 0 0 0 0
- PUUTARHATUOTTEET 1897 3 19 0 1970 1 2481 1
- MUUT KASVIT 1351 2 2872 2 753 0 5352 2
MUUT TULOT 21728 29 51676 35 56638 22 40076 14
- SIVUANSIOTALOUS 1769 2 12663 9 8600 3 1727 1
- TUET 15460 21 25542 17 31987 12 27999 10
- PINTA-ALALISÄ 3934 5 5603 4 9801 4 9330 3
- PELTOALAAN PERUSTUVA TUKI 4323 6 6618 4 9840 4 9390 3
- MUUT TUET 7203 10 13321 9 12346 5 9280 3
- VARAUSTEN SUORA TULOUTUS 662 1 787 1 2679 1 2509 1
- MUUT MAATALOUDEN TULOT 3837 5 12684 9 13373 5 7840 3
TULOT YHTEENSÄ 74002 100 147530 100 263140 100 288668 100
PALKKAMENOT 1617 2 2456 2 6186 2 7263 3
TUOTANTOPANOSTEN HANKINTAMENOT 29354 40 44061 30 83627 32 97883 34
- KOTIELÄIMET 5164 7 6991 5 7981 3 12014 4
- REHUT YMS. 11552 16 19864 13 39420 15 46094 16
- MUUT KOTIEL. TALOUDEN MENOT 2384 3 3328 2 9392 4 10361 4
- LANNOITTEET JA KALKKI 6375 9 9256 6 18874 7 21210 7
- SIEMENET JA KASVINSUOJELU 2949 4 3296 2 5930 2 6234 2
- LYHYTIKÄINEN KALUSTO 930 1 1326 1 2031 1 1970 1
MUUT MENOT 23361 32 40072 27 59006 22 57816 20
- POLTTO- JA VOITELUAINEET 2410 3 4807 3 6724 3 7262 3
- SÄHKÖ 2366 3 3064 2 5033 2 5641 2
- KONEIDEN KORJAUS 3228 4 6306 4 8918 3 10557 4
- OJIEN YMS. KUNNOSSAPITO 563 1 844 1 1335 1 1589 1
- RAKENNUSTEN KORJAUSMENOT 986 1 1249 1 4330 2 2232 1
- MAAN VUOKRAT 303 0 756 1 1546 1 1204 0
- MUUT VUOKRAT 1104 1 1345 1 2615 1 1915 1
- MUUT VÄH.KELPOISET MENOT 12398 17 21702 15 28506 11 27416 9
POISTOT 9893 13 16867 11 24223 9 27028 9
- KONEET JA KALUSTO 6068 8 11055 7 16239 6 17845 6
- RAKENNUKSET 3356 5 5032 3 6594 3 7564 3
- OJAT. SILLAT YMS. 469 1 780 1 1391 1 1619 1
TASAUSVARAUS 731 1 1910 1 7236 3 7021 2
MENOT YHTEENSÄ 64956 88 105366 71 180278 69 197010 68
PUHDAS TULO 9046 12 42164 29 82862 31 91658 32
KOROT 10261 14 12141 8 23150 9 16788 6
MAATALOUDEN TULOS -1214 -2 30023 20 59712 23 74870 26
MAATALOUDEN VARAT 120742 163 140620 95 226727 86 201583 70
MAATALOUDEN VELAT 134134 181 124892 85 271132 103 195263 68
PELTO, HA 11.37 14.78 20.43 20.96
66 Tilastokeskus
KUN MAATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUS ON
V IL JE L IJÄ N  KOKONAISTULOISTA
DA GARDBRUKETS NETTOINKOMSTERS ANDEL ÄR 
AV JORDBRUKARENS TOTALA INKOMSTER
0-24% 25-49% 50-74% 75-100%
MK % MK % MK % MK %
48701 73 77396 61 195309 82 214231 82
38757 58 60630 47 164055 69 197887 76
14674 22 36405 29 84284 36 121507 47
12381 19 12021 9 35187 15 46424 18
10084 15 8182 6 11939 5 22716 9
209 0 1765 1 22162 9 5631 2
1410 2 2257 2 10482 4 1608 1
9944 15 16767 13 31255 13 16344 6
7500 11 11743 9 14186 6 11885 5
582 1 114 0 0 0 824 0
55 0 0 0 0 0 0 0
683 1 1783 1 4811 2 1629 1
1123 2 3126 2 12258 5 2006 1
17783 27 50314 39 41661 18 45601 18
1319 2 7512 6 7447 3 5075 2
132S2 20 24333 19 25955 11 29140 11
3198 5 5018 4 7719 3 9217 4
3388 5 6029 5 8279 3 9445 4
6666 10 13286 10 9957 4 10478 4
786 1 1211 1 893 0 2291 1
2427 4 17257 14 7367 3 9095 4
66484 100 127710 100 236970 100 259833 100
1198 2 2966 2 8440 4 5532 2
26688 40 29309 23 84731 36 87490 34
4547 7 2610 2 12460 5 10962 4
11390 17 13308 10 38104 16 40549 16
1921 3 2706 2 8529 4 9070 3
S541 8 7304 6 17439 7 19127 7
2487 4 2507 2 6692 3 5718 2
802 1 876 1 1507 1 2064 1
19845 30 40515 32 59093 25 53239 20
1839 3 5368 4 6455 3 6616 3
2116 3 3080 2 5035 2 5044 2
2431 4 6477 5 9997 4 9296 4
437 1 702 1 1602 1 1412 1
873 1 2080 2 2746 1 2150 1
141 0 718 1 1606 1 1120 0
919 1 1099 1 2731 1 1871 1
11090 17 20991 16 28921 12 25730 10
9450 14 14450 11 24344 10 24509 9
6037 9 8700 7 15428 7 16368 6
2848 4 4971 4 8310 4 6641 3
566 1 779 1 606 0 1500 1
1006 2 1748 1 3068 1 6430 2
58186 88 88988 70 179676 76 177200 68
8298 12 38722 30 57294 24 82632 32
8414 13 12191 10 22693 10 16427 6
-116 -0 26531 21 34601 15 66205 25
101743 153 132740 104 225274 95 196206 76
107486
10.02
162 134729
14.08
105 251615
18.49
106 194022
20.37
75
PRODUKTER AV HUSDJURSSKÖTSEL
- mjölkhuskAllningsprodukter
- NÖTBOSKAP
- SVIN
- FJÄDERFÄ
- ÖVRIGA DJUR
PRODUKTER AV VÄXTODLING
- spannmAl
- POTATIS
- SOCKERBETA
- TRÄDGARDSPRODUKTER
- ÖVRIGA VÄXTER
ÖVRIGA INKOMSTER
- BIFORTJÄNSTER
- UNDERSTÖD
- AREALTILLÄGG
- UNDERSTÖD SOM GRUNDAR SIG AKERAREAL
- ÖVRIGA UNDERSTÖD
- DIREKT INKOMSTFÖRING AV RESERVERING
- ÖVRIGA INKOMSTER FRAN LANTBRUKET
INKOMSTER SAMMANLAGT 
LÖNEUTGIFTER
ANSKAFFNINGSUTGIFTER FÖR PROD.INSATSERNA
- HUSDJUR
- FODER OCH DYL.
- ÖVRIGA HUSDJURSUTGIFTER
- KONSTGÖDSEL OCH KALK
- UTSÄDE OCH VÄXTSKYDD
- KORTVARIGT REDSKAP
ÖVRIGA UTGIFTER
- BRÄNSLE OCH SMÖRJMEDEL
- ELEKTRICITET
- REPARATION AV MASKINER
- UNDERHALL AV DIKEN O.DYL.
- REPARATION AV BYGGNADER
- ARRENDEN
- ÖVRIGA KYRESUTGIFTER
- ÖVRIGA AVDRAGBARA UTGIFTER
AVSKRIVN INGAR
- MASKINER OCH REDSKAP
- BYGGNADER
- DIKEN, BROAR O.DYL.
UTJÄMNXNGSRESERVERING
UTGIFTER SAMMANLAGT
NETTOINKOMST 
RÄNTOR
RESULTAT AV LANTBRUKET
LANTBRUKETS TILLGANGAR 
LANTBRUKETS SKULDER
AKERAREAL, HA
FÖRSÄLJNINGSINKOMSTER AV
LANTBRUKSPRODUKTER
Tilastokeskus 67
INKOMSTER LÄNSVIS, MK
TABLE 8: INCOME OF FARM ECONOMY PER FARM BY PROPORTION OF FARM INCOME OF FARMERS * S TOTAL INCOME BY PROVINCES
TAULUKKO 8 : MAATALOUDEN TULOT TILAA KOHTI MAATILATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUDEN MUKAAN V IL JE L IJÄ N  TULOISTA
LÄÄNEITTÄIN, MK
TABELL 8 : LANTBRUKETS INKOMSTER PER LÄGENHET ENLIGT GÄRDBRUKETS NETTOINKOMSTERS ANDEL AV JORDBRUKARENS
VAASAN LÄÄNI KUN MAATILATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUS ON
VILJELIJÄN JA PUOLISON KOKONAISTULOISTA
VASA LÄN DA GARDBRUKETS NETTOINKOMSTERS ANDEL ÄR 1
AV JORDBRUKARENS OCH MAKANS TOTALA INKOMSTER
0-24% 25-49% 50-74% 75-100%
MK % MK % MK % MK %
MAATALOUSTUOTTEIDEN
MYYNTITULOT 69491 73 163434 82 294740 85 359133 88
KOTIELÄINTALOUDEN TUOTTEET 36116 38 104161 52 222822 65 309950 76
- MAITOTALOUSTUOTTEET 12848 14 34948 17 88868 26 14S566 36
- NAUTAKARJA 9042 10 30295 15 42738 12 60109 15
- SIAT 11510 12 32829 16 66206 19 78977 19
- SIIPIKARJA 1976 2 5393 3 21892 6 22314 5
- MUUT ELÄIMET 740 1 696 0 3118 1 2984 1
KASVINVILJELYTUOTTEET 33375 35 59273 30 71919 21 49183 12
- VILJA 25058 27 41559 21 47135 14 28051 7
- PERUNA 5229 6 8708 4 12011 3 11251 3
- SOKERIJUURIKAS 217 0 1086 1 1108 0 1394 0
- PUUTARHATUOTTEET 964 1 889 0 6312 2 5537 1
- MUUT KASVIT 1907 2 7030 4 5353 2 2950 1
MUUT TULOT 25059 27 36283 18 50182 15 48698 12
- SIVUANSIOTALOUS 2837 3 1659 1 2994 1 2463 1
- TUET 16843 18 23756 12 33295 10 32116 8
- PINTA-ALALISÄ 4327 S 5679 3 8596 2 9141 2
- PELTOALAAN PERUSTUVA TUKI 5555 6 7337 4 11906 3 12080 3
- MUUT TUET 6962 7 10740 5 12794 4 10895 3
- VARAUSTEN SUORA TULOUTUS 713 1 3159 2 2803 1 3462 1
- MUUT MAATALOUDEN TULOT 4666 S 7709 4 11090 3 10656 3
TULOT YHTEENSÄ 94550 100 199716 100 344922 100 407831 100
PALKKAMENOT 1886 2 1852 1 4326 1 4487 1
TUOTANTOPANOSTEN HANKINTAMENOT 31350 33 66233 33 120157 35 139826 34
- KOTIELÄIMET 4818 5 13763 7 19776 6 23712 6
- REHUT YMS. 8940 9 23009 12 53401 15 64316 16
- MUUT KOTIEL.TALOUDEN MENOT 1670 2 3367 2 8343 2 10659 3
- LANNOITTEET JA KALKKI 9345 10 15913 8 24139 7 26569 7
- SIEMENET JA KASVINSUOJELU 5399 6 8854 4 12031 3 11850 3
- LYHYTIKÄINEN KALUSTO 1178 1 1326 1 2466 1 2720 1
MUUT MENOT 26733 28 42735 21 66996 19 75074 18
- POLTTO- JA VOITELUAINEET 3109 3 6405 3 10503 3 10161 2
- SÄHKÖ 1884 2 3116 2 5125 1 6301 2
- KONEIDEN KORJAUS 4038 4 5957 3 10761 3 11790 3
- OJIEN YMS. KUNNOSSAPITO 812 1 1071 1 1557 0 1897 0
- RAKENNUSTEN KORJAUSMENOT 1090 1 1602 1 3206 1 3201 1
- MAAN VUOKRAT 797 1 1566 1 3094 1 3354 1
- MUUT VUOKRAT 2196 2 2690 1 3585 1 3582 1
- MUUT VÄH.KELPOISET MENOT 12806 14 20329 10 29165 8 34788 9
POISTOT 11695 12 19942 10 31694 9 36115 9
- KONEET JA KALUSTO 8126 9 13294 7 22374 6 25301 6
- RAKENNUKSET 2694 3 4783 2 7705 2 8661 2
- OJAT, SILLAT YMS. 876 1 1865 1 1815 1 2152 1
TASAUSVARAUS 1175 1 5723 3 9395 3 9348 2
MENOT YHTEENSÄ 72838 77 136485 68 232767 67 264849 65
PUHDAS TULO 21712 23 63231 32 112155 33 142981 35
KOROT 13142 14 12783 6 18747 5 19839 5
MAATALOUDEN TULOS 8571 9 50449 25 93408 27 123142 30
MAATALOUDEN VARAT 100337 106 135579 68 188028 55 212604 52
MAATALOUDEN VELAT 139927 148 145335 73 233588 68 222840 55
PELTO, HA 12.72 18.26 24.13 26.23
68 Tilastokeskus
KUN MAATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUS ON
V IL JE L IJÄ N  KOKONAISTULOISTA
DA GARDBRUKETS NETTOINKOMSTERS ANDEL ÄR 
AV JORDBRUKARENS TOTALA INKOMSTER
0-24% 25-49%
MK % MK %
69673 75 111087 76
38688 42 58994 40
17210 19 17110 12
9946 11 15768 11
8064 9 22816 16
2949 3 3223 2
518 1 76 0
3098S 33 52093 36
22856 25 39205 27
4592 5 10245 7
134 0 107 0
1404 2 344 0
2000 2 2191 2
23190 25 34829 24
2081 2 5014 3
15902 17 21653 15
4211 5 5176 4
5266 6 6747 5
6425 7 9730 7
811 1 1772 1
4397 5 6390 4
92863 100 145916 100
1772 2 2548 2
29830 32 45987 32'
4140 4 8079 6
9008 10 14542 10
1776 2 2097 1
8735 9 12680 9
5038 5 7349 5
1133 1 1240 1
25864 28 32293 22
3060 3 4847 3
1771 2 2544 2
3868 4 4750 3
811 1 792 1
1032 1 1212 1
754 1 1201 1
2159 2 2288 2
12409 13 14659 10
11161 12 14898 10
7841 8 9840 7
2483 3 3694 3
837 1 1365 1
1497 2 4006 3
70124 76 99732 68
22739 24 46183 32
11953 13 9543 7
10786 12 36641 25
93381 101 104711 72
130325
12.21
140 106862
15.93
73
50-74% 75-100%
MK % MK %
240314 84 331706 87
152830 54 279365 73
56083 20 124484 33
39520 14 54744 14
46687 16 75946 20
9411 3 20936 6
1129 0 3255 1
87484 31 52341 14
56854 20 31818 8
11164 4 10793 3
4515 2 953 0
1265 0 5484 1
13685 5 3292 1
44422 16 48430 13
1946 1 2317 1
31445 11 31714 8
6564 2 8909 2
9992 4 11746 3
14890 5 11058 3
4467 2 3139 1
6564 2 11259 3
284736 100 380136 100
6898 2 3429 1
91565 32 132784 35
15481 5 23480 6
32643 11 60216 16
5327 2 9713 3
22923 8 25320 7
13047 5 11520 3
2145 1 2535 1
60965 21 71386 19
8819 3 9984 3
4279 2 5869 2
9517 3 11107 3
1576 1 1758 0
1931 1 3236 1
2447 1 3176 1
3478 1 3529 1
28918 10 32728 9
27822 10 34444 9
19468 7 23980 6
6495 2 8327 2
1856 1 2136 1
6598 2 9032 2
193848 68 251075 66
90888 32 129061 34
19129 7 20096 5
71759 25 108965 29
170758 60 209121 55
214078
23.85
75 229834
25.11
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PRODUKTER AV HUSDJURSSKÖTSEL
- MJÖLKHUSHALLNINGSPRODUKTER
- NÖTBOSKAP
- SVIN
- FJÄDERFÄ
- ÖVRIGA DJUR
PRODUKTER AV VÄXTODLING
- SPANNMAL
- POTATIS
- SOCKERBETA
- TRÄDGARDSPRODUKTER
- ÖVRIGA VÄXTER
ÖVRIGA INKOMSTER
- BIFÖRTJÄNSTER
- UNDERSTÖD
- AREALTILLÄGG
- UNDERSTÖD SOM GRUNDAR SIG AKERAREAL
- ÖVRIGA UNDERSTÖD
- DIREKT INKOMSTFÖRING AV RESERVERING
- ÖVRIGA INKOMSTER FRAN LANTBRUKET
INKOMSTER SAMMANLAGT 
LÖNEUTGIFTER
ANSKAFFNINGSUTGIFTER FÖR PROD.INSATSERNA
- HUSDJUR
- FODER OCH DYL.
- ÖVRIGA HUSDJURSUTGIFTER
- KONSTGÖDSEL OCH KALK
- UTSÄDE OCH VÄXTSKYDD
- KORTVARIGT REDSKAP
ÖVRIGA UTGIFTER
- BRÄNSLE OCH SMÖRJMEDEL
- ELEKTRICITET
- REPARATION AV MASKINER
- UNDERHALL AV DIKEN O.DYL.
- REPARATION AV BYGGNADER
- ARRENDEN
- ÖVRIGA HYRESXJTGIFTER
- ÖVRIGA AVDRAGBARA UTGIFTER
AVSKRIVNINGAR
- MASKINER OCH REDSKAP
- BYGGNADER
- DIKEN, BROAR O.DYL.
UTJÄMNINGSRESERVERING
UTGIFTER SAMMANLAGT
NETTOINKOMST 
RÄNTOR
RESULTAT AV LANTBRUKET
LANTBRUKETS TILLGANGAR 
LANTBRUKETS SKULDER
AKERAREAL, HA
FÖRSÄLJNINGSINKOMSTER AV
LANTBRUKS PRODUKTER
Tilastokeskus 69
INKOMSTER LÄNSVIS, MK
TABLE 8: INCOME OF FARM ECONOMY PER FARM BY PROPORTION OF FARM INCOME OF FARMERS’S TOTAL INCOME BY PROVINCES
TAULUKKO 8 : MAATALOUDEN TULOT TILAA KOHTI MAATILATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUDEN MUKAAN V IL JE L IJÄ N  TULOISTA
LÄÄNEITTÄIN, MK
TABELL 8 :  LANTBRUKETS INKOMSTER PER LÄGENHET ENLIGT GARDBRUKETS NETTOINKOMSTERS ANDEL AV JORDBRUKARENS
OULUN LÄÄNI KUN MAATILATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUS ON
VILJELIJÄN JA PUOLISON KOKONAISTULOISTA
ULEÄBORGS LÄN DA GÄRDBRUKETS NETTOINKOMSTERS ANDEL ÄR
AV JORDBRUKARENS OCH MAKANS TOTALA INKOMSTER
0-24% 25-49% 50-74% 75-100%
MK % MK % MK % MK %
MAATALOUSTUOTTEIDEN
MYYNTITULOT 66963 71 141295 71 238028 77 288251 82
KOTIELÄINTALOUDEN TUOTTEET 48671 52 115745 58 226518 73 267780 76
- MAITOTALOUSTUOTTEET 16430 17 52355 26 135444 44 177974 51
- NAUTAKARJA 22160 23 55289 28 80974 26 68667 20
- SIAT 6495 7 5354 3 8113 3 17743 5
- SIIPIKARJA 2061 2 2058 1 1651 1 2181 1
- MUUT ELÄIMET 1525 2 688 0 336 0 1215 0
KASVINVILJELYTUOTTEET 18292 19 25550 13 11510 4 20470 6
- VILJA 12041 13 16628 8 5807 2 11600 3
- PERUNA 2724 3 3666 2 966 0 3095 1
- SOKERIJUURIKAS 0 0 0 0 0 0 0 0
- PUUTARHATUOTTEET 1244 1 1642 1 294 0 3114 1
- MUUT KASVIT 2282 2 3613 2 4443 1 2661 1
MUUT TULOT 27397 29 58123 29 72410 23 61991 18
- SIVU ANSIOTALOUS 1135 1 5027 3 3324 1 2703 1
- TUET 18783 20 37195 19 48500 16 43739 12
- PINTÄ-ALALISÄ 4110 4 7739 4 9729 3 11513 3
- PELTOALAAN PERUSTUVA TUKI 5432 6 10098 5 10067 3 11794 3
- MUUT TUET 9241 10 19358 10 28704 9 20433 6
- VARAUSTEN SUORA TULOUTUS 384 0 1101 1 1824 1 3136 1
- MUUT MAATALOUDEN TULOT 7095 8 14799 7 18763 6 12413 4
TULOT YHTEENSÄ 94360 100 199418 100 310438 100 350242 100
PALKKAMENOT 2114 2 2901 1 4559 1 5646 2
TUOTANTOPANOSTEN HANKINTAMENOT 35312 37 59997 30 105235 34 118608 34
- KOTIELÄIMET 7308 8 8705 4 14048 5 11384 3
- REHUT YMS. 11782 12 24319 12 48957 16 58934 17
- MUUT KOTIEL.TALOUDEN MENOT 2017 2 4362 2 9483 3 11384 3
- LANNOITTEET JA KALKKI 8739 9 14762 7 23407 8 26464 8
- SIEMENET JA KASVINSUOJELU 4248 5 5961 3 6756 2 7769 2
- LYHYTIKÄINEN KALUSTO 1218 1 1889 1 2583 1 2673 1
MUUT MENOT 25797 27 45152 23 53255 17 64297 18
- POLTTO- JA VOITELUAINEET 2777 3 5972 3 5845 2 6895 2
- SÄHKÖ 2085 2 3074 2 5062 2 5476 2
- KONEIDEN KORJAUS 4287 5 7642 4 8169 3 10822 3
- OJIEN YMS. KUNNOSSAPITO 599 1 1138 1 1163 0 1501 0
- RAKENNUSTEN KORJAUSMENOT 1161 1 1496 1 1949 1 2239 1
- MAAN VUOKRAT 709 1 1150 1 973 0 1595 0
- MUUT VUOKRAT 1370 1 1984 1 2072 1 2275 1
- MUUT VÄH.KELPOISET MENOT 12808 14 22696 11 28023 9 33494 10
POISTOT 13199 14 24301 12 32305 10 35091 10
- KONEET JA KALUSTO 8671 9 16061 8 20685 7 23943 7
- RAKENNUKSET 3933 4 7245 4 9611 3 9363 3
- OJAT, SILLAT YMS. 595 1 995 0 2008 1 1785 1
TASAUSVARAUS 1279 1 4349 2 7052 2 7242 2
MENOT YHTEENSÄ 77701 82 136700 69 202406 65 230884 66
PUHDAS TULO 16659 18 62718 31 108032 35 119358 34
KOROT 11264 12 16919 8 17801 6 16882 5
MAATALOUDEN TULOS 5395 6 45799 23 90231 29 102475 29
MAATALOUDEN VARAT 119997 127 150836 76 198072 64 216559 62
MAATALOUDEN VELAT 135728 144 189207 95 232024 75 235441 67
PELTO, HA 13.05 19.34 21.86 23.92
70 Tilastokeskus
KUN MAATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUS ON
V IL JE L IJÄ N  KOKONAISTULOISTA
DA GARDBRUKETS NETTOINKOMSTERS AND EL ÄR 
AV JORDBRUKARENS TOTALA INKOMSTER
0-24% 2S-49%
MK % MK %
62042 68 127862 72
44931 50 110458 62
20040 22 52315 29
15916 18 52627 30
5541 6 4925 3
2078 2 0 0
1356 1 591 0
17111 19 17405 10
11585 13 12465 7
2170 2 1141 1
0 0 0 0
1314 1 117 0
2042 2 3681 2
28610 32 50403 28
1735 2 1831 1
19603 22 35648 20
4160 5 7309 4
5288 6 8402 5
10154 11 19938 11
416 0 1123 1
6856 8 11801 7
90652 100 178266 100
1975 2 2731 2
30429 34 58891 33
4563 5 9789 5
10399 11 25042 14
2127 2 5058 3
8074 9 13030 7
4043 4 4672 3
1223 1 1301 1
25094 28 34758 19
3008 3 3664 2
2010 2 2476 1
4259 5 5853 3
577 1 896 1
1190 1 1145 1
648 1 691 0
1355 1 1566 1
12047 13 18467 10
11883 13 20359 11
8057 9 14180 8
3294 4 5506 3
532 1 674 0
1311 1 3624 2
70691 78 120363 68
19961 22 57902 32
10055 11 12198 7
9906 11 4S704 26
106653 118 126347 71
125849
12.78
139 151709
17.21
85
50-74%
MK %
75-100%
MK %
194184 77 274177 81
181277 72 252478 74
114774 45 156016 46
60507 24 76956 23
4888 2 15738 5
223 0 2727 1
886 0 1040 0
12907 5 21699 6
6605 3 1218S 4
2029 1 3503 1
0 0 0 0
0 0 2753 1
4273 2 3258 1
59313 23 66208 19
2015 1 3581 1
36535 14 45422 13
8312 3 11003 3
8863 3 11900 3
19359 8 22519 7
2532 1 2513 1
18231 7 14692 4
253496 100 340385 100
2655 1 5513 2
84974 34 115636 34
8565 3 13942 4
38688 15 55282 16
8601 3 10107 3
21465 8 25587 8
5715 2 7934 2
1940 1 2785 1
49455 20 63189 19
5092 2 7043 2
4391 2 S392 2
6698 3 10578 3
1135 0 1464 0
1934 1 2155 1
794 0 1592 0
1427 1 2401 1
27984 11 32563 10
29660 12 35350 10
15949 6 23920 7
12304 5 9497 3
1406 1 1934 1
3405 1 7558 2
170348 67 227246 67
83148 33 113139 33
19373 8 18567 5
63775 25 94572 28
223479 88 215017 63
246076 97 241205 71
20.77 23.77
PRODUKTER AV HUSDJURS SKÖTSEL
- MJÖLKHUSHÄLLNINGSPRODUKTER
- NÖTBOSKAP
- SVIN
- FJÄDERFÄ
- ÖVRIGA DJUR
PRODUKTER AV VÄXTODLING
- SPANNMAL
- POTATIS
- SOCKERBETA
- TRÄDGARDSPRODUKTER
- ÖVRIGA VÄXTER
ÖVRIGA INKOMSTER
- BIFORTJÄNSTER
- UNDERSTÖD
- AREALTILLÄGG
- UNDERSTÖD SOM GRUNDAR SIG AKERAREAL
- ÖVRIGA UNDERSTÖD
- DIREKT INKOMSTFÖRING AV RESERVERING
- ÖVRIGA INKOMSTER FRAN LANTBRUKET
INKOMSTER SAMMANLAGT 
LÖNEUTGIFTER
ANSKAFFNINGSUTGIFTER FÖR PROD.INSATSERNA
- HUSDJUR
- FODER OCH DYL.
- ÖVRIGA HUSDJURSUTGIFTER
- KONSTGÖDSEL OCH KALK
- UTSÄDE OCH VÄXTSKYDD
- KORTVARIGT REDSKAP
ÖVRIGA UTGIFTER
- BRÄNSLE OCH SMÖRJMEDEL
- ELEKTRICITET
- REPARATION AV MASKINER
- UNDERHALL AV DIKEN O.DYL.
- REPARATION AV BYGGNADER
- ARRENDEN
- ÖVRIGA HYRESUTGIFTER
- ÖVRIGA AVDRAGBARA UTGIFTER
AVSKRIVN INGAR
- MASKINER OCH REDSKAP
- BYGGNADER
- DIKEN, BROAR O.DYL.
UTJÄMNINGSRESERVERING
UTGIFTER SAMMANLAGT
NETTOINKOMST
RÄNTOR
RESULTAT AV LANTBRUKET
LANTBRUKETS TILLGANGAR 
LANTBRUKETS SKULDER
AKERAREAL, HA
FÖRSÄLJNINGSINKOMSTER AV
LANTBRUKSPRODUKTBR
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TAULUKKO
TABELL 8
TABLE 8 :
MAATALOUDEN TULOT TILAA KOHTI MAATILATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUDEN MUKAAN VILJELIJÄN TULOISTA 
LÄÄNEITTÄIN. MK
LANTBRUKETS INKOMSTER PER LÄGENHET ENLIGT GÄRDBRUKETS NETTOINKOMSTERS ANDEL AV JORDBRUKARENS 
INKOMSTER LÄNSVIS, MK
INCOME OF FARM ECONOMY PER FARM BY PROPORTION OF FARM INCOME OF FARMERS1S TOTAL INCOME BY PROVINCES
LAPIN LÄÄNI KUN MAATILATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUS ON
VILJELIJÄN JA PUOLISON KOKONAISTULOISTA
LAPLANDS LAN DÄ GÄRDBRUKETS NETTOINKOMSTERS ANDEL ÄR
AV JORDBRUKARENS OCH MAKANS TOTALA INKOMSTER
0-24% 25-49% 50-74% 75-100%
MK % MK % MK % MK %
MAATALOUSTUOTTEIDEN
MYYNTITULOT 55561 76 152287 74 293929 78 314806 78
KOTIELÄINTALOUDEN TUOTTEET 50368 69 148665 72 291524 77 312655 77
- MAITOTALOUSTUOTTEET 15710 22 84635 41 172035 46 215183 53
- NAUTAKARJA 18911 26 44023 21 103624 27 88765 22
- SIAT 12224 17 14138 7 10372 3 3235 1
- SIIPIKARJA 0 0 0 0 0 0 2802 1
- MUUT ELÄIMET 3522 5 5869 3 5493 1 2669 1
KASVINVILJELYTUOTTEET 5193 7 3622 2 2405 1 2151 1
- VILJA 0 0 708 0 981 0 373 0
- PERUNA 1691 2 332 0 311 0 1034 0
- SOKERIJUURIKAS 0 0 0 0 0 0 0 0
- PUUTARHATUOTTEET 879 1 149 0 392 0 78 0
- MUUT KASVIT 2623 4 2433 1 720 0 666 0
MUUT TULOT 17080 24 53493 26 84038 22 89199 22
- SIVUANSIOTALOUS 909 1 2665 1 10954 3 4611 1
- TUET 13820 19 40612 20 63151 17 65586 16
- PINTA-ALALISÄ 4091 6 7597 4 15733 4 14915 4
- PELTOALAAN PERUSTUVA TUKI 2320 3 5430 3 10634 3 10342 3
- MUUT TUET 7409 10 27585 13 36783 10 40329 10
- VARAUSTEN SUORA TULOUTUS 220 0 592 0 339 0 3348 1
- MUUT MAATALOUDEN TULOT 2130 3 9623 5 9594 3 15655 4
TULOT YHTEENSÄ 72640 100 205779 100 377967 100 404006 100
PALKKAMENOT 493 1 3576 2 3589 1 5084 1
TUOTANTOPANOSTEN HANKINTAMENOT 35978 50 93004 45 154424 41 158915 39
- KOTIELÄIMET •5957 8 10203 5 21580 6 14303 4
- REHUT YMS. 16717 23 49749 24 79272 21 94276 23
- MUUT KOTI EL. TALOUDEN MENOT 3337 5 8728 4 12588 3 15418 4
- LANNOITTEET JA KALKKI 7541 10 16521 8 32941 9 24857 6
- SIEMENET JA KASVINSUOJELU 1604 2 S842 3 5397 1 7047 2
- LYHYTIKÄINEN KALUSTO 822 1 1962 1 2645 1 3014 1
MUUT MENOT 18094 25 35863 17 62560 17 67256 17
- POLTTO- JA VOITELUAINEET 1871 3 4630 2 6210 2 7508 2
- SÄHKÖ 1697 2 4436 2 5644 1 6424 2
- KONEIDEN KORJAUS 2590 4 4506 2 10142 3 11290 3
- OJIEN YMS. KUNNOSSAPITO 581 1 628 0 1336 0 1481 0
- RAKENNUSTEN KORJAUSMENOT 303 0 1929 1 1913 1 2930 1
- MAAN VUOKRAT 70 0 404 0 1108 0 610 0
- MUUT VUOKRAT 523 1 548 0 871 0 1103 0
- MUUT VÄH.KELPOISET MENOT 10459 14 18782 9 35334 9 35910 9
POISTOT 5516 8 20957 10 39291 10 36781 9
- KONEET JA KALUSTO 3258 4 12991 6 27727 7 24694 6
- RAKENNUKSET 2095 3 7551 4 10893 3 11712 3
- OJAT, SILLAT YMS. 164 0 416 0 672 0 375 0
TASAUSVARAUS 68 0 3015 1 6530 2 6251 2
MENOT YHTEENSÄ 60149 83 156415 76 266394 70 274287 68
PUHDAS TULO 12491 17 49364 24 111573 30 129719 32
KOROT 9063 12 14319 7 31385 8 24799 6
MAATALOUDEN TULOS 3428 S 35045 17 80188 21 104920 26
MAATALOUDEN VARAT 62266 86 161676 79 232397 61 227138 56
MAATALOUDEN VELAT 105655 145 234628 114 372593 99 318105 79
PELTO, HA 8.28 13.35 20.06 20.00
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KUN MAATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUS ON
V IL JE L IJÄ N  KOKONAISTULOISTA
DÄ GARDBRUKETS NETTO INKOMSTERS ANDEL ÄR 
AV JORDBRUKARENS TOTALA INKOMSTER
0-24%
KK %
25-49%
MK %
50-74%
MK %
75-100%
MK
530&6 73 99592 68 231695 72 318374
48712 67 94635 65 230404 72 315665
23581 33 52929 36 140557 44 20S104
22150 31 30967 21 86679 27 88650
0 0 0 0 0 0 16590
0 0 0 0 0 0 2270
2982 4 10738 7 3168 1 3051
4354 6 4957 3 1291 0 2710
0 0 735 1 7 0 622
1151 2 51 0 442 0 1216
0 0 0 0 0 0 0
842 1 0 0 0 0 204
2361 3 4171 3 843 0 667
19246 27 47012 32 88398 28 84918
1217 2 1076 1 7368 2 5596
14666 20 39209 27 76971 24 60816
3901 5 4665 3 13374 4 15271
2245 3 5252 4 8619 3 10273
8520 12 29292 20 54979 17 35272
211 0 0 0 0 0 2987
3152 4 6727 5 4059 1 15519
72313 100 146604 100 320092 100 403292
470 1 713 0 2818 1 5561
30724 42 51382 35 134862 42 166603
3747 5 4484 3 16017 5 17756
13875 19 25776 18 64818 20 97412
2938 4 4851 3 10145 3 15936
7832 11 11629 8 33926 11 25351
1590 2 3337 2 6116 2 7268
742 1 1305 1 3840 1 2881
18756 26 28824 20 51244 16 66486
2333 3 3929 3 5354 2 7147
1899 3 3102 2 5530 2 6362
2344 3 3750 3 8120 3 11080
505 1 212 0 1659 1 1447
441 1 1200 1 1644 1 2881
7B 0 400 0 467 0 729
335 0 698 0 591 0 1147
10819 15 15534 11 27878 9 35693
7513 10 19704 13 25249 8 36807
4823 7 13005 9 16934 5 24590
2529 3 5981 4 7847 2 11833
161 0 718 0 468 0 384
65 0 1241 1 3652 1 6769
57533 80 101864 69 217825 68 282225
14773 20 44740 31 102267 32 121067
8155 11 8970 6 34525 11 25296
6623 9 35770 24 67742 21 95771
73437 102 104205 71 207107 65 230977
117664 163 158605 108 360939 113 325266
8.63 12.76 16.34 19.86
PRODUKTES AV HUSDJURSSKÖTSEL
- mjölkhushAllningsprodukter
- NÖTBOSKAP
- SVIN
- FJÄDERFÄ
- ÖVRIGA DJUR
PRODUKTER AV VÄXTODLING
- spannmAl
- POTATIS
- SOCKERBETA
- TRÄDGÄRDSPRODUKTER
- ÖVRIGA VÄXTER
ÖVRIGA INKOMSTER
- BIFÖRTJÄNSTER
- UNDERSTÖD
- AREALTILLÄGG
- UNDERSTÖD SOM GRUNDAR SIG ÄKERAREAL
- ÖVRIGA UNDERSTÖD
- DIREKT INKOMSTFÖRING AV RESERVERING
- ÖVRIGA INKOMSTER FRÄN LANTBRUKET
INKOMSTER SAMMANLAGT 
LÖNEUTGIFTER
ANSKAFFNINGSUTGIFTER FÖR PROD. INSATSERNA
- HUSDJUR
- FODER OCH DYL.
- ÖVRIGA HUSDJURSUTGIFTER
- KONSTGÖDSEL OCH KALK
- UTSÄDE OCH VÄXTSKYDD
- KORTVARIGT REDSKAP
ÖVRIGA UTGIFTER
- BRÄNSLE OCH SMÖRJMEDEL
- ELEKTRICITET
- REPARATION AV MASKINER
- UNDERHALL AV DIKEN O.DYL.
- REPARATION AV BYGGNADER
- ARRENDEN
- ÖVRIGA HYRESUTGIFTER
- ÖVRIGA AVDRAGBARA UTGIFTER
AVSKRIVN INGAR
- MASKINER OCH REDSKAP
- BYGGNADER
- DIKEN, BROAR O.DYL.
UTJÄMNINGSRESERVERING
UTGIFTER SAMMANLAGT
NETTOINKOMST 
RÄNTOR
RESULTAT AV LANTBRUKET
LANTBRUKETS TILLGANGAR 
LANTBRUKETS SKULDER
AKERAREAL, HA
FÖRSÄLJNINGSINKOMSTER AV
LANTBRUKS PRODUKTER
%
79
78
51
22
4
1
1
1
0
0
0
0
0
21
1
15
4
3
9
1
4
100
1
41
4
24
4
6
2
1
16
2
2
3
0
1
0
0
9
9
6
3
0
2
70
30
6
24
57
81
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LÄÄNEITTÄIN, MK
TABELL 8: LANTBRUKETS INKOMSTER PER LÄGENHET ENLIGT GARDBRUKETS NETTOINKOMSTERS ANDEL AV JORDBRUKARENS
INKOMSTER LÄNSVIS, MK
TABLE 8: INCOME OF FARM ECONOMY PER FARM BY PROPORTION OF FARM INCOME OF FARMERS * S TOTAL INCOME BY PROVINCES
TAULUKKO 8 : MAATALOUDEN TULOT TILAA KOHTI MAATILATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUDEN MUKAAN V IL JE L IJÄ N  TULOISTA
AHVENANMAA KUN MAATILATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUS ON
VILJELIJÄN JA PUOLISON KOKONAISTULOISTA
ÄLAND DA GARDBRUKETS NETTOINKOMSTERS ANDEL ÄR
AV JORDBRUKARENS OCH MAKANS TOTALA INKOMSTER
0-24%
MK %
MAATALOUSTUOTTEIDEN
MYYNTITULOT 105627 81
KOTIELÄINTALOUDEN TUOTTEET 23533 18
- MAITOTALOUSTUOTTEET 10756 8
- NAUTAKARJA 5698 4
- SIAT 2299 2
- SIIPIKARJA 1335 1
- MUUT ELÄIMET 3446 3
KASVINVILJELYTUOTTEET 82093 63
- VILJA 18127 14
- PERUNA 16123 12
- SOKERIJUURIKAS 12211 9
- PUUTARHATUOTTEET 34607 26
- MUUT KASVIT 1025 1
MUUT TULOT 25206 19
- SIVUANSIOTALOUS 3157 2
- TUET 12057 9
- PINTA-ALALISÄ 3066 2
- PELTOALAAN PERUSTUVA TUKI 4268 3
- MUUT TUET 4723 4
- VARAUSTEN SUORA TULOUTUS 501 0
- MUUT MAATALOUDEN TULOT 9491 7
TULOT YHTEENSÄ 130833 100
PALKKAMENOT 149 0
TUOTANTOPANOSTEN HANKINTAMENOT 34377 26
- KOTIELÄIMET 1230 1
- REHUT YMS. 4S54 3
- MUUT KOTIEL.TALOUDEN MENOT 1443 1
- LANNOITTEET JA KALKKI 11789 9
- SIEMENET JA KASVINSUOJELU 13773 11
- LYHYTIKÄINEN KALUSTO 1588 1
MUUT MENOT 46289 35
- POLTTO- JA VOITELUAINEET 3762 3
- SÄHKÖ 2785 2
- KONEIDEN KORJAUS 6872 5
- OJIEN YMS. KUNNOSSAPITO 2054 2
- RAKENNUSTEN KORJAUSMENOT 2960 2
- MAAN VUOKRAT 2836 2
- MUUT VUOKRAT 2416 2
- MUUT VÄH.KELPOISET MENOT 22740 17
POISTOT 16159 12
- KONEET JA KALUSTO 11167 9
- RAKENNUKSET 4286 3
- OJAT, SILLAT YMS. 707 1
TASAUSVARAUS 2002 2
MENOT YHTEENSÄ 98975 76
PUHDAS TULO 31858 24
KOROT 20486 16
MAATALOUDEN TULOS 11371 9
MAATALOUDEN VARAT 168567 129
MAATALOUDEN VELAT 210652 161
PELTO, HA 12.03
25-49% SO-74% 75-100%
MK % MK % MK %
228711 81 329896 87 372329 90
44317 16 149410 40 192883 47
31106 11 113441 30 140012 34
10850 4 31932 8 48484 12
1915 1 1903 1 0 0
0 0 9 0 3206 1
446 0 2124 1 1181 0
184394 65 180486 48 179446 44
38023 13 46500 12 11705 3
5663 2 36893 10 21568 5
22456 8 38546 10 42232 10
110133 39 47664 13 82888 20
8119 3 8883 2 21053 5
53486 19 47831 13 39225 10
10263 4 1174 0 3808 1
24037 9 33673 9 26142 6
4931 2 7733 2 9787 2
7621 3 12119 3 8840 2
11485 4 13821 4 7515 2
5008 2 2417 1 3281 1
14179 5 10567 3 5993 1
282197 100 377728 100 411553 100
13728 5 8883 2 4108 1
73298 26 97416 26 99923 24
1514 1 4683 1 3521 1
7803 3 28722 8 32978 8
2879 1 6931 2 9076 2
24575 9 28117 7 27464 7
34172 12 26996 7 23493 6
2356 1 1967 1 3392 1
70931 25 95508 25 121852 30
7430 3 8033 2 9970 2
4627 2 5764 2 6517 2
12951 5 16348 4 19588 5
2875 1 2340 1 4059 1
2031 1 4257 1 3298 1
6527 2 10375 3 11384 3
4513 2 6561 2 7360 2
29976 11 41830 11 59674 14
37429 13 37461 10 40979 10
25712 9 26602 7 28988 7
9854 3 8844 2 9969 2
1862 1 2015 1 2022 0
10375 4 14368 4 10049 2
205761 73 253636 67 276912 67
76437 27 124092 33 134641 33
15554 6 21635 6 23447 6
60883 22 102456 27 111195 27
240323 85 222044 59 251114 61
189039
18.45
67 257722
27.10
68 300422
21.70
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KUN MAATALOUDEN NETTOTULOJEN OSUUS ON
V IL JE L IJÄ N  KOKONAISTULOISTA
DA gArdbrukets NETTOINKOMSTERS ANDEL ÄR 
AV JORDBRUKARENS TOTALA INKOMSTER
0-24% 25-49%
MK « MK %
135463 83 121310 65
27247 17 28963 15
13086 8 16650 9
6540 4 11590 6
2959 2 0 0
1302 1 0 0
3360 2 723 0
108215 67 92347 49
17453 11 2S394 14
13247 8 21868 12
9057 6 15444 8
67461 42 29452 16
999 1 190 0
26921 17 66467 35
4631 3 9369 5
12955 8 36168 19
2834 2 4571 2
4297 3 7002 4
5823 4 24594 13
292 0 2133 1
9044 6 18797 10
162384 100 187777 100
4477 3 2087 1
42652 26 47694 25
968 1 1343 1
424*» 3 9048 5
1298 1 3623 2
15873 10 12298 7
18282 11 19594 10
1984 1 1789 1
51745 32 48977 26
4225 3 3918 2
3369 2 3190 2
7972 5 10073 5
234? 1 1805 1
3118 2 1426 1
3660 2 4473 2
2535 2 3423 2
24651 15 20669 11
21516 13 21506 11
14376 9 15890 8
6123 4 4387 2
1016 1 1229 1
3366 2 7617 4
123755 76 127880 68
3862S 24 59896 32
20994 13 10594 6
17635 11 49303 26
187524 n s 151697 81
224936
12.45
139 102000
15.96
54
50-74% 75-100%
MK % MK %
270064 89 360479 90
80708 26 185399 46
66667 22 135722 34
13994 5 44871 11
0 0 758 0
14 0 2347 1
33 0 1701 0
189356 62 175079 44
53892 18 22713 6
19503 6 25395 6
16775 5 S0949 13
80888 27 58463 15
18297 6 17559 4
34987 11 41020 10
1408 0 3026 1
16623 6 26796 7
6892 2 9501 2
9195 3 10111 3
2536 1 7184 2
7261 2 3283 1
7696 3 7914 2
305051 100 401499 100
11473 4 3807 1
65973 22 102720 26
349 0 4934 1
13775 5 33050 8
2917 1 9030 2
20247 7 28165 7
27751 9 24489 6
935 0 3052 1
88106 29 113577 28
12612 4 8643 2
5649 2 5937 1
11912 4 19105 5
1394 0 3903 1
1479 0 3946 1
6923 2 11197 3
3643 1 7872 2
44495 15 52975 13
28656 9 41057 10
18966 6 29612 7
7432 2 9674 2
2257 1 1771 0
10033 3 11195 3
204242 67 272356 68
100810 33 129142 32
24186 8 22015 S
76624 25 107128 27
187987 62 259233 65
266414
22.90
87 283152
23.44
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PRODUKTER AV HUSDJURSSKÖTSEL
- mjölkhushAllningsprodukter
- NÖTBOSKAP
- SVIN
- FJÄDERFÄ
- ÖVRIGA DJUR
PRODUKTER AV VÄXTODLING
- spannmAl
- POTATIS
- SOCKERBETA
- TRÄDGARDSPRODUKTER
- ÖVRIGA VÄXTER
ÖVRIGA INKOMSTER
- BIFÖRTJÄNSTER
- UNDERSTÖD
- AREALTILLÄGG
- UNDERSTÖD SOM GRUNDAR- SIG AKERAREAL
- ÖVRIGA UNDERSTÖD
- DIREKT INKOMSTFÖRING AV RESERVERING
- ÖVRIGA INKOMSTER FRÄN LANTBRUKET
INKOMSTER SAMMANLAGT 
LÖNEUTGIFTER
ANSKAFFNINGSUTGIFTER FÖR PROD. INSATSERNA
- HUSDJUR
- FODER OCH DYL.
- ÖVRIGA HUSDJURSUTGIFTER
- KONSTGÖDSEL OCH KALK
- UTSÄDE OCH VÄXTSKYDD
- KORTVARIGT REDSKAP
ÖVRIGA UTGIFTER
- BRÄNSLE OCH SMÖRJMEDEL '
- ELEKTRICITET
- REPARATION AV MASKINER
- UNDERHALL AV DIKEN O.DYL.
- REPARATION AV BYGGNADER
- ARRENDEN
- ÖVRIGA HYRESUTGIFTER
- ÖVRIGA AVDRAGBARA UTGIFTER
AVSKRIVNINGAR
- MASKINER OCH REDSKAP
- BYGGNADER
- DIKEN, BROAR O.DYL.
UTJÄMNINGSRESERVERING
UTGIFTER SAMMANLAGT
NETTO INKOMST 
RÄNTOR
RESULTAT AV LANTBRUKET
LANTBRUKETS TILLGANGAR 
LANTBRUKETS SKULDER
AKERAREAL, HA
FÖRSÄLJNINGSINKOMSTER AV
LANTBRUKSPRODUKTER
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TAULUXKO 9 :  V IU E L I JÄ N  JA  PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT JA  VARALLISUUS V IL JE L IJÄ N  IÄN MUKAAN. MK
TA8ELL 9 :  ODLARENS OCH MAKANS/MAKENS STATSSKATTEPLIKTICA MEDELINKOMSTER OCH FÖRMÖCENHET EFTER ODLARENS ÄLDER. MK
TABLE 9 :  AVERAGE TAXABLE INCOME AND PROPERTY OF FARMER AND SPOUSE BY FARMER'S ACE. MK
KOKO MAA KUN VIUELIJÄN IKÄ OLI VUONNA 1993 (VUOTTA)
HELA LANDET DA J OR DBRUKAR EN S; ALDER AR 1993 VAR (AR)
* 34 35 - 64 65 - KESKIMÄÄRIN 
I MEDELTAL
MK % MK % MK % MK *;
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN........ 131854 100 147472 100 97890 100 139194 100
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............ 117532 89 127917 87 87960 90 121581 87
PÄÄOMATULOT
KAPITALINKOMSTER............. 14323 11 19555 13 9931 10 17613 13
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN..... 118073 128878 89138 122503
1.TYÖTULOT. TULONSIIRROT YH~
TEENSÄ
AR8ETSZNK0MSTER. TRANSFERER- 
INCAR SAMMANLACT............. 56069 43 67049 45 67236 69 65401 47
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE...... 28496 22 33520 23 42621 44 33840 24
PUOLISO - HAKA...............
1.1. TYÖTULOT
27573 21 33529 23 24615 25 31562 23
ARBETSINKOMSTER.......... 36832 28 47336 32 3049 3 40468 29
VIUELIJÄ - JORDBRUKARE... 22809 17 23010 16 896 1 20347 15
PUOLISO - HAKA........... 14023 11 24328 17 2153 2 20121 14
1.2.TULONSIIRROT
TRANSFER£RINCAR.......... 19237 15 19711 13 64187 66 24934 18
VIUELIJÄ - JORDBRUKARE... 5687 4 10510 7 41725 43 13493 10
PUOLISO - HAKA........... 135S0 10 9201 6 22462 23 11441 8
2.MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV CÄRDSBRUK....... 67368 SI 68364 46 26406 27 63217 45
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVSINKOMST AV LANT8R... 
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO
54636 41 52361 36 17187 18 48520 35
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
6977 5 10033 7 5096 5 8980 6
NETTOINKOMST AV SKOCSBRUK... 3054 2 3423 2 2850 3 3299 2
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO 
KAPITALINKOMST. AV SKOCSBR.. 2700 2 2546 2 1273 1 2418 2
3.MUUT TULOT
ÖVR1GA INKOMSTER............. 8568 12689 4606 HIOO
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN....... 118698 133291 76224 124278
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN.... 96140 102913 55159 96198
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVCIFTER AV SKATTE- 
NATUR SAMMANLACT............... 32618 25 37291 25 19532 20 34466 25
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 10631 8 13200 9 5559 6 11900 9
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 
MUUT
16451 12 17926 12 9651 10 16717 12
ÖVRICA SKATTER OCH AVCIFTER... 5536 4 6165 4 4322 4 5850 4
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA
TILLCANCAR SAMMANLACT..........
KIINTEISTÖT
532263 540126 313442 511944
FASTIGHETER....................
ASUNTO-OSAKKEET
192419 212760 134257 200320
BOSTADSAKTIER..................
MAATALOUDEN VARAT
5380 14558 20334 13849
LANTBRUKETS TILLCANCAR.........
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT. OSUUS
290223 253742 126923 244193
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TILLCANCAR INOM NÄRINCSVERKSAM- 
HET. ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖC. 
MUUT VERONALAISET VARAT
15111 19511 10204 17734
ANDRA SKATTEPLIKTICA TILLCANCAR. 29162 39563 21725 35858
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLACT.............
MAATILATALOUTEEN KOHO. VELAT
421335 229806 25786 234651
CARDBRUKETS SKULDER............
LUKK. TAI AMMATT. KOHD. VELAT. 
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER
313873 167210 15381 171444
YRKE, ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 
MUUT VELAT
3192 5321 759 4454
ÖVRICA SKULDER................. 104104 57234 9626 58695
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
FÖRMÖCENHET SAMMANLACT......... 179626 345053 290564 313403
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 21889 122372 19492 163753
VIUELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 14212 68098 11123 93433
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR.. 7677 54274 8369 70320
LAPSIA - ANTAL MINDERARIGA BARN. 15088 68417 207 83712
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TAULUKKO 9 :
TABELL 9 :
TABLE 9 :
V IL JE L IJÄ N  JA  PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT JA  VARALLISUUS V IL JE L IJÄ N  IÄN MUKAAN. MK
ODLARENS OCH MAKANS/MAKENS STATSSKATTEPLIKTICA MEDELINKOMSTER OCH FÖRMÖGENHET EFTER ODLARENS ÄLDER. MK
AVERAGE TAXABLE INCOME ANO PROPERTY OF FARMER AND SPOUSE BY FARMER'S AGE. MK
UUDENMAAN LÄÄNI KUN VILJELIJÄN IKÄ OLI VUONNA 1993 (VUOTTA)
NY LANDS LÄN DA J ORD BRUKAREN S ÄLDER ÄR 1993 VAR (ÄR)
" 34 35 - 64 65 - KESKIMÄÄRIN 
I MEDELTAL
MK X MK * MK X MK S
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA 
INKOMSTER SAMMANLAGT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN........ 150775 100 169903 100 111181 100 159538 100
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMST£R............
PÄÄOMATULOT
1265S9 84 139759 82 93246 84 131785 83
KAPITA LINKOMSTER............. 24216 16 30144 18 17936 16 27753 17
KUNNALL1SVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN..... 127293 141130 95008 133133
1.TYÖTULOT. TULONSIIRROT YM-
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER. TRANSFERER- 
INCAR SAMMANLAGT............. 64749 43 80634 47 72732 65 77631 49
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE...... 34157 23 40207 24 46576 42 40350 25
PUOLISO - MAKA...............
1.1.TYÖTULOT
30592 20 40426 24 26156 24 37281 23
ARBETSINKOMSTER.......... 46793 31 64215 38 44S1 4 53914 34
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 29117 19 31446 19 1179 1 27013 17
PUOLISO - MAKA........... 17676 12 32769 19 3272 3 26900 17
1.2.TULONSIIRROT
TRANSFERERINCAR.......... 17956 12 16418 10 68261 61 23717 15
VIUELIJÄ - JORDBRUKARE... 5040 3 8761 5 45397 41 13336 8
PUOLISO - MAKA........... 12916 9 7657 5 22884 21 10381 7
2.MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV CARDSBRUK....... 68659 46 70895 42 30234 27 65048 41
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVSINKOMST AV LANTBR. . . 
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO
54518 36 50418 30 17764 16 46435 29
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
9453 6 15298 9 8056 7 13599 9
NETTOINKOMST AV SKOGSBRUK... 
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO
1910 1 2489 1 2580 2 2431 2
KAPITALINKOMST. AV SKOGSBR.. 2778 2 2691 2 1833 2 2S84 2
3.MUUT TULOT
ÖVRICA INKOMSTER............. 17472 18871 8893 17334
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINCSBARA 
INKOMSTER SAMMANLAGT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN.......
KUNNALLISVEROTUKSESSA
135668 153074 90013 142322
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN.... 105809 116339 62951 107744
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVCIFTER AV SKATTE- 
NATUR SAMMANLAGT............... 39191 26 45819 27 25387 23 42216 26
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 15109 10 18858 11 9651 9 17142 11
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 
MUUT
18015 12 20051 12 10853 10 18544 12
ÖVR1GA SKATTER OCH AVGIFTER... 6067 4 6910 4 4883 4 6530 4
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA 
TILLGÄNCAR SAMMANLAGT.......... 595893 704015 440618 654827
KIINTEISTÖT
FAST1CHETER....................
ASUNTO-OSAKKEET
182740 226898 184641 215768
BOSTADSAKTIER..................
MAATALOUDEN VARAT
10307 24491 36686 24450
LANTBRUKETS TILLGANGAR.........
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT. OSUUS
348035 334691 166909 313292
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TILLGANGAR INOM NÄRINGSVERKSAM- 
HET. ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖC. 
MUUT VERONALAISET VARAT
18257 23384 9943 20921
ANDRA SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR. 36555 94551 42439 80397
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLAGT.............
MAATILATALOUTEEN KOHD. VELAT
448727 242090 24621 237229
GARDBRUKETS SKULDER............ 336115 181609 13124 177168
LIIKK. TAI AMMATT. KOHD. VELAT. 
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER 
YRKE. ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 1555 5392 1395 4380
MUUT VELAT
ÖVRICA SKULDER................. 110653 54949 10102 55528
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
FÖRMÖGENHET SAMMANLAGT......... 215639 494543 419147 450506
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 1165 8372 1503 11040
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDBB.... 762 4680 865 6307
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR.. 403 3692 638 4733
LAPSIA - ANTAL MINDERÄRICA BARN. 722 4058 6 4786
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TAULUKKO 9 :
TABELL 9 :
TABLE 9 :
V IL JE L IJÄ N  JA  PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT JA  VARALLISUUS V IL JE L IJÄ N  IÄN MUKAAN, MK
ODLARENS OCH MAKANS/MAKENS STATSSKATTEPLIKTIGA MEDELINKOMSTER OCH FÖRMÖCENHET EFTER ODLARENS ALDER. MK
AVERACE TAXABLE INCOME AND PROPERTY OF FARMER AND SPOUSE BY FARMER’ S  ACE, MX
TURUN JA PORIN LÄÄNI KUN VIUELIJÄN IKÄ OLI VUONNA 1993 (VUOTTA)
ÄBO OCH BJÖRNEBORCS LÄN DA JORDBRUKARENS ÄLDER ÄR 1993 VAR (ÄR)
MK
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA 
INKOMSTER SAMMANLACT 
VA LTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN......... 143053
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVS INKOMSTER............. 130078
PÄÄOMATULOT
KAPITALINKOMSTER.............  12975
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN..... 130704
1. TYÖTULOT, TULONSIIRROT YH­
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER, TRANSFERER-
INCAR SAMMANLACT.............  67586
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE......  37103
PUOLISO - MAKA...............  30483
1.1. TYÖTULOT
ARBETSINKOMSTER..........  48204
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 30531 
PUOLISO - MAKA...........  17673
1.2. TULONSIIRROT
TRANSFERERINCAR..........  19382
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 6572 
PUOLISO - MAKA...........  12810
2. MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV CÄRDSBRUK.......  66631
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVSINKOMST AV LANTBR... 56430
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO 
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 6908
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO 
NETTOINKOMST AV SKOGSBRUK... 2005
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO 
KAPITALINKOMST. AV SKOGSBR.. 1289
3. MUUT TULOT
ÖVRIGA INKOMSTER.............  9035
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
INKOMSTER SAMMANLACT 
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN....... 129224
KUNNA LL1SVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN.... 108885
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVCIFTER AV SKATTE-
NATUR SAMMANLACT...............  37412
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 12721
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 18512
MUUT
ÖVRIGA SKATTER OCH AVCIFTER... 6178
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA
TILLCÄNGAR SAMMANLACT..........  509051
KIINTEISTÖT
FASTICHETER....................  165281
ASUNTO-OSAKKEET
BOSTADSAKTIER..................  6298
MAATALOUDEN VARAT
LANTBRUKETS TILLCÄNGAR.........  294612
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT, OSUUS
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA
TILLGÄNCAR INOM NÄRINGSVERKSAM-
HET. ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖG. 15209
MUUT VERONALAISET VARAT
ANDRA SKATTEPLIKTIGA TILLCÄNGAR. 27651
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLACT.............  498963
MAATILATALOUTEEN KOHD. VELAT
GÄROBRUKETS SKULDER............  401393
LI IKK. TAI AMMATT. KOHD. VELAT,
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER 
YRKE, ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 2216 
MUUT VELAT
ÖVRIGA SKULDER.................  95394
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
FÖRMÖCENHET SAMMANLAGT.........  122539
AIKUISIA - ANTAL VUXNA.........  3182
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 2074
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR.. 1108
LAPSIA - ANTAL MINOERÄRICA BARN. 2022
34 35 - 64 65 - KESKIMÄÄRIN 
I MEDELTAL
X MK X MK X MK X
100 159701 100 104281 100 150029 100
91 137854 86 91280 88 130523 87
9 21846 14 13001 12 19507 13
139301 92431 131824
47 73707 46 68502 66 72215 48
26 37063 23 43349 42 37923 25
21 36644 23 25153 24 34292 23
34 55117 35 3564 3 47219 31
21 27146 17 1335 1 24068 16
12 27971 18 2229 2 23150 15
14 18590 12 64938 62 24996 17
S 9917 6 42014 40 13855 9
9 8673 5 22924 22 11141 7
47 73277 46 30408 29 66594 44
39 56894 36 19897 19 51802 35
5 12691 8 7779 7 11282 8
1 2347 1 1909 2 2244 2
1 1345 1 823 1 1267 1
13437 5709 11822
145292 82465 134687
114574 56873 106268
26 42617 27 21635 21 39096 26
9 16055 10 6933 7 14387 10
13 19797 12 10210 10 18328 12
4 6766 4 4491 4 6381 4
5SS098 319055 517089
206098 134888 191183
17548 29132 17683
266262 123520 250474
19412 7594 17266
45783 23922 40487
271931 35004 268777
217103 23975 214433
6060 327 4788
48768 10716 49563
333301 289714 300379
21500 3904 28586
11917 2203 16194
9583 1701 12392
10220 28 12270
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TAULUKKO 9 :
TABELL 9 :
TABLE 9 :
V IL JE L IJÄ N  JA  PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT JA  VARALLISUUS V IL JE L IJÄ N  IÄN MUKAAN. MK
ODLARENS OCH MAXANS/MAKENS STATSSKATTEPLIKTICA MEDELINKOMSTER OCH FORMÖCENHET EFTER OOLARENS ÄLDER, MK
AVERAGE TAXABLE INCOME AND PROPERTY OF FARMER AND SPOUSE BY FARMER'S ACE. MK
HÄMEEN LÄÄNI KUN VILJELIJÄN IKÄ OLI VUONNA 1993 (VUOTTA)
TAVASTEHUS LÄN DA JORDBRUKARENS ÄLDER ÄR 1993 VAR (ÄR)
MK
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKT1CA 
INKOMSTER SAMMANLAGT 
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN......... 141651
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............. 123328
PÄÄOMATULOT
KAPITALINKOMSTER.............  18322
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN...... 124133
1. TYÖTULOT, TULONSIIRROT YH­
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER, TRANSFERER-
INGAR SAMMANLAGT.............  59021
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE......  32155
PUOLISO - HAKA...............  26866
1.1. TYÖTULOT
ARBETSINKOMSTER..........  41276
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 26631 
PUOLISO - MAKA...........  14645
1.2. TULONSIIRROT
TRANSFERERINCAR..........  17744
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 5524 
PUOLISO - MAKA...........  12221
2. MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV CÄRDSSRUK.......  72866
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
PÖRVÄRVSINKOMST AV LANTBR... 56680 
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO 
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 8328 
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO 
NETTOINKOMST AV SKOGSBRUK... 3395
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO 
KAPITALINKOMST. AV SKOCSBR.. 4463
3. MUUT TULOT
ÖVRICA INKOMSTER.............  9988
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINCSBARA 
INKOMSTER SAMMANLAGT 
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN.......  125870
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN.... 102696
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVCIFTER AV SKATTE-
NATUR SAMMANLAGT...............  36138
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 12684
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 17404
MUUT
ÖVRICA SKATTER OCH AVCIFTER... 6050
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA
TILLCANCAR SAMMANLAGT..........  616454
KIINTEISTÖT
FASTICHETER....................  186625
ASUNTO-OSAKKEET
BOSTADSAKTIER..................  7729
MAATALOUDEN VARAT
LANTBRUKETS TI LLCANCAR.........  370572
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT. OSUUS
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA
TI LLCANCAR INOM NÄRINCSVERKSAM-
HET. ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖC. 18346
MUUT VERONALAISET VARAT
ANDRA SKATTEPLIKTICA TILLCANGAR. 33182
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLAGT.............  475425
MAATILATALOUTEEN KOHD. VELAT
CARDBRUKETS SKULDER............  353659
LIIKK. TAI AMMATT. KOHD. VELAT,
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER 
YRKE, ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 3470 
MUUT VELAT
ÖVRICA SKULDER.................  117768
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA
VARALLISUUS YHTEENSÄ
MAKARNAS BESKATTNINCSBARA
FORMÖCENHET SAMMANLAGT.........  209303
AIKUISIA - ANTAL VUXNA.........  2200
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 1448
PUOLISOITA - ANTAL MAK0R/P1AKAR. . 752
LAPSIA - ANTAL MINDERARICA BARN. 1384
34 35 - 64 65 - KESKIMÄÄRIN 
I MEDELTAL
X MK X MK % MK %
100 153566 100 100967 100 14S232 100
87 128312 84 89058 88 122638 84
13 25254 16 11909 12 22595 16
129267 89901 123S58
42 67537 44 6S266 65 66064 45
23 33605 22 41759 41 34437 24
19 33932 22 23527 23 31626 22
29 49603 32 3384 3 42579 29
19 24053 16 941 1 21481 15
10 25550 17 2443 2 21098 15
13 17934 12 61902 61 23485 16
4 95S2 6 40817 40 12956 9
9 8382 S 21084 21 10529 7
51 72202 47 31374 31 67116 46
40 51568 34 19429 19 48204 33
6 11978 e 6451 6 10768 7
2 4330 3 3737 4 4125 3
3 4327 3 1757 2 4020 3
14640 4608 12719
137944 79624 128863
104616 56795 98282
26 39592 26 20924 21 36743 25
9 15151 10 6628 7 13726 9
12 18080 12 9852 10 16942 12
4 6362 4 4445 4 6075 4
611705 362755 580790
205346 132479 193493
21156 26145 19916
323134 168100 310085
23454 15453 21727
38615 20578 35569
242966 20984 247228
176517 13373 180528
4396 146 3728
62042 7329 62873
401441 343180 367256
13570 2291 18061
7618 1317 10383
5952 974 7678
6758 17 8159
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TAULUKKO 9 :  V IL JE L IJÄ N  JA  PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT JA  VARALLISUUS V IL JE L IJÄ N
TABELL 9 :  ODLARENS OCH MAKANS/MAKENS STATSSKATTEPLIKTIGA MEDELINKOMSTER OCH FÖRMÖCENHET EFTER
TABLE 9 :  AVERAGE TAXABLE INCOME ANO PROPERTY OF FARMER ANO SPOUSE BY FARMER'S ACE. MK
KYMEN LÄÄNI KUN VILJELIJÄN IKÄ OLI VUONNA 1993 (VUOTTA)
KYMMENE LÄN DA JORDBRUKARENS ÄLDER ÄR 1993 VAR <ÄR)
■ 34 35 - 64 65 - KESKIMÄÄRIN 
1 MEDELTAL
MK * MK * MK * MK
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA 
INKOMSTER SAMMANLAOT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN........ 134101 100 141467 100 97686 100 135278 100
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............
PÄÄOMATULOT
116359 88 122144 86 88408 91 117651 87
KAPITALINKOMSTER............. 15742 12 19323 14 9279 10 17627 13
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN..... 118522 123218 90102 118664
1.TYÖTULOT. TULONSIIRROT YH-
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER. TRANSFER ER- 
INCAR SAMMAN LA CT............. 53582 40 61338 43 66147 68 60768 45
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE...... 28502 21 32460 23 41087 42 32890 24
PUOLISO - HAKA...............
1.1.TYÖTULOT
25060 19 28878 20 25061 26 27878 21
ARBETSINKOMSTER.......... 36045 27 43698 31 2769 3 37800 28
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 23797 18 22781 16 547 1 20332 15
PUOLISO - MAKA........... 12248 9 20917 15 2222 2 17468 13
1.2.TULONSIIRROT
TRANS FERERINGAR.......... 17537 13 17640 12 63378 65 22968 17
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 4706 4 9679 7 40540 42 12S5B 9
PUOLISO - MAKA........... 12831 10 7961 6 22839 23 10410 8
2.MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV CÄRDSBRUK....... 72929 54 70966 50 26740 29 66320 49
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVSINKOMST AV LANTBR... 
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO
58227 43 52376 37 17242 18 49126 36
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
7302 5 10264 7 5558 6 9282 7
NETTOINKOMST AV SKOCSBRUK... 
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO
3651 3 4202 3 4228 4 4125 3
KAPITALINKOMST. AV SKOCSBR.. 3749 3 4123 3 1713 2 3787 3
3.MUUT TULOT
ÖVR1CA INKOMSTER............. 7648 9689 3269 8641
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINCSBARA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN.......
KUNNALLISVEROTUKSESSA
121711 128587 76472 121496
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN.... 99032 99514 56521 94421
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVCIFTER AV SKATTE- 
NATUR SAMMANLACT............... 34062 25 35352 25 19123 20 33268 25
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 11842 9 12509 9 5070 5 11542 9
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 
MUUT
16474 12 16823 12 9634 10 15932 12
ÖVRIGA SKATTER OCH AVCIFTER... 5746 4 6021 4 4419 5 5794 4
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA 
TILLCÄNCAR SAMMANLACT.......... 571963 564110 355531 540892
KIINTEISTÖT
FAST1GHETER.................... 199066 212277 140333 201945
ASUNTO-OSAKKEET
BOSTADSAKTIER..................
MAATALOUDEN VARAT
5786 14424 15344 13271
LANTBRUKETS TILLCÄNCAR......... 324628 286661 166262 278137
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT. OSUUS 
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TILLCÄNCAR INOM NÄRINGSVERKSAM- 
HET. ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖG. 14620 17445 14968 16743
MUUT VERONALAISET VARAT
ANDRA SKATTEPLIKTICA TILLCÄNCAR. 28391 33304 18623 30872
VELAT YHTEENSÄ
SKULOER SAMMANLACT.............
MAATILATALOUTEEN KOHD. VELAT
368654 192393 23881 198430
GÄRDBRUKETS SKULOER............ 289058 144024 17599 150421
LI IKK. TAI AMMATT. KOHD. VELAT. 
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER 
YRKE, ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 1841 3254 0 2668
MUUT VELAT
ÖVRIGA SKULDER................. 77831 44980 6268 45252
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINCSBARA 
FÖRMÖCENHET SAMMANLACT......... 240816 392011 334251 363201
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 1296 7724 1223 10243
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 862 4355 690 5907
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR.. 434 3369 533 4336
LAPSIA - ANTAL MINDERÄRICA BARN. 791 3870 19 4680
IÄN MUKAAN. MK
ODLARENS ÄLDER. MK
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TAULUKKO 9 :
TABELL 9 :
TABLE 9 :
V IL JE L IJÄ N  JA  PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT JA  VARALLISUUS V IL JE L IJÄ N  IÄN MUKAAN. MK
ODLARENS OCH MAKANS/MAKENS STATSSKATTEPLIKTICA MEDELINKOMSTER OCH FÖRMÖCENHET EFTER OOLARENS ÄLOER. MK
AVERAGE TAXABLE INCOME ANO PROPERTY OF FARMER AND SPOUSE BY FARMER'S AGE. MK
MIKKELIN LÄÄNI KUN VILJELIJÄN IKÄ OLI VUONNA 1993 (VUOTTA)
S:T MICHELS LÄN DA JORDBRUKARENS ÄLDER ÄR 1993 VAR (ÄR)
MK
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA 
INKOMSTER SAMMANLAGT 
VA LTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN.. . .....  120797
ANSIOTULOT
FÖR VÄRVS INKOMSTER............. 100393
PÄÄOMATULOT
KAPITALINKOMSTER.............  20405
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN...... 100873
1. TYÖTULOT. TULONSIIRROT YH­
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER. TRANSFERER-
INGAR SAMMANLAGT.............  43210
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE...... 19207
PUOLISO - HAKA...............  24003
1.1. TYÖTULOT
ARBETSINKOMSTER..........  26499
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 14727 
PUOLISO - MAKA...........  11772
1.2. TULONSIIRROT
TRANSFERERINGAR..........  16711
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 4479 
PUOLISO - MAKA...........  12232
2. MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV CÄRDSBRUK.......  69728
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVS1NKOMST AV LANTBR... 47406
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO 
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 7172
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO 
NETTOINKOMST AV SKOGSBRUK... 6660
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO 
KAPITALINKOMST. AVSKOCSBR.. 8490
3. MUUT TULOT
ÖVRIGA INKOMSTER.............  8052
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
INKOMSTER SAMMANLAGT 
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN.......  106269
KUNNA LLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN.... 80169
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE-
NATUR SAMMANLACT...............  27011
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 8780
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 13324
MUUT
ÖVRIGA SKATTER OCH AVGIFTER... 4907
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA
TILLGÄNCAR SAMMANLAGT.......... 659708
KIINTEISTÖT
FASTIGHETER....................  214049
ASUNTO-OSAKKEET
BOSTADSAKTIER..................  7236
MAATALOUDEN VARAT
LANTBRUKETS TILLGÄNGAR......... 306907
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT. OSUUS 
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TILLGÄNGAR INOM NÄRINGSVERKSAM- 
HET. ANDEL AV SAMFUNDETS FORMÖG. 14665 
MUUT VERONALAISET VARAT
ANDRA SKATTEPLIKTIGA TILLGÄNCAR. 36852 
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLACT.............  397137
MAATILATALOUTEEN KOHD. VELAT
GÄRDBRUKETS SKULDER............  281315
LIIKK. TAI AMMATT. KOHD. VELAT.
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER 
YRKE, ANDEL AV SAMFUNOETS SKULD. 2211 
MUUT VELAT
ÖVRIGA SKULDER.................  113660
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
FÖRMÖCENHET SAMMANLAGT.........  297574
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 1420
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 94S
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR.. 475
LAPSIA - ANTAL MINDERÄRIGA BARN. 885
34 35 - 64 65 - KESKIMÄÄRIN 
I MEDELTAL
X MK X MK St MK X
100 127300 100 92629 100 122182 100
83 105710 83 81578 88 102020 84
17 21591 17 11050 12 20162 17
107211 82074 103239
36 50517 40 61107 66 50582 41
16 24435 19 38654 42 25261 21
20 26083 20 22453 24 25321 21
22 32043 25 2030 2 27626 23
12 14877 12 533 1 13169 11
10 17167 13 1497 2 14457 12
14 18474 15 59078 64 22956 19
4 9558 8 36121 41 12092 10
10 8916 7 20957 23 10864 9
58 66571 52 27201 29 62458 51
39 43965 35 13422 14 40935 34
6 8213 6 3081 3 7443 6
6 7600 6 6374 7 7304 6
7 6793 5 4323 5 6776 6
10799 4747 9646
112837 70002 106750
81540 , 47502 77324
22 28913 23 16830 18 27168 22
7 9784 8 4624 5 9016 7
11 13902 11 8165 9 13135 11
4 5227 4 4041 4 5036 4
633827 432021 614311
220004 143880 210108
15977 21455 15211
340562 224860 334453
17698 13712 16741
39587 28115 37799
205804 33667 216447
139171 19318 148021
4907 0 3897
61653 14349 64486
450722 399242 419966
7538 1201 10159
4228 688 5861
3310 513 4298
4041 14 4940
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TAULUKKO 9 :
TABELL 9 :
TABLE 9 ;
V IL JE L IJÄ N  JA  PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT JA  VARALLISUUS V IL JE L IJÄ N  IÄN MUKAAN, MK
ODLARENS OCH MAKANS/MAKENS STATSSKATTEPLIKTIGA MEOELINKOMSTER OCH FÖRMÖCENHET EFTER OOLARENS ÄLDER. MK
AVERACE TAXABLE INCOME AND PROPERTY OF FARMER AND SPOUSE BY FARMER’ S  ACE, MK
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI KUN VILJELIJÄN IKÄ OLI VUONNA 1993 (VUOTTA)
NORRA KARELENS LÄN DA JORDBRUKARENS ÄLDER ÄR 1993 VAR (ÄR)
MK
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA 
INKOMSTER SAUMANLAOT 
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN........  117389
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............  106288
PÄÄOMATULOT
KAPI TALI NKOMSTER.............  11100
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN.....  106S10
1. TYÖTULOT. TULONSIIRROT YH­
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER. TRANSFERER-
INCAR SAMMANLACT.............  43072
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE......  19504
PUOLISO - MAKA...............  23567
1.1. TYÖTULOT
ARBETSINKOMSTER..........  2S389
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 14909 
PUOLISO - MAKA...........  10460
1.2. TULONSIIRROT
TRANSFERERINGAR..........  17683
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 4596 
PUOLISO - MAKA...........  13087
2. MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV GÄRDSBRUK.......  70565
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVSINKOMST AV LANTBR... 57797
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO 
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 6228
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO 
NETTOINKOMST AV SKOCSBRUK... 4209 
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO 
KAPITALINKOMST. AV SKOGSBR.. 2330
3. MUUT TULOT
ÖVRICA INKOMSTER.............  3891
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINCSBARA 
INKOMSTER SAMMANLACT 
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN.......  107869
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN.... 87395
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVCIFTER AV SKATTE-
NATUR SAMMANLACT...............  29005
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 8971
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 14994
MUUT
ÖVRICA SKATTER OCH AVCIFTER... 5039
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA
TILLCÄNGAR SAMMANLACT..........  486145
KIINTEISTÖT
FASTICHETER....................  161518
ASUNTO-OSAKKEET
BOSTADSAKTIER..................  3981
MAATALOUDEN VARAT
LANTBRUKETS TILLCÄNGAR.........  296071
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT. OSUUS 
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TILLCÄNGAR INOM NÄRINGSVERKSAM- 
HET, ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖC. 9591 
MUUT VERONALAISET VARAT
ANDRA SKATTEPLIKTIGA TILLCÄNGAR. 14984 
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLACT.............  379313
MAATILATALOUTEEN KOHD. VELAT
GÄRDBRUKETS SKULDER............  302191
LI IKK. TAI AMMATT. KOHD. VELAT,
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER 
YRKE. ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 1075 
MUUT VELAT
ÖVRICA SKULDER.................  75943
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINCSBARA 
FÖRMÖCENHET SAMMANLACT.........  161249
AIKUISIA - ANTAL VUXNA.........  1129
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 750
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR.. 379
LAPSIA - ANTAL MINDERÄRIGA BARN. 746
34 35 - 64 65 - KESKIMÄÄRIN 
I MEDELTAL
X MK X MK X MK X
100 131841 100 92922 100 126451 100
91 115064 87 86382 93 111422 88
9 16777 13 6540 7 15028 12
11S867 87225 112126
37 52748 40 64115 69 51869 41
17 25346 19 38S50 41 25279 20
20 27401 21 25565 28 26S90 21
22 33745 26 2076 2 29960 24
13 15561 12 283 0 14331 11
9 16185 14 1792 2 15629 12
15 19002 14 62040 67 21909 17
4 9786 7 38267 41 10948 9
11 9216 7 23773 26 10962 9
60 70698 54 27274 29 67506 53
49 S4583 41 18114 19 52490 42
5 9126 7 3516 4 8205 6
4 4326 3 3973 4 4280 3
2 2663 2 1671 2 2532 2
8981 1793 7S58
119258 70246 113672
89785 51287 86555
25 31092 24 16863 18 29686 23
8 10087 8 3770 4 9429 7
13 15648 12 9015 10 15049 12
4 5357 4 4078 4 5208 4
495506 290187 478874
184644 124144 176148
12515 10430 10856
26S346 141465 261732
15031 7872 13548
17971 6255 16589
230030 30113 241795
167635 16855 180385
2528 912 2154
59823 12345 59204
297676 262179 271005
5667 553 7349
3189 310 4249
2478 243 3100
3548 7 4301
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TAULUKKO
TABELL 9
TABLE 9 :
V IL JE L IJÄ N  JA  PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT JA  VARALLISUUS V IL JE L IJÄ N
ODLARENS OCH MAKANS/MAKENS STATSSKATTEPL1KTICA MEDELINKOMSTER OCH FÖRMÖCENHET EFTER
AVERAGE TAXABLE INCOME AND PROPERTY OF FARMER AND SPOUSE BY FARMER’ S  AGE. MK
KUOPION LÄÄNI KUN VILJELIJÄN IKÄ OLI VUONNA 1993 (VUOTTA)
KUOPIO LÄN DÄ JORDBRUKARENS ÄLDER ÄR 1993 VAR (ÄR)
- 34 35 - 64 65 - KESKIMÄÄRIN
I MEDELTÄL
MK X MK X MK X MK X
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA 
INKOMSTER SAMMANLAGT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTN1NGEN........ 122046 100 136626 100 89S07 100 129739 100
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............
PÄÄOMATULOT
108354 89 118372 87 83110 93 113381 87
KAPITALINKOMSTER............. 13692 11 18254 13 6397 7 16359 13
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN..... 108450 118786 83246 113712
1.TYÖTULOT. TULONSIIRROT YH-
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER. TRANSFERER- 
INCAR SAMMANLACT............. 44729 37 S5094 40 62616 70 S3884 42
VILJELIJÄ - JOROBRUKARE...... 19974 16 26713 20 39556 44 26641 21
PUOLISO - MAKA...............
1.1.TYÖTULOT
24754 20 28381 21 23059 26 27243 21
ARBETSINKOMSTER.......... 26397 22 34109 25 2149 2 29834 23
VILJELIJÄ - JOROBRUKARE... 14529 12 15322 11 535 1 13849 11
PUOLISO - MAKA........... 11868 10 18787 14 1614 2 15985 12
1.2.TULONSIIRROT
TRANSFERERINGAR.......... 18331 15 20985 15 60467 68 24050 19
VILJELIJÄ - JOROBRUKARE... 5445 4 11391 e 39021 44 12792 10
PUOLISO - MAKA........... 12886 11 9594 7 21446 24 11258 9
2.MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV GÄRDSBRUK....... 71974 59 72405 53 23882 27 67966 52
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVSINKOMST AV LANTBR... 56740 46 55023 40 15941 18 51824 40
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO 
KAPITALINKOMSTER AV LABTBR. . 
METSÄTALOUDEN PUHDAS TOOTTO
7989 7 9622 7 3045 3 8734 7
NETTOINKOMST AV SKOGSBSUK... 
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO
4321 4 4981 4 3935 4 4767 4
KAPITALINKOMST. AV SKOGSBR.. 2924 2 2778 2 961 1 2642 2
3.MUUT TULOT
ÖVRIGA INKOMSTER............. S486 9937 3344 8534
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN....... 110500 123989 66651 116382
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN.... 87304 92687 47296 87629
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR SAMMANLACT............... 28595 23 32881 24 15804 18 30567 24
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 8698 7 11099 8 3678 4 9995 8
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 
MUUT
1492S 12 16218 12 8348 9 15275 12
ÖVRICA SKATTER OCH AVCIFTER... 4972 4 5564 4 3779 4 5296 4
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA 
TILLCÄNGAR SAMMANLACT.......... 532282 524230 292108 504837
KIINTEISTÖT
FAST1CHETER....................
ASUNTO-OSAKKEET
189986 200111 114830 190606
BOSTADSAKTIER..................
MAATALOUDEN VARAT
5341 15623 20366 14179
LANTBRUKETS TILLCÄNGAR.........
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT. OSUUS 
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TILLGÄNGAR INOM NÄRINGSVERKSAM-
293377 257761 128793 252652
HET. ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖC. 
MUUT VERONALAISET VARAT
12702 16986 10S07 15624
ANDRA SKATTEPLIKTICA TILLGÄNGAR. 30875 33749 17612 31776
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLAGT.............
MAATILATALOUTEEN KOHD. VELAT
375890 210986 26047 224371
GÄRDBRUKETS SKULDER............
LI IKK. TAI AMMATT. KOHD. VELAT. 
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA
278166 148348 15609 160040
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER 
YRKE. ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 2471 2863 0 2535
MUUT VELAT
ÖVRICA SKULDER................. 95148 59760 10439 61767
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
FÖRMÖCENHET SAMMANLAGT......... 198189 336937 268376 305533
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 1903 8791 1056 11750
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 1227 4911 606 6744
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR.. 676 3880 450 5006
LAPSIA - ANTAL MINDERÄRIGA BARN. 1295 5390 16 6701
IÄN MUKAAN. MK
ODLARENS ÄLDER. MK
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TAULUKKO 9: 
TABELL 9:
VILJELIJÄN JA PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT JA VARALLISUUS VILJELIJÄN IÄN MUKAAN. MK 
ODLARENS OCH MAKANS/MAKENS STATSSKATTEPLIKTICA MEOELINKOMSTER OCH FÖRMÖGENHET EFTER ODLARENS ÄLDER» MK
TABLE 9: AVERAGE TAXABLE INCOME ANO PROPERTY OF FARMER AND SPOUSE BY FARMER
KESKI-SUOMEN LÄÄNI KUN VILJELIJÄN IKÄ OLI VUONNA :1993 (VUOTTA)
MELLERSTA FINLANDS LÄN DA JORD8RVKARSNS ALDER AR 1993 VAR (ÄR)
- 34 35 - 64 65 - KESKIMÄÄRIN 
I MEDELTAL
MK X MK X MK X MK X
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN........ 120563 100 129951 100 86736 100 123464 100
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............
PÄÄOMATULOT
103656 86 111918 86 79047 91 106820 87
KAPITALINKOMSTER............. 16907 14 18033 14 7689 9 16644 13
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN..... 105146 112699 80897 107831
1.TYÖTULOT. TULONSIIRROT YH-
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER. TRANSFERER- 
INGAR SAMMANLAGT............. 53202 44 63758 49 63730 73 62217 50
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE...... 26931 22 31812 24 40075 46 32080 26
PUOLISO - MAKA...............
1.1.TYÖTULOT
26271 22 31946 25 23655 27 30137 24
ARBETSINKOMSTER.......... 34396 29 41369 32 1788 2 35664 29
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 20777 17 19803 15 480 1 176SS 14
PUOLISO - MAKA........... 13618 11 21567 17 1308 2 18009 15
1.2.TULONSIIRROT
TRANSFERERINGAR.......... 18806 16 22389 17 61942 71 26553 22
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 6153 5 12010 9 39595 46 14425 12
PUOLISO - MAKA........... 12653 10 10379 8 22347 26 12128 10
2.MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV CÄRDSBRUK....... 58357 48 SSS39 43 19878 23 51725 42
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVSINKOMST AV LANTBR... 41828 35 37933 29 10077 12 35201 29
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO 
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
4807 4 6724 5 2538 3 S948 S
NETTOINKOMST AV SKOGSBRUK... 
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO
5940 5 6256 5 5003 6 6062 5
KAPITALINKOMST. AV SKOCS8R.. 5782 5 4626 4 2260 3 4514 4
3.MUUT TULOT '
ÖVRIGA INKOMSTER............. 9266 11345 3449 10107
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
INKOMSTER SAMMANLAGT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN....... 106216. 114805 62682 107379
KUNNA LL1SVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN.... 82182 85449 43567 80011
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVCIFTER AV SKATTE- 
NATUR SAMMANLAGT............... 27817 23 30288 23 14603 17 28070 23
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 8796 7 9945 8 3248 4 8984 7
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 
MUUT
14069 12 14948 12 7665 9 13957 11
ÖVRIGA SKATTER OCH AVCIFTER... 4951 4 5394 4 3691 4 5128 4
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA
TILLCÄNCAR SAMMANLAGT..........
KIINTEISTÖT
576658 562595 329572 537038
FASTICHETER.................... 190859 202898 120244 191352
ASUNTO-OSAKKEET
BOSTADSAKTIER..................
MAATALOUDEN VARAT
4762 14911 17670 13759
LANTBRUKETS TILLGÄNGAR......... 349229 299518 173880 291877
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT. OSUUS 
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TILLGÄNGAR INOM NÄRINGSVERKSAM- 
HET. ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖG. 16133 17569 6390 16035
MUUT VERONALAISET VARAT
ANDRA SKATTEPLIKTICA TILLGÄNGAR. 15675 27801 11388 24090
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLAGT.............
MAATILATALOUTEEN KOHD. VELAT
410350 207914 26886 215964
CÄRDBRUKETS SKULDER............ 290813 145787 14749 151395
LIIKK. TAI AMMATT. KOHO. VELAT. 
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER 
YRKE. ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 4090 3218 1023 3085
MUUT VELAT
ÖVRIGA SKULDER................. 115237 58934 11021 61462
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
FÖRMÖGENHET SAMMANLAGT......... 224350 377710 305039 3467S5
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 1188 7050 1101 9339
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 781 3944 635 5360
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR.. 407 3106 466 3979
LAPSIA - ANTAL MINDERÄRIGA BARN. 835 3993 8 4836
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TAULUKKO 9 :  V IL JE L IJÄ N  JA  PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT JA  VARALLISUUS V IL JE L IJÄ N  IÄN MUKAAN, MK
TABELL 9 :  ODLARENS OCH MAKANS/MAKENS STATSSKATTEPLIKTICA MEDELINKOMSTER OCH FÖRMÖCENHET EFTER OOLARENS ÄLDER, MK
TABLE 9 :  AVERAGE TAXABLE INCOME AND PROPERTY OF FARMER AND SPOUSE BY FARMER'S AGE. MK
VAASAN LÄÄNI KUN VILJELIJÄN IKÄ OLI VUONNA 1993 (VUOTTA)
VASA LÄN DÄ JORDBRUKARENS ÄLDER ÄR 1993 VAR (ÄR) ■
- 34 35 - 64 65 - KESKIMÄÄRIN 
I MEDELTAL
MK X MK - MK X MK *
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VA LTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN........ 132030 100 152361 100 95449 100 142226 100
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............
PÄÄOMATULOT
120373 91 136570 90 88458 93 128165 90
KAPITALINKOMSTER............. 11657 9 15790 10 6992 7 14061 10
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN..... 121027 137411 89924 129050
1.TYÖTULOT. TULONSIIRROT YH-
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER. TRANSFERER- 
INGAR SAMMANLACT............. 59646 45 72281 47 67763 71 69705 49
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE...... 31582 24 35779 23 43244 45 35985 25
PUOLISO - MAKA...............
1.1.TYÖTULOT
28264 21 36502 24 24519 26 33720 24
ARBETSINKOMSTER.......... 40209 30 52723 35 2903 3 44716 31
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 2S638 19 25404 17 727 1 22491 16
PUOLISO - MAKA........... 14571 11 27319 18 2176 2 22225 16
1.2.TULONSIIRROT
TRANSFERERINCAR.......... 19637 15 19557 13 64861 68 24988 18
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 5944 5 10375 7 42517 45 13493 9
PUOLISO - MAKA........... 13693 10 9183 6 22343 23 11495 8
2.MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV GÄRDSBRUK....... 63004 48 66780 44 24537 26 61110 43
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVSINKOMST AV LANTBR... 
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO
53465 41 55100 36 16375 19 50443 35
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
633S 5 8457 6 4109 4 7589 5
NETTOINKOMST AV SKOGSBRUK... 
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO
1930 1 2026 1 1563 2 1955 1
KAPITALINKOMST. AV SKOCSBR.. 1253 1 1196 1 491 1 1122 1
3.MUUT TULOT
ÖVRICA INKOMSTER............. 9290 13785 3446 11812
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINCSBARA 
INKOMSTER SAMMANLACT
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN.......
KUNNALLISVEROTUKSESSA
119795 138477 74913 127817
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN.... 99521 111001 57020 102666
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVCIFTER AV SKATTE- 
NATUR SAMMANLACT............... 33558 25 39376 26 19233 20 36015 25
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 10476 8 13132 9 4665 5 11685 8
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 
MUUT
1735S 13 19665 13 10149 11 18149 13
ÖVRICA SKATTER OCH AVCIFTER... 5727 4 6578 4 4419 5 6181 4
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA
TILLGÄNCAR SAMMANLACT..........
KIINTEISTÖT
484132 474979 2384S6 448190
FASTIGHETER....................
ASUNTO-OSAKKEET
210082 230344 120401 213879
BOSTADSAKTIER..................
MAATALOUDEN VARAT
3887 8841 10717 8254
LANTBRUKETS TILLGÄNCAR......... 220045 176828 74104 171617
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT. OSUUS 
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TILLGÄNCAR INOM NÄRINCSVERKSAM- 
HET. ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖC. 17422 22809 11272 20548
MUUT VERONALAISET VARAT
ANDRA SKATTEPLIKTICA TILLCÄNGAR. 3269S 36156 21962 33892
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLACT.............
MAATILATALOUTEEN KOHO. VELAT
387976 211228 18850 217153
GÄRDBRUKETS SKULDER............ 281603 146852 9869 152528
LIIKK. TAI AMMATT. KOHO. VELAT. 
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER 
YRKE. ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 5136 8410 1653 7066
MUUT VELAT
ÖVRICA SKULDER................. 10103S 55938 7325 57506
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ
MAKARNAS BESKATTNINCSBARA 
FÖRMÖCENHET SAMMANLACT......... 161132 297787 222027 266357
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 4919 25436 4085 34440
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 3196 13993 2335 19524
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR.. 1723 11443 1750 14916
LAPSIA - ANTAL MINDERÄRICA 3ARN. 3373 14669 39 18081
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TAULUKKO 9 :
TABEU. 9 :
TABLE 9 :
V IL JE L IJÄ N  JA  PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT JA  VARALLISUUS V IL JE L IJÄ N  IÄN MUKAAN, MK
ODLARENS OCH MAKANS/MAKENS STATSSKATTEPLIKTIGA MEDELINKOMSTER OCH FÖRMÖGENHET EFTER ODLARENS ÄLDER. MK
AVERAGE TAXABLE INCOME AND PROPERTY OF FARMER AND SPOUSE BY FARMER’ S  ACE. MK
OULUN LÄÄNI 
ULEABORGS LÄN
KUN VILJELIJÄN IKÄ OLI VUONNA 1993 (VUOTTA) 
DA JORDBRUKARENS ÄLDER ÄR 1993 VAR (ÄR)
MK
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTIGA 
INKOMSTER SAMMANLACT 
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN........  126766
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVSINKOMSTER............  116173
PÄÄOMATULOT
KAPITALINKOMSTER.............  10595
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN..... 116386
1. TYÖTULOT. TULONSIIRROT YH­
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER, TRANSFERER-
INGAR SAMMANLACT.............  52954
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE......  23845
PUOLISO - MAKA...............  29109
1.1. TYÖTULOT
ARBETSINKOMSTER..........  29750
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 17794 
PUOLISO - MAKA...........  11956
1.2. TULONSIIRROT
TRANSFERERINGAR..........  23204
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 6051 
PUOLISO - MAKA...........  17153
2. MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV GARDSBRUK.......  67366
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVSZNKOMST AV LANTBR.. . S7837
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO 
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 6565 
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO 
NETTOINKOMST AV SKOGSBRUK... 1926
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO 
KAPITALINKOMST. AV SKOGSBR.. 1038
3. MUUT TULOT
ÖVRIGA INKOMSTER.............  6562
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS 8ESKATTNINGSBARA 
INKOMSTER SAMMANLACT 
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN.......  114022
KUNNA LLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINGEN.... 90592
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE-
NATUR SAMMANLACT...............  29284
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 8520
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 15726
MUUT
ÖVRIGA SKATTER OCH AVGIFTER... S039
PUOLISOIDEN VERONA LAISET 
VARAT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA
TILLGANGAR SAMMANLACT..........  470166
KIINTEISTÖT
FASTIGHETER....................  198120
ASUNTO-OSAKKEET
BOSTADSAKTIER..................  3254
MAATALOUDEN VARAT
LANTBRUKETS TILLGANGAR.........  232964
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT, OSUUS 
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TILLGANGAR 1N0M NÄRINGSVERKSAM- 
HET. ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖC. 11452 
MUUT VERONALAISET VARAT
ANDRA SKATTEPLIKTIGA TILLGANGAR. 24375 
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLACT.............  421082
MAATILATALOUTEEN KOHD. VELAT
GÄRDBRUKETS SKULDER............  294575
LIIKK. TAI AMMATT. KOHD. VELAT,
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER 
YRKE, ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 3819 
MUUT VELAT
ÖVRIGA SKULDER.................  122433
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
FÖRMÖGENHET SAMMANLACT.........  132671
AIKUISIA - ANTAL VUXNA.........  2711
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 1680
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR.. 1031
LAPSIA - ANTAL MINDERÄRIGA BARN. 2379
34 35 - 64 65 - KESKIMÄÄRIN 
I MEDELTAL
% MK X MK X MK X
100 138482 100 90667 100 131454 100
92 125139 90 85075 94 119399 91
8 13342 10 5593 6 12055 9
125519 85756 119781
42 65886 48 68662 76 63917 49
19 33912 24 43264 48 33128 25
23 31974 23 25398 28 30789 23
23 41SSS 30 2393 3 3S413 27
14 20805 15 785 1 18193 14
9 20751 15 1608 2 17220 13
18 24331 18 66269 73 28503 22
5 13108 9 42479 47 14935 11
14 11223 8 23790 26 13568 10
S3 63170 46 19392 21 59343 45
46 52341 38 14226 16 49330 36
5 7935 6 2890 3 7170 5
2 2080 2 1815 2 2026 2
1 814 1 461 1 816 1
9933 2920 8613
125444 68210 117486
95779 49696 90072
23 33281 24 16638 18 30849 23
7 10628 8 3860 4 9555 7
12 17017 12 8687 10 15945 12
4 5635 4 3890 4 5349 4
423049 216597 409771
204802 127216 195552
8535 12468 8022
172629 63443 171793
15014 5509 13402
22068 7961 21001
222642 18854 236073
152194 9728 162222
4932 27 4227
65477 9099 69552
240869 199356 217645
12487 1754 16952
6936 1002 9618
5551 752 7334
9546 48 11973
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TAULUKKO 9 :
TABELL 9 :
TABLE 9 :
V IL JE L IJÄ N  JA  PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT JA  VARALLISUUS V IL JE L IJÄ N  IÄN MUKAAN. MK
ODLARENS OOH MAKANS/MAKENS STATSSKATTEPLIKTIGA MEDELINKOMSTER OCH FÖRMÖCENHET EFTER ODLARENS ÄLDER. MK
AVERAGE TAXABLE INCOME AND PROPERTY OF FARMER AND SPOUSE BY FARMER'S ACE. MK
LAPIN LÄÄNI 
LAPPLANDS LÄN
KUN VILJELIJÄN IKÄ OLI VUONNA 1993 (VUOTTA) 
DA JORDBRUKARENS ÄLDER ÄR 1993 VAR (ÄR)
- 34 35 - 64 65 - KESKIMÄÄRIN
I MEDELTAL
MK % MK Js MK * MK %
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA 
INKOMSTER SAMMANLACT 
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATS8ESKATTNINCEN........ 117134 100 12993B 100 90878 100 122536 100
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVS INKOMSTER............ 107795
PÄÄOMATULOT
KAPITALINKOMSTER.............  9339
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN.....  108237
1. TYÖTULOT. TULONSIIRROT YH­
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER, TRANSFERER-
INGAR S AMMAN LAGT.............  48735
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE......  19601
PUOLISO - MAKA..........,....  29134
1.1. TYÖTULOT
ARBETSINKOMSTER..........  24106
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 12174 
PUOLISO - MAKA...........  11932
1.2. TULONSIIRROT
TRANS FERERINGAR.......... 24629
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 7427 
PUOLISO - MAKA...........  17202
2. MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV CÄRDSBRUK.......  62958
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVSINKOMST AV LANTBR... S5017
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO 
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 5411 
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO 
NETTOINKOMST AV SKOCSBRUK... 2059
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO 
KAPITALINKOMST. AV SKOGSBR.. 470
3. MUUT TULOT
ÖVRICA INKOMSTER.............  5297
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
INKOMSTER SAMMANLACT 
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINGEN....... 104461
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN.... 82307
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE-
NATUR SAMMANLACT...............  25632
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 7281
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 13881
MUUT
ÖVRICA SKATTER OCH AVGIFTER... 4470
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA
TILLCANCAR SAMMANLACT.......... 474073
KIINTEISTÖT
FAST1CHETER....................  203446
ASUNTO-OSAKKEET
BOSTADSAKTIER..................  3032
MAATALOUDEN VARAT
LANTBRUKETS TILLCANCAR......... 242084
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT. OSUUS
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA
TILLCANCAR INOM NÄRINCSVERKSAM-
HET. ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖC. 11420
MUUT VERONALAISET VARAT
ANDRA SKATTEPLIKTICA TILLCANCAR. 14091
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLACT.............  451966
MAATILATALOUTEEN KOHD. VELAT
CÄRDBRUKETS SKULDER............ 339976
LIIKK. TAI AHMATT. KOHD. VELAT.
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENOE RÖRELSE ELLER 
YRKE. ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 2S34 
MUUT VELAT
ÖVRICA SKULDER.................  109396
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
FÖRMÖCENHET SAMMANLACT......... 117567
AIKUISIA - ANTAL VUXNA......... 619
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 383
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR. . 236
LAPSIA - ANTAL MINDERÄR1CA BARN. 548
92 119538 92 87118 96 113230 92
8 10400 8 3760 4 9306 8
119786 89244 113771
42 63408 49 73407 81 62652 51
17 31444 24 47466 52 31956 26
25 31963 25 25941 29 30696 25
21 35159 27 2S66 3 28928 24
10 16447 13 662 1 13617 11
10 18712 14 1704 2 1S311 13
21 28249 22 70842 78 33724 28
6 14997 12 46604 51 18339 15
15 13251 10 24238 27 15385 13
54 58640 45 14319 16 53024 43
47 50739 39 10957 12 45758 37
5 5015 4 1287 1 4548 4
2 2058 2 17SS 2 2016 2
0 828 1 320 0 703 1
8317 3489 7190
116791 69550 108305
91994 53975 85200
22 30127 23 17212 19 27641 23
6 8697 7 3478 4 7752 6
12 16123 12 9546 11 14864 12
4 5307 4 4188 5 5025 4
428000 228353 406633
212749 140406 201168
8085 12528 7966
176675 62100 170167
12071 3381 10749
18420 9938 16584
271057 29794 263727
19773S 16118 193112
3565 4101 3489
69655 9S75 67046
209676 201858 194974
3374 633 4626
184S 366 2594
1529 267 2032
1992 5 2545
-J
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TAULUKKO 9 :  V IL JE L IJÄ N  JA  PUOLISON KESKIMÄÄRÄISET VERONALAISET TULOT JA  VARALLISUUS V IL JE L IJÄ N  IÄN MUKAAN. MK
TABELL 9 :  ODLARENS OCH MAKANS/MAKENS STATSSKATTEPLIKTICA MEDELINKOMSTER OOH FÖRMÖGENHET EFTER ODLARENS ÄLDER. MK
TABLE 9 :  AVERAGE TAXABLE INCOME AND PROPERTY OF FARMER AND SPOUSE BY FARMER'S ACE. MK
AHVENANMAA KUN VILJELIJÄN IKÄ OLI VUONNA 1993 (VUOTTA)
ÄLAND DÄ JORDBRUKARENS ÄLDER ÄR 1993 VAR (ÄR)
MK
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPL1 KT IGA 
INKOMSTER SAMMANLAGT 
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN........  151164
ANSIOTULOT
FÖRVÄRVS INKOMSTER............  133407
PÄÄOMATULOT
KAPITALINKOMSTER.............  17757
KUNNALLISVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKA7TNINGEN.....  133551
1. TYÖTULOT, TULONSIIRROT YH­
TEENSÄ
ARBETSINKOMSTER, TRANSFERER-
2NGAR SAMMANLAGT.............  69557
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE......  39053
PUOLISO - MAKA...............  30S05
1.1. TYÖTULOT
ARBETSINKOMSTER..........  S7070
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 37851
PUOLISO - MAKA...........  19219
1.2. TULONSIIRROT
TRANSFERERINGAR..........  12488
VILJELIJÄ - JORDBRUKARE... 1202
PUOLISO - MAKA...........  11286
2. MAATILATALOUDEN TULOT
INKOMSTER AV CÄRDSBRUK.......  69197
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVSINKOMST AV LANTBR... 58226
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO 
KAPITALINKOMSTER AV LANTBR.. 8822 
METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO 
NETTOINKOMST AV SKOCSBRUK... 1327
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO 
KAPITALINKOMST. AV SKOCSBR.. 822
3. MUUT TULOT
ÖVRICA INKOMSTER.............  13719
PUOLISOIDEN VEROTETTAVAT 
TULOT YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
INKOMSTER SAMMANLAGT 
VALTIONVEROTUKSESSA
VID STATSBESKATTNINCEN.......  135320
KUNNALLI SVEROTUKSESSA
VID KOMMUNALBESKATTNINCEN.... 109838
VEROT JA VERONLUONTEISET MAKSUT 
YHTEENSÄ
SKATTER OCH AVCIFTER AV SKATTE-
NATUR SAMMANLAGT...............  39046
VALTIONVEROT - STATSSKATTER... 14021
KUNNALLISVERO - KOMM.SKATTER.. 18608
MUUT
ÖVRICA SKATTER OCH AVGIFTER... 6417
PUOLISOIDEN VERONALAISET 
VARAT YHTEENSÄ 
MAKARNAS SKATTEPLIKTICA
TILLCÄNCAR SAMMANLAGT..........  565070
KIINTEISTÖT
FASTIGHETER....................  221261
ASUNTO-OSAKKEET
BOSTADSAKTIER..................  2109
MAATALOUDEN VARAT
LANTBRUKETS TILLCÄNCAR.........  233064
ELINKEINOTOIMINNAN VARAT. OSUUS 
YHTYMÄN VARALLISUUDESTA 
TILLCÄNCAR INOM NÄRINCSVERKSAM- 
HET. ANDEL AV SAMFUNDETS FÖRMÖG. 15375 
MUUT VERONALAISET VARAT
ANDRA SKATTEPLIKTICA TILLCÄNCAR. 93262 
VELAT YHTEENSÄ
SKULDER SAMMANLAGT.............  414112
MAATILATALOUTEEN KOHD. VELAT
CÄRDBRUKETS SKULDER............  239131
LIIKK. TAI AMMATT. KOHD. VELAT.
OSUUS YHTYMÄN VELOISTA 
SKULDER AVSEENDE RÖRELSE ELLER 
YRKE. ANDEL AV SAMFUNDETS SKULD. 390 
MUUT VELAT
ÖVRICA SKULDER.................  174369
PUOLISOIDEN VEROTETTAVA 
VARALLISUUS YHTEENSÄ 
MAKARNAS BESKATTNINGSBARA 
FÖRMÖGENHET SAMMANLAGT.........  195144
AIKUISIA - ANTAL VUXNA.........  157
VILJELIJÖITÄ - ANTAL JORDBR.... 104
PUOLISOITA - ANTAL MAKOR/MAKAR.. 53
LAPSIA - ANTAL MINDERÄRIGA BARN. 108
34 35 - 64 65 - KESKIMÄÄRIN 
I MEDELTAL
X MK * MK X MK X
100 174084 100 129420 100 163798 100
88 142043 82 105611 82 135164 83
12 32042 18 23809 18 28634 17
143922 105808 136525
46 81600 47 77345 60 79138 48
26 43108 25 49841 39 43530 27
20 38492 22 27504 21 35608 22
38 69434 40 11870 9 58758 36
25 36970 21 4775 4 32171 20
13 32464 19 7095 5 26587 16
8 12166 7 65475 51 20380 12
1 6139 4 45066 35 11359 7
7 6028 3 20409 16 9021 6
46 60112 35 30177 23 56892 35
39 48417 28 22686 18 45950 28
6 8749 5 S858 5 8317 5
1 1226 1 1295 1 1251 1
1 1720 1 338 0 1373 1
35128 22191 29929
157302 111S02 146963
119180 75385 111067
26 45284 26 31561 24 42244 26
9 17951 10 12379 10 16507 10
12 20199 12 13268 10 18898 12
4 7134 4 5913 5 6839 4
687375 457105 633722
297818 205148 272117
5826 14914 6660
205241 120828 196492
25287 19917 22975
153203 96298 135470
263565 48377 253229
157142 10603 147017
6733 72 4759
99340 37702 101174
460234 416794 413740
863 188 1208
482 106 692
381 82 516
332 0 440
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TAULUKKO lO A:
TABELL lOA:
TABLE lO A:
VILJELIJÄN JA PUOLISON KESKIMÄÄRÄINEN METSÄNHOITOMAKSU LÄÄNEITTÄIN JA TILASUURUUSLUOKITTAIN. MK 
ODLARENS JÄMTE MAKANS/MAKENS SKOCSVÄRDSAVGIFT I GENOMSNITT LÄNSVIS OCH EFTER LÄCENHETSSTORLEKSKLASS, MK 
AVERACE FORESTRY PAYMENT OF FARMER AND SPOUSE BY PROVINCE AND SI2E CROUP, MK
LÄÄNI _  TILASUURUUSLUOKKA, VILJELYKSESSÄ OLEVAA PELTOHEHTAARIA
LÄN LÄCENHETENS STORLEKSKLASS, brukad Akerhektar
2- 4.9 5-9.9 10-19.9 20-29.9 30-49.9 50-99.9 100- KESKIMÄÄRIN 
1 MEDELTAL
MK MK MK MK MK MK MK MK
UUDENMAAN - NYLANOS................. 142 225 344 527 698 976 1445 498
TURUN JA PORIN - ÄBO OCH BJÖRNEBORGS. 107 179 272 382 512 747 1416 341
HÄNEEN - TAVASTEHUS................. 197 309 480 691 694 1143 1955 570
KYMEN - KYMMENE..................... 316 408 564 652 74S 858 1664 S64
MIKKELIN - S:T MICHELS.............. 479 6S9 920 1108 1410 1625 717 831
POHJ01S-KARJALAN - NORRA KARELENS.. . . 267 36S 500 597 661 730 1490 487
KUOPION - KUOPIO.................... 219 332 478 572 713 957 0 465
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FINLANDS___ 308 459 674 938 1100 1690 4449 650
VAASAN - VASA....................... 132 199 294 390 467 561 1321 305
OULUN - ULEABORCS................... 167 204 266 329 373 425 381 279
LAPIN - LAPPLANDS................... 203 253 359 424 458 773 0 313
AHVENANMAA - ÄLAND.................. 108 209 414 541 713 793 0 365
KOKO MAA - HELA LANDET.............. 205 302 425 526 634 849 1531 440
TAULUKKO 10B: 
TABELL 10B: 
TABLE 10B:
VARALLISUUSVEROA MAKSANEIDEN VILJELIJÖIDEN JA PUOLISOIDEN SUHTEELLINEN LUKUMÄÄRÄ KAIKKIIN VILJELIJÖIHIN 
JA PUOLISOIHIN VERRATTUNA LÄÄNEITTÄIN JA TILASUURUUSLUOKITTAIN, X
ANOELEN ODLARE JÄMTE MAKAR SOM ERLACT FÖRMÖCENHETSSKATT AV ALLA ODLARE JÄMTE MAKAR. LÄNSVIS OCH EFTER LÄCENHETSSTOR­
LEKSKLASS. X
NUMBER OF FARMERS AND SPOUSES WHO HAVE PAID PROPERTY TAX IN PROPORTION TO NUMBER OF ALL FARMERS AND SPOUSES BY 
PROVINCE AND SIZE CROUP, *
LÄÄNI
LÄN
UUDENMAAN - NYLANDS.................
TURUN JA PORIN - ABO OCH BJÖRNEBORGS.
HÄMEEN - TAVASTEHUS.................
KYMEN - KYMMENE.....................
MIKKELIN - S:T MICHELS..............
POHJ01S-KARJALAN - NORRA KARELENS___
KUOPION - KUOPIO.......... ..........
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA FIN LANDS___
VAASAN - VASA.......................
OULUN - ULEABORCS...................
LAPIN - LAPPLANDS...................
AHVENANMAA - ÄLAND..................
KOKO MAA - HELA LANDET..............
TILASUURUUSLUOKKA. VILJELYKSESSÄ OLEVAA PELTOHEHTAARIA 
LÄCENHETENS STORLEKSKLASS. BRUKAD ÄKERHEKTAR
2- 4.9 5-9.9 10-19.9 20-29.9 30-49.9 50-99.9 100- KESKIMÄÄRIN 
I MEDELTAL
2.3 2.6 1.6 1.5 S.7 14.4 32.7 4.S
0.7 0.7 0.8 1 . 0 2.2 10.3 24.6 1.9
1.2 1.1 1.3 3.0 6.9 15.1 30.6 3.4
1.2 1.1 0.4 0.6 3.7 8.0 30.0 1.4
1.6 1.8 3.1 6.1 10.3 18.0 0 . 0 3.3
1.3 0.5 0.3 0.5 1.6 8.3 0 . 0 0.7
0.4 0.8 0.8 1.4 3.1 12.0 0 . 0 1.3
0.7 O.S 1-8 3.8 6.6 18.2 44.4 2.2
0.7 0.5 O.S 0.6 1.1 2.2 4.8 0.6
0.6 0.2 0.2 0 . 1 0.6 0.3 0 . 0 0.3
0.2 0.3 0 . 0 0 . 0 0.7 0 . 0 0 . 0 0.2
3.1 3.1 4.2 2.7 6.3 20.0 0 . 0 4.0
0.9 0.9 0.9 1.4 3.3 10.3 2S.5 1.8
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TAULUKKO 19: VILJELIJÄN. PUOLISON JA YKSINÄISEN VILJELIJÄN TULOT KESKIMÄÄRIN LÄÄNEITTÄIN JA KOKO MAAN TILASUURUUS-
LUOKITTAIN. MK
TABELL 19: ODLARENS. MAKENS/MAKANS SAMT ENSAMSTÄENDE ODLARES INKOMSTER I CENOMSNITT LÄNSVIS OCH EFTER LÄCENHETS
STORLEKSKLASS I HELA LANDET. KK
TABLE 19: AVERAGE INCOMES OF FARMER. SPOUSE AND NON-MARRIED FARMER BY PROVINCE AND SIZE CROUP FOR WHOLE COUNTRY.
MK
MAATALOUDEN ANSIOTULO 
FÖRVÄRVSINKOMST AV LANTBRUKET
LÄÄNI VILJELIJÄ puoliso YKSINÄINEN
LÄN BRUKARE MAKA
VILJELIJÄ
ENSAM
MK MK
BRUKARE
MK
UUDENMAAN
NYLANDS............ 31817 18320 32891
TURUN JA PORIN 
ÄBO OCH BJÖRNEBORGS. 34401 22259 32014
HÄMEEN
TAVASTEHUS......... 31701 20478 33410
KYMEN
KYMMENE............ 31200 21589 35530
MIKKELIN
S:T MICHELS........ 26366 18654 27569
POHJOIS-KARJALAN 
NORRA KARELENS..... 33454 24185 36770
KUOPION
KUOPIO............. 33333 23589 34406
KESKI-SUOMEN 
MELLERSTA FINLANDS.. 2300S 16104 22S29
VAASAN
VASA............... 34306 20527 33724
OULUN
ULEÄBORGS.......... 31683 21818 33011
LAPIN
LAPPLANDS.......... 29439 21686 24997
AHVENANMAA
ÄLAND.............. 29390 19319 31898
KOKO MAA
HELA LANDET........ 31993 20915 32295
KOKO MAAN TILASUU- 
RUUSLUOKKA. HA 
LÄGENHETENS STOR­
LEKSKLASS FÖR 
HELA LANDET. HA
2 - 4.9......... 3916 1882 4033
5 - 9.9......... 10539 6323 13751
10 - 19.9......... 27967 17831 33876
20 - 29.9......... 45354 30524 54461
30 - 49.9......... 58620 39789 66409
50 - 99.9......... 73821 47187 92881
100 - ......... 84733 55094 80181
METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULO 
KAPITALINKOMSTER AV
LÄÄNI
. SKOCSBRUK 
VILJELIJÄ PUOLISO YKSINÄINEN
lAn BRUKARE MAKA
VILJELIJÄ
ENSAM
MK MK
BRUKARE
MK
UUDENMAAN
NYLANDS............ 2300 562 1692
TURUN JA PORIN 
ÄBO OCH BJÖRNEBORGS. 944 357 1152
HÄMEEN
TAVASTEHUS......... 3040 1030 3871
KYMEN
KYMMENE............ 3344 592 3353
MIKKELIN
S:T MICHELS........ 5829 1297 5767
POHJOIS-KARJALAN 
NORRA KARELENS..... 2059 753 1746
KUOPION
KUOPIO. ............. 2236 438 2547
KESKI-SUOMEN 
MELLERSTA FINLANDS.. 3353 979 5062
VAASAN
VASA............... 956 256 826
OULUN
ULEABORGS.......... 663 184 715
LAPIN
LAPPLANDS.......... 630 164 372
AHVENANMAA
ÄLAND.............. 1172 129 1589
KOKO MAA
HELA LANDET........ 1956 529 2202
KOKO MAAN TILASUU- 
RUUSLUOKKA. HA 
LÄGENHETENS STOR­
LEKSKLASS FÖR 
HELA LANDET. HA
2 - 4.9......... 1072 212 977
5 - 9.9......... 1410 344 1699
10 - 19.9......... 1794 476 2148
20 - 29.9......... 2145 603 2508
30 - 49.9......... 2567 810 3026
50 - 99.9......... 4315 1105 4463
100 - ......... 8172 2191 61468
MAATALOUDEN PÄÄOMATULO METSÄTALOUDEN PUHDAS TUOTTO
KAPITALINKOMSTCT AV LANTBRUKET NETTOINKOMST AV SKOCSBRUK
VILJELIJÄ PUOLISO YKSINÄINEN
VILJELIJÄ
VILJELIJÄ PUOLISO YKSINÄINEN
VILJELIJÄ
BRUKARE MAKA ENSAM
BRUKARE
BRUKARE MAKA ENSAM
BRUKARE
MK MK MK MK MK MK
11894 3079 9201 1980 555 2099
8382 4082 7343 1644 710 1877
8715 3100 7672 3141 1123 3712
8298 1913 6586 3548 639 3945
6544 1772 4920 6142 1449 6475
7073 2219 S165 3599 886 3705
7587 2286 5354 4036 1030 3880
5091 1572 3607 4879 1411 5379
5817 2367 5561 1441 S42 1863
5616 2151 5208 1601 496 1794
3624 1324 3089 1583 503 1760
5404 2653 8493 969 249 1351
7249 2630 6157 2611 789 2983
1010 311 954 1278 347 1542
2472 783 2719 2040 583 2730
5934 1964 6136 2825 815 3346
9647 3542 9878 3111 963 3422
13390 5434 13700 3046 1039 3766
20384 7612 18623 3170 1004 3456
29727 8720 39274 2999 920 2472
MAATILATALOUDEN TULOT YH- TYÖTULOT. TULONSIIRROT YH­
TEENSÄ TEENSÄ
INKOMSTER AV CÄRDSBRUK ARBETSINKOMSTER. TRANS-
SAMMANLAGT FERERINGAR SAMMANLACT
VILJELIJÄ PUOLISO YKSINÄINEN
VILJELIJÄ
VILJELIJÄ PUOLISO YKSINÄINEN
VILJELIJÄ
BRUKARE MAKA ENSAM
BRUKARE
BRUKARE MAKA ENSAM
BRUKARE
MK MK MK MK MK MK
48256 22589 46491 40467 48590 38817
45840 27655 43600 38556 44322 34980
47119 25946 49526 35428 42055 308S2
46976 24969 49997 34279 37340 28665
4S163 23240 45282 26148 33962 22406
46433 28066 47945 26170 3S966 22574
47427 27444 47481 27669 36287 23359
36404 20080 37462 33148 40044 28681
42839 23844 42711 37236 43748 31400
39827 24764 42097 34334 40040 28875
35346 23687 31099 32321 39020 30488
37699 23458 44290 45663 47396 36279
44156 25009 44534 34841 41414 30197
7401 2810 7706 62122 53349 48278
16572 8084 21364 52139 48344 38527
38718 21139 46114 34048 40439 26167
60572 35745 71692 21384 35094 18889
78225 47303 91208 17459 34539 17048
103410 S7984 124138 15373 39514 15704
131411 69548 191094 17769 36817 13739
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TAULUKKO 19: (JATK.)
TABELL 19: (FORTS.) 
TABLE 19: (CONT.)
MUUT VERONALAISET TULOT VERONALAISET TULOT YHTEENSÄ
ÖVRICA SKATTEPLIKTICA IN- SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER
KOMSTER SAMMANLACT
LÄÄNI VILJELIJÄ PUOLISO YKSINÄINEN
VILJELIJÄ
VILJELIJÄ PUOLISO YKSINÄINEN
VILJELIJÄ
lAn BRUKARE MAKA ENSAM
BRUKARE
BRUKARE MAKA ENSAM
BRUKARE
UUDENMAAN
MK MK MK MK MK MK
NYLANDS............
TURUN JA PORIN
12871 4930 15837 101565 76232 101076
ÄBO OCH BJÖRNEBORGS. 
HÄMEEN
9033 4339 6657 93302 76184 6S196
TAVASTEHUS.........
KYMEN
10511 4347 6394 92842 72205 86642
KYMMENE............
MIKKELIN
7278 2541 S223 88313 64743 83694
S:T MICHELS........
PÖHJ01S-KARJA LAN
7917 2423 7640 79008 59474 75088
NORRA KARELENS.....
KUOPION
6859 2136 3541 79283 65998 73779
KUOPIO.............
KESKI-SUOMEN
6512 3079 5399 81288 66634 75789
MELLERSTA FINLANDS.. 
VAASAN
8062 2975 7316 77338 62963 73001
VASA...............
OULUN
9889 3603 6268 89883 71118 80242
ULEÄBORGS..........
LAPIN
7251 2682 4278 81267 67341 75021
LAPPLANDS..........
AHVENANMAA
5438 2178 5636 72981 64765 67038
ÄLAND..............
KOKO MAA
24296 9299 19097 105761 79851 99353
HELA LANDET........
KOKO MAAN TILASUU- 
RUUSLUOKKA. HA 
LÄGENHETENS STOR- 
LEKSKLASS FÖR 
HELA LANDET. HA
8951 3532 6753 87779 69844 81297
2 - 4.9......... 10256 4343 6925 79648 60368 62756
5 - 9.9......... 9152 3382 6398 77658 59667 66004
10 - 19.9......... 8012 3065 5497 80593 64503 77659
20 - 29.9......... 7257 2478 5660 89047 73213 96049
30 - 49.9......... 8995 3997 8760 104S80 8S753 116861
50 - 99.9......... 15877 7255 16088 134452 104823 155688
100 - ......... 39573 17937 118165 188413 125214 322939
LÄÄNI
LÄN
UUDENMAAN
NYLANDS............
TURUN JA PORIN
Ä80 OCR BJÖRNEBORCS.
HÄMEEN
TAVASTEHUS.........
KYMEN
KYMMENE............
MIKKELIN
S:T MICHELS........
POHJOIS-KARJALAN
NORRA KARELENS.....
KUOPION
KUOPIO.............
KESKI-SUOMEN 
MELLERSTA FINLANDS.. 
VAASAN
VASA...............
OULUN
ULEÄBORGS..........
LAPIN
LAPPLANDS..........
AHVENANMAA
ÄLAND..............
KOKO MAA
HELA LAHDET........
MAATALOUDEN VARAT 
LANTBRUKETS TILLGÄNCAR
MAATILATALOUTEEN KOHDISTUVAT 
VELAT
GÄRDSBRUKETS SKULDER
AVIOPARIEN SUH- YKSIN. VILJEL. 
TEELLINEN OSUUS SUKT. OSUUS 
ÄKTA MAKARS RE- ENSAM. BRUKARES 
LATIVA ANDEL RELATIVA ANDEL
VILJELIJÄ PUOLISO YKSINÄINEN VILJELIJÄ PUOLISO YKSINÄINEN
BRUKARE MAKA
VILJELIJÄ
ENSAM
BRUKARE
BRUKARE MAKA
VILJELIJÄ
ENSAM
BRUKARE
MK MK MK MK MK MK X X
268376 66198 24S147 149226 40017 138507 76.2 23.8
190485 78500 188793 160189 66292 174286 76.9 23.1
249302 79702 254142 143752 46406 152053 74.7 25.3
248804 43420 237263 130416 25389 134795 74.4 25.6
286128 68206 277011 122508 30935 132355 74.3 25.7
222849 59592 203607 145210 45105 152611 73.7 26.3
215857 57926 189954 128877 41990 127914 74.8 25.2
238S43 73686 230881 120660 40622 121765 75.0 25.0
139903 41368 139680 122268 36784 130922 76.8 23.3
139886 45034 128657 129209 47106 115913 76.7 23.3
129783 48626 139361 146887 58041 149996 78.5 21.5
162066 41594 175317 129690 27602 116664 74.7 25.3
199746 59968 195433 136513 44750 140598 75.9 24.2
KOKO MAAN TILASUU- 
RUUSLUOKKA, HA 
LÄGENHETENS STOR- 
LEKSKLASS FÖR 
HELA LANDET. HA
2 - 4.9....... 62225 14706 57766 18930 4982 16299 70.5 29.5
5 - 9.9....... 99427 26700 112443 42108 12016 51077 70.6 29.4
10 - 19.9....... 168763 47900 188878 98504 30718 123219 74.5 25.5
20 - 29.9....... 247579 76270 278917 181580 60257 232890 79.9 20.1
30 - 49.9....... 329991 111485 399481 267466 95926 375269 83.2 16.8
SO - 99.9....... 489083 152000 598110 417976 136988 557901 86.2 13.8
100 - ....... 1003166 211458 1258732 883985 221614 803706 85.2 14.8
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TAULUKKO 2 0 :  KUNNITTAISIA TULOKSIA
TASELL 2 0 :  RESULTAT KOMMUNVIS
TABLE 2 0 :  RESULTS BY MUNICIPALITY
KUNTA- LÄÄNI JA KUNTA KAIKKIEN TILO JEN
NUMERO LÄN OCH KOMMUN ALLA LÄGENRETERS
KOMMUN- 
NUKMER
LUKU KESKIMÄÄRÄINEN 
ANTAL 1 MEDELTAL
PELTOP.
ALA
ÄKER-
AREAL
METSÄP
ALA
SKOCS-
AREAL
HA HA
UUDENMAAN - NYLANDS
015 ARTJÄRVI-ARTSJÖ 255 25.1 26,9
018 ASKOLA 2S0 28.4 30.0
049 ESPOO-ESBO 92 28.7 29,4
078 HANKO-HANGÖ 22 8.S 33.9
091 HELSINKI-HELSINGFORS 4 82.1 30,6
092 VANTAA-VANDA 105 36.4 36.4
106 RYVINKÄÄ-HYVINCE 228 30,1 37.4
149 INKOO-INGA 232 32.7 40.2
186 JÄRVENPÄÄ-TRÄSKÄNDA 16 22.6 9.5
220 KARJAA-KARIS 178 28.7 31,8
223 KARJ ALOHJ A-KARIS LO JO 106 21,4 26,1
224 KARKKILA-HÖCFORS 180 18.7 31,4
235 KAUNIAINEN-GRANKULLA 1 5.4 -
245 KERAVA-KERVO 11 19,3 23,3
257 KIRKKONUMMI-KYRKSLATT 292 21,6 22.5
407 LAPINJÄRVI-LAPPTRÄSK 277 35,8 42,8
424 LILJENDAL 138 25.8 35,2
427 LOHJA-LO JO 6 17.9 5.6
428 LOHJAN KUNTA-LOJO KOMMUN 196 26,1 30,5
434 LOVIISA-LOVISA 6 17,0 4,9
504 MYRSKYLÄ-MÖRSKOM 212 26,3 29.5
SOS MÄNTSÄLÄ 680 22.8 27.5
S40 NUMMI-PUSULA 448 22,5 33,5
S43 NURMIJÄRVI 543 23.7 16,9
560 ORIMATTILA 689 28,5 31.S
58S PERNAJA-PERNA 223 33,8 64.1
606 POHJA-POJO 95 26,5 104,9
611 PORNAINEN-BORGNÄS 182 23.5 25,8
612 PORVOO-BORGÄ - - -
613 PORVOON MLK-BORGÄ LK S18 26.8 32,8
616 PUKKILA 207 27,6 24,3
701 RUOTSINPYHTÄÄ-STRÖMFORS 151 29,6 71,2
737 SAMMATTI 66 19,9 24,5
753 SIPOO-SIBBO 450 18,5 18,4
755 SIUNTIO-SJUNDEA 222 31,4 32,7
835 TAMMISAARI-EKENÄS 492 20,6 46,1
858 TUUSULA-TUSBY 245 27,0 14,0
927 VIHTI-VICHTIS 552 22,5 29,5
LUONNOLL. KENK. TILOJEN V A L T I O N  V E R O N  A L A
FYSXSKA PERSON. LÄCENHET. S T A T S S K A T T E P L I K T
LUKU KESKIMÄÄRÄINEN TILOJA TYÖ­ MAATALOU- MAATALOU­
ANTAL I MEDELTAL MUKANA TULOT DEN ANSIO- DEN PÄÄ-
PELTOP. METSÄP. TILAST. AR8ETS- TULO OMATULO
ALA ALA LÄCENHET-• INKOMS- FÖRVÄRVS- KAPITAL-
ÄKER- SKOGS- TERNA I TER INKOMSTER INKOMST.
AREAL AREAL STATISTIK. AV LANTBR. AV LANTB.
HA HA MK MK MK
216 25.8 27,5 193 23533 54789 14294
216 29.8 31.0 202 45970 53453 16091
62 29.2 16.5 50 41542 46177 18223
16 7,6 34,1 13 95442 276 3228
1 01,3 - - - - -
68 31.3 9.8 56 37578 44409 17590
186 26,8 23.4 170 S4996 44796 12544
211 32.3 34.4 189 69165 42922 17189
12 16,5 4.5 - - - -
160 29.5 31.7 132 44477 52840 17208
95 22.9 26,6 80 65552 45850 12969
151 20.4 32,3 137 49502 55034 13906
1 5,4 - - - - -
7 17.6 17,9 - - - -
237 21,4 22,3 187 62147 28884 10884
250 34.9 42.1 229 38138 72560 17342
132 26.3 35.7 124 48443 64395 13308
3 25,3 6.9 - - - -
167 25,8 30.9 148 61600 36321 13026
5 18,8 5.9 - - -
190 26.7 29.8 156 33696 57851 12755
579 23.3 27.0 524 54325 42251 12352
379 23,2 33.3 325 35493 49446 13198
443 24,3 16.4 396 67208 44717 15129
603 29.3 32.1 548 39284 60265 15394
191 29.6 48.5 164 50052 45345 8820
82 25,2 44.3 69 47420 29502 12211
157 24.3 26.0 143 72079 45148 12024
436 26,1 31.2 397 60521 37504 13255
186 N) 0» u> 24,5 171 39194 58960 19163
134 28.8 49.2 124 59951 67104 13841
58 21.2 24.8 48 44297 48394 18039
369 19,8 17,0 327 76581 23532 9619
183 31,3 31.7 148 63700 36293 17445
372 23-0 44.7 315 49022 29872 11501
196 28.1 13.5 182 73656 47261 14173
437 22.6 20,6 384 57298 42000 8350
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I S E T T U L O T T I L A A K 0 H T 1 VEROTETTAVAT TULOT
I G A I N K 0 M S T E R P E R L Ä G. TILAA KOHTI
BESKATTNINGSBARA IN­
KOMSTER PER LÄGENHET
METSÄT. METSÄT. MAATILAT. MUUT VEROT
PUHDAS PÄÄOMA­ TULOT TULOT VALTION- KUNNALL. YHTEENSÄ
TUOTTO TULO YHTEENSÄ YHTEENSÄ VEROTUKS. VEROTUKS. SKATTER
NETTO- KAPITAL- INKOMSTER ÖVRIGA VID VID SAMMANL.
INKOMST INKOMSTER AV GÄRDS- INKOMSTER STATA- KOMMUNAL-
AV SKOCS* AV SKOGS- BRUK SAMMANL. BESKATT- BESKATT-
BRUKET BRUKET SAMMANL. NINGEN NINGEN
MAATAL. VARAT MAATILAT. 
VARAT YHTEENSÄ VELAT
YHTEENSÄ TI LL- YHTEENSÄ 
LANTBRUK. CANCAR GARDSBR. 
T1LLGÄNC. SAMMANL. SKULDER 
SAMMANL.
VELAT KUNTA- 
YHTEENSÄ NUMERO 
SKULDER KOMMUN-
SAMMANL. NUMMER
MK MK MK MK MK MK MK MK MK MK MK
2797 2461 74340 15847 121348 84433 32669 356560 617640 230786 274506 015
2S86 2450 74580 12574 134540 97461 37072 369546 611506 214385 260375 018
1795 250 66446 40963 156585 110667 51363 303590 253510 87973 197217 049
425 8680 12609 5866 121424 104890 37819 178435 503446 202660 285002 078
- - - - - - - - - - - 091
866 1042 63907 11537 140382 104342 42852 257724 762604 57372 102446 092
2511 2111 61961 11194 141018 112667 42277 266605 521476 134421 173177 106
1761 2711 64584 29517 169711 118931 50840 359574 741038 247062 321995 149
- - - - - - - - - - - 186
1443 2150 73641 8459 128269 99707 37265 310768 S30011 151303 220657 220
2488 1632 62939 14879 148062 116727 42732 30S819 596146 215850 307888 223
5157 3527 77624 10908 141824 106749 40316 334159 606663 123S30 200833 224
- - - - - - - - - - - 235
- - - - - - - - - - - 245
1128 838 41734 43666 162071 111917 53762 232796 364754 57780 143368 257
1872 1401 93175 30447 165449 110646 48021 409232 670963 232433 280062 407
745 4285 82733 7800 143508 111457 45196 386594 637469 284537 330874 424
- - - - - - - - - - - 427
1239 1975 52562 25205 146228 109073 43602 298888 748634 189302 264670 428
- - - - - - - - - - - 434
3766 1682 76057 11452 126311 95667 35588 338803 561427 220466 258865 504
2607 4897 62107 12883 135018 104803 39559 312081 543043 1S9994 209828 50S
3109 5361 71114 23300 1347S5 97117 38756 316907 606526 182075 250637 540
2599 2312 64757 - 20365 161260 123776 49999 285755 727984 154534 190443 543
4725 3305 83668 14881 142027 109325 41730 394519 670279 234392 284863 560
2571 2232 58968 11892 122803 96456 3S064 336530 613947 2S4260 310030 585
556 1296 43566 31663 137411 98148 50166 324289 985309 138588 238500 606
3147 2267 62586 6004 144722 117645 44499 265521 497856 129248 179845 611
- - - - - - - - - - - 612
1271 1952 53982 11190 127662 97636 36406 296650 556340 190379 237189 613
2060 1310 81493 11657 135020 103941 39932 366529 579470 220537 283630 616
2643 4262 87851 8234 155980 129447 46671 403119 638399 235S01 325829 701
4491 1237 72161 21360 145468 100295 40599 285960 631788 123095 167213 737
964 1431 35545 16567 139248 110832 41063 205579 457467 88948 142985 753
2229 1698 57665 14153 146846 115248 46263 305174 634109 154049 219077 755
1600 2520 45493 17118 115845 65426 33574 273041 579247 168586 213040 83S
2379 361 64175 17517 160325 128252 49976 252310 725406 66951 188394 858
2131 2157 54639 18841 144808 112624 42575 234503 54S948 168300 249656 927
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TAULUKKO 2 0 :  KUNNITTAISIA TULOKSIA
TA6ELL 2 0 :  RESULTAT KOMMUNVIS
TABLE 2 0 :  RESULTS BY MUNICIPALITY
KUNTA- LÄÄNI JA KUNTA 
NUMERO LÄN OCH KOMMUN 
KOMMUN- 
NUMMER
KAIKKIEN TILO JEN  LUONNOLL. HENK. TILO JEN
ALLA LÄCENHETERS FYSISKA PERSON. LÄCENHET.
V A L T I O N V E R O N  A L A  
S T A T S S K A T T E P L I K T
LUKU KESKIMÄÄRÄINEN 
ANTAL I MEDELTAL
PELTOP. METSÄP. 
ALA ALA
ÄKER- SKOGS-
AREAL AREAL
LUKU KESKIMÄÄRÄINEN 
ANTAL I MEDELTAL
PELTOP. METSÄP. 
ALA ALA 
ÄKER- SKOCS- 
AREAL AREAL
TILOJA TYÖ- 
MUKANA TULOT 
TILAST. ARBETS- 
LÄCENHET- INKOMS- 
TERNA I TER 
STATISTIN.
MAATALOU- MAATALOU­
DEN ANSIO- DEN PÄÄ- 
TULO OMATULO
FÖRVÄRVS- KAPITAL- 
INKOMSTER INKOMST. 
AV LANTBR. AV LANTB
TURUN JA PORIN - ÄBO OCH 
006 ALASTARO
BJÖRNEBORGS
346 29.3 17,2 293 29,7 17.3 261 42338 74212 11874
017 ASKAINEN-VILLNÄS 97 19.0 18,1 84 19,5 17,7 68 30499 59643 12002
019 AURA 143 29.8 15.1 123 29.7 15.2 109 51328 60552 10000
040 DRAGSFJÄRD 66 22,8 69,7 55 22,6 29.8 48 57747 30589 10359
050 EURA 528 15,3 30,9 455 16.1 24,7 396 52891 34370 7658
051 EURAJ OK I - EURAAMI NN E 339 19.0 25.5 290 19.8 24,8 270 50242 47676 11530
073 HALIKKO 472 26.5 26,7 382 26,3 23.0 313 48483 55489 12133
079 HARJAVALTA 123 21.3 20,4 104 22,6 21,0 100 82367 36541 11466
099 HONKAJOKI 341 17.4 40,2 293 17,8 40,3 268 32079 44887 7108
101 HOUTSKARI-HOUTSKÄR 67 10,2 26,2 62 10.5 27.0 51 71486 18150 14764
102 HUITTINEN 521 24.1 21.0 438 23.5 20,3 396 52204 63761 11820
150 INIÖ 27 7,2 24,3 19 7,6 26,4 17 70031 3092 2612
181 JÄMIJÄRVI 348 15,3 23,1 315 15,8 23.9 269 41832 49159 7148
202 KAARINA-S:T KARINS 62 22.3 7.5 42 25,1 7,6 29 67531 40984 8025
214 KANKAANPÄÄ 649 13,7 35,8 566 14.1 29.1 514 47262 29552 S739
219 KARINAINEN 148 25.9 16.1 125 26,7 16.7 109 46061 65681 14815
230 KARVIA 480 14.5 30.5 408 15.2 31.5 370 37749 42105 7008
243 KEMIÖ-KIMITO 228 31.0 40,1 209 30.2 36.0 181 4S239 44105 12105
252 KIIKALA 385 19,7 23,7 305 20,6 21,4 242 31100 45496 11314
254 KIIKOINEN 181 15,3 26,6 157 16,2 26.6 140 35804 39041 7823
259 KISKO 212 20,8 30,6 176 21,4 31.1 149 52716 39351 9583
262 KIUKAINEN 328 20,5 14,7 286 21,3 15,1 259 43586 58138 14301
266 KODISJOKI 42 18.9 26,2 37 20.3 27,1 35 38788 71259 16215
271 KOKEMÄKI-KUMO 601 18.7 20,3 512 19.3 20.3 451 . 55658 38549 10198
279 KORPPOO-KORPO 51 16,2 42.6 48 16,2 44,0 44 61993 35491 19594
284 KOSKI TL 384 25.7 15.5 315 25.3 14,7 278 35874 53537 14171
293 KULLAA 111 16.5 30.7 99 17,7 32,7 86 33788 43015 7815
304 KUSTAVI-GUSTAVS 9S 16,1 18.3 72 16,6 17,1 60 82242 17629 8410
308 KUUSJOKI 235 28,4 12,7 192 28,7 12.3 165 55243 53308 11892
319 KÖYLIÖ-KJULO 321 17,7 21,0 269 17.5 13.6 237 57134 57650 13074
400 LAITILA 603 18,9 28,6 517 19,0 29.0 471 39338 66849 11119
406 LAPPI 191 20,7 34.8 165 21.3 35,5 147 39330 61596 12402
413 LAVIA 336 12,4 32,9 277 13,4 34,3 220 38578 37842 7510
419 LEMU 77 26,1 12.5 60 25,0 12.3 57 63530 63427 16420
423 LIETO-LUNDO 348 25,2 12,6 271 25,8 12.0 247 46077 47172 13699
430 LOIMAA 81 29,3 10,9 66 32.3 10.7 60 56675 60951 16365
431 LOIMAAN KUNTA-LOIMAA KOMMUN 764 30,8 15.3 652 30,2 14.2 524 45326 68121 14692
442 LUVIA 145 16,5 30.5 132 16,9 31.0 118 46509 48061 6946
480 MARTTILA 309 25,6 18,9 255 26.4 18,5 228 42388 55170 16781
481 MASKU 120 23,6 14,3 100 23.2 14.6 93 61548 41719 18730
482 HELLILÄ 179 31.8 11,9 142 29.4 10.9 120 40371 53808 16728
.484 MERIKARVIA-SASTMOLA 218 12,8 50,9 193 13,8 52,4 165 42103 35141 7537
485 MERIMASKU 55 20,5 15,5 47 21,8 16,7 44 34775 58046 11765
490 MIETOINEN 130 26,9 19,6 110 26,7 19.4 95 40004 100S22 15677
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1 S E T T U L 0 T T I L A A K 0 H T 1 VEROTETTAVAT TULOT
I G A I N  
METSÄT.
K 0 H S T 
METSÄT.
E R  P E R  
MAATILAT.
L Ä C. 
MUUT
TILAA KOHTI 
BESKATTNINCSBARA IN­
KOMSTER PER LÄCENHET
PUHDAS PÄÄOMA­ TULOT TULOT VALTION- KUNNALL.
TUOTTO TULO YHTEENSÄ YHTEENSÄ VEROTUKS VEROTUKS.
NETTO- KAP1TAL- INKOMSTER ÖVRIGA VID VID
INKOMST INKOMSTER AV GÄRDS- INKOMSTER ST AT A- KOMMUNAL-
AV SKOCS- AV SKOGS- 8RUK SAMMANL. 8ESKATT- BESKATT-
BRUKET BRUKET SAMMANL. NINGEN NINGEN
MK MK MK MK MK MK
1808 1181 8907S 10991 147578 11S860
1594 189 73429 14873 130369 99932
1574 2833 74959 15061 146032 122234
2362 221 43532 9225 116518 95679
2406 1102 45535 9957 122015 98047
2531 790 62527 10409 135107 106477
1226 1308 70156 14863 143522 111774
953 2970 51930 13591 155172 129448
2365 1041 5S402 7833 114267 90307
634 1356 34904 16521 126221 96526
2436 1216 79234 14122 1535S7 126402
573 40 6316 10806 98279 70515
2661 684 S96S2 2443 115643 96984
551 1246 50806 14885 136665 119068
2843 252 38386 8536 106205 86353
1839 901 83236 11825 146624 112657
2490 355 519S8 7069 114588 92804
3653 1812 61676 14527 125577 92553
2112 2263 61185 10637 112149 87909
3410 683 50956 6465 110S48 86306
1081 3286 53301 12070 121106 90942
886 1613 74937 8965 139634 111615
2800 3304 93578 7994 158239 126865
2353 1011 52112 9101 127440 104117
3202 661 58948 30033 145064 91S84
1717 949 70375 8495 118436 88164
4125 2606 S7561 8529 114872 93447
1246 14 27300 16977 129937 105989
1507 750 67457 7332 134887 108633
1329 338 72392 5024 145023 118446
2571 837 81377 10554 139396 110657
3001 913 77912 7238 133570 108329
4732 1705 51789 7474 108866 83731
1198 19 81064 10999 161033 131619
1226 605 62702 13924 133441 104279
1038 6S2 79007 15289 168785 132091
1619 2006 86438 15271 156250 121461
2411 764 58183 13428 134701 110973
1773 1697 75421 10928 137663 103178
1056 42 61547 20140 148738 106746
1233 1254 73023 10887 136941 104571
5893 922 49493 9960 112974 89833
1494 1400 72706 16462 132971 95973
1S85 2911 120695 16178 177856 141861
MAATA L.
VARAT
YHTEENSÄ
LANTBRUK.
TILLGANG.
VARAT
YHTEENSÄ
TILL-
GÄNGAR
SAMMANL.
MAATILAT.
VELAT
YHTEENSÄ
CARDSBR.
SKULDER
SAMMANL.
VELAT
YHTEENSÄ
SKULDER
SAMMANL.
KUNTA-
NUMERO
KOMMUN*
NUMMER
MK MK MK MK
90598 312263 135854 191844 006
231042 511880 203666 271127 017
298052 559425 340596 429562 019
231465 551614 295948 312999 040
229663 446512 171035 232535 050
239052 465553 186765 230819 051
291138 745365 282209 347388 073
255991 488491 1S9434 230373 079
207616 449064 177041 226666 099
189206 474254 72845 154250 101
288814 550287 271023 320273 102
138847 526690 17672 34405 150
197694 423905 164930 218608 181
253112 489205 64105 2920S0 202
159224 418488 112271 162150 214
315300 674093 341280 466330 219
173167 416302 130673 183755 230
252701 59072S 31845S 340306 243
265948 488100 256412 303401 252
208246 415413 143801 180151 254
290072 510669 257269 307727 259
256631 487226 182794 231261 262
256180 516342 140088 214106 266
246825 476328 213377 261861 271
247997 541152 182780 221538 279
288038 528746 259439 300032 284
228387 436874 15286S 185887 293
147695 420442 93938 143912 304
295871 516358 336223 408281 308
244640 494135 221935 271808 319
256600 531488 227364 294918 400
270124 507534 190114 233823 406
220623 445827 134469 174923 413
274791 499641 278839 318305 419
249863 496998 236968 259610 423
290986 520768 214213 274085 430
113020 375659 111374 157753 431
218854 474272 163778 212698 442
307678 518441 199855 229552 480
257919 564886 167762 250730 481
110S06 330298 79849 109498 482
230508 476517 130287 199813 484
242474 714237 263415 324853 485
328725 673444 336990 40S193 490
VEROT
YHTEENSÄ
SKATTER
SAMMANL.
MK
43773
40459
46363
36806
33334
366S3
41758
48516
31025
33S85
48343
27140
32430
39467
28982
43405
30852
36174
32027
30118
33532
42433
47779
38757
41751
32194
32849
39461
38214
42016
40509
37928
29542
50301
39121
52936
47346
40558
39665
41390
40339
30701
37855
55312
Tilastokeskus 95
TAULUKKO 2 0 :  KUNNITTAISIA TULOKSIA
TABELL 2 0 :  RESULTAT KOMMUNVIS
TABLE 2 0 :  RESULTS BY MUNICIPALITY
KUNTA- LÄÄNI JA KUNTA 
NUMERO LÄN OCH KOMMUN 
KOMMUN- 
NUMMER
KAIKKIEN TILO JEN  LUONNOLL. HENK. TILO JEN
ALLA LÄCENHETERS FYSISKA  PERSON. LÄCENHET.
V A L T I O N V E R O N  A L A  
S T A T S S K A T T E P L I K T
LUKU KESKIMÄÄRÄINEN 
ANTAL I MEDELTAL
PELTOP. METSÄP
ALA ALA
ÄKER- SKOCS-
AREAL AREAL
LUKU KESKIMÄÄRÄINEN 
ANTAL I MEDELTAL
PELTOP. METSÄP. 
ALA ALA 
ÄKER- SKOGS- 
AREAL AREAL
TILOJA TYÖ- 
MUKANA TULOT 
TILAST. AR8ETS- 
LÄCENHET- INKOMS- 
TERNA I TER 
STATISTIN.
MAATALOU- MAATALOU­
DEN ANSIO- DEN PÄÄ- 
TULO OMATULO
FÖRVÄRVS- KAPITAL- 
INKOMSTER INKOMST. 
AV LANTBR. AV LANTB.
KA HA
TURUN JA PORIN - ÄBO OCH BJÖRNEBORCS
SOI MUURLA 95 27,6 23,9
503 MYNÄMÄKI 410 20,6 25.8
529 NAANTALI-NÄDENDAL 28 26,6 24,2
531 NAKKILA 322 19,3 16,0
533 NAUVO-NACU 100 21.2 37,8
537 NOORMARKKU-NORRMARK 173 14,0 72,7
536 NOUSIAINEN-NOUSIS 239 26,0 21.9
561 ORIPÄÄ 184 23,7 15,0
573 PARAINEN-PARCAS 228 22,1 30,9
577 PAIMIO-PEMAR 302 27,6 24.1
586 PERNIÖ-BJÄRNÄ 361 29,3 38,1
587 PERTTELI 265 26.0 13,4
602 PIIKKIÖ-P1KIS 122 22,2 14.7
608 POMARKKU-PÄMARK 213 13.2 SI,6
609 PORI-BJÖRNEBORC 428 22.6 16.1
619 PUNKALAIDUN S63 22,9 22,8
631 PYHÄRANTA 146 13,4 27.2
636 PÖYTYÄ 441 24,0 20,9
680 RAISIO-RESO 32 23,0 10.0
684 RAUMA-RAUMO 181 13,7 26,8
704 RUSKO 63 32,2 21,0
705 RYMÄTTYLÄ-RIMITO 156 16,4 16.8
734 SALO 144 24,9 24.9
738 SAUVO-SACU 272 28,7 27,8
747 SIIKAINEN 327 11,3 53,9
761 SOMERO 920 27.0 18,0
772 SUODENNIEMI 212 15,8 32,7
776 SUOMUSJÄRVI 116 21,4 29.6
783 SÄKYLÄ 171 19,0 18.5
784 SÄRKISALO-FINBY 36 29.2 59.0
833 TAIVASSALO-TÖVSALA 163 20,1 16,2
838 TARVASJOKI 181 24,7 14,8
853 TURKU-ÄBO 215 23,9 16.2
886 ULVILA-ULVSBY 210 22,0 16.5
89S UUSIKAUPUNKI-NYSTAD 495 16,8 24,8
906 VAHTO 99 22,6 16.6
912 VAMMALA 769 16,0 27,6
913 VAMPULA 259 23,6 17,5
918 VEHMAA 258 22.3 21,7
920 VELKUA 13 18,3 40,6
923 VÄSTANFJÄRD 45 26,7 51,1
979 YLÄNE 233 19.9 28,7
988 ÄETSÄ 227 21,2 33,3
HA HA MK MK MK
73 25,8 18.9 55 81270 41674 14280
358 21.4 26.2 321 46362 66764 10161
18 24,4 15.8 14 129110 33425 14502
276 19.9 13,5 236 56986 51201 10599
91 21.2 39,5 83 42163 34321 20581
145 15,0 35.8 124 42973 28929 6556
210 26.8 22.4 195 47742 64053 13889
154 23,2 14.1 134 329SO 72568 16345
187 23,8 32,8 158 68389 31252 12553
254 28.3 23,6 233 66424 48618 12984
305 27,6 35.5 267 50664 71995 14173
223 27.0 13.0 196 45460 53471 11350
90 20.1 12,5 80 42249 38550 11962
180 14.0 54.1 154 37896 28456 S065
347 22.5 18,2 318 63256 40S69 8246
477 23.9 23,1 408 39101 S2866 12969
122 14,5 28.5 106 52676 42208 8341
374 24,6 20,4 319 43833 61874 14983
20 21.0 10.5 20 47408 30084 10818
148 14.2 25.3 140 52167 37864 8318
51 34.9 19.1 46 36035 64882 16260
141 16,8 17,1 134 32245 46476 1S03S
112 22,3 18.0 103 50499 38013 8633
240 28,8 27,5 217 46605 59229 14086
279 11.7 55,5 236 26551 29769 4034
763 27,0 16,2 684 40130 68302 11686
190 16,4 34,0 160 37845 45753 10677
92 23,3 31,6 72 45633 46240 12467
139 19,8 18,1 121 56919 50557 14169
27 32,4 46.8 24 53882 89193 9613
141 21.1 16.6 121 39440 60668 11784
151 25.4 14.8 127 55218 50195 12579
163 24,2 9,2 149 64934 49710 16502
182 22.9 17.0 163 69494 52190 13526
406 17,9 24,5 376 45794 62108 8710
89 22,7 16,1 81 34906 47392 10118
642 16,9 26,9 576 49400 38359 8700
227 24,6 18,5 198 31339 69905 16519
227 22,9 21.5 209 38478 74863 10377
10 21.6 45.0 10 40131 64505 27768
38 27,6 57.0 36 38504 46679 10009
204 20,3 29.4 185 45362 52481 9921
193 23,0 35.7 174 49302 48093 10907
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I S E T  T U L O T  T I L A A  K O H T I  VEROTETTAVAT TULOT
I C A I N K O M S T E R  P E R  L Ä C . TILAA KOHTI
BESKATTNINCSBARA IN­
KOMSTER PER LÄCENHET
METSÄT. METSÄT. MAATILAT. MUUT VEROT MAATAL. VARAT MAATILAT. VELAT KUNTA-
PUHDAS PÄÄOMA­ TULOT TULOT VALTION- KUNNALL. YHTEENSÄ VARAT YHTEENSÄ VELAT YHTEENSÄ NUMERO
TUOTTO TULO YHTEENSÄ YHTEENSÄ VEROTUKS. VEROTUKS. SKATTER YHTEENSÄ TILL- YHTEENSÄ SKULDER KOMMUN-
NETTO- KAPITAL- INKOMSTER ÖVR1CA VID VID SAMMANL. LANTBRUK. CÄNGAR CARDSBR. SAMMANL. NUMMER
INKOMST INKOMSTER AV CÄRDS- INKOMSTER STATA- KOMMUNAL- TILLGANC. SAMMANL. SKULDER
AV SKOCS- AV SKOCS- BRUK SAMMANL. BESKATT- BESKATT- SAMMANL.
BRUKET BRUKET SAMMANL. NINCEN NINCEN
KK MK MK MK MK MK MK MK MK MK MK
1687 - 57640 52104 198436 132408 70088 276861 107466 194765 296186 501
1906 1379 80230 9419 144462 120191 42023 285030 545364 256333 310738 503
107 1937 49971 21856 220150 185936 80180 181502 768511 75065 161694 529
1317 573 63691 10407 149519 123714 45841 202674 473713 180378 225586 531
1819 6222 62943 23279 127924 72711 34080 312667 665196 214813 257658 533
4660 1031 41195 11228 110435 88448 29311 227247 4S0324 112474 1S8524 537
1156 857 79955 10348 143073 112488 40662 278760 559122 226987 282949 538
833 694 90440 16820 148044 111463 44366 328829 606953 346407 441239 561
1153 1866 46824 22641 143118 107624 42976 281431 585612 161065 213707 573
1819 3068 66489 31173 165752 117421 47384 318775 614746 370090 424854 577
1764 917 88848 8S82 152263 125847 47522 421376 772212 312903 383740 586
847 133 65801 14445 133062 105847 38612 288687 522050 34S242 397613 587
1146 111 51769 11849 125566 97022 37370 183244 459S15 125055 151983 602
7428 1740 42688 5449 100022 78763 25885 262163 464667 106410 162480 608
2101 964 51900 8970 144445 120382 42944 181948 442315 147348 202611 609
3478 1356 70666 9093 127742 98S88 37054 306170 507108 240006 282188 619
2726 889 S4164 7753 129377 100732 37244 190455 436907 135671 172933 631
2278 2095 81230 11883 142866 113164 42310 299727 5488S9 233238 276566 636
679 - 41581 60050 152525 93628 45841 123518 155070 75389 167629 680
1229 605 48016 13781 129397 104622 36531 160404 446238 93206 136254 684
2377 81 83599 23897 156212 119471 46526 35918S 650002 362988 398177 704
1707 1106 64324 20S30 124608 87000 34206 230287 660338 229287 295116 705
747 1131 48525 15417 123225 92876 32685 233802 501860 227559 265306 734
2324 1482 77120 21801 135815 101190 39235 317816 761727 324295 399246 738
5377 1741 40922 9364 90992 70109 23134 263244 450027 155785 224181 747
1354 1619 82961 9971 138879 111939 40482 274766 528807 280566 324588 761
3370 721 60521 7962 113817 88316 31093 258278 502442 124203 172948 772
2819 3766 65292 12010 124114 91169 34832 316176 576417 259183 300612 776
2182 1298 68206 17872 152062 118715 43408 295658 623009 203343 276798 783
655 14453 113914 1686 170054 136108 53623 406368 789736 473759 502116 784
1424 469 74346 17613 136476 108023 39406 240761 518057 290291 351805 833
2680 570 66025 23764 1S6368 117785 46249 297743 556689 280722 311549 638
997 562 67771 23334 162477 127381 50773 219798 749278 188701 353557 853
2961 1181 69858 9632 162203 130955 48519 231681 549908 175621 229302 886
2263 592 73673 10137 139063 112900 40769 229151 442281 238795 285490 895
184S 905 60260 18241 115942 88639 31368 263911 539000 250054 302775 906
3089 1005 S11S2 9067 121624 97228 34124 249552 469339 167480 225967 912
1789 416 88628 11718 139006 109465 40781 312388 524232 287952 3162S7 913
1433 802 87475 5774 140707 121386 44361 286049 540899 358215 419166 918
- 626 92899 26019 168557 120005 49194 313242 573288 162788 166227 920
5643 1348 63678 17878 124344 91927 33833 205880 565458 284581 . 308816 923
1566 2112 66080 7875 123614 97103 34476 279184 535853 197765 296466 979
2463 5256 66719 10950 134533 103701 38652 330675 586005 265846 326403 988
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TAULUKKO 2 0 :  KUNNITTAISIA TULOKSIA
TABELL 2 0 : RESULTAT KOMMUNVIS
TABLE 2 0 :  RESULTS BY MUNICIPALITY
KUNTA- LÄÄNI JA KUNTA
NUMERO LÄN OCH KOMMUN
KOMMUN- 
NUMMER
HÄMEEN - TAVASTEHUS
016 ASIKKALA 
061 FORSSA
082 HATTULA
083 HAUHO 
086 HAUSJÄRVI 
098 HOLLOLA 
103 HUMPPILA
108 HÄMEENKYRÖ-TAVASTKYRO
109 HÄMEENLINNA-TAVASTEHUS 
143 IKAALINEN-IKALIS
16S JANAKKALA
169 JOKIOINEN-JOCKIS
177 JUUPAJOKI
210 KALVOLA
211 KANGASALA 
250 KIHNIÖ 
283 KOSKI HL 
289 KUHMALAHTI 
299 KUOREVESI 
303 KURU
310 KYLMÄKOSKI
316 KÄRKÖLÄ
398 LAHTI-LAHTIS
401 LAMMI
418 LEMPÄÄLÄ
433 LOPPI
439 LUOPIOINEN
443 LÄNGELMÄKI
493 MOUHIJÄRVI
506 MÄNTTÄ
532 NASTOLA
536 NOKIA
562 ORIVESI
576 PADASJOKI
581 PARKANO
604 PIRKKALA-BIRKALA
63S PÄLKÄNE
692 RENKO
694 RIIHIMÄKI
702 RUOVESI
730 SAHALAHTI
834 TAMMELA
837 TAMPERE-TAMMERFORS
855 TUULOS
864 TOIJALA
887 URJALA
908 VALKEAKOSKI
922 VESILAHTI
928 VIIALA
932 VILJAKKALA
933 VILPPULA
936 VIRRAT-VIRDOIS
980 YLÖJÄRVI
981 YPÄJÄ
KAIKKIEN TILO JEN LUONNOLL. HENK. TILOJEN V A L T I O N V E R O N  A L A
ALLA LÄGENHETERS FYSISKA PERSON. LÄGENHET. S T A T S S K A T T E P L I K T
LUKU KESKIMÄÄRÄINEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN TILOJA TYÖ­ MAATALOU­ MAATALOU­
ANTAL I MEDELTAL ANTAL I MEDELTAL MUKANA TULOT DEN ANSIO­ DEN PÄÄ­
PELTOP. METSÄP. PELTOP. METSÄP. TILAST. ARBETS- TULO OMATULO
ALA ALA ALA ALA LÄGENHET- INXOMS- FÖRVÄRVS- KAPITAL-
ÁKER- SKOCS- ÁKER- SKOGS- TERNA I TER INKOMSTER INKOMST.
AREAL AREAL AREAL AREAL STATISTIK AV LANTBR. AV LANTB.
HA HA HA HA MK MK MK
416 20,1 46.9 355 21,0 46.7 322 33560 45517 13270
277 23,7 27,5 233 24,1 27,8 216 51949 46S13 12267
235 27,1 39.2 204 27,7 37.9 165 37373 62889 14402
327 20.6 40,0 279 21.0 41,3 254 36517 S4S69 11142
419 29,9 27.3 354 30.5 26.5 318 48119 63009 14453
404 27,2 41,2 356 27,6 39.2 326 40642 57425 16205
241 24,9 19,3 219 25.0 19.6 188 38600 64631 13435
602 16,5 28.S 482 17,1 28.4 438 49463 41271 7S19
59 32,1 51.1 48 33,7 54.2 45 37482 57273 10430
611 13,9 31.9 539 14,4 32.2 448 39227 37103 7215
499 27,6 28,0 463 27,4 28.0 412 60989 65243 12356
305 27.1 20,2 262 24.0 15,6 231 40144 61061 10610
146 19.1 39.5 127 19,2 40.6 108 38974 43072 9022
154 21,4 41,6 137 21,7 38,0 121 27492 50660 10845
2S3 19.9 39,4 208 20,4 37.7 183 42952 45221 12832
158 15,1 42,0 145 14,5 39.9 129 S6577 33715 5642
202 23.9 35.9 176 24.7 35.7 161 34881 84S88 16322
110 16,2 45.1 81 18-3 46.3 66 42959 45949 4073
120 13,0 48,0 93 12,8 47.6 79 54531 20038 5162
300 9,2 43,3 235 9,5 38,9 189 39247 17498 4194
206 28,7 30,8 163 28,2 31.8 144 35376 61945 15966
268 30,8 33.4 229 31.3 33,6 220 29472 84376 21458
49 27.2 15.1 39 28,0 14.9 38 16492 45713 18196
389 21.3 53.6 346 22,1 41,7 321 27003 56421 14096
255 17,8 27.7 203 18,1 27.3 181 55605 34872 9632
492 16,7 34,5 431 16.6 32.6 384 42887 37055 9907
193 15.9 60,9 166 16.9 58.4 145 31477 36370 7292
162 17.9 56.9 143 18,7 55,9 114 35831 37634 8723
332 16.5 24,6* 278 17.1 25.4 242 38884 32690 7114
12 8,8 36,5 11 9.4 39,8 11 44810 7392 712
259 21,2 39,1 223 21.6 35,8 207 40210 49823 13082
230 17,7 24,8 192 19.1 26,3 173 49388 39524 9301
306 21,8 46,8 263 22.1 44,9 242 35877 61351 11008
184 15.3 81,6 157 15.3 69.3 141 30081 29279 7177
499 10,3 33.1 406 10.8 32,4 35S 54600 22932 4500
58 18,2 24,1 41 18.9 26.8 37 50654 40412 8005
225 20.4 43.8 181 20.5 39.2 169 34378 53060 12470
199 22,8 39.8 182 23.3 39,8 161 28737 62620 16895
92 31,0 27,3 77 28.9 27,8 69 59955 78028 14640
325 17.3 57,3 267 16.8 57.1 245 41124 333S3 7147
103 22,0 53,1 85 23,8 53.3 74 42945 76537 10623
413 19.3 35.4 355 18,6 31.0 313 45878 48791 10100
2S4 17.6 63.4 188 17.5 36,6 169 42307 31775 9767
115 16.7 51,0 101 17,3 50,7 82 33549 40262 10462
59 24,0 18.6 44 26,7 20.1 43 3S999 57844 12042
478 22.4 28.3 408 23.3 29,1 3S6 38522 S1182 10626
254 22,2 32.4 206 21.0 29.1 193 58098 44408 9976
299 18,8 36.4 239 20.1 37.8 213 43587 41985 11477
45 24,9 30,8 39 21.9 29,3 34 72657 51486 9960
165 14.5 35,8 131 15.4 37,0 114 32047 32985 8798
171 17.8 62,9 152 17,5 64,2 138 S27SO 34740 7744
474 14.5 48,9 411 15.1 49,3 368 38073 44597 6924
134 18,8 35,0 108 18.7 31.8 101 40481 33064 7902
310 25,4 15,2 259 25.1 14,6 224 43101 62737 10389
98 Tilastokeskus
I S E T  T U L O T  T I L A A  K O H T I  VEROTETTAVAT TULOT
I C A  I N K O M S T E R  P E R  L Ä G.  TILAA KOHTI
BESKATTNINCSBARA IN­
KOMSTER PER LÄCENHET
METSÄT.
PUHDAS
TUOTTO
NETTO-
INKOMST
AV SKOCS-
BRUKET
METSÄT. 
PÄÄOMA­
TULO 
KAPITAL- 
INXOMSTER 
AV SKOCS- 
BRUKET
MAATILAT.
TULOT
YHTEENSÄ
INKOMSTER
AV GARDS-
BRUK
SAMMANL.
MUUT
TULOT
YHTEENSÄ
ÖVRICA
INKOMSTER
SAMMANL.
VALTION-
VEROTUKS.
VID
STATA-
BESKATT-
NINGEN
KUNNALL.
VEROTUKS.
VID
KOMMUNAL-
BESKATT-
NINGEN
VEROT
YHTEENSÄ
SKATTER
SAMMANL.
MAATAL.
VARAT
YHTEENSÄ
LANTBRUK.
TILLGÄNC.
VARAT
YHTEENSÄ
TILL-
GANGAR
SAMMANL.
MAATILAT.
VELAT
YHTEENSÄ
GÄRDSBR.
SKULDER
SAMMANL.
VELAT
YHTEENSÄ
SKULDER
SAMMANL.
KUNTA- 
NUMERO 
KOMMUN- 
NVMMER
MK MK MK MK MK MK MK MX MK MK MK
6587 7833 73207 17901 121805 85264 34058 421108 7113S4 1S0321 191923 016
2350 3510 66639 11584 134021 104213 39392 291723 522198 244480 297194 061
364S 3332 84269 16792 141403 109166 41857 376935 707699 259747 307964 082
2343 7569 75623 9301 123370 91666 34114 352245 667341 262S45 318739 083
4073 1466 83001 22744 157997 120837 48069 357613 656275 258654 346856 086
4468 4664 82783 17699 143804 107583 42870 452384 767461 251925 323778 098
1231 2243 81540 5302 135716 109592 39599 266189 479930 243903 290708 103
3880 3093 55763 12148 125265 99909 35166 243031 472485 141841 188043 108
1909 5675 75286 17161 138943 104944 42260 449104 827121 252051 320572 109
4680 1172 50370 8673 110566 86808 29617 208254 435431 133281 178738 143
2554 4783 84936 11302 158073 129585 48213 341954 603341 239416 331025 165
1892 1484 75046 9695 136282 110426 39313 249053 440029 2S1301 290486 169
S905 4682 62681 22662 137026 100713 39246 317378 612831 183559 228982 177
3732 3663 68899 13233 117691 82597 32309 373325 632807 230006 278176 210
4606 3653 66313 S54S3 170431 95S49 46427 229969 557430 108616 182853 211
3782 1636 44773 11142 122792 100475 33310 163671 437782 121134 207745 250
4129 3949 108988 7170 153673 123387 46607 393634 649771 240421 305703 283
S6S9 5445 61126 7688 115812 97768 34470 256653 526210 128226 2S8932 289
5692 5974 36865 28297 127875 102389 38081 266671 501331 63695 186160 299
4912 3111 29715 12319 101003 75939 26102 211207 425648 70954 141206 303
1912 2192 82015 12023 134535 103746 37627 179064 509124 108962 218485 310
5133 4129 115095 7528 154390 , 115693 46694 4S2681 697147 236016 279308 316
4564 10648 79121 3085 115031 89058 34202 344982 667733 74823 171265 398
3720 7444 81682 6955 120962 8S723 32692 361818 593621 180460 243269 401
2283 2239 49027 21442 142648 108330 42818 223396 587584 12197S 203111 418
4397 4413 55772 12541 119180 88030 33962 316257 597219 146044 209923 433
3945 4984 52591 6717 98766 79684 27490 323604 627235 184317 206666 439
8320 7613 62489 21978 126283 94564 36804 400358 681020 233122 329334 443
2112 2081 43996 6929 104960 81467 28822 211523 411549 138750 182648 493
167 3397 11667 10104 86679 70S77 230S5 182588 425S52 160642 383052 506
6428 3265 72S98 11893 13123S 98533 36561 382683 666995 202482 245701 532
3382 2923 55130 10846 121546 94802 329S7 238541 477281 118377 181974 536
4690 5879 82929 8619 133463 102695 37215 375638 638711 226915 282579 562
7204 11835 55494 6233 99475 69351 26473 479218 735139 153488 219174 576
3780 729 31941 12227 111319 88844 31136 180529 420455 94252 165844 581
4262 402 53081 7483 122052 98777 37531 209291 543872 155417 226494 604
3479 5603 74611 110S1 124668 90374 34071 376701 611269 186839 283231 635
5205 2270 86990 138S2 133349 98732 40400 383051 648004 138287 183911 692
3055 6297 102021 15263 176186 137873 57339 372449 750054 211250 253982 694
7376 6017 53892 15102 111081 78951 29567 339546 602645 131648 220774 702
2246 6840 96245 17492 158767 124333 49343 505953 851261 344063 425176 730
2613 4630 66134 9573 125049 97945 37100 300387 578914 205182 272261 834
4280 2458 48280 17465 120005 88345 33295 255186 607975 116998 201021 837
5178 6697 62598 12318 115345 85559 33078 318856 558229 133883 207642 85S
3090 2229 75205 11648 129441 99496 36481 219806 482743 136597 215057 864
3057 S467 70332 8668 124381 95434 34699 290476 520155 184875 267421 887
2905 2413 59702 13334 146279 119690 43544 239298 472333 155659 199999 908
4526 3061 61049 6346 113739 84263 30414 274767 489459 136906 174867 922
1615 2855 65916 2806 143690 118972 41094 189871 468593 80994 179013 928
6315 1065 49164 8498 101761 72851 26288 234484 501381 91453 121928 932
10002 3836 56322 4773 118952 96301 33118 368817 615951 183564 257982 933
5088 4030 62638 13001 118610 89374 32498 306862 725071 177689 301158 936
4016 1824 46807 9981 108422 83S10 28517 231413 605897 115028 241453 980
1867 2936 77929 8202 136986 108599 39969 278025 456415 306837 350068 981
Tilastokeskus 99
TAULUKKO 2 0 :  KUNNITTAISIA TULOKSIA
TABELL 2 0 :  RESULTAT KOMMUNVIS
TABLE 2 0 :  RESULTS BY MUNICIPALITY
KUNTA- LÄÄNI JA KUNTA 
NUMERO LÄN OCH KOMMUN 
KOMMUN- 
NUMMER
KAIKKIEN TILOJEN 
ALLA LÄCENHETERS
LUKU KESKIMÄÄRÄINEN 
ANTAL I M ED E LT AL
PELTOP. METSÄP. 
ALA ALA 
ÄKER- SKOGS- 
AREAL AREAL
LUONNOLL. HENK. TILOJEN 
FYSISKA PERSON. LÄGENHET.
LUKU KESKIMÄÄRÄINEN 
ANTAL I MEDELTAL
PELTOP. METSÄP. 
ALA ALA 
ÄKER- SKOCS- 
AREAL AREAL
V A L T I 
S T A T S
TILOJA TYÖ- 
MUKANA TULOT 
TILAST. ARBETS- 
LÄGENHET- INKOMS- 
TERNA I TER 
STATISTIN.
0 N V E R 0 
S K A T T E
MAATALOU­
DEN ANSIO­
TULO
FÖRVÄRVS- 
INKOMSTER 
AV LANTBR.
N A L A  
P L I K '
MAATALOU­
DEN PÄÄ­
OMATULO 
KAPITAL- 
INKOMST. 
AV LANTB
HA HA HA HA MK MK MK
KYMEN - KYMMENE
044 ELIMÄKI 688 24,8 23.1 595 24,7 19,3 552 37176 60946 11960
075 HAMINA-FREDRIKSHAMN 1 4,6 10.7 - - - - - - -
142 IITTI 522 24,5 38,1 449 25.2 38,2 385 32440 56404 13730
153 IMATRA 111 19,4 25,6 83 21,6 25.5 77 50848 42832 6510
163 JAALA 172 17,6 55,7 141 18,0 S6,l 123 42575 31628 8668
173 JOUTSENO 294 21.5 28,3 229 20,7 24,1 211 47064 57905 9624
285 KOTKA 183 15.5 28,2 151 15.6 26.0 138 49695 33111 6182
286 KOUVOLA 23 28,0 32.9 15 29,4 9,1 13 46017 47894 11050
306 KUUSANKOSKI 68 28,1 34,1 53 29.1 33,2 47 58072 51574 10964
405 LAPPEENRANTA-VILLMANSTRAND 764 16,5 30,2 572 16,5 30.2 S43 44397 50243 8459
416 LEMI 243 13.6 30,1 180 13.9 29.5 166 34947 37181 7226
441 LUUMÄKI 357 17,4 49.9 301 17.9 49,2 273 30266 45142 6761
489 MIEHIKKÄLÄ 417 14,8 36.2 346 15,5 36,8 297 27257 47932 7999
580 PARIKKALA 434 14,8 28.1 339 15.7 27,8 299 29619 48314 9031
624 PYHTÄÄ-PYTTIS 180 20.9 43.8 151 20.5 41,8 142 31155 46215 9390
689 RAUTJÄRVI 210 12,8 34,5 176 12.9 33.1 159 40367 35668 5449
700 RUOKOLAHTI 266 12-3 44.4 209 12,9 45,5 190 43171 36633 6280
728 SAARI 219 19,0 27,4 198 19,3 27,6 165 28173 S9595 8882
739 SAVITAIPALE 382 13.4 37.8 286 14,3 37.4 254 34023 50619 7416
754 ANJALANKOSKI 6SS 20,8 28,8 570 21.1 28,6 520 44818 52495 11052
775 SUOMENNIEMI 99 9.4 61.0 65 10.4 59,3 58 21488 28274 4293
831 TAIPALSAARI 207 12,6 39.3 152 13,5 38.0 128 34335 35857 5606
891 UUKUNIEMI 60 15,9 36-7 51 16.6 36,8 41 28270 41669 5888
909 VALKEALA 532 18,9 39,9 425 19.5 39.1 378 38828 54236 9656
917 VEHKALAHTI-VECKELAX 466 16.3 34,1 359 16,2 34,4 329 42022 34610 9996
935 VIROLAHTI 357 17,8 35,5 302 17,5 33.4 269 29707 S6620 10201
978 YLÄMAA 199 15.1 63,2 171 15.6 62,9 154 35403 51415 6578
100 Tilastokeskus
I S E T  T U L O T  T I L A A  K O H T I  VEROTETTAVAT TULOT
I C A I N K O M S T E R  P E R  L Ä G. TILAA KOHTI
BESKATTNINCSBARA IN­
KOMSTER PER LÄCENHET
METSÄT.
PUHDAS
TUOTTO
NETTO-
INKOMST
AV SKOCS-
BRUKET
METSÄT. 
PÄÄOMA­
TULO 
KAPITAL- 
INKOMSTER 
AV SKOCS- 
BRUKET
MAATILAT.
TULOT
YHTEENSÄ
INKOMSTER
AV GARDS-
BRUK
SAMMANL.
MUUT
TULOT
YHTEENSÄ
ÖVRIGA
INKOMSTER
SAMMANL.
VALTION-
VEROTUKS.
V1D
STATA-
BESKATT-
N1NGEN
KUNNALL.
VEROTUKS.
VID
KOMMUNAL-
BESKATT-
NINGEN
VEROT
YHTEENSÄ
SKATTER
SAMMANL.
MAATAL.
VARAT
YHTEENSÄ
LANTBRUK.
TILLGANC.
VARAT
YHTEENSÄ
TILL-
GANGAR
SAI«1ANL.
MAATILAT.
VELAT
YHTEENSÄ
GÄRDSBR.
SKULDER
SAMMANL.
VELAT
YHTEENSÄ
SKULDER
SAMMANL.
KUNTA-
NUMERO
KOMMUN-
NUMMER
MK MK MK MK MK MK MK MK MK MK MK
2039 2016 76962 8455 132580 104990 37364 191970 474253 195332 235163 044
- - - - - - - - - - 075
5030 4172 79336 6786 128955 99562 35960 387638 632206 225931 278834 142
1625 1226 52193 11209 122115 101104 35509 210S18 455051 103677 148724 153
3338 7683 51318 7897 106300 77208 28099 365719 605044 152986 212885 163
2585 5771 75885 767? 141181 116091 41485 251602 513145 157244 254009 173
3214 244 42751 8715 119448 97043 34050 183911 480786 117S43 146786 265
2829 72 61845 1204 125828 109128 36240 153173 359093 65285 141828 286
1088 4312 67939 14065 157172 129037 48012 322918 626640 208996 259812 306
3631 2516 64849 11380 131963 106636 37171 244362 531149 111721 171084 405
3581 2539 50527 6065 103594 79621 26117 225586 495327 115215 170031 416
7374 6929 68206 7728 109367 82438 28196 391213 681743 193619 225505 441
3701 5258 64890 6444 106420 79117 27709 261894 480275 125711 158361 489
2461 2807 62613 6225 111245 85838 29223 233663 509255 110665 169895 580
4791 1626 62022 14143 117921 90613 32258 275252 553790 139474 175425 624
4359 3040 48516 5954 109292 87035 29225 230992 428756 120851 180063 689
4473 6409 53795 10270 112278 85067 28448 293723 544454 125261 183988 700
2429 2572 73477 6949 117604 92919 30967 2512S6 479332 196762 2S6929 728
6873 2911 67819 9964 114867 89556 31020 263628 561919 118518 157632 739
4036 3835 71417 6671 130352 101866 36800 310931 547354 170275 203035 7S4
14897 2658 S0322 13117 96762 69723 24928 349246 611888 57210 100903 775
5334 3184 49981 8174 105842 80686 27007 219614 493221 139135 201677 831
3201 3149 53907 3641 96431 73157 22848 259526 462016 96624 150275 891
4143 7264 7S298 6914 128463 97882 35848 328495 602942 168495 204839 909
4332 2064 51003 11912 111398 83612 30191 279455 531643 129515 183851 917
4154 3494 74468 8016 116590 89161 31660 251132 481495 126091 162090 935
6322 5623 69938 16352 123494 93347 34311 369567 674037 133808 182522 978
Tilastokeskus 101
TAULUKKO 2 0 :  KUNNITTAISIA TULOKSIA
TABELL 2 0 :  RESULTAT KOMMUNVIS
TABLE 2 0 :  RESULTS BY MUNICIPALITY
KUNTA- LÄÄNI JA  KUNTA KAIKKIEN TILO JEN  LUONNOLL. KENK. TILO JEN  V A L T I O N V E R O N  A L A
NUMERO LÄN OCH KOMMUN ALLA LÄCENHETERS FYSISKA PERSON. LÄGENHET. S T A T S S K A T T E P L I K T
KOMMUN- 
NUMMER
LUKU
ANTAL
KESKIMÄÄRÄINEN 
I MEDELTAL 
PELTOP. METSÄP. 
ALA ALA 
ÂKER- SKOGS- 
AREAL AREAL
LUKU
ANTAL
KESKIMÄÄRÄINEN 
I MEDELTAL 
PELTOP. METSÄP. 
ALA ALA 
ÄKER- SXOCS- 
AREAL AREAL
TILOJA
MUKANA
TILAST.
LÄGENHET-
TERNA I
STATISTIN.
TYÖ­
TULOT
ARBETS-
INKOMS-
TER
MAATALOU­
DEN ANSIO­
TULO
FÖRVÄRVS- 
INKOMSTER 
AV LANTBR.
MAATALOU­
DEN PÄÄ­
OMATULO 
KAP1TAL- 
INKOMST. 
AV LANTB.
KA KA HA HA MK MK MK
MIKKELIN - S:T MICHELS
014 ANTTOLA 115 10.6 56.8 96 11.4 55.7 93 20334 33664 6625
046 ENONKOSKI 125 11,6 63,7 107 11.9 59.9 102 28120 43805 6513
081 HARTOLA 292 14.7 47,8 245 15.7 47,8 213 20765 56552 7675
085 HAUKIVUORI 202 13,8 53,4 176 14,2 53,9 163 26596 42188 7685
088 HEINOLA 1 4,0 37,5 1 4.0 37,5 - - - -
089 HEINOLAN MLK-HEINOLA LK 202 11,8 55,8 165 12,4 54,5 153 36276 34402 6514
090 HEINÄVESI 511 6,9 46,7 375 7,2 46,3 305 23404 20584 3424
097 HIRVENSALMI 209 11,6 63,2 168 11,7 62.5 ISO 20475 33833 7284
171 JOROINEN-JOROIS 421 18,9 46,0 342 19.2 44,8 302 24251 49903 9515
178 JUVA S96 13.5 67,7 519 14.0 65.1 478 28227 47125 9443
184 JÄPPILÄ 145 14,8 66,5 131 14,8 66,7 115 37555 44177 7717
212 KANGASLAMPI 105 12,4 61,2 84 13.7 65.4 73 22253 44081 8103
213 KANGASNIEMI 478 10,4 59,5 393 10,8 59,5 362 22713 35783 6275
246 KERIMÄKI 323 12,9 46,4 270 13,3 45,7 246 35352 42598 5580
491 MIKKEL1-S:T MICHEL 27 13,6 97.9 15 13.0 31,3 14 42739 28961 3320
492 MIKKELIN MLK-S:T MICHELS LK 573 11,9 51,8 486 12.4 47.4 449 32064 36544 7010
507 MÄNTYHARJU 401 11,2 62.4 320 11.8 60,7 290 30188 29680 6996
588 PERTUNMAA 256 11,3 44.7 215 12.1 46.1 190 20840 41631 9130
593 PIEKSÄMÄKI 5 il.e 29.6 3 9.9 22.1 - - - -
594 PIEKSÄMÄEN MLK-PIEKSÄMÄKI LK 334 12.4 54,6 274 12.9 53.7 251 31902 43295 8199
618 PUNKAHARJU 185 14,7 51.5 156 15.4 52.9 143 28503 53737 10050
623 PUUMALA 259 9-9 62,8 222 10,1 63,6 209 28290 30943 3613
681 RANTASALMI 513 13.7 50.4 428 14.4 44.0 385 25097 44749 8416
696 RISTIINA 293 11,9 SO.4 236 12.6 52,6 220 30117 3216S 6779
740 SAVONLINNA-NYSLOTT 324 13,4 59.1 274 13,7 59.3 260 31156 38879 6100
741 SAVONRANTA 76 10.7 62.3 67 10,9 65,0 60 12859 37817 4392
768 SULKAVA 295 12,4 SO.l 246 12.5 50,0 232 30230 41942 7290
781 SYSMÄ 425 17,8 50,2 362 17.9 49,4 333 21819 55056 10894
937 VIRTASALMI 122 13.9 52.2 92 15.6 S4.7 77 33239 54879 8469
102 Tilastokeskus
I S E T T U L O T T I L A A K 0 H T I VEROTETTAVAT TULOT
I C A I N K C M S T E R P E R L Ä G. TILAA KOHTI
BESKATTNINCSBARA IN­
KOMSTER PER LÄGENHET
METSÄT. METSÄT. MAATILAT. MUUT VEROT MAATA L. VARAT MAATILAT. VELAT KUNTA-
PUHDAS PÄÄOMA­ TULOT TULOT VALTION- KUNNALL. YHTEENSÄ VARAT YHTEENSÄ VELAT YHTEENSÄ NUMERO
TUOTTO TULO YHTEENSÄ YHTEENSÄ VEROTUKS. VEROTUKS. SKATTER YHTEENSÄ TILL- YHTEENSÄ SKULDER KOMMUN-
NETTO- KAPITÄL- INKOMSTER ÖVR1CA VID VID SAMMANL. LANTBRUK. CANGAR CÄRDSBR. SAMMANL. NUMMER
INKOMST INKOMSTER AV GÄRDS- INKOMSTER STATA- KOMMUNAL- TILLGÄNC. SAMMANL. SKULDER
AV SKOGS- AV SKOCS- BRUK SAMMANL. BESKATT- BESKATT- SAMMANL.
BRUKET BRUKET SAMMANL. NINCEN NINCEN
MK MK MK MK MK MK MK MK MK MK MK
7572 10595 58656 17244 98767 68020 26270 351129 667124 103522 172618 014
7391 19319 77028 5697 112826 71912 27499 409158 674304 182247 226571 046
5096 3704 73026 11200 109783 81351 29202 372864 620531 244298 294709 081
913S 4387 63395 13696 109017 74520 27473 362474 601746 186178 2S0812 085
- - - - - - - - - - - 088
76S6 7971 56542 9523 108634 83656 28838 334337 607573 96709 159602 089
5488 6654 36150 7013 91719 72894 24023 263151 484366 53452 97546 090
9480 9501 60099 8972 90770 58600 21053 402924 689806 184916 247801 097
5222 4665 69305 11793 115560 83145 31135 269643 495805 131206 17904S 171
7250 9265 73083 10239 114880 82889 29391 327140 683815 138365 250188 178
5328 6689 64111 9449 111134 80661 28267 402963 650922 193178 280001 184
4764 9770 66719 7643 101424 70071 25125 355337 565725 120159 223462 212
10689 4520 57267 9911 96812 67399 23028 334927 599216 97000 158000 213
4999 5486 S8663 10566 109849 84507 28707 114878 555732 150247 233447 246
10536 - 42817 648 113191 94026 28030 206772 451016 101298 160069 491
8567 4884 57004 8236 105005 79584 26812 349345 605236 138608 194704 492
5715 7105 49495 14673 99280 66520 24424 3940S7 678010 113353 173389 507
7486 3617 61865 7635 96974 69260 23749 312159 542842 144256 196433 588
- - - - - - - - - - - 593
S711 7615 64820 4442 110975 82800 27851 374129 633228 131167 215192 594
9392 6834 80013 S743 114240 84002 30152 408269 700498 190123 254393 618
10486 5730 S0773 13409 94920 68366 23141 327690 652604 196192 268693 623
6065 4528 637S7 8059 108349 78794 27291 326111 S6S957 211394 264031 681
6764 SOIS 50722 9114 99442 72906 25637 295716 552643 111134 171730 696
10374 9178 64S31 11899 108775 78178 28251 404753 699440 181225 257404 740
6008 20B77 69094 9690 104461 61502 25470 84641 563510 92766 208463 741
9604 7577 66413 8413 113486 82993 28673 339176 628256 106865 211340 768
5219 6028 77197 8992 115541 02949 29574 394877 667569 205115 262823 781
6151 12634 82132 7250 129473 97804 34215 384671 590122 162984 240492 937
Tilastokeskus 103
TAULUKKO 2 0 :  KUNNITTAISIA TULOKSIA
TABELL 2 0 :  RESULTAT KOMMUNVIS
TABLE 2 0 :  RESULTS BY MUNICIPALITY
KUNTA- LÄÄNI JA  KUNTA KAIKKIEN TILO JEN  LUONNOLL. HENK. TILO JEN  V A L T I O N V E R O N  A L A
NUMERO LAN OCH KOMMUN ALLA LÄGENHETERS FYSISKA  PERSON. LÄGENHET. S T A T S S K A T T E P L I K T
KOMMUN-
NUMMER
LUKU
ANTAL
KESKIMÄÄRÄINEN 
I MEOELTAL 
PELTOP. METSÄP. 
ALA ALA 
ÄKER- SKOGS- 
AREAL AREAL
LUKU
ANTAL
KESKIMÄÄRÄINEN 
I MEOELTAL 
PELTOP. METSÄP. 
ALA ALA 
ÄKER- SKOGS- 
AREAL AREAL
TILOJA 
MUKANA 
TI LAST. 
LÄGENHET- 
TERNA I 
STATISTIN
TYÖ­
TULOT
ARBETS-
INKOMS-
TER
MAATALOU­
DEN ANSIO­
TULO
FÖRVÄRVS- 
INKOMSTER 
AV LANTBR.
MAATALOU­
DEN PÄÄ­
OMATULO 
KAPITAL- 
INKOMST. 
AV LANTB.
HA KA HA HA MK MK MK
POHJOIS-KARJALAN - NORRA KARELENS
045 ENO 174 11,9 55.5 140 12,4 S3,S 135 30602 42715 6761
146 ILOMANTSI-ILOMANTS 267 11,8 53,7 225 12.4 55.2 203 41590 45226 5554
167 JOENSUU 38 17,5 17.2 28 16,0 16,8 26 36020 27745 5033
176 JUUKA 410 13,1 48.5 335 13,6 48,4 306 26992 53743 7646
248 KESÄLAHTI 241 13,8 41.8 202 14,8 41,4 180 27280 42361 5744
251 KIIHTELYSVAARA 119 14,8 60.0 94 16,0 59,4 81 27282 50346 8903
260 KITEE 545 15,6 41.7 469 15,7 41,7 447 28844 54198 7338
276 KONTIOLAHTI 242 14,5 53,9 191 14.3 51,1 175 36659 43157 7873
309 OUTOKUMPU 234 16,4 42.6 198 16,6 45.6 179 32154 48920 8061
422 LIEKSA 413 18,3 80.4 335 19,1 70.3 310 28616 55110 10064
426 LIPERI 616 19.0 30,6 549 19.5 30,1 509 36172 51088 8860
541 NURMES 371 16,8 53.3 312 17.3 53,7 293 31068 53918 7711
607 POLVIJÄRVI 530 16.3 31.4 453 17.1 31,3 409 23158 58013 8666
632 PYHÄSELKÄ 200 18.3 31,2 179 18.7 31,0 171 36586 48470 9934
707 RÄÄKKYLÄ 307 15,2 37.3 256 16,2 38.0 237 27308 50586 9403
846 TOHMAJÄRVI 352 20,6 42,1 294 20.8 41,5 263 26530 62016 9363
856 TUUPOVAARA 127 10.6 56,1 109 10,8 54.8 97 32356 40323 6106
911 VALTIMO 247 19,6 49.6 211 20,4 51.1 191 16261 66885 8474
943 VÄRTSILÄ 54 21,1 44,0 47 22.8 46.2 42 21256 66402 11034
KUOPION - KUOPIO 
140 IISALMI-IDENSALMI 880 14,6 32,8 677 15,3 31.9 606 38822 41251 7797
174 JUANKOSKI 332 17,7 38.9 268 17,9 38.9 260 28357 60022 11886
204 KAAVI 338 8,5 44.7 289 8,8 45,6 254 24469 36654 5649
227 KARTTULA 158 11,7 59.9 139 12,3 58.5 128 31880 39588 7300
239 KEITELE 204 14.5 60.3 185 15.1 59,7 172 28945 55299 5398
263 KIURUVESI 887 18,4 42.3 756 19,0 41,9 695 28188 60436 9S29
297 KUOPIO 418 14,9 41,3 355 15,4 42.3 334 43439 43177 7651
402 LAPINLAHTI 436 19,9 43.3 365 20,4 43,3 342 32660 55183 9858
420 LEPPÄVIRTA 476 13,5 59.6 450 13,8 60,0 406 27320 45714 7521
476 MAANINKA 361 20,9 39,3 306 20.0 38,6 276 30420 57006 9348
534 NILSIÄ 425 18,1 46.3 387 18,3 46.1 360 29740 67637 11786
595 PIELAVESI 476 15-7 52.8 434 16,2 54.2 381 26004 57671 7401
686 RAUTALAMPI 277 14.4 45.5 238 14.7 45,6 217 22961 46723 6660
687 RAUTAVAARA 250 9,5 44,1 206 10,0 43,9 162 18072 37363 4539
749 SIILINJÄRVI 299 22.1 38.5 269 22.5 38.9 251 34375 63881 12694
762 SONKAJÄRVI 466 15.8 50,8 381 16.2 47,4 351 30216 46514 9249
778 SUONENJOKI 321 12.6 68,0 267 12,5 53,8 246 30991 32232 7991
844 TERVO 170 13.2 S 5 . 4 142 13.4 53,8 130 26312 42129 7303
857 TUUSNIEMI 281 13,4 47,0 250 13,5 45.8 220 26368 48988 7213
915 VARKAUS 21 7,5 15.9 16 5,2 12,8 12 S6928 22127 1015
916 VARPAISJÄRVI 289 17.5 39,9 257 17,8 39,6 239 22648 52013 10508
919 VEHMERSALMI 196 15.0 48.3 171 15.7 49,2 145 18982 56161 10480
921 VESANTO 280 14.0 SS,2 247 14,6 57,1 230 ' 30247 48728 6943
92S VIEREMÄ 446 20.3 47.5 385 21,0 47.0 352 24914 69059 10758
104 Tilastokeskus
I S E T  T U L O T  T I L A A  K O H T I  VEROTETTAVAT TULOT
1 C A  I N K O M S T E R  P E R  L Ä C. TILAA KOHTI
BESKATTNINCSBARA IN­
KOMSTER PER LÄCENHET
METSÄT. METSÄT. MAATILAT. MUUT VEROT MAATAL. VARAT MAATILAT. VELAT KUNTA-
PUHDAS PÄÄOMA- TULOT TULOT VALTION- KUNNALL. YHTEENSÄ VARAT YHTEENSÄ VELAT YHTEENSÄ NUMERO
TUOTTO 
NETTO- 
INKOMST 
AV SKOGS- 
BRUKET
TULO 
KAPITAL- 
1NKOMSTER 
AV SKOGS- 
BRUKET
YHTEENSÄ 
INKOMSTER 
AV CÁRDS- 
BRUK 
SAMMANL.
YHTEENSÄ
ÖVRIGA
INKOMSTER
SAMMANL.
VEROTUKS.
VID
STATA-
BESKATT-
NINCEN
VEROTUKS.
VID
KOMMUNAL-
BESKATT-
NINGEN
SHATTER
SAMMANL.
YHTEENSÄ
LANTBRUK.
TILLCÁNC.
TILL-
GÁNGAR
SAMMANL.
YHTEENSÄ
GÁRDSBR.
SKULDER
SAMMANL.
SKULDER
SAMMANL.
KOMMUN-
NUMMER
MK MK MK MK MK MK MK MK MK MK MK
4468 3446 57390 11714 110094 80355 27944 272888 500882 102971 191263 045
3979 3710 58469 57SO 111234 85861 28589 207824 416628 125270 219019 146
2314 1431 36522 19696 106350 76001 30233 134495 462855 49994 140409 167
2737 28S1 66978 5938 107962 83473 28263 220342 439983 151741 217152 176
4868 4013 56986 12862 110498 78993 27822 258033 500768 175436 235015 248
7430 6335 73014 7684 11S642 85747 31512 368918 547S1S 181563 2S5431 251
5694 2136 69364 6731 115313 88572 29288 292S53 522696 173491 226576 260
5972 2191 59193 4912 107449 84302 29730 250683 452380 122214 182794 276
4697 3397 65075 7125 119420 90475 31618 260767 509924 157182 208661 309
6149 4325 75648 7561 120893 91631 32280 322446 543S13 216495 287017 422
3735 1002 64684 7206 112200 86255 29071 264606 501265 206008 275813 426
3532 1415 66576 6999 115469 90090 30837 242622 454622 236664 297506 541
2461 681 69821 7683 109201 85263 27642 208933 416512 129821 185661 607
3625 1765 63794 6093 117407 86362 30193 257417 483468 186601 233312 632
4748 2554 67291 9466 110397 81935 28456 262374 475783 179120 221759 707
5392 4397 81168 8463 127484 96743 34792 322044 S14106 267SOS 313264 848
4309 3900 54637 5745 99654 73307 23882 254945 448962 113842 195287 856
1878 1670 78907 5552 110615 84396 29134 222619 384954 246073 293675 911
4248 3403 85087 6671 121939 91132 36370 361242 532960 211097 263094 943
3851 2897 55796 5384 113631 88292 30991 219658 460657 124020 170992 140
4723 1194 77825 9878 122447 92141 31051 191357 545473 183462 287729 174
4302 1722 48327 6626 98732 765B9 25464 167632 370303 76253 125044 204
6627 2296 55811 10879 110774 83818 28549 340090 S74680 170137 251225 227
3672 3531 67900 7222 117404 91414 31287 258133 491354 170572 239781 239
3237 1444 74646 5458 118262 90478 30305 232291 497788 189401 2S2498 263
5813 3496 60137 19445 132449 96044 36721 275199 535056 145949 236317 297
5077 1705 71823 11128 126053 94889 32918 271892 499158 161946 219398 402
5816 S214 64265 7315 106043 77615 26260 326052 537406 149203 204430 420
4381 1268 72003 10426 121132 93444 32419 280326 519355 214446 282238 476
4946 955 85324 6508 126605 97024 33292 172600 530622 170641 244337 534
4186 2409 71666 7574 113899 86628 30200 247343 507174 146813 226249 595
5840 3880 63103 7701 99901 74546 26156 269995 503852 185231 261915 686
3749 590 46241 4964 98309 76799 25281 77660 333792 104591 152147 687
5225 3810 85609 15914 143051 105073 39610 326666 653760 205807 278953 749
5008 1426 62196 7053 108125 80386 27298 247482 462350 161221 216715 762
5929 6975 53126 8901 102924 67691 25530 298521 563968 96101 146082 778
6116 3883 59432 6293 98419 71656 24708 284734 491710 127326 160180 844
4846 1978 63025 4761 110450 87007 29742 225694 425546 98386 166870 857
1135 2 24279 4839 102339 90788 28579 75401 250955 10310 35543 915
5798 392 68711 10079 111990 81534 27856 281511 510600 225777 285982 916
5431 5870 77963 12755 117032 82644 30319 341087 596966 159313 231353 919
5487 6402 67560 9370 114689 83749 30914 28S422 485799 17S384 226575 921
4065 1307 85189 7858 126473 98912 34712 268808 514020 194104 254496 925
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TAULUKKO 2 0 :  KUNNITTAISIA TULOKSIA
TABELL 2 0 :  RESULTAT KOMMUNVIS
TABLE 2 0 :  RESULTS BY MUNICIPALITY
KUNTA- LÄÄNI JA KUNTA KAIKKIEN TILOJEN LUONNOLL. HENK. TILOJEN V A L T I 0 N V E R 0 N A L ;
NUMERO LÄN OCH KOMMUN
KOMMUN-
NUMMER
ALLA LÄGENHETERS FYSISKA PERSON. LÄGENHET. S T A T S S K A T T E P L I K
LUKU KESKIMÄÄRÄINEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN TILOJA TYÖ- MAATA LOU- MAATALOT
KESKI-SUOMEN - MELLERSTA PINLANDS
ANTAL I MEDELTAL 
PELTOP. METSÄP. 
ALA ALA 
ÄKER- SKOCS- 
AREAL AREAL
HA HA
ANTAL I MEDELTAL 
PELTOP. METSÄP. 
ALA ALA 
ÄKER- SKOCS- 
AREAL AREAL
HA HA
MUKANA TULOT 
TILAST. ARBETS- 
LÄCENHET- INKOMS- 
TERNA 1 TER 
STATISTIK.
MK
DEN ANSIO- DEN PÄÄ- 
TULO OMATULO 
FÖRVÄRVS- KAPITAL* 
INKOMSTER INKOMST, 
AV LANTBR. AV LANT]
MK MK
077 HANKASALMI 487 14.3 46.9 426 14,8 46,7 373 32863 36019 4566
172 JOUTSA 337 11,8 51,1 275 12,8 50.S 248 29594 31305 S790
179 JYVÄSKYLÄ 11 9,6 398-3 7 8,6 26.7 - - - -
180 JYVÄSKYLÄN MLK-JYVÄSKYLÄ LK 195 14,9 42.2 167 15,6 40,9 155 39118 28023 8160
182 JÄMSÄ 348 17.6 60,4 299 18,1 51,3 279 68502 27569 7092
183 JÄMSÄNKOSKI 122 12,8 66,6 99 13,4 67,6 87 55173 23311 7680
216 KANNONKOSKI 130 13,4 47,2 106 14,5 47,4 97 39485 36349 6221
226 KARSTULA 394 13,4 51.0 338 13,9 52,1 286 31800 43851 6640
249 KEURUU 326 15,1 67,0 273 15.3 67,0 257 39180 31283 6795
256 KINNULA 189 13,7 48,5 160 14,2 48,6 152 25118 45902 5389
265 KIVIJÄRVI 91 12,6 53,5 77 13.1 55,6 75 23082 36303 5356
275 KONNEVESI 242 13,4 60-1 214 13,9 57,5 189 36242 31420 5371
277 KORPILAHTI 341 12.2 47.9 301 12-6 49,5 262 31880 26001 5057
291 KUHMOINEN 194 11,4 63,4 ■ 161 12,1 67,3 136 31263 22765 5332
312 KYYJÄRVI 167 15,4 56.5 142 15-7 56,7 119 26953 56046 9005
410 LAUKAA 439 18,3 45.5 380 18.8 46,3 353 39839 36470 6842
415 LEIVONMÄKI 70 11.7 66,4 63 12.4 69.2 59 29491 43249 6659
43S LUHANKA 157 10-2 49,0 128 10,6 45,0 113 24604 28113 5394
495 MULTIA 175 9.5 55.4 147 9,8 52,3 132 29591 21083 4262
SOO MUURAME 85 12,0 42,6 71 12,0 40,6 67 60333 18902 7602
592 PETÄJÄVESI 277 10,6 49,0 225 11-3 50,8 198 24166 21135 5208
601 PIHTIPUDAS 425 15,4 62-7 348 16-0 59-9 312 25262 50396 5340
633 PYLKÖNMÄKI 105 12,8 49,6 87 13.7 52,0 76 41754 37157 6278
729 SAARIJÄRVI 688 12,8 40.9 564 13,4 40.9 508 30616 36050 5746
770 SUMIAINEN 93 12-9 51,9 80 13-4 53,5 76 50637 33959 4299
774 SUOLAHTI 15 14.5 38,6 13 15.4 41.5 13 56835 12643 2968
850 TOIVAKKA 170 13,0 40.7 140 13,4 39,3 118 46026 28390 4990
892 UURAINEN 200 11.7 40.9 173 12,3 43.5 158 23869 36362 5232
931 VIITASAARI 348 16,5 76.2 299 17.3 78,5 281 318S2 51703 5709
992 ÄÄNEKOSKI 258 14,6 43.9 211 15.2 44.0 195 44337 31713 6363
VAASAN - VASA 
004 ALAHÄRMÄ 524 19,1 20,5 471 19,5 20,5 438 53307 54487 8290
005 ALAJÄRVI 698 13,4 3S.6 594 13,5 34.9 544 38265 48766 6762
010 ALAVUS 693 14,7 30.7 636 14,7 30.5 593 43722 47249 6699
052 EVIJÄRVI 346 14,0 38,9 295 14.1 38.3 265 36993 46491 5610
074 HALSUA 172 16,1 57,0 147 16,8 57.8 135 23077 61273 7406
095 HIMANKA 205 15,5 44,5 155 15,0 41,4 141 25877 55582 7540
145 ILMAJOKI 949 19,9 18,6 848 19,9 17.4 772 57601 54105 9829
151 ISOJOKI-STORA 386 14,0 38.5 325 15.0 38,9 294 32281 35178 5797
152 ISOKYRÖ-STORKYRO 581 20.2 21,4 526 20.1 19,0 487 45387 64776 9434
106 Tilastokeskus
I S E T  T U L O T  T I L A A  K O H T I  VEROTETTAVAT TULOT
I C A I N K O M S T E R  P E R  L fi C. TILAA KOHTI
BESKATTNINCSBARA IN­
KOMSTER PER LÄGENHET
METSÄT. METSÄT. MAATILAT. MUUT VEROT MAATAL. VARAT MAATILAT. VELAT KUNTA-
PUHDAS PÄÄOMA- TULOT TULOT VALTION- KUNNALL. YHTEENSÄ VARAT YHTEENSÄ VELAT YHTEENSÄ NUMERO
TUOTTO TULO YHTEENSÄ
NETTO- KAPITAL- INKOMSTER
INKOMST INKOMSTER AV CAROS-
AV SKOGS- AV SKOCS- BRUK
BRUKET BRUKET SAMMANL.
MK MK MK
5350 6611 54546
7666 7140 51900
4932 3001 44116
5497 4874 45032
9109 3134 43234
5693 3711 51975
4166 1791 56448
9S49 4051 51678
3174 1461 55926
4981 1622 48262
8982 6540 52313
7322 5946 44325
10475 16282 54855
3613 1018 69682
5376 5465 54153
7253 6438 63599
3398 4174 41079
5173 3604 34121
7758 2561 36823
9058 1494 36896
3791 2232 61760
5607 689 49731
5143 1981 48920
8836 2363 49456
8402 1928 25941
4596 4050 42026
7800 974 50368
5382 13148 75943
4755 2386 45217
YHTEENSÄ VEROTUKS. VER0TUK2
ÖVRIGA VID VID
INKOMSTER STATA­ K0MMUNA1
SAMMANL. BES KATT- BESKATT-
N1NGEN NINGEN
MK MK MK
8321 103713 76012
10211 99511 71534
17834 112468 86646
84S1 127520 100744
5848 115377 89428
12539 113S62 85535
12937 114606 84255
12806 112925 81642
8043 109353 82115
13048 93175 60579
10720 102841 72873
8730 99721 74994
15416 111526 70288
7355 119041 92206
13520 112470 80536
4504 103564 74835
4311 87077 61870
6452 83373 59716
7463 106292 79918
9110 85770 60146
6098 106240 81642
12949 108131 82031
8585 102993 78160
5040 109808 898SO
23472 112606 88953
10097 107362 62908
6903 92755 75366
12572 116469 87352
12426 116594 93244
SKATTER YHTEENSÄ TILL-
SAMMANL. LANTBRUK. CÁNGAR
TILLGÁNG. SAMMANL.
MK MK MK
26190 294252 528986
24829 375920 624827
30182 306482 588119
36389 348891 617070
31722 370700 642423
30051 316207 544212
29178 220764 454552
30202 369368 627630
27613 200643 438818
20994 215425 480467
2S486 305172 527907
27473 285804 514891
28629 485185 738544
31674 217059 416819
30978 340145 583931
26949 454248 689910
21681 262773 460253
19466 203559 409624
29699 276738 573882
21051 292020 494272
27357 219608 418113
27347 238070 468482
26042 230623 496161
29342 287822 500084
30554 257534 592720
28591 273425 481066
24086 278917 497312
30329 385407 6S1864
32736 151395 474289
YHTEENSÄ
GARDSBR.
SKULDER
SAMMANL.
SKULDER
SAMMANL.
KOMMUN-
NUMMER
MK MK
137036 211113 077
195277 305962 172
- - 179
147114 240975 180
142602 232685 182
145134 205160 183
196379 246932 216
138063 182796 226
159003 214674 249
173412 230515 256
135450 225416 265
143034 201338 275
124463 174726 277
223028 279322 291
144346 190711 312
165609 234975 410
129486 218196 415
102446 159807 435
76646 126475 495
63973 139443 500
113513 149496 592
196909 268082 601
175543 252195 633
140709 191024 729
157574 212110 770
150219 246975 774
67956 139794 850
166657 213944 892
217567 277764 931
116973 187171 992
1074 688 64539
1696 787 58011
2945 1636 58530
2710 1862 56674
972 877 70527
1979 853 65954
1900 1064 66898
2682 790 44448
1280 S17 76006
11773 139854 114012
11396 123513 96495
8772 118044 94048
14998 120496 94378
15118 117575 89885
10662 103878 76933
9398 145189 118635
7981 95741 75360
12884 143350 120006
40993 179403 4S5949
32993 169722 447349
31881 128634 401726
33603 186627 S00246
29613 183177 477924
26858 207566 451430
43495 215681 450757
25200 129196 411990
44201 180419 416171
156049 199694 004
92129 158233 005
87261 189325 010
175949 253294 052
201401 310540 074
260759 330390 095
179422 225459 145
150820 209749 151
170943 217862 152
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TAULUKKO 2 0 :  KUNNITTAISIA TULOKSIA
TABELL 2 0 :  RESULTAT KOMMUNVXS
TABLE 2 0 :  RESULTS BY MUNICIPALITY
KUNTA- LÄÄNI JA KUNTA
NUMERO IÄN OCH KOMMUN
KOMMUN- 
NUMMER
KAIKKIEN TILOJEN 
ALLA LÄGENHETERS
LUKU KESKIMÄÄRÄINEN 
ANTAL I MEDELTAL
PELTOP. METSÄP.
ALA
ÂKER-
AREAL
ALA
SKOCS-
AREAL
LUONNOLL. HENK. TILOJEN 
FYSISKA PERSON. LÄCENHET.
V A L T I O N V E R O N  A L A  
S T A T S S K A T T E P L I K T
LUKU KESKIMÄÄRÄINEN 
ANTAL I MEDELTAL
PELTOP. METSÄP. 
ALA ALA 
ÄKER- SKOCS- 
AREAL AREAL
TILOJA TYÖ- MAATALOU- MÄATALOU-
MUKANA TULOT DEN ANSIO- DEN PÄA-
TILAST. ARBETS- TULO OMATULO
LÄCENHET- INKOMS- FÖRVÄRVS- KAPITAL-
TERNA I TER INKOMSTER INKOMST.
STATISTIK. AV LANTBR. AV LANTB.
VAASAN - VASA
164 JALASJÄRVI 1100 16.4 24.9 940 16.9 24.4 849 38616 53564 7875
175 JURVA 402 15,9 27.4 370 16,2 26,4 330 46413 39094 4892
217 KANNUS 244 22,5 55,0 197 22,3 51.0 189 22619 65826 8901
218 KARIJOKI-BÖTOM 218 17,7 26.2 196 18,1 25.5 181 36581 47976 5968
231 KASKINEN-KASKÖ - - - - - - - - - -
232 KAUHAJOKI 1140 17,1 25.8 1010 17.5 26,0 910 40352 41960 6254
233 KAUHAVA 628 20,0 19,5 538 20,5 19,7 491 51214 54992 9002
236 KAUSTINEN-KAUSTBY 352 14,4 36.1 272 15,0 35.4 247 26903 56589 9768
272 KOKKOLA-KARLEBY 254 14,0 37.6 201 14.4 31,5 186 38921 66791 7015
2B0 KORSNÄS 155 10,3 27.9 141 10.3 28.4 128 36114 23840 4343
281 K0RTESJÄRV1 363 16.1 29,8 319 16,8 30,4 282 42976 52995 8541
287 KRISTIINANKAUPUNKI-KRISTINESTA 556 16,1 32.6 502 16.5 33,0 465 40750 47193 8488
288 KRUUNUPYY-KRONOBY 517 19,4 32,9 471 19,3 33,0 421 39915 67801 10307
300 KUORTANE 451 16,0 40,1 407 16,3 40.3 370 48147 55376 7757
301 KURIKKA 729 16.7 20.1 637 16,8 18,8 582 S4407 42983 6884
315 KÄLVIÄ-KELVIÄ 248 17,3 53,8 187 17.3 52.3 175 30600 68135 7640
399 LAIHIA-LAIHELA 506 20,5 36,2 463 20,6 34.7 431 56188 48726 6862
403 LAPPAJÄRVI 420 13.8 27.6 356 13.9 28.0 318 42531 37833 5616
408 LAPUA-LAPPO 1087 18,8 20,6 908 19.3 19.1 801 54799 47687 8412
414 LEHTIMÄKI 292 12,3 36.1 241 13,1 36.5 212 28083 36259 5619
421 LESTIJÄRVI 66 19,2 62,8 7l' 20.8 66.6 67 20800 59671 12484
429 LOHTAJA-LOCHTEÄ 260 20,3 53,7 213 19,6 51.9 202 2S439 72907 11407
440 LUOTO-LARSMO 50 12,3 41.8 45 12.9 42.9 40 63054 33036 6606
475 MAALAHTI-MALAX 705 11.9 21,5 610 12,3 21.5 553 45737 26598 4911
479 MAKSAMAA-MAXMO 52 10,9 34,6 47 10.6 32.1 42 46289 22792 2670
499 MUSTASAARI-KORSHOLM 908 15.5 20,7 790 16,0 21.0 708 54588 50501 6849
S44 NURMO 326 17,0 27.6 274 18.1 29.1 250 53085 46460 7770
545 NÄRPIÖ-NÄRPES 1297 15,8 26.4 1149 15,5 25.9 1080 44971 51447 7450
559 ORAVAINEN-ORAVAIS 180 24,4 28,6 169 25.0 29.3 154 40659 76512 7862
584 PERHO 243 17,0 53.0 210 17.3 48.5 201 32236 S7832 5960
589 PERÄSEINÄJOKI 455 16,6 24.7 392 17,2 24.8 348 44894 41984 6132
S98 PIETARSAARI-JAKOBSTAD 28 14,9 28,6 13 19.1 35.2 12 46969 30555 8037
599 PEDERSÖREN KUNTA-PEDERSÖRE 762 18,7 41,0 645 18.9 39.8 575 43753 50198 9060
743 SEINÄJOKI 137 17.8 13,4 110 16.0 13.2 100 53685 3234S 6280
759 SOINI 325 11,3 41,6 277 11,5 42,0 242 27976 36005 5041
846 TEUVA-ÖSTERMARK 587 16.5 32,6 542 16,8 32.6 496 44911 46370 5574
849 TOHOLAMPI 347 22,6 43,4 302 22,5 43.3 283 22714 88356 14129
863 TÖYSÄ 317 14,0 38,4 273 14,4 39,2 249 39986 34592 6425
685 ULLAVA 114 19,4 38.3 89 20.3 39,0 79 26293 71611 9686
893 UUSIKAARLEPYY-NYKARLEBY 617 19,8 40,0 S28 19,9 39,5 485 45504 5S961 6843
905 VAASA-VASA 96 17,0 19.0 79 15.9 15,7 67 56427 29125 6054
924 VETELI-VETIL 317 15,7 36,8 255 16,1 37,5 237 32815 54380 8820
934 VIMPELI 258 15.0 23,5 204 15,9 . 24,3 186 45770 44541 612S
942 VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO 326 22,4 18,8 292 22,0 19.1 269 54442 67093 7573
944 VÖYRI-VÖRÄ 521 19,1 25,2 458 20,1 26.1 387 55824 53790 8738
971 YLIHÄRMÄ 382 16,0 12,1 315 16,8 12,6 269 57933 43017 6210
975 YLISTARO 672 21,0 20,8 583 21.4 20.2 523 50995 48048 9082
989 ÄHTÄRI-ETSERI 298 14,0 51.4 267 14,5 51,6 256 41283 42541 5805
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I S E T  T U L O T  T I L A A  K O H T I  VEROTETTAVAT TULOT 
I C A  I N K O M S T E R  P E R  L X C. TILAA KOHTI
BESKATTNINCSBARA IN­
KOMSTER PER LXCENHET
METSÄT.
PUHDAS
TUOTTO
NETTO-
INKOMST
AV SKOCS-
BRUKET
METSÄT. 
PÄÄOMA­
TULO 
KAPITAL- 
INKOMSTER 
AV SKOGS- 
BRUKET
MAATILAT.
TULOT
YHTEENSÄ
INKOMSTER
AV CARDS-
BRUK
SAMMANL.
MUUT
TULOT
YHTEENSÄ
ÖVRICA
INKOMSTER
SAMMANL.
VALTION-
VEROTUKS.
VID
STATA-
BESKATT-
NINCEN
KUNNALL.
VEROTUKS.
VID
KOMHUNAL-
BESKATT-
NINCEN
VEROT
YHTEENSÄ
SHATTER
SAMMANL.
MAATAL.
VARAT
YHTEENSÄ
LANTBRUK.
TILLCANC.
VARAT
YHTEENSÄ
TILL-
CANGAR
SAMMANL.
MAATILAT.
VELAT
YHTEENSÄ
CARDSBR.
SKULDER
SAMMANL.
VELAT
YHTEENSÄ
SKULDER
SAMMANL.
KUNTA-
NUMERO
KOMMUN-
NUMMER
MK MK MK MK MK MK MK MK MK MK MK
2213 911 64S62 9987 124993 100009 3S508 194219 425764 161464 201907 164
2386 1206 47581 8155 116172 93779 31062 139211 323495 127717 181979 175
1830 1497 78054 8424 120921 93290 312S1 183S48 505543 270361 360506 217
2235 1641 57821 6767 110534 88936 29995 150042 432147 234199 300772 218
1917 1405 51S36 10263 113806 89170 29339 130392 408624 175574 232601 232
1454 805 66253 12094 139303 113799 40494 16S003 427S09 130914 20S812 233
1979 351 68686 10949 117386 90149 31308 194329 475755 189004 247148 236
2006 717 76528 7312 133681 110336 38785 200690 530381 166305 236221 272
1652 1451 31286 29418 105834 83591 27396 100227 439872 48532 170981 280
2632 538 64706 11040 127462 102580 35607 217748 518472 201453 261247 281
201S 1238 58933 8472 114268 89803 31391 213709 508045 177364 259257 287
1678 754 80540 10804 135962 110747 39242 216557 502942 157537 232677 288
289B 1261 67292 6112 126411 104741 34930 113430 385031 94227 168464 300
1491 648 52006 12246 132913 106577 36946 5009 215971 5445 64830 301
1953 2699 80427 8106 126828 96948 33118 186547 517260 141113 222843 315
2954 1009 59551 12848 135393 112248 40182 216869 461428 240852 294633 399
2055 1435 47138 10006 111673 86832 29204 156963 442416 115215 184025 403
1097 1025 58222 10260 134081 109184 38072 181634 444508 151864 210250 408
1705 2350 45933 12787 109228 81454 28738 188954 440857 109902 170264 414
3524 1469 77147 10694 122376 83239 29971 260896 603750 283182 353752 421
1713 1162 87189 15982 137039 102736 37095 218328 578002 203887 299742 429
1983 708 42332 5603 119800 90354 31091 207968 605119 120717 162263 440
1130 744 35384 14353 109097 88310 30717 125232 409817 95886 147720 475
3050 288 28800 7770 92452 73490 24580 127666 366836 58593 137482 479
1004 921 59274 10629 135982 113929 39480 144417 418701 120102 170605 499
2643 914 59786 16448 141920 116979 41714 198395 442140 156277 225066 544
1345 945 61187 23255 135730 112441 39909 164102 515628 142100 212483 545
2814 1703 88892 12591 147606 120939 45417 265075 614705 306792 383672 559
1478 884 66155 9997 123075 90311 30865 208722 500352 231670 319909 584
3143 1003 52262 11536 118115 95209 32952 189752 384168 162555 219474 589
1S0S - 40096 10765 114298 84258 27918 181370 647785 169115 201917 598
2160 1488 62907 10248 128431 100660 34743 207899 515083 155037 211490 599
1203 328 401SS 13099 139039 114118 40908 157756 401396 116887 152603 743
3114 1451 46410 4894 96368 71673 23472 175654 384060 100674 156666 759
2418 1751 56114 11515 125181 101705 35737 119323 401769 171885 240817 846
2438 894 105818 5175 140875 111583 40275 252326 497403 209031 278671 849
3509 1625 46152 10609 107222 81873 28280 65692 392635 56291 155905 863
2159 1414 84870 7474 132058 101088 33887 232647 501825 200893 287408 885
1616 1415 65836 26529 142139 111931 40933 209949 589590 151389 269237 893
719 1606 37504 16373 124798 105279 35966 32201 316507 5735S 12603S 90S
1609 1693 66702 10644 122000 94403 32658 198199 484773 166970 248192 924
1012 1552 53231 8713 123908 100284 34799 177348 475351 131275 192557 934
1446 712 76824 12722 151857 129839 47623 173898 425757 206481 247959 942
1734 797 6S060 11481 139042 112615 41337 213594 505138 2041SS 254298 944
763 817 50806 10094 132539 109669 39579 142263 399109 145773 198732 971
1989 656 59777 8646 1309S0 105310 38083 191298 416746 197699 239522 975
5275 3388 57009 8746 114901 92127 31743 231670 476493 112296 167432 989
Tilastokeskus
TAULUKKO 2 0 :  KUNNITTAISIA TULOKSIA
TABELL 2 0 :  RESULTAT KOMMUNVIS
TABLE 2 0 :  RESULTS BY MUNICIPALITY
KUNTA- LÄÄNI JA KUNTA KAIKKIEN TILOJEN LUONNOLL. HENK. TILOJEN V A L T I O N V E R O N  A L A
NUMERO län och kommun ALLA lKgenheters FYSISKA PERSON. lAc en he t. S T A T S S K A T T E P L I K T
KOMMUN-
NUMMER
LUKU KESKIMÄÄRÄINEN LUKU KESKIMÄÄRÄINEN TILOJA TYÖ­ MAATALOU- MAATALOU-'
ANTAL I MEDELTAL ANTAL I MEDELTAL MUKANA TULOT DEN ANSIO- DEN PÄÄ-
PELTOP. METSÄP. PELTOP. metsAp . TILAST. ARBETS- TULO OMATULO
ALA ALA ALA ALA lAcenhet- INKOMS- FORVÄRVS- KAPITAL-
ÂKER- SKOCS- ÂKER- SKOGS- TERNA I TER INKOMSTER INKOMST.
AREAL AREAL AREAL AREAL STATISTIK. AV LANTBR. AV LANTB.
HA HA KA HA MK MK MK
OULUN - ULEÄBORCS
009 ALAVIESKA 287 18.8 27.2 221 18,6 27,4 207 30936 56360 6597
069 HAAPAJARVI 417 18,7 36,8 355 19,2 36.4 328 35994 49635 8198
071 HAAPAVESI 422 20,6 44.3 349 21.3 44.0 314 31020 53280 9115
072 HAILUOTO-KARLÖ 79 15,9 58,9 59 15,6 58.7 46 46504 466S3 6503
084 HAUKIPUDAS 87 12.5 43,5 71 12.6 41.2 61 58448 30612 3273
105 HYRYNSALMI 173 10,8 60,1 140 11,3 61.4 128 23013 49750 6877
139 II 91 12.5 63.7 79 12,5 57,2 72 31542 34035 3524
205 KAJAANI-RAJANA 142 14.0 50,8 111 13,9 49,4 102 39611 33113 4573
208 KALAJOKI 560 17,8 44,0 463 18,2 43.9 420 25740 56289 7815
244 KEMPELE 149 17.5 18.5 119 18,6 19.5 107 50474 26128 4027
247 KESTILÄ 213 20.1 55.1 170 20.5 55,1 138 37047 58399 6943
2S5 KIIMINKI 107 10,7 56.8 79 12.0 59.3 76 39271 29047 5043
290 KUHMO 326 13.1 93-5 283 13,5 89,3 269 21757 57937 8163
292 KUIVANIEMI 118 12.9 68.8 103 13,2 69,5 89 29475 38032 1515
305 KUUSAMO 450 11.4 94.7 370 11.8 88.6 345 23447 57978 7441
317 KÄRSÄMÄKI 291 20.7 48.0 239 21,9 49,6 219 300S6 52283 8116
425 LIMINKA-LIMINGO 257 30.S 34.7 230 29,9 32.6 215 52289 50189 9158
436 LUMIJOKI 175 24,7 29.1 145 25,5 20.0 126 33484 42346 9667
483 MERIJÄRVI 130 18,1 46.9 106 18.6 47,3 96 35512 47592 8455
494 MUHOS 263 25.1 40.3 221 23,4 40.4 202 44866 46262 6709
535 NIVALA 781 20.8 21,8 656 20.8 22.4 602 36527 62808 9642
563 OULAINEN 366 16,7 37,0 319 16,9 36,5 295 51719 34600 6043
564 OULU-ULEÄBORC 103 20,8 44,5 84 19.2 43,9 77 61089 30497 6279
567 OULUNSALO 76 IS.3 28.4 57 17.5 28,1 52 66412 31040 5662
578 PALTAMO 416 9,0 53.2 301 9,8 55.0 257 25925 27568 5300
582 PATTIJOKI 126 18.3 35,3 118 18.6 34.2 109 69605 33565 5276
603 PIIPPOLA 99 18,6 66,2 75 20.6 68,9 68 33883 43053 8224
615 PUDASJÄRVI 557 8,8 79,7 431 9.5 79,5 377 22154 38514 3219
617 PULKKILA 166 18,6 69,5 124 19.7 73,8 115 24547 36801 6000
620 PUOLANKA 152 11.4 91.9 111 12.2 05,9 99 19877 54663 7989
625 PYHÄJOKI 249 16,3 53,1 197 17.0 51.0 100 54923 41219 7875
626 PYHÄSALMI 366 15,6 48.1 296 15.9 48,3 277 38404 41846 6427
630 PYHÄNTÄ 88 18,3 52.9 73 18,2 49,3 67 32560 54666 8114
678 RAAHE-8RAHESTAD 101 14,4 41.8 83 15,4 40,3 77 83487 18036 5557
682 RANTSILA 204 27.0 35.0 166 27.0 35,5 156 26565 67392 11894
691 REISJÄRVI 304 21,4 46,2 235 22.2 45,8 210 25070 71925 6024
697 RISTIJÄRVI 128 12,7 75,6 94 13,5 70,2 86 25137 61020 7148
708 RUUKKI 488 24.6 39,6 394 25.9 39,4 334 38371 39988 7780
746 SIEVI 337 23,6 40.6 282 24,4 41,3 257 28222 73416 11087
748 SIIKAJOKI 122 24,7 41,1 102 25,0 38,2 95 33121 55727 5732
765 SOTKAMO 620 12,2 75.9 477 12.5 73.6 436 35521 45612 6433
777 SUOMUSSALMI 291 12,0 76,1 243 12,4 70,5 229 27339 59715 7808
785 VAALA 246 21,6 78,3 206 21.6 71,8 198 31142 64016 7266
832 TAIVALKOSKI 193 8,6 98,5 157 9.1 98,7 146 23623 42932 5216
841 TEMMES S6 23,0 37,6 44 23,4 36,1 37 48884 54322 6383
859 TYRNÄVÄ 308 34.3 28,2 247 33,9 26,3 219 38888 77337 9757
889 UTAJÄRVI 251 16.9 60,9 212 17.5 61,6 179 27643 43247 6078
926 VIHANTI 228 16.6 43,0 191 16,4 39.2 174 46027 32629 7063
940 VUOLIJOKI 112 18,2 75,1 98 18,6 74.0 93 38608 52296 6612
972 YLI-II 164 14.2 60,2 136 14,6 60.9 124 38125 47764 5858
973 YLIKIIMINKI 217 11,5 63,6 167 10,8 56,6 147 25913 30401 4606
977 YLIVIESKA 407 18.0 28,8 341 18,4 29,6 311 48220 45082 6143
110 Tilastokeskus
I S E T  T U L O T  T I L A A  K O H T I  VEROTETTAVAT TULOT 
I C A  I N K O M S T E R  P E R  L Ä C. TILAA KOHTI
BESKATTNINGSBARA IN-
KOMSTER PER LÄCENHET
METSÄT. METSÄT. MAATILAT. MUUT VEROT MAATAL. VARAT MAATILAT. VELAT KUNTA-
PUHDAS PÄÄOMA­ TULOT TULOT VALTION- KUNNALL. YHTEENSÄ VARAT YHTEENSÄ VELAT YHTEENSÄ NUMEROTUOTTO TULO YHTEENSÄ YHTEENSÄ VEROTUKS VEROTUKS. SHATTER YHTEENSÄ TILL- YHTEENSÄ SKULDER KOMMUN-NETTO- KAPITAL- INKOMSTER ÖVRICA VID VID SAMMANL. LANTBRUK. CÄNGAR GARDSBR. SAMMANL. NUMMER
INXOMST XNKOMSTER AV GARDS- INKOMSTER STATA- KOMMUNAL- TILLGANG. SAMMANL. SKULDER
AV SKOGS- AV SKOCS- BRUK SAMMANL. BESKATT- BESKATT- SAMMANL.
BRUKET BRUKET SAMMANL. NINCEN NINCEN
MK MK MK MK MK MK MK MK MK MK MK
1374 462 64793 5666 113084 86177 28400 157189 405720 184464 2S3786 009
1634 1001 60468 9652 120340 92129 31813 176334 387023 141616 214881 069
1669 329 64393 8248 115961 84491 30048 191901 431437 200776 267128 071
2224 636 56016 17709 129937 101723 35588 136152 3S0196 83349 131067 072
1793 1171 36849 16321 126706 98337 35199 121926 424135 103223 184377 084
2385 823 59835 3750 107957 81840 25825 161775 377987 145767 205627 105
1895 1779 41232 15299 110742 82217 27921 126038 369754 108648 162371 139
2136 794 40617 6673 107695 86104 27421 174627 4332S4 152636 239627 205
1125 984 66213 7348 112038 83215 27998 178603 426554 205136 253749 208
535 195 30886 19775 124120 100736 34398 73219 355823 72749 139143 244
1277 265 66884 5161 117010 92260 31413 138964 332620 122700 232744 247
2987 1899 38977 9492 104083 76556 26631 112008 392667 19236 178892 25S
3899 1800 71799 9022 111079 80588 27374 195594 490231 147072 251797 290
2646 1262 43456 3592 101407 80514 25319 138640 335622 180565 252535 292
1981 386 67786 9064 115000 86639 28974 132445 403273 119345 191672 305
2131 1720 64250 15298 120650 91113 32302 244811 447376 275844 397738 317
1181 328 60857 9388 134897 108522 39710 165233 397401 175804 24S860 425
787 826 S3626 8333 109342 81483 28348 194390 433526 200406 271306 436
3344 647 60038 4043 104268 76965 25936 232303 486275 220043 295923 483
2017 1040 56028 8812 122418 98499 33655 202030 423213 189246 287307 494
1482 271 74203 7572 129256 97598 33914 201091 453067 209856 269SB6 535
2113 761 43517 8312 115927 90687 30639 187234 419861 198700 276464 563
1900 1169 39845 33047 144813 105271 42534 148804 528543 69801 121S89 564
1811 121 38634 16373 130744 108945 36676 136301 354370 106247 14675S 567
2463 955 36286 7550 95024 72559 24399 130003 322852 82291 132376 578
1900 160 40899 15364 144918 121576 43429 131664 360385 85993 160966 582
2963 2758 56998 8288 116156 85989 29333 139634 377274 132923 195710 603
1152 397 43282 6719 92423 68022 21496 96901 297748 73624 150867 61S
2142 677 45620 11444 101121 77918 25618 73546 268139 92943 155920 617
2729 339 65720 8642 112827 84840 27090 212051 447183 178157 249072 620
1940 S06 51540 8331 123141 94259 33505 172836 430443 129587 200141 625
2198 811 51282 11145 112282 86415 30422 188772 430843 143343 246197 626
2335 576 65690 3655 115561 86646 28410 189681 369796 177101 230865 630
2265 267 26145 5487 132678 111788 39063 168694 432101 96654 146473 678
2162 1372 82821 14237 134993 100605 37639 63453 296097 68031 153317 682
1955 1984 81888 5561 124933 1033S8 3S300 259998 497020 287694 388059 691
4387 679 73236 6594 115661 92131 31186 191076 462583 145624 200613 697
1916 684 50369 7221 113310 83662 29127 219151 405889 222639 280063 708
2629 584 87717 7181 136303 101387 35382 296445 562664 325759 375626 746
1731 420 63610 10794 119640 92179 33617 244623 428897 342893 391876 746
3386 1636 57067 6525 114789 89803 29709 183375 426869 121409 . 177718 765
2765 850 71138 5512 118659 90371 29436 3001 292551 - 90S60 777
2656 690 74629 10023 128161 103937 36013 196046 418720 199036 256305 785
1509 529 50186 4661 99150 73299 24137 98541 365155 89161 167826 832
1517 459 62681 10329 131345 106416 33424 149424 411279 147037 261014 841
791 S02 88388 9471 144130 117965 433S3 196073 443923 242649 310774 859
2521 823 S2669 3634 100183 74988 23600 185660 388972 159463 273332 889
1531 802 42025 6131 113630 83847 28983 186803 394978 156864 223528 926
2610 1195 62714 8608 132905 108575 38205 207663 487068 166568 236137 940
1892 545 56059 3613 113018 85944 28093 182311 411700 141321 218951 972
2491 1044 38S42 10119 90814 65179 20571 98707 292467 22633 122646 973
1698 623 53545 9435 121989 94333 32320 184001 420106 208470 282929 977
Tilastokeskus
TAULUKXO 2 0 :  KUNNITTAISIA TULOKSIA
TABELL 2 0 :  RESULTAT KOMMUNVIS
TABLE 2 0 :  RESULTS BY MUNICIPALITY
KUNTA- LÄÄNI JA KUNTA KAIKKIEN TILOJEN LUONNOLL. HENK. TILOJEN V A L T I O N V E R O N  A L A
NUMERO LÄN OCH KOMMUN ALLA LÄCENHETERS FYSISKA PERSON. LÄCENHET. S T A T S S K A T T E P L I K T
KOMMUN-
NUMMER
LUKU
ANTAL
KESKIMÄÄRÄINEN 
I MEDELTAL 
PELTOP. METSÄP. 
ALA ALA 
ÁKER- SKOGS- 
AREAL AREAL
LUKU
ANTAL
KESKIMÄÄRÄINEN 
I MEDELTAL 
PELTOP. METSÄP. 
ALA ALA 
ÁKER- SKOCS- 
AREAL AREAL
TILOJA
MUKANA
TILAST.
LÄCENHET-
TERNA I
STATISTIK.
TYÖ­
TULOT
ARBETS-
INKOMS-
TER
MAATALOU­
DEN ANSIO­
TULO
FÖRVÄRVS- 
INKOMSTER 
AV LANTBR.
MAATALOU­
DEN PÄÄ­
OMATULO 
KAPITAL- 
INKOMST. 
AV LANTB
HA HA KA HA MK MK MK
LAPIN “ LAPPLANDS
047 ENONTEKIÖ-ENONTEKIS 25 8,1 86,5 21 8,8 <¿
> O CD 20 17627 54388 4070
146 INARI-ENARE SO 8,2 134,4 39 8,6 110,4 36 20507 45390 2431
240 KEMI 3 17,1 56,0 3 17.1 56.0 - - - -
241 KEMINMAA 115 12,4 58,0 92 13,1 61,9 84 44122 36273 3077
261 KITTILÄ 218 8.5 137,9 167 8.7 139,1 150 31818 27673 3561
273 KOLARI 193 7,6 68,3 143 8,1 92,1 123 30242 22399 4293
320 KEMIJÄRVI 214 8,1 107,9 147 9,3 110,8 138 34307 35174 3749
498 MUONIO 55 8,2 120,9 43 8.8 114,9 42 22625 30063 3537
S63 PELKOSENNIEMI 36 9,9 160,2 25 11,0 163,2 20 28945 43894 3840
614 POSIO 282 12,6 105,8 213 13,7 103,2 200 23423 67811 70S5
663 RANUA 225 16,1 145,7 206 16.1 147,3 193 20093 61632 5669
698 ROVANIEMI - - - - - - - - - -
699 ROVANIEMEN MLK-ROVANIEMI LK 458 11,3 124,4 394 11,6 119,3 352 29023 40809 3902
732 SALLA 217 9,9 151-3 175 10.8 153,0 158 23603 46291 4304
742 SAVUKOSKI 87 7,4 145.0 66 7,8 150,8 59 27045 19221 1979
751 SIMO 115 14,4 65,0 99 15.8 66,1 93 23180 59941 5159
758 SODANKYLÄ 242 9,5 146.3 206 9.9 143,8 197 33159 38125 3282
845 TERVOLA 194 17,4 96,9 160 18.0 99,3 142 33169 68219 4075
851 TORNIO-TORNEÄ 409 15,7 37.1 329 17.1 38,8 297 35927 52604 6343
854 PELLO 151 8,6 82.5 108 10.2 85.1 100 20750 26921 318S
890 UTSJOKI 40 6,6 75.9 29 6.9 79,4 24 18304 29741 1867
976 YLITORNIO-ÖVERTORNEÄ 244 13,6 91,6 189 15,0 88,4 170 26599 52301 5514
AHVENANMAAN MAAK. - LANDSK. ÁLAND 
035 BRÄNDÖ 23 4.0 8,0 20 4,0 8,1 19 55610 34974 4217
043 ECKERÖ 33 14,3 48,6 28 14.7 51.4 25 49856 27069 8161
060 FINSTRÖM 132 14,8 24,8 108 16,2 24,3 101 67592 55503 9632
062 FÖGLÖ 61 10,4 43,5 52 10,9 45,3 45 66760 35549 6923
06S CETA 52 11.7 39.1 41 12.1 37.1 36 25936 S6491 9720
076 HAMMARLAND 66 18.3 34,7 78 18,5 35,7 72 59811 58400 6370
170 JOMALA 127 22.3 29,5 113 22,0 29,3 95 53969 70249 10382
295 KUMLINGE S2 5.0 17.6 48 5,0 17.4 43 69683 9235 3891
318 KÖKAR 15 5.3 - 15 5,3 - 15 86629 281SO 2206
417 LEMLAND 44 14.4 45.5 37 14.9 45.8 32 36422 32715 11610
438 LUMPARLAND 29 10.3 23.6 23 11.1 21.7 22 43707 28473 8437
478 MAARIANHAMINA-MARIEHAMN 1 4.9 21.1 - - - - - - -
736 SALTVIK 121 17.1 25.8 107 16-3 26.1 95 67145 39278 6826
766 SOTTUNCA 14 11.1 12,7 10 10.7 12,9 - - - -
771 SUND 76 16.3 26.7 67 17,0 27,8 56 61346 28720 7928
941 VÄROÖ 35 13.6 44.0 33 14,1 42,2 31 44922 58278 12060
112 Tilastokeskus
I S E T  T U L O T  T I L A A  K O H T I  VEROTETTAVAT TULOT 
I G A I N K O M S T E R  P E R  L Ä G. TILAA KOHTI
BESKATTNINCSBARA IN­
KOMSTER PER LÄGENHET
METSÄT. METSÄT. MAATILAT. MUUT VEROT MAATAL. VARAT MAATILAT. VELAT KUNTA-
PUHDAS PÄÄOMA- TULOT TULOT VALTION- KUNNALL. YHTEENSÄ VARAT YHTEENSÄ VELAT YHTEENSÄ NUMERO
TUOTTO TULO YHTEENSÄ YHTEENSÄ VEROTUKS. VEROTUKS. SKATTER YHTEENSÄ TILL- YHTEENSÄ SKULDER KOMMUN
NETTO- KAPITAL- INKOMSTER ÖVRIGA VID VID SAMMANL. LANTBRUK. GÄNGAR CÄRDSBR. SAMMANL. NUMMER
1NKOMST INKOMSTER AV GÄRDS- INKOMSTER STATA- KOMMUNAL- TILLGÄNG. SAMMANL. SKULDER
AV SKOCS- AV SKOGS- BRUK SAMMANL.
BRUKET BRUKET SAMMANL.
MK MK MK MK
484 - 58942 4844
1761 84 49666 118S5
2457 1003 42809 6720
12SO 331 32814 6035
1672 308 28672 5589
2136 443 41502 4559
1766 996 36363 10019
1321 682 49737 14196
2185 368 77419 4592
2329 583 70413 7201
2590 901 48202 5609
1113 180S S3513 8587
2724 277 24201 18707
2302 561 67963 3296
1605 945 43957 8622
2920 897 76111 11676
1430 239 60616 6789
2667 1344 34117 8613
- - 31607 4270
2230 921 60965 5937
BESKATT-
NINCEN
MK
BESKATT-
NINGEN
MK MK MK
105051 87606 26240 28640
97217 73761 24243 91813
- - - -
117205 97418 32232 138064
91006 73293 22695 118875
86786 69557 22604 88372
108511 89S58 29198 162329
108246 82887 26221 127450
105786 79248 29972 161030
116651 91582 29086 191143
107563 78210 25373 221183
- - - -
103726 80096 25071 173859
103898 76988 24892 182370
81899 58529 19583 16066S
117502 95732 30680 160362
102436 79465 25683 114S93
138463 111302 37841 224617
124706 103853 35023 205514
92229 71166 22206 176837
73482 54105 16994 48424
108896 84756 27330 214471
SAMMANL.
MK MK MK
273646 55150 181153 047
390875 105355 203841 148
- - - 240
430741 129499 189597 241
313140 110950 184605 261
292694 52457 98135 273
400393 181403 242715 320
364778 123061 169177 498
405171 145769 190616 583
432975 198177 253534 614
482S17 263023 358277 683
- - - 698
402745 183788 235734 699
398305 234658 302419 732
466066 221968 368427 742
404140 177003 210346 751
359546 157720 262311 758
446778 296174 361047 845
438328 236428 307917 8S1
409538 231321 303068 854
300208 92431 189191 890
436207 22S509 303120 976
8 39199 12191 110711 89814 28705 80596 423869 57575 127710 035
1215 7263 43707 46SSO 142234 79320 40365 243672 801802 118188 158362 043
678 1581 67395 41368 179932 131562 54930 258338 746198 228950 316386 060
2335 906 45713 44347 153935 111622 41966 102376 664644 70180 244239 062
1666 1854 69753 12502 108469 93036 32749 231620 489271 106388 17S134 065
1808 974 67551 17985 143927 118655 43325 277722 701699 248131 3S9863 076
1130 2110 63870 32305 173793 130193 S2650 239394 800966 164394 289725 170
97 19 13242 20632 112676 93100 34719 45720 298419 21692 62843 295
4 - 30359 5494 122287 106525 37638 65027 332328 26515 69607 318
2599 1866 48790 24721 118377 93576 28371 169380 614891 73700 189921 417
2745 1388 41043 5983 102165 77563 25445 146249 404951 40688 150113 438
- - - - - - - - - - - 478
787 289 47180 27691 147111 113703 40544 219722 612108 191026 281749 736
- - - - - - - - - - - 766
1599 761 39008 24638 123590 94063 29911 166136 557063 146501 311283 771
1514 2255 74108 73896 170122 105010 48792 118179 650610 40010 212513 941
Tilastokeskus 113
TAULUKKO 21: MAATILOJEN LUKUMÄÄRÄ ERI VELKALUOKISSA LÄÄNEITTÄIN JA TlLASUUHUUSLUOKITTAIN
TABELL 21: ANTALET JORDBRUKSLÄCENHETER I OLIKA SKULDKLASSER LÄNSVIS OCH EFTER LÄGENHETSSTORLEKSKLASS
TABLE 21: NUMBER OF FARMS BY SI2E CROUP OF LIABILITIES. PROVINCE AND SI2E CROUP OF FARM
KOKO MAA 
HELA LANDET
TILASUURUUSLUOKKA ■• LÄCENHETENS STORLEKSKLASS
VELKASUMMA
SKULOSUMMA 2-4.9 5-9.9 10-19.9 20-29.9 30-49.9 50-99.9 100- YHTEENSÄ 
SAMMANLAGT
«-JAKAUMA
«-FÖRDELNINC
0 6639 10360 9917 3186 1661 482 45 34490 36.8
0 - 25000 696 2196 3269 1125 488 84 6 6066 8.6
25001 - 50000 392 1263 2352 1010 459 85 6 5567 5.9
50001 - 75000 243 900 1834 900 451 79 5 4412 4.7
75001 - 100000 197 749 1604 835 432 95 4 3916 4.2
100001 - 200000 381 1650 4721 2832 1S57 332 23 11496 12.3
200001 - 300000 147 746 2879 2231 1369 322 13 7707 8.2
300001 - 500000 117 526 2626 2766 2146 575 34 8790 9.4
500001 - 68 220 1544 2443 3283 1554 248 9360 10.0
YHTEENSÄ- SAPIMANLACT 11282 18610 30746 27328 11846 3608 384 93804 100.0
TAULUKKO 21: 
TABELL 21: 
TABLE 21:
MAATILOJEN LUKUMÄÄRÄ ERI VELKALUOKISSA LÄÄNEITTÄIN JA TILASUURUUSLUOK1TTAIN
ANTALET JORDBRUKSLÄCENHETER I OLI KA SKULOKLASSER LÄNSVIS OCH EFTER LÄGENHETSSTORLEKSKLASS
NUMBER OF FARMS BY SIZE GROUP OF L1ABILJTIES. PROVINCE AND SI2E GROUP OF FARM
UUDENMAAN LÄÄNI 
NYLANDS LÄN
TILASUURUUSLUOKKA - LÄCENHETENS STORLEKSKLASS
VELKASUMMA
SKULDSUMMA 2-4.9 5-9.9 10-19.9 20-29.9 30-49.9 SO-99.9 100- YHTEENSÄ 
SAMMAN LA GT
«-JAKAUMA 
«-FÖRDELNING
0 S80 615 801 329 274 95 12 2706 42.6
0 - 25000 18 57 144 93 76 16 0 404 6.4
25001 - 50000 12 41 102 83 69 24 2 333 5.2
50001 - 75000 5 30 83 74 63 22 2 279 4.4
75001 - 100000 6 24 61 60 46 24 1 224 3.5
100001 - 200000 12 50 187 160 179 73 11 672 10.6
200001 - 300000 8 22 105 116 134 75 4 464 7.3
300001 - 500000 5 21 86 147 191 106 8 564 8.9
500001 - 7 8 40 104 234 254 61 708 11.1
YHTEENSÄ-SAMMANLAGT 653 868 1609 1166 1268 689 101 6354 100.0
TAULUKKO 21 
TABELL 21: 
TABLE 21:
MAATILOJEN LUKUMÄÄRÄ ERI VELKALUOKISSA LÄÄNEITTÄIN JA TI LASUURUUSLUOKITTA1N
ANTALET JORDBRUKSIÄGENHETER I OLIKA SKULOKLASSER LÄNSVIS OCH EFTER LÄGENHETSSTORLEKSKLASS
NUMBER OF FARMS BY SI2E GROUP OF LIABILITIES. PROVINCE AND SI2E GROUP OF FARM
TURUN JA PORIN LÄÄNI 
ÄBO OCH BJÖRNEBORCS LÄN
TILASUURUUSLUOKKA - LÄCENHETENS STORLEKSKLASS
VELKASUMMA
SKULDSUMMA 2-4.9 5-9.9 10-19.9 20-29.9 30-49.9 50-99.9 100- YHTEENSÄ 
SAMHANLACT
«-JAKAUMA
«-FÖRDELNINC
0 1420 1664 1647 647 419 183 18 5998 36.9
0 - 25000 124 298 480 204 101 26 2 1235 7.6
25001 - 50000 59 207 347 166 107 25 0 911 S.6
50001 - 75000 57 132 254 144 109 20 1 717 4.4
75001 - 100000 36 122 229 121 88 25 3 624 3.8
100001 - 200000 53 239 624 419 298 86 5 1724 10.6
200001 - 300000 21 124 395 322 262 89 4 1217 7.5
300001 - 500000 17 74 407 464 446 1S6 12 1576 9.7
500001 - 13 33 276 459 844 543 97 2265 13.9
YHTEEN SÄ-SAMMANLAGT 1800 2893 4659 2946 2674 11S3 142 16267 100.0
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TAULUKKO 21: MAATILOJEN LUKUMÄÄRÄ ERI VELKALUOKISSA LÄÄNEITTÄIN JA TI LASUUKUUSLUOKITTAIN
TABELL 21: ANTALET JORDBRUKSLÄCENHETER I OLIKA SKULDKLASSER LÄNSVIS OCH EFTER LÄCENHETSSTORLEKSKLASS
TABLE 21: NUMBER OF FARMS BY SIZE CROUP OF LIABILITIES. PROVINCE AND SIZE CROUP OF FARM
HÄMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LÄN
TILASUURUUSLUOKKA - LÄCENHETENS STORLEKSKLASS
VELKASUMMA
SKULDSUMMA 2-4.9 5-9.9 10-19.9 20-29.9 30-49.9 50-99.9 100- YHTEENSÄ 
SAMMANLAGT
»-JAKAUMA
»-FÖRDELNINC
0 895 1073 1121 436 253 79 6 3863 37.0
0 - 25000 87 223 343 138 73 14 3 881 8.4
25001 - 50000 44 137 259 127 72 13 1 653 6.3
50001 - 75000 16 96 205 105 65 8 2 497 4.8
75001 - 100000 17 69 164 80 63 19 0 412 3.9
100001 - 200000 27 189 468 292 222 54 4 1256 12.0
200001 - 300000 14 77 267 209 180 53 3 803 7.7
300001 - 500000 16 38 251 267 289 101 8 970 9.3
500001 - 3 21 131 224 426 255 45 1105 10.6
YHTEENSÄ-SAMMANLAGT 1119 1923 3209 1878 1643 596 72 10440 100.0
TAULUKKO 21: MAATILOJEN LUKUMÄÄRÄ ERI VELKALUOKISSA LÄÄNEITTÄIN JA TI LASUURUUSLUOKITTAIN
TABELL 21: ANTALET JORDBRUKSLÄCENHETER 1 OLIKA SKULDKLASSER LÄNSVIS OCH EFTER LÄCENHETSSTORLEKSKLASS
TABLE 21: NUMBER OF FARMS BY S1ZE GROUP OF LIABILITIES. PROV1NCE AND SI2E CROUP OF FARM
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄN
TILASUURUUSLUOKKA - LÄCENHETENS STORLEKSKLASS
VELKASUMMA
SKULDSUMMA 2-4.9 5-9.9 10-19.9 20-29.9 30-49.9 50-99.9 100- YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
»-JAKAUMA
»-FÖRDELNING
0 478 593 669 . 202 92 22 0 2056 34.7
0 - 25000 42 143 272 97 44 6 0 604 10.2
25001 - 50000 17 85 171 67 42 6 1 389 6.6
50001 - 75000 13 37 159 74 29 9 0 321 S.4
75001 - 100000 12 48 119 70 33 5 0 287 4.8
100001 - 200000 24 100 317 206 119 14 1 781 13.2
200001 - 300000 8 35 166 173 91 13 1 487 8.2
300001 - 500000 1 33 142 178 151 29 2 536 9.0
500001 - 3 6 58 138 177 83 5 470 7.9
YHTEENSÄ-SAMMANLACT 598 1080 2073 1205 778 187 10 5931 100.0
TAULUKKO 21: MAATILOJEN LUKUMÄÄRÄ ERI VELKALUOKISSA LÄÄNEITTÄIN JA TI LASUURUUSLUOKITTAIN
TABELL 21: ANTALET JORDBRUKSLÄCENHETER I OLIKA SKULDKLASSER LÄNSVIS OCH EFTER LÄCENHETSSTORLEKSKLASS
TABLE 21: NUMBER OF FARMS BY SIZE CROUP OF LIABILITIES. PROVINCE AND SIZE CROUP OF FARM
MIKKELIN LÄÄNI 
S:T MICHELS LÄN
TILASUURUUSLUOKKA - LÄCENHETENS STORLEKSKLASS
VELKASUMMA
SKULDSUMMA 2-4.9 5-9.9 10-19.9 20-29.9 30-49.9 50-99.9 100- YHTEENSÄ 
SAMMANLAGT
»-JAKAUMA
»-FÖRDELN1NC
0 616 808 564 100 22 6 2116 36.0
0 - 25000 71 213 221 41 3 1 550 9.4
25001 - 50000 36 110 185 36 5 0 372 6.3
50001 - 75000 36 84 129 36 8 1 294 5.0
75001 - 100000 18 91 122 35 12 l 279 4.8
100001 - 200000 39 209 391 117 35 5 796 13.6
200001 - 300000 17 102 235 116 36 6 512 8.7
300001 - 500000 14 74 244 133 51 6 522 8.9
500001 - 7 34 148 126 89 27 431 7.3
YHTEENSÄ-SAMMANLACT 854 1725 2239 740 261 53 5872 100.0
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PÖHJ OIS-KARJA LAN LÄÄNI 
NORRA KARELENS LAN
TILASUURUUSLUOKKA - LÄCENHETENS STORLEKSKLASS
TAULUKKO 2 1 :  MAATILOJEN LUKUMÄÄRÄ ERI VELKALUOK1SSA  LÄÄNEITTÄIN JA  TILASUURUUSLUOKITTAIN
TABELL 2 1 :  ANTALET JORDBRUKSLÄCENMETER I OLIKA SKULOKLASSER LÄNSVIS OCH EFTER LÄCENHETSSTORLEKSKLASS
TABLE 2 1 :  NUMBER OF FARMS BY1 S I2 E  CROUP OF L IA B IL IT IE S . PROVINCE AND S IZ E  CROUP OF FARM
VELKASUMMA
SKULDSUMMA 2-4.9 5-9.9 10-19.9 20-29.9 30-49.9 50-99.9 100- YHTEENSÄ 
S AMMANLACT
»-JAKAUMA
»-FÖRDELNING
0 315 378 312 69 21 3 1098 25.8
0 - 25000 64 125 192 62 8 1 452 10.6
2S001 - 50000 27 79 126 49 24 2 307 7.2
50001 - 75000 16 52 95 48 13 0 224 5.3
75001 - 100000 9 39 100 47 14 2 211 5.0
100001 - 200000 25 90 274 173 71 3 636 15.0
200001 - 300000 11 46 168 130 60 7 422 9.9
300001 - 500000 10 45 175 1S6 95 8 489 11.5
500001 - 1 9 82 146 140 37 415 9.8
YHTEENSÄ-SAUMANLAGT 476 863 1524 880 446 63 4254 100.0
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN
TILASUURUUSLUOKKA - LÄCENHETENS STORLEKSKLASS
VELKASUMMA
SKULDSUMMA 2-4.9 5-9.9 10-19.9 20-29.9 30-49.9 50-99.9 100- YHTEENSÄ 
SAMMANLAGT
»-JAKAUMA
%-FÖROELNING
0 643 675 565 139 63 11 2096 31.0
0 - 25000 72 178 267 80 27 1 . 625 9.2
25001 - 50000 25 121 195 77 21 1 440 6.5
50001 - 75000 21 85 147 74 24 1 352 5.2
75001 - 100000 20 65 143 75 26 4 333 4.9
100001 - 200000 39 136 443 287 89 6 1000 14.8
200001 - 300000 13 58 276 218 100 5 670 9.9
300001 - 500000 14 42 230 238 160 16 700 10.3
500001 - 6 12 112 216 168 39 553 8.2
YHTEENSÄ-SAMMANLACT 853 1372 2378 1404 678 84 6769 100.0
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
MELLEKSTA F1NLANDS LÄN
TILASUURUUSLUOKKA - LÄCENHETENS STORLEKSKLASS
VELKASUMMA
SKULDSUMMA 2-4.9 5-9.9 10-19.9 20-29.9 30-49.9 SO-99.9 100- YHTEENSÄ 
SAMMANLÄCT
»-JAKAUMA
»-FORDELNING
0 655 636 455 88 29 3 0 1866 34.7
0 - 25000 96 206 222 47 19 2 0 592 11.0
25001 - 50000 39 110 164 54 10 1 1 379 7.0
50001 - 75000 17 75 124 38 12 2 0 268 5.0
75001 - 100000 21 68 107 41 18 1 0 256 4.8
100001 - 200000 34 143 289 151 48 12 0 677 12.6
200001 - 300000 13 64 182 130 51 10 1 4SI 8.4
300001 - 500000 9 43 179 136 81 5 0 453 8.4
500001 - 5 21 112 137 127 30 7 439 8.2
YHTEENSÄ-SAMMANLAGT 889 1366 1834 822 39S 66 9 5381 100.0
VAASAN LÄÄNI 
VASA LÄN
TILASUURUUSLUOKKA - LÄCENHETENS STORLEKSKLASS
VELKASUMMA
SKULDSUMMA 2-4.9 5-9.9 10-19.9 20-29.9 30-49.9 50-99.9 100- YHTEENSÄ 
SAMMANLAGT
»-JAKAUMA
X-FÖRDELNING
0 1679 2314 2429 733 289 39 5 7488 38.2
0 - 25000 163 470 765 275 94 10 0 1777 9.1
25001 - 50000 62 215 542 233 77 9 0 1138 5.8
50001 - 75000 32 173 414 213 89 11 0 932 4.8
75001 - 100000 26 130 373 214 77 10 0 830 4.2
100001 - 200000 53 283 1050 654 312 52 2 2406 12.3
200001 - 300000 21 124 665 520 283 34 0 1647 8.4
300001 - 500000 15 75 496 621 433 84 0 1724 8.8
500001 - 15 39 306 523 601 157 14 16SS 8.4
YHTEENSÄ-SAMMANLAGT 2066 3823 7040 3966 2255 406 21 19597 100.0
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OULUN LÄÄNI 
ULEABORGS LÄN
T1LASUURUUSLUOKKA - LÄCENHETENS STORLEKSKUSS
TAULUKKO 2 1 : MAATILOJEN LUKUMÄÄRÄ ERI VELKALUOKISSA LÄÄNEITTÄIN JA  TILASUURUUSLUOKITTAIN
TABELL 2 1 : ANTALET JORDBRUKSLÄCENHETER I OL1KA SKULOKLASSER LÄNSVIS OCH EFTER LÄCENHETSSTORLEKSKLASS
TABLE 2 1 : NUMBER OF FARMS BY S I2 E  CROUP OF L IA B IL IT IE S . PROVINCE AND S I2 E  CROUP OF FARM
VELKASUMMA
SKULDSUMMA 2-4.9 5-9.9 10-19.9 20-29.9 30-49.9 SO-99.9 100- YHTEENSÄ
SAMMANLACT
»-JAKAUMA
X-FÖRDELNINC
0 1003 1217 1117 376 180 36 3 3934 40.8
0 - 25000 98 201 305 83 39 7 1 734 7.6
2S001 - 50000 35 105 208 100 27 4 1 480 5.0
SOOOl - 75000 17 69 173 86 34 .4 0 403 4.2
75001 - 100000 20 61 146 72 49 4 0 352 3.7
100001 - 200000 35 127 470 313 160 25 0 1130 11.7
200001 - 300000 6 56 271 235 156 28 0 754 7.8
300001 - 500000 0 41 268 323 218 57 4 917 9.5
500001 - 5 13 139 262 386 122 12 939 9.7
YHTEENSÄ-SAMMANLACT 1225 1912 3097 1850 1249 289 21 9643 100.0
LAPIN LÄÄNI 
LAPPLANDS LÄN
TILASUURUUSLUOKKA - LÄCENHETENS STORLEKSKLASS
VELKASUMMA
SKULDSUMMA 2-4.9 5-9.9 10-19.9 20-29.9 30-49.9 SO-99.9 100- YHTEENSÄ 
SAMMANLACT
»-JAKAUMA
»-FÖRDELNING
0 4S9 301 146 25 6 0 937 36.0
0 - 25000 55 67 36 3 3 0 164 6.3
25001 - 50000 29 40 45 11 3 0 128 4.9
SOOOl - 75000 8 39 40 7 2 0 96 3.7
75001 - 100000 12 25 33 15 4 0 89 3.4
100001 - 200000 32 69 181 46 18 0 346 13.3
200001 - 300000 10 30 131 47 13 1 232 8.9
300001 - 500000 8 34 131 90 24 5 292 11.2
500001 - 3 19 127 96 63 9 317 12.2
YHTEENSÄ-SAMMAN LACT 616 624 870 340 136 15 2601 100.0
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET ALAND
TILASUURUUSLUOKKA - LÄCENHETENS STORLEKSKLASS
VELKASUMMA
SKULDSUMMA 2-4.9 5-9.9 10-19.9 20-29.9 30-49.9 50-99.9 100- YHTEENSÄ 
SAMMANLACT
»-JAKAUMA
S-FÖRDELNINC
0 96 86 91 42 13 4 332 47.8
0 - 25000 8 15 22 2 1 0 48 6.9
25001 - 50000 7 13 8 7 2 0 37 5.3
50001 - 75000 5 8 11 1 3 1 29 4.2
75001 - 100000 0 7 7 5 0 0 19 2.7
100001 - 200000 8 15 27 14 6 2 72 10.4
200001 - 300000 5 6 18 15 3 1 48 6.9
300001 - 500000 2 6 17 13 7 2 47 6.8
500001 - 0 5 13 12 28 5 63 9.1
YHTEEN SÄ-SAMMANLACT 131 161 214 111 63 15 695 100.0
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TAULUKKO 22: MAATILOJEN LUKUMÄÄRÄ ERI VELKALUOKISSA LÄÄNEITTÄIN JA IKÄLUOKITTAIN
KUN VILJELIJÄN IKÄ OLI VUONNA 1993 (VUOTTA)
TABELL 22: ANTALET JORDBRUKSLÄCENHETER I OLIKA SKULDKLASSER LÄNSVJS OCR EFTER ÄLDERSCRUPP
(ENLICT ODLARENS ÄLOER ÄR 1993)
TABLE 22: NUMBER OF FARMS BY SIZE CROUP OF LIABILITIES. PROVINCE AND ACE CROUP OF FARMER
WHEN FARMERS ACE IN 1993 WAS (YEARS)
KOKO MAA 
KELA LANOET
VILJELIJÄN IKÄ - JORDBRUKARENS ÄLDER
VELKASUMMA
SKULDSUMMA - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 - YHTEENSÄ 
SAMMANLACT
»-JAKAUMA
»-FÖRDELNING
0 343 201S 5080 8382 9605 9065 34490 36.8
0 - 2SOOO 30 313 1541 2690 2396 1096 8066 8.6
25001 - SOOOO 33 374 1500 2109 1239 312 5567 5.9
50001 - 75000 37 479 1344 1573 812 167 4412 4.7
75001 - 100000 46 540 1275 1333 617 105 3916 4.2
100001 - 200000 160 2069 4114 3565 1362 226 11496 12.3
200001 * 300000 150 1892 2956 1955 684 70 7707 8.2
300001 - 500000 200 2607 3311 2011 590 71 8790 9.4
S00001 - 208 2780 3496 2246 575 55 9360 10.0
YHTEENSÄ-SAMMANLAGT 1207 13069 24617 25864 17880 11167 93804 100.0
TAULUKKO 23: MAATILOJEN LUKUMÄÄRÄ ERI VELKALUOK1SSA MAATILATALOUDEN TULOJEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
TABELL 23: ANTALET JORDBRUKSLÄCENHETER I OLIKA SKULDKLASSER LÄNSVIS EFTER INKOMSTER AV CÄRDSBRUK 
TABLE 23: NUMBER OF FARMS BY SIZE CROUP OF LIABILITIES. SIZE OF INCOME FROM FARMINC. AND PROVINCE
KOKO MAA 
HELA LANOET VELAT - SKULDEK
TULOT
INKOMSTER
0 1 - 10000 10001 - 
50000
50001 - 
100000
100001 - 
200000
200001 - 
500000
500001 - YHTEENSÄ 
SAMHAN LAGT
»-JAKAUMA
»-FÖRDELNING
< 0 5855 2G2 581 468 603 741 515 9025 9.6
0 - 5000 5865 450 854 635 751 838 470 9863 10.5
5001 - 10000 3605 325 659 458 526 608 356 6537 7.0
10001 - 20000 4058 431 895 658 816 1019 574 8451 9.0
20001 - 30000 2580 327 721 554 729 903 505 6319 6.7
30001 - 50000 3324 528 1212 1000 1338 1734 989 10125 10.8
50001 - 100000 5349 959 2470 2169 3009 4567 2476 20999 22.4
100001 - 200000 3221 606 1942 1982 3152 4961 2525 18409 19.6
200001 - 300000 499 87 264 350 494 904 675 3273 3.5
300001 - 134 13 47 54 78 202 275 803 0.9
YHTEENSÄ-SAMMANLAOT 34490 3988 9645 8328 11496 16497 9360 93804 100.0
TAULUKKO 24: MAATILATALOUDEN VELAT VELKAISTA TILAA KOHTI LÄÄNEITTÄIN. TILASUURUUSLUOKITTAIN JA IKÄLUOKITTAIN
TABELL 24: SKULDER AV GARDSBRUK PER SKULDSATT LÄGENHET LANSVIS SAMT EFTER LÄCENHETSSTORLEKSKLASS OCH EFTER ODLARENS ÄLDERSCRUPP
TABLE 24: LIABILITIES OF FARMING PER INDEBTED FARM BY PROVINCE. SIZE CROUP OF FARM AND ACE CROUP OF FARMER
KOKO MAA 
HELA LANDET TILASUURUUSLUOKKA - LÄCENHETSSTORLEKSKLASS
VILJELIJÄN IKÄ 
JORDBRUKARENS ÄLDER
2 - 4.9 5 - 9.9 10 - 19.9 20 - 29.9 30 - 49.9 50 - 99.9 100 - KESKIMÄÄRIN 
I MEDELTAL
- 24 107801 182306 255923 367461 570570 928073 543500 354923
25 - 34 141924 178699 269402 403057 570026 813666 1185979 375802
35 - 44 123755 130604 212382 329205 479325 688090 1354250 304612
45 - 54 92778 110231 159735 244519 350340 582637 1108664 236902
55 - 64 73719 75911 107237 166292 254128 439413 1145044 156516
65 - 30937 40807 66925 99255 152644 313590 932430 81389
KESKIN. - I MEDELTAL 99102 119434 187911 293487 424428 639047 1201600 270083
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KOKO MAA 
HELA LAN DET
TUOTANTOSUUNTA - LÄGENHETENS HUVUDSAKLICA PRODUKTIONSART
TAULUKKO 2 5 :  MAATILOJEN LUKUMÄÄRÄ ERI VELKALUOKISSA PÄÄASIALLISEN TUOTANTOSUUNNAN MUKAAN
TABELL 2 5 : ANTALET LÄGENHETER 1 OLI KA SKULDKLASSER ENL1CT LÄGENHETENS HUVUDSAKLICA PRODUKTIONSART
TABLE 2 5 :  NUMBER OF FARMS BY S I 2 E  GROUP OF L IA B IL IT IE S  ACCORD1NC TO CHIEF TYPE OF PRODUCTION
VELKASUMMA
SKULDSUMMA LYPSYKAR­
JATALOUS
MJÖLKHUS-
HÄLLNINC
MUU NAU- 
TAK.TAL. 
ANNAN 
NÖTBOSK.
0 6679 2124
0 - 25000 1865 551
25001 - 50000 1273 390
50001 - 75000 1063 327
75001 - 100000 694 274
100001 - 200000 2872 763
200001 - 300000 1944 511
300001 - 500000 2151 616
500001 - 2044 592
YHTEENSÄ-SAMMAN LA CT 21005 6148
SIKATA- SIIPIKAR- MUU KOTI- VILJAN-
LOUS JATALOUS EL. TALOUS VIUELY
SVIN- FJÄDERFÄ- ANNAN SPANNMÄLS-
HUSHÄLL. HUSHÄLL. HUSDJURS. ODLING
1548 567 477 6961
351 147 93 1522
240 78 60 1085
211 79 55 839
171 71 43 709
574 187 118 2141
393 113 80 1454
452 183 102 1698
621 225 95 2149
4561 1650 1123 18558
MUU KAS- 
VINVIU.
MUUT
TILAT
YHTEENSÄ '¿-JAKAUMA
ANNAN
VÄXTODL.
ÖVR1GA
LÄGENH.
SAMMAN LACT X-FÖRDELNING
2263 13671 34490 36.8
540 2977 8066 8.6
381 2060 5567 5.9
307 1531 4412 4.7
282 1472 3916 4.2
603 4038 11496 12.3
511 2701 7707 8.2
590 2998 8790 9.4
607 3027 9360 10.0
6284 34475 93804 100.0
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Inkomst- och skattestatistik över gärdsbruk 1993
Maatilatalouden tulo- ja verotilasto 1993 sisältää verotustie­
toja maatilatalouden harjoittajina toimivista luonnollisista hen­
kilöistä.
Tiedot julkaistaan lääneittäin, kunnittain, tilasuuruus- ja ikä­
luokittain.
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